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ﻓﻲ إﺗﻤﺎم ﻫﺬا  ﺑﺪاﻳﺔ أﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻲ اﻟﺬي أﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﺎ وأﻋﺎﻧﻨﻲ 
  .وإﻟﻴﻪ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻔﻀﻞ ﻛﻠﻪاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ ، 
ﻟﺬا ﻳﺴﻌﻨﻲ وﻳﺸﺮﻓﻨﻲ أن أﺗﻘﺪم ﺑﻌﻈﻴﻢ ﺷﻜﺮي وﺗﻘﺪﻳﺮي ﻷﺳﺘﺎذﺗﻲ اﻟﻔـﺎﺿﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة 
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻠﻬﺎ ﺑﻘﺒﻮل اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺮﺣﺎب ﺻﺪرﻫﺎ وﻣﺎ ﺑﺬﻟﻪ  "ﺳﺎﻋﺪ ﺻﺒﺎح"
ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻣﺨﻠﺺ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد اﻟﺒﺤﺚ ، وﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﻲ ﻣﻦ إرﺷﺎدات وﻣﻼﺣﻈﺎت 
ﻟﻔﺼﻮل اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ، وﻛﺎﻧﺖ ﻷراﺋﻬﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ   ةﻗﻴﻤﺔ وﻗﺮاء
  .اﻷﺛﺮ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
ﻫﺬﻩ   ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻣﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔأﻋﻀﺎء  ﻟﺸﻜﺮ واﻻﻣﺘﻨﺎن إﻟﻰﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺎ
  اﻷﻃﺮوﺣﺔ  
اﻟﻨﻔﺲ    ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ أن أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ أﺳﺎﺗﺬة ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﺑﺎﻷﺧﺺ أﺳﺎﺗﺬة ﻋﻠﻢ
ﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤﻘﻴﺎس وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ اﻷﺳﺘﺎذ راﺑﺤﻲ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻤﺪرﺳ
  وﻛﺤﻮل ﺷﻔﻴﻘﺔ
أن أﺗﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓـﺎن ﻟﻮاﻟﺪي اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ   وﻻ ﻳﺴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘـﺎم إﻻ ّ
ﻴﻼﺗﻲ وإﻟﻰ إﺧﻮﺗﻲ وزﻣ ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻬﻤﺎ وﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻤﺎ ﻻﺗﻤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ،
  .ﺷﺠﻌﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ إﻧﺠﺎز ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ راﺳﺔ اﻟﺬﻳﻦ دﻋﻤﻮﻧﻲ و اﻟﺪ ّ  وزﻣﻼﺋﻲ ﻓﻲ
وأدﻋﻮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﻨﺎل ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺮﺿﺎ، ﻓﺤﺴﺒﻲ اﺟﺘﻬﺪت وﻟﻜﻞ ﻣﺠﺘﻬﺪ 
              .ﻧﺼﻴﺐ، واﻟﻜﻤﺎل ﷲ وﺣﺪﻩ ﻓـﺈن وﻓﻘﺖ ﻓﻤﻦ اﷲ وإن ﻗﺼﺮت ﻓﻤﻨﻲ وﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن
  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
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  :اﻟﻌرﺑﯾﺔﺎﻟﻠﻐﺔ راﺳﺔ ﺑﻣﻠﺧص اﻟد ّ
ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻟﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺎت ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﺑﻠدﯾﺔ طوﻟﻘﺔ وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة، واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ 
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ؛ واﺳﺗﺧدام اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻘﺗرح ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﺗﻘﺎن ﻣﻌﻠﻣﻲ 
  .ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وﺗﺣدﯾد ﻧﻘﺎط ﻗوﺗﻬم وﺿﻌﻔﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، ﺣﯾث ﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻣﻌﻠﻣﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم  إﺗﺑﺎعوﻟﻘد ﺗم 
ﻣﻌﻠﻣﺎ ( 041): ﻟﻣﻘدرة ب، ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻣﻌﻠﻣﺎ وﻣﻌﻠﻣﺔ( 062)اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫم 
  .ﻋن طرﯾق اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﻣراﺣل وﻣﻌﻠﻣﺔ
وﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺧطوات 
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل، ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﻧﺎء، )اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟدى ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي وﻓﻘﺎ ﻟﺛﻼث ﻣراﺣل 
ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ  ﻣن  ﻣﻔردة اﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ( 86)، ﺣﯾث ﺗﻛون ﻣن (رﯾبﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺟ
، وﻛذا اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺻدق ﺑﻌدة (ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔ وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻣﯾﯾز) ﺎرﯾﺔﺑاﻻﺧﺗﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﻘرة 
، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣؤﺷرات اﻟﺛﺑﺎت ﺑطرق (اﻟﺻدق اﻟوﺻﻔﻲ، اﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزي، اﻟﺻدق اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ):طرق
ت اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ، ﺛﺑﺎت أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ، ﺛﺑﺎت ﻛﯾودر ورﯾﺗﺷﺎرد ﺳن، طرﯾﻘﺔ ﻫﺎرﯾس، طرﯾﻘﺔ ﺛﺑﺎ)ﻣﺗﻌددة 
  .اﻷﺳﺎﺳﯾﺔوﺗم ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ . (ﻟﯾﻔﻧﺟﺳﺗون
  :وﺑﻌد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﺣﺻﺎﺋًﯾﺎ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ أن ّ
ﺣﯾث اﺗﺻﻔت . اﻟﺟﯾد اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك اﻟذي ﺗم ﺑﻧﺎﺋﻪ ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺧﺗﺑﺎر - 
ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻌوﺑﺔ ﺟﯾدة وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻣﯾﯾز ﻣﻘﺑوﻟﺔ، وﻛذا ﺗوﻓر دﻻﻻت ﺻدق وﺛﺑﺎت 
  .اﻻﺧﺗﺑﺎر 
ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺑﻠدﯾﺔ طوﻟﻘﺔ وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات  إﺗﻘﺎناﻧﺧﻔﺎض درﺟﺔ -
ﻋﻠﻰ ﻓروع اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ . اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
اﻻﺧﺗﺑﺎر  إﺧراجﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك واﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ 
اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺟﺎءت  ﻟﻬذﻩاﻟﻣﻌﻠﻣﯾن  إﺗﻘﺎندرﺟﺔ  أناﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  أظﻬرتﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ﺣﯾث اﻟﺗﺣﺻﯾ
  .ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ
ﻧﻘﺎط ﻗوة ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ أﻗل ﻣن ﻧﻘﺎط  - 
  : ﺿﻌﻔﻬم وﺗﻣﺣور ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺣول
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ﻟا ﻲﻠﯾﺻﺣﺗﻟا رﺎﺑﺗﺧﻻا نﻣ ضرﻐﻟا دﯾدﺣﺗ لودﺟ ءﺎﻧﺑ ،ﺔﺳارّدﻟا ةدﺎﻣﻠﻟ ﺔﯾﻛوﻠﺳﻟا فادﻫﻷا ﺔﻏﺎﯾﺻ ،ﻲﻋوﺿوﻣ
 ﻲﻓ ءﺎطﺧﻷا دﯾدﺣﺗ اذﻛو تارﻘﻔﻟا ﺔﻏﺎﯾﺻ ﻲﻓ دﻣﺗﻌﺗ ﻲﺗﻟا طورﺷﻟاو سﺳﻷا دﯾدﺣﺗ اذﻛو ةدﺎﻣﻟا تﺎﻔﺻاوﻣ
 ﺔﯾﻋوﺿوﻣﻟا ﺔﻠﺋﺳﻻا بﯾﺗرﺗ ﻲﻓ ةدﻣﺗﻌﻣﻟا ﺔﻘﯾرطﻟا ﺎﺿﯾأو ،ﺔﺑﺳﺎﻧﻣﻟا تﻼﯾدﻌﺗﻟا مﯾدﻘﺗو تارﻘﻔﻟا ضﻌﺑ ﺔﻏﺎﯾﺻ
ﻻا ﺢﯾﺣﺻﺗ اذﻛوﺎﻬﯾﻠﻋ لﺻﺣﺗﻣﻟا ﺞﺋﺎﺗﻧ رﯾﺳﻔﺗ اذﻛو  ؛نﯾﻣﺧﺗﻟا رﺛأ نﻣ ﺢﯾﺣﺻﺗﻟاو ﺔﯾﻋوﺿوﻣﻟا تارﺎﺑﺗﺧ.   
ﺔﯾﺑﻧﺟﻷا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺔﺳارّدﻟا صﺧﻠﻣ:  
Abstract : 
        the current study aimed to build a reference diagnostic test the line to measure the 
elementary teachers of efficiencies in building substantive tests realizable municipality of 
Tolga, Algeria Biskra, psychometric properties; check using the test proposed in recognition 
The degree of mastering the elementary teachers because of efficiencies build tests realizable 
objective, identify strengths and weaknesses in this area. I have been following the descriptive 
analytical, where the study of primary school teachers and (260) teachers, the study sample 
was selected, estimated: (140) teachers by multistage random sample. In order to achieve the 
objectives of the study the researcher to build a reference diagnostic test the line according to 
the customary steps in educational measurement and evaluation scientists according to three 
phases (analysis phase, construction phase, a phase of experimentation), where (68) alone 
after psychometric characteristics test of properties Paragraph 17 (difficulty distinguishing 
transactions transactions), as well as check the honesty in several ways (honesty, sincerity, 
honesty, descriptive discriminatory anabolic steroids), as verified reliability indicators in 
multiple ways (firming, cronbach Alpha halftone retail, steady kiodr Richard age, Harris, 
Livingstone way). The test has been applied to the sample. After a statistical analysis of the 
results it was found that :                                                                                                         
-the test reference diagnostic test is built on good test properties. Where the test difficult 
transactions paragraphs marked good and acceptable distinction transactions, as well as 
provide the semantics of sincerity and constancy testing                                                        
-as the results showed: low grade elementary teacher mastery, municipality of Tolga, 
Algeria Biskra because of efficiencies based on substantive outcomes tests diagnostic test 
Benchmark test. On the branches of the diagnostic test and the overall test test reference 
except the third sub test for adequacy of substantive achievement test and debug output so that 
the results showed that the degree of mastering this teacher enough moderately came.               
 -As the results showed: strengths of elementary teachers in building collections less   
substantive tests weaknesses focussed their weaknesses all around :                                  
 Determine the purpose of substantive achievement test, formulate behavioural objectives for 
the study material, building material specifications table as well as identifying the foundations 
and conditions depend on the wording of paragraphs as well as identify errors in the wording 
of some paragraphs and make appropriate adjustments, and also the method adopted in order 
Substantive questions and correcting the substantive testing and debugging of the impact of 
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  021  طرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟدرﺟﺎت  6- 3
  321  طرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠدرﺟﺎت اﻟﺧﺎم  7- 3
  131  اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﺗوزﯾﻊ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ   1- 4
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ  تطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺎ  2- 4
  اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
  431
  741  ﺗوزﯾﻊ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ  3- 4
  941ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك   ﻲاﻟﺗﺷﺧﯾﺻ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر  4- 4
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  اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲول اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻔرﻋﻲ اﻷ
ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك   ﻲﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻ  5- 4
  اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ إﻋداد ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ 
  051
ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك   ﻲﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻ  6- 4
اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ واﻟﺗﺣﻠﯾل  إﺧراجاﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث واﻟراﺑﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﯾن ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ 
  ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ
  151
  251  ﻓرﻋﻲ اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗم ﺣذﻓﻬﺎ ﻋﻧد ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻟﻛل اﺧﺗﺑﺎر   7- 4
اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر   8- 4
  اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
  351
  551  ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزي ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك  9- 4
  651  ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن درﺟﺔ ﻛل اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﻋﻲ واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر  01- 4
ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﻛل اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﻋﻲ  ﻣن اﺧﺗﺑﺎرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ   11- 4
  ﺑطرﯾﻘﺔ أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخاﻟﻣﺣك  
  651
ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ   21- 4
  (اﻟﺗﻧﺎﺳق اﻟداﺧﻠﻲ)
  851
  951 ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻔرﻋﯾﺔ واﻻﺧﺗﺑﺎر ﻛﻛل ﺑطرﯾﻘﺔ ﻫﺎرﯾس  31- 4
  261  ﻘطﻊ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك واﺧﺗﺑﺎراﺗﻪ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟدرﺟﺎت   41- 4
درﺟﺔ ﺗواﻓر ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟّﯾد ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ   1- 5
  (ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾز)اﻟﻣﺣك
  761
درﺟﺔ ﺗواﻓر ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟّﯾد ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ   2- 5
  (ﻣؤﺷرات اﻟﺻدق)اﻟﻣﺣك
  861
ﻣرﺟﻌﻲ درﺟﺔ ﺗواﻓر ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟّﯾد ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ   3- 5
  (ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺛﺑﺎت)اﻟﻣﺣك
  961
ﻋدد وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات   4- 5
  اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
  171
ول  ﻟﻣﺗوﺳط درﺟﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻷ( tset T)ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر   5- 5
  ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ودرﺟﺔ اﻟﻘطﻊاﻟﺧﺎﺻﺔ 
  271
ﻓﻘرات   إﻋدادﻋدد وﻧﺳﺑﺔ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ   6- 5
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ﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻼ( ت)ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر   7- 5
  ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ إﻋداد ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ودرﺟﺔ اﻟﻘطﻊ
  471
ﻋدد وﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ إﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ   8- 5
  اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
  571
ﻟﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث  اﻟﺧﺎﺻﺔ ( ت )ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر   9- 5
  ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ إﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ  وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ودرﺟﺔ اﻟﻘطﻊ
  671
ﻋدد وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ   01- 5
  ﻌﻲ اﻟﻣﺣكاﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟ
  771
ﻟﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن  ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊ اﻟﺧﺎص ( ت)ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر   11- 5
ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ  وﺗﻔﺳﯾر 
  ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ودرﺟﺔ اﻟﻘطﻊ
  871
اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات   21- 5
  ﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣكااﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر 
  971
ﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﻣﺗوﺳط درﺟﺎت أ( ت)ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر   31- 5
  اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ودرﺟﺔ اﻟﻘطﻊﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ 
  081
ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﻧﺎءا  ﺔاﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻ  41- 5
  ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
  181
اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ   51- 5
  ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
  281
اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ إﻋداد ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﻧﺎءا   61- 5
  ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
  481
ﻋداد ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ إا  71- 5
  ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
  581
د اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ إﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ اﻟﺑﻧو   81- 5
  ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
  781
اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ  إﺧراجاﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ   91- 5
  وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
  781
ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ  اﻹﺣﺻﺎﺋﻲاﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل   02- 5
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ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر  اﻹﺣﺻﺎﺋﻲاﻟﺑﻧود ﻏﯾر  اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل    12- 5
اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ  وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ 
  اﻟﻣﺣك
  981
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َدارة ﻓﻲ اﻟُﺑُﺣوْث اﻟّﻧﻔﺳَﯾﺔ واﻟَﺗرﺑوﯾﱠﺔ، ﺑﺎﻋﺗَﺑﺎرﻩ أَﺣد ﻛز اﻟﺻ َﻣر َوع اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ د اﺣﺗل ﻣوﺿ ُﻟﻘ َ
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣْن ﺑﯾْن . ُﻣْﺧَﺗَﻠْف ﻣَراﺣل ﺣَﯾﺎﺗﻬم اﻟّﺗﻌﻠﯾﻣّﯾﺔاﻟوﺳﺎﺋل اﻷًﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟُﻣْﻌَﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم اﻟّﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ 
أﻫم اَﻷَدَواْت اﻟّﺗﻲ ُﯾْﻣﻛن ﺑواﺳطﺗﻬﺎ اﻟّﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﺣﻘق اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟّﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل 
ﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﺗﺣﻘق اﻷ ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎﻧظرا اﻻﺑﺗداﺋﻲ،  اﻟّﺗﻌﻠم وﺧﺎﺻﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم
 أﻛﺛر ﻣن ﺑﯾن"اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ أو ، اﻟﻣﻘﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺷﻔوﯾﺔﻧواﻋﻬﺎ ﻌد اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺗو  .اﻟﻣﺳطرة
إذا ﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ  وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ  اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ 
واﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﺗﺧذ اﻟﻌدﯾد ﻣن . (79: ، ص0102، و وﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن وﻓﺧروﻋﻣر ) "ﺎ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾدةﻬﻧ ّأ
رﺳوب  أوﻓﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻧﺟﺎح ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح أو اﻟرﺳوب  اﻟﻘرارات اﻟﻣﺻﯾرﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺳواء ﻣﺎ
ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ  أﺧرى إﻟﻰاﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻧﺗﻘﺎﻟﻬم ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
  .اﻟﺗﻘوﯾم ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ
 أن ّ (ELLEPAC.J)رﻛﺎن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾؤﻛد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﺑﯾن أﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠم اﻟرﻛن وﯾﻌ
ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء  (751: ، ص5102، ﯾوﺳف) "وﺑﺟﻬﺎز اﻟﻣﻌﻠم أي ﺑﻠد ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم،  رزدﻫﺎا"
ﺣﯾث . و ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲﺳﻼم أﺔ اﻟﺗﻲ ﺣظﻲ ﺑﻬﺎ ﺳواء ﻓﻲ اﻹﻧظرا ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرﻣوﻗﻋﻠﯾﻪ 
  .ﻫدافس وﺟودﺗﻬﺎ وﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻋﻠﯾﻪ  ﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﯾﺗوﻗف 
 اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺷﻛل ﻋﺎم واﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻷﻧظﻣﺔاﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻠﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ  ﻷﻫﻣﯾﺔوﻧظرا 
، وﺟب ،  وﺗﻘرﯾر ﻣﺻﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنأداء اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺗﺛﻣﯾن اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑويﻓﻲ ﺗﻘوﯾم ﺑﺷﻛل ﺧﺎص  اﻟﺟزاﺋري 
، داء ﻣﻬﻧﺗﻪ  ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوبﻷواﻟﻼزﻣﺔ  اﻟﺿرورﯾﺔ  اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻬﺎرات و  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺗوﻓر
 ﻣﻬﺎرات واﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﺗﺧﺎذﻫﺎاﻟﻣﻌﻠﻣﯾن  ﺗﺣدﯾد اﻟ إﻋداداﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ  أﻫمﻣن  أﺻﺑﺢﻟذﻟك 
  (751: ، ص5102، ﯾوﺳف.) ﺑﻪﺗدرﯾ وأﺛﻧﺎء ،اﻟﻣﻌﻠم إﻋدادﻣﺣورا ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ 
 أﻫﻣﯾﺔﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن  اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ  أﻫمﻣوﺿوع ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠم ﻣن ﺑﯾن  أﺻﺑﺢوﻟﻘد 
ﻟﻠدرس، ﻛﻔﺎﯾﺔ  ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﻧﺟدوﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ ﻛوﻧﻪ ﻣرﺷدا ودﻟﯾﻼ ﻷداء اﻟﻣﻌﻠم ﻟﻣﻬﺎﻣﻪ،  ﺔﺑﺎﻟﻐ
ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ  إﻛﺳﺎﺑﻬﺎاﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻣن ﻫم اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﻣن ﺑﯾن أ اﻷﺧﯾرةﻫذﻩ و. ﺗﻧﻔﯾذ اﻟدرس وﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم
اﻟﻔﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ  إﻋداد إﻟﻰﻓﻲ ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر 





ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻓﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن اﻟ
          ، اﻟﺛﺑﯾﺗﻲ(2102)، ﺳﺎﻋد(0002) ﻟزﻫراﻧﻲا :وﻣن ﺑﯾﻧﻬم واﻟّدراﺳﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
ﻣﻌرﻓﺔ أن  اﻟﺑﺣوث واﻟّدراﺳﺎتﻫذﻩ ﺑّﯾﻧت و   ،(2102)ﺳﺎﻋد وﺑن ﻋﺎﻣر، ( 9002) ، اﻟﺳطري (4102)
ﻟم ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب  ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
  . اﻷﺳﺋﻠﺔوﻏﯾﺎب اﻻﻧﺗظﺎم ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ 
ﻓﻲ ﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن راﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺣور ﺣول ﻛﻔﺎﯾواﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟد ّ
ﻗﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذا  إﻟﻰﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ وٕاﺿﺎﻓﺔ 
اﻟﻣوﺿوع، وﻧظرا ﻟﻣﯾول واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي واﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗﻣﻠﻪ؛ ﺟﺎءت 
ﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺎت ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ا
ﻩ ﻣن ﺑﯾن اﻷﻫداف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻬذ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻪ ،ا ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣكاﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎد
ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻟﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺎت ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻫو  اﻟّدراﺳﺔ
اﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟدى ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﺑﺈﺗﺑﺎع 
  .واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى درﺟﺔ إﺗﻘﺎﻧﻬم ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت واﻟﺗرﺑوي، واﺳﺗﺧراج ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت  ﻟﻺﺟﺎﺑﺔواﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ذﻟك ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟدراﺳﺎت اﻟوﺻﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ 
  -:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :اﻷولاﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ 
ﻣﺎ درﺟﺔ ﺗواﻓر ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟّﯾد ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺎت  -
   اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ؟ ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات
  :اﻟﺛﺎﻧﻲ رﺋﯾﺳﻲاﻟﺗﺳﺎؤل اﻟ 
ﻣﺎ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ  - 
  :؟ وﯾﺗﻔرع ﻋﻧﻪ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك 
ًءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎ - 
  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك؟
ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ إﻋداد ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن - 





ﺑﻧﺎًءا  ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ إﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ﻣﺎ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن -
  ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك؟
ﻣﺎ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ  - 
  .اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
  :اﻟﺛﺎﻟث رﺋﯾﺳﻲؤل اﻟاﻟﺗﺳﺎ 
  ﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻫﻲ ﺟواﻧب اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻ ﻣﺎ - 
  اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك؟
ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك  ﻟﻺﺟﺎﺑﺔوﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ 
ﺗﻛون ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ ، ﺣﯾث وﻓق اﻟﺧطوات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟدى ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي
اﺧﺗﺑﺎرات ﻓرﻋﯾﺔ  أرﺑﻌﺔﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  ﻣﻔردة( 86)ﻪ اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻣن ﻘق ﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻاﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺣ
، اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻔردة( 72)ﻣن اﺧﺗﺑﺎر ﯾﻘﯾس ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﯾﺗﻛون )
، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﻔردة( 62)ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﯾﺗﻛون ﻣن  إﻋدادﯾﻘﯾس ﻛﻔﺎﯾﺔ 
 وأﺧﯾرا، ﻣﻔردات( 5)اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ وﯾﺗﻛون ﻣن  إﺧراجاﻟﺛﺎﻟث ﯾﻘﯾس ﻛﻔﺎﯾﺔ 
 (01)اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟراﺑﻊ ﺣول ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﯾﺗﻛون ﻣن 
ﻣﻌﻠﻣﺎ ﻣن ﻣﻌﻠﻣﻲ ( 041)اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن  ، ﺣﯾث ﻋﻣﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ(ﻣﻔردات
ﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﻣراﺣل ﯾﺔ ﺑﺳﻛرة، ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﻋن طرﯾق اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺑﺑﻠدﯾﺔ طوﻟﻘﺔ وﻻ
  .وﻣﻌﻠﻣﺔ ﺎﻣﻌﻠﻣ( 062: )وﻗدر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﻠﻲ ب ﻣدرﺳﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ( 72)ﻣن 
 ﻣﯾداﻧﻲ ﺧرآو  ﯾﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻓﺻول ﺟﺎﻧب ﻧظري: راﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾنوﻋﻠﯾﻪ ﻗﺳﻣت اﻟد ّ
اﻟدراﺳﺔ وﺿﺑط ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ  إطﺎرﻣن اﻟدراﺳﺔ ﺣﺎوﻟت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗﺣدﯾد  اﻷول، ﻓﻔﻲ اﻟﻔﺻل ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻓﺻﻠﯾن
، ﻛﻣﺎ رﻛزت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻫذﻩ ﻰ ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔواﻻطﻼع ﻋﻠ
ﺑﺎﻟﻣوﺿوع وﺗﻛوﯾن ﻧظرة ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﻌﻣﻘﺔ ﺣوﻟﻪ، أﻣﺎ  ﺣﺎطﺔاﻹاﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل 
 إﻟﻰراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺣﯾث ﺗم اﻟﺗطرق ﻓﯾﻪ اﻟد ّ أﺳﺎسﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻓﻬو  اﻷولاﻟﻔﺻل 
ﺗطﺑﯾق  إﺟراءاتﺗﺣدﯾد  إﻟﻰاﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ  اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣد وﺻوﻻ  اﻹﺟراءاتﺗﺣدﯾد 
  .اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟدراﺳﺔ 
ﻏﻠب اﻟﻣراﺟﻊ ﻋﻠﯾﻪ أ تﻫو ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ وﻣﺎ اﺗﻔﻘ داة اﻟدراﺳﺔ وﻓق ﻣﺎﺣﯾث رﻛزت ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء أ 





ﯾن ﺗﻧﺎوﻟت ؛ ﻓﻲ ﺣﯾﺔ ﺑﺄﻏﻠب اﻟطرق اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﻣﻣﻛﻧﺔراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗر ﺑﻣوﺿوع اﻟد ّ
ﯾﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن راﺳﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﺧﯾر ﻣن ﻫذﻩ اﻟد ّﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷ
  .ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟّدراﺳﺔ
ﻫداف ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻻ ﯾﺧﻠو أي ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت وﻋﻘﺑﺎت ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻪ وﻣﻊ اﻟﻌﻠم أﻧ ّ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﺻﻌوﺑﺔ وﻋﻠﯾﻪ واﺟﻬت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎتاﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﻣﺣددة؛ 
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﻌد ﻋﻧﺎء ﻛﺑﯾر، اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  ﺣﯾث ﺗم ،ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻹﺟراءاﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم 
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  :اﻟّدراﺳﺔﻣﺷﻛﻠﺔ  -1
ﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وأﺣد اﻟﻣرﺗﻛزات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗدرﯾس ﻘوﯾم ﻣن أﻫم ﻣ ُﻌﺗﺑر اﻟﺗ َﯾ ُ
ﺗطوﯾر أو ﺗﺟدﯾد ﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣﻠﻪ وﺧﺎﺻﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ، وﻫو ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻹﺟراء أي 
ﻪ ﻻ ﺗﻘدم ﺑدون ﺗﺛﻣﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم؛ وذﻟك ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻣن اﻟدول، أي أﻧ ّ
ﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم وﺗﺣدﯾد ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻟ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة وﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ وﺗﻼﻓﻲ ﻣواطن اﻟﺿﻌف وﻣن ﺛم اﻗﺗراح اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻓﯾﻬﺎ 
  .وﻋﻼﺟﻬﺎ
 ﻓﻲ ﺗﺣﻔﯾز اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻣدرﺳﯾن ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﺎ وﻓﻌﺎًﻻ ا ﺟوﻫرﯾ ًﻛﻣﺎ ﯾﻠﻌب دور ً
ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺑذل اﻟﺟﻬد ﻟﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟّدراﺳﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ وأداء اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن 
  .درﯾﺳﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرىﻷﺳﺎﻟﯾﺑﻬم اﻟﺗ
 ﺗﻘﯾس اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺗﻌﺗﺑر اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ إﺣدى أﻫم أدوات اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻲ
ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺑﯾن أدوات اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم واﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
ﻔﺷل وﺗﺷﺧﯾص ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻟدى اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻬر اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ إﻋدادﻫﺎ ﻟﻠﻛﺷف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻧﺟﺎح واﻟ
اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة وﺗﻌدﯾل ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺣك أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣدى  ( 51:ص، 7002ﻋﻼم واﻟﻌﯾﺳﻰ، )اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم، ﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ 
  .اﻟﻧﺟﺎح أو اﻟﻔﺷل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻛذا ﻟﻠﻣﻌﻠم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﯾﺗم  ءة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﯾﺷﺗرط أن، ﺑﻛﻔﺎاﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻬدف اﻟذي وﺿﻌت ﻣن أﺟﻠﻪ وﻟﻛﻲ ﺗﺣﻘق
أو   ﻪوﯾﺔ، ﻣﻘﺎﻟﯾﺧﺗﺑﺎرات ﺷﻔﺳواء ﻛﺎﻧت ا وﻗواﻋد وﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺗﺧطﯾط ﻟﻬﺎ، وﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وﻓق أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ،اﻟ
 اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم، اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺗﻌد ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺑﯾن أﻫم ﺣﯾث  .ﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم  »:ﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻘرر اﻟّدراﺳﻲ ﻓﻬﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﻐطﻲوٕاﻋطﺎء ﻣﻌﻧﻰ ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم، 
ﺎت وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣوﺿوﻋﺎت واﻟرﺑط ﺑﯾن راﺳﯾﺔ وٕاﻟﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺣﺗﻘﯾس ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟد ّ
وﻣﺎ وﺻل إﻟﯾﻪ ﻣن ﻣﻬﺎرات ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ وﻣدى اﻧﺗﻔﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺣل . اﻟﻌﻧﺎﺻر وﻣدى ﻓﻬﻣﻪ ﻟﻬﺎ
  (39:، ص1102، اﻟداﻣﻎ) «.اﻟﻣﺷﻛﻼت
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﯾر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﺟد أن ، اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ 
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾم  ولاﻟﻣﺳؤ ﻣﻌظم اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺗوﻟﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﻣﻌﻠم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ 




وﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ  ﻋداد ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﺑﺎرات وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎإ وﺧﺎﺻﺔ أن ّ ،أداء اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺗﺛﻣﯾن اﻟﻣردود اﻟﺗرﺑوي
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﻧﺎء  ،ﻣن اﻟﻣﻌﻠم اﻣﺗﻼك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗطﻠب وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﺑﺎت واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ  اﻟﺗﻲ . اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
 اﻹﺗﺣﺎد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم، ﺣﯾث أﻛدت ﻣﻧظﻣﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾنﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑ
ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد  (EMCN)واﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﺗرﺑوي ،(AEN) واﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ (TFA)
ﺿرورة  ﻫﻲي وﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑو 
ﻘدﯾم اﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات وﻣﻬﺎرة ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر وذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗإﻛﺳﺎب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
  .( 84-74 :ص ص ،0102، ﻋﻼم) .ﺣﺻﯾل اﻟﺗﻼﻣﯾذﺳﻠﯾﻣﺔ ﺗﻘﯾس ﺗ
اﻷدﺑﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﺧطوات ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  أﻏﻠب وﻋﻠﯾﻪ اﺗﻔﻘت
ﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ااﻟﻣﻔﺗرض أن ﯾﺗﻘﻧﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم، واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
  :وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧطوات ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ،  اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ  
 .ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ - 
 .ﺔﻛﻔﺎﯾﺔ إﻋداد ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﯾ - 
  .ﻛﻔﺎﯾﺔ إﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ - 
ﻧﺎﺋﻠﺔ أﺣﻣد اﻷﺟري ) وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  -
ﯾن ﻣﺣﻣود ، ﺻﻼح اﻟد(2102)ﺳﺎﻋد ﺻﺑﺎح ،(8991)ﻣﺣﻣد رﺿﺎ اﻟﺑﻐدادي ،(1002)ﻧﺑﯾل ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ،(9002
رﻛزت أﻏﻠب اﻟّدراﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺑﺣوث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺔ  ﺣﯾث (.5891)ﻼمﻋ
اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺎت واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟذاﺗﯾﺔ وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتاﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ إﻋداد 
درﺟﺔ اﻣﺗﻼك ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ  إﻟﻰ أن ّ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت *(3241)اﻟزﻫراﻧﻲ راﺳﺎت ﻧﺟد دراﺳﺔ اﻟد ّ
  .اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻹﻋداد اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺗدﻧﯾﺔ
                                  
اﻟﺗﻲ ﻫدﻓت إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻣﺗﻼك ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻹﻋداد  -(:3241)اﻟزﻫراﻧﻲ دراﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﻣﻔرج ﺑن ﻋﻠﻲ  *
اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ، إﻋداد )اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدرﺟﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻻﺧﺗﻼف ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ اﻟّدراﺳﺔ 
 (701)وﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺑﻧﺎء إﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﺿﻣﻧت  (اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾماﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗدرﯾس، اﻟﻣﻌﻠم، اﻟﺧﺑرة 
  .ﻋﺑﺎرات ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻣﺎﻧﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﯾﻣﺛل ﻛل ﻣﻧﻬﺎ إﺣدى ﻛﻔﺎﯾﺎت إﻋداد اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ
 




اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﺟﯾدة ﻟدى  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻛﻔﺎﯾﺎت إﻋداد ـاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ*( 5102)راب وآﺧرون ﺟﺧﻌرﻓﺎت ﻟدراﺳﺔ وﻓﻲ 
ﻣﻌظم اﻷﺳﺎﺗذة ﻻ ﯾﻣﺗﻠﻛون ﻛﻔﺎﯾﺎت إﻋداد اﻻﺧﺗﺑﺎرات  وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ّ ،أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
  .ﺗﻘرون إﻟﯾﻬﺎوﯾﻔ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﺟﯾدة
ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك اﻟذي  اﺧﺗﺑﺎراﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻬدف ﺑﻧﺎء  راﺳﺔﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺟﺎءت اﻟد ّوﺗﺄﺳﯾﺳ ً
إﺗﻘﺎن ﻣﻌﻠﻣﻲ  درﺟﺔ   ﺣدﯾدﻩ ﻣﺳﺑﻘﺎ، وذﻟك ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰﺗم ﺗﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد أداء اﻟﻔرد ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣك 
واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف  ت اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔاﺑﺎر ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ
ﻟدﯾﻬم ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺎل ﻣن ﻣﺟﺎﻻت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر 
وﺿوﻋﻲ إﺧراج اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣ ﺑﻧﺎء اﻟﻔﻘرات اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ،
واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  .ﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر او  ،وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ
   :م طرح اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﻋﻠﯾﻪ ﺗ. ﻣﺳﺗوى درﺟﺔ إﺗﻘﺎﻧﻬم ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت
  :اﻷول ﻟرﺋﯾﺳﻲاﻟﺗﺳﺎؤل ا
ﺣك اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺎ درﺟﺔ ﺗواﻓر ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟّﯾد ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣ - 1
   اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ؟ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻛﻔﺎﯾﺎت 
  :اﻟﺛﺎﻧﻲ رﺋﯾﺳﻲاﻟﺗﺳﺎؤل اﻟ 
ﻋﻠﻰ  اﻣﺎ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎء ً - 2
  :وﯾﺗﻔرع ﻋﻧﻪ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ؟ ﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣكاﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻ
ا ﻋﻠﻰ ﻘﺎن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎء ًﻣﺎ درﺟﺔ إﺗ - 
  ؟اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
ا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﻧﺎء ًر ﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ إﻋداد ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗدا ﻣﺎ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن - 
  ؟اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
ا وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ﺑﻧﺎء ًراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ إﺧ إﺗﻘﺎنﻣﺎ درﺟﺔ  -
  ؟ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
                                  
ﺗم اﺳﺗﺧدام  ﻟﻛﻔﺎﯾﺎت إﻋداد اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﺟﯾدة، وﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويإﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﻣﺗﻼك ﺣﯾث ﻫدﻓت  *
ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﻣﺗﻼﻛﻬم  أﺳﺗﺎذ ﺛﺎﻧوي 241 ( ) أﻋدت أداة ﻟﻠدراﺳﺔ طﺑﻘت ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﺑﻠﻐت اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺑﺄﺳﻠوﺑﻪ اﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﻲ وﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف
 (واﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺗﺣﻠﯾل-ﻘﻧﯾناﻹﻋداد واﻟﺗ -اﻟﺗﺧطﯾط )ﻟﻛﻔﺎﯾﺎت 




اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ر ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎﻣﺎ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ا - 
  .ﻟﻣﺣكا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ ااﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﻧﺎء ً
  :اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ 
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ  ﺟواﻧب اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ ﻫﻲ ﻣﺎ -3
  اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك؟
  أﻫداف اﻟّدراﺳﺔ -2
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺗﺗﺣدد اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟّدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻠوﻏﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط 
ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻟﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺎت ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات  اﺧﺗﺑﺎرﺑﻧﺎء  - 1- 2
اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﺑﺈﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟدى ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗرﺑوي، 
  .واﺳﺗﺧراج ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ
ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ إﺗﻘﺎن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  - 2- 2
اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، إﻋداد اﻟﻔﻘرات اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ )ﻟﻣﺧﺗﻠف أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، إ
  (.ﺗﻔﺳﯾرﻩ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
ﺗﺣدﯾد ﺟواﻧب اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات  - 3- 2
  .اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
  أﻫﻣﯾﺔ اﻟّدراﺳﺔ -3
  :ﻬﺎﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾث أﻧ ّ
ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻟﺗﻘوﯾم ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات  اﺧﺗﺑﺎرﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء  - 
اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﻘوﯾﻣﺎ ﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺎ ﯾوﺿﺢ ﺟواﻧب اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻟدﯾﻬم ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ أداﺋﻬم 
  .ﺑﻣﺣك
راﺳﺔ ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن واﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟد ّ - 
وذﻟك ﺑﺄﺧذﻫﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻗدراﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻋداد  ،ﺣﺎﻟﯾﺔاﻟ
  .اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻛوﯾن اﻟذاﺗﻲ




راﺳﺔ ﺑﻌض اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﯾد ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟد ّ - 
ﯾﻣﯾﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺟﺎل اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟرﻛﯾزة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎح أي ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وﻛذا ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن 
  . ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام أدوات اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم وﺧﺎﺻﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرات
اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑﻛﻔﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ  راﺳﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟد ّاﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  ﻋﻠم ﺣد ﻰراﺳﺔ ﻋﻠﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟد ّ - 
إﻋداد اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧﺎء أداة ﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى إﺗﻘﺎن ﻣﻌﻠﻣﻲ 
   .اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت
  :ﺗﺣدﯾد ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ إﺟراﺋﯾﺎ -4
اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك، ) :ﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔراﺳﺔ اﻟﺣﺗﻣﺛﻠت ﻣﺗﻐﯾرات اﻟد ّ       
، درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ،ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔاﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ 
   (اﻹﺗﻘﺎن
ﺑﺄﻧﻪ ذﻟك اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم  »(:7002)ﻋﻼم ﯾﻌرﻓﻪ :ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ - 1- 4
  «.أداء ﻣطﻠق دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣوازﻧﺔ أداﺋﻪ ﺑﺄداء اﻵﺧرﯾناﻟﻔرد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ  ﻟﺗﻘدﯾر أداء
ﻫو ذﻟك اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم »:اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك »ن ّأ ﯾرى (J.MAHPOP )ﺟﯾﻣس ﺑﺎﺑﺎم  أﻣﺎ 
وﯾﻌﺗﻣد ﺗﺗﺣدد اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدد .ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣن اﻟﺳﻠوك ﻣﺣدًدا ﺗﺣدﯾًدا دﻗﯾًﻘﺎ داء اﻟﻔردأﻟﺗﻘدﯾر 
اﻷﻫداف أو اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣطﻠوب ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﻫداف ﻓﻲ ﻋﺑﺎرات ﺳﻠوﻛﯾﺔ، أي ﻓﻲ 
 (42 :، ص7002ﻋﻼم، ) «.ﻋﺑﺎرات ﺗﺻف اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣطﻠوب وٕاﺣداﺛﻪ
ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ  ﺗﺑﺎراتﺧاﻻ أن ّ" ﻟﻰإ (9691 kesuH dna mahpoP)ﻫﯾوﺳك و  ﺑﺎﺑﺎمﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر أﯾﺿﺎ 
ﻟﻛﻧﻬﺎ و  اﻻﺧﺗﺑﺎرطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺟﻣوﻋﺗﻪ اﻟﺗﻲ ( ﺗﻠﻣﯾذاﻟ)ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻟدرﺟﺔ اﻟطﺎﻟب  ﻻ
م ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ ﯾﺗوﺳ ،ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎﺗوﯾﺎت أداء ﻣﺗوﻗﻌﺔ و ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣوازﻧﺔ أداء اﻟطﺎﻟب ﺑﻣﺣك أو ﻣﺳ
ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻬذﻩ  ﺧﺗﺑﺎراتاﻻﺗﻘﯾس ﻫذﻩ اﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ و  ﺳﻠوﻛﯾﺔاف اﻟدﻫاﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ ﺿوء اﻷ
ﻟﻠﻣﻬﺎرات واﻟﻣﻌﺎرف  ﻛﺗﺳﺎﺑﻪاﻣن ( ﺗﻠﻣﯾذ)ﻣن ﻛﻔﺎءة ﻛل طﺎﻟب  ﺑذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻘقو  اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ
  ( 8931 :، ص2102، اﻟﺟﺑوري)  ."اﻟﻘوة اﻟﻣوﺟودة وﻣن ﺛم ﺗﺷﺧﯾص ﻧواﺣﻲ اﻟﺿﻌف و 




إﺗﻘﺎن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ  اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺷﺧﯾص درﺟﺔ أﻧﻪ اﻻﺧﺗﺑﺎرﻋﻠﻰ  :وﺗﻌرﻓﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﺟراﺋًﯾﺎ
ﻟدﯾﻬم ﻓﻲ ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، واﻟﻛﺷف ﻋن ﺟواﻧب اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف 
 .، ﻣن ﺧﻼل ﻣوازﻧﺔ أداﺋﻬم ﺑدرﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺿوء اﻷﻫداف اﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﻬﺎﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
  : ﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔاﻻﺧ - 2- 4
ﺗﻠك اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ  »:ﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻫﻲاﻻﺧ أن ّ (901: ، ص9991ﻋدس، )ﺟﺎء ﻓﻲ 
ﻷن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ  أي دور ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر درﺟﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن، ﻲﻻ ﯾﻛون ﻟرأي اﻟﻣﺻﺣﺢ اﻟذاﺗﺢ ﺑﺄن ﺗﺳﻣ
ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺳﺋﻠﺔ ﻟﻛل ﺳؤال إﺟﺎﺑﺔ واﺣدة ﻣﺣددة اﻟﻔﻘرات ﻣﺣددا ﺗﻣﺎﻣﺎ، وﺗﺗﻛون ﻣن ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷ
  .ﺗﺻﺣﯾﺣﻪ أو ﺗدﻗﯾﻘﻪ اﺛﻧﺎن
ﺗﺗطﻠب إﺟﺎﺑﺎت ﻗﺻﯾرة، ﺗﻘﯾس ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻲ  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ: ﻬﺎﻋﻠﻰ أﻧ ّ وﺗﻌرﻓﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﺟراﺋﯾﺎ
اﻟﻣﺣﺗوى اﻟّدراﺳﻲ  اﻟﻣﻘرر، وﺗﺟرى ﺑﻌد ﻓﺗرة ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ  ﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾر ﻣن وﺗﻐطﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ، 
   .وﻻ ﺗﺗدﺧل ﻓﯾﻬﺎ ذاﺗﯾﺔ اﻟﻣﺻﺣﺢ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر درﺟﺎﺗﻬﺎ أو ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ  اﻟّدراﺳﯾﺔﯾﻧﺔ ﻣﻌ
اﻟﺗﻲ  ﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻘدرات ﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻫﻲ ﻣ :ﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ - 3- 4
ﺑﺷﻛل ﺟﯾد،  ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﻣﻌﻠم اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ 
اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﻛﻔﺎﯾﺔ إﻋداد اﻟﻔﻘرات  واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ
اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﻛﻔﺎﯾﺔ إﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ وﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
  (.اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
  :ﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻛﺑﺗﺣدﯾدﻫﺎ إﺟراﺋﯾﺎ  رﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣداﻔﺎﯾﺎت اﻟﻔﻛل ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻛﺗﺣدﯾد   وﺳﯾﺗم
 ﻫﻲ ﻗدرة وﻣﻬﺎرة ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ  :ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ - 1- 3- 4
إﺗﻘﺎن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
ٕاﻋداد وﺿوﻋﻲ، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوى اﻟّدراﺳﻲ و اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻐرض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر 
  .ﺑﺷﻛل ﺟّﯾد  وﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟّدراﺳﯾﺔ ﺟدول ﻣواﺻﻔﺎت
ﻫﻲ ﻗدرة وﻣﻬﺎرة ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ  :اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔﻛﻔﺎﯾﺔ إﻋداد اﻟﻔﻘرات  - 2- 3- 4
 اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎررف واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻓﻘرات ﺎإﺗﻘﺎن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌ
وﻣزاﯾﺎﻫﺎ وع ﻣﻧﻬﺎ وﺷروط ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻘرات اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣدﯾد أﺳس ﻛل ﻧ
 . ﺑﺷﻛل ﺟّﯾدوﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ  ﻪوﺿوﻋﯾﺗﺣدﯾد ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻟﻔﻘرات اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﻋﯾوﺑﻬﺎ، 




ﻫﻲ ﻗدرة وﻣﻬﺎرة ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ :وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎرﻛﻔﺎﯾﺔ إ - 3- 3- 4
ﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ف واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ و ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن اﻟﻣﻌﺎر  اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
 .ﺑﺷﻛل ﺟّﯾد ﻣﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر وطرق ﺗﺻﺣﯾﺣﻪ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻌﻠﯾو 
ﻫﻲ ﻗدرة : وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ- 4- 3- 4
وﻣﻬﺎرة ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ 
اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ وٕاﻋطﺎء ﻣﻌﻧﻰ وﺗﻔﺳﯾر ﻟﻠدرﺟﺎت 
  .اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ
  :درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ - 4- 4
اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻣﻔردات  اﻟدرﺟﺔ": ﻬﺎﺑﺄﻧ ّ (7002)ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻋﻼم 
اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﻛﻲ ﯾﻌد ﻣﺗﻘﻧﺎ ﻟﻣﺣﺗوى أو ﻣﻬﺎرة ﻣﻌﯾﻧﺔ، وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﺷﯾر درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﻘﺑول ﻟﻛﻲ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء اﻟﻔرد " :ﻬﺎﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧ ّﻛﻣﺎ . (42:، ص7002ﻋﻼم، .)"ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻔرد ﻣن أداء ﻣﻬﺎم ﺗﺎﻟﯾﺔ
أﻫداف ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﺣددة، ﯾﺗﺧذ ﻓﻲ ﺿوﺋﻬﺎ ﻗرارات ﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣدى إﺗﻘﺎن )ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت أداء ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ
  (51 :، ص4102 اﻟزﯾﻠﻌﻲ،)".اﻟﻔرد أو ﻋدم إﺗﻘﺎﻧﻪ ﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ
د ﻓﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن وﻏﯾر أﻧﺟوف ﻛﺣاﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟدرﺟﺔ  :وﺗﻌرﻓﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﺟراﺋﯾﺎ
  .اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
 :اﻹﺗﻘﺎن - 5- 4
و ﺗﺳﺎوي درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺣددة اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ أﻋﻠﻰ أﻗدرة  »:ﻪﺑﺄﻧ ّ( 5991)ﯾﻌرﻓﻪ ﻋﻼم 
أو ﺗﺳﺎوي درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ أﻋﺗﺑر ﻣﺗﻘﻧﺎ وٕاذا أﻋﻠﻰ ﻣن  ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت درﺟﺔ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرﻟﻼﺧﺗﺑﺎرﻣﺳﺑﻘﺎ 
  (221:، ص5991ﻋﻼم، ) «.ﻛﺎﻧت أﻗل أﻋﺗﺑر ﻏﯾر ﻣﺗﻘﻧﺎ
ﻗدرة ﻣﻌﻠﻣﻲ وﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻗطﻊ أﻋﻠﻰ : اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﺟراﺋﯾﺎ ﺎوﺗﻌرﻓﻬ 
ﺳﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ  اﻟذيوﺗﺳﺎوي درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗﺣدﯾدﻫﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎر أ
  .اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ  إﺗﻘﺎﻧﻬم ﻟﻛﻔﺎﯾﺎت درﺟﺔ ، ﺑﻬدف ﻗﯾﺎساﻟدراﺳﺔ
  -:اﻟّدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ -5
، وﻋﻠﯾﻪ ﻻﺑد ﻣن ﺛون اﻟﺗرﺑوﯾونﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣاﻟﺗﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﯾﻧطﻠق أي       
وﻛذا اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ  ،ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 




راﺳﺔ ﻓﻲ اﻟد ّ ﺎ، واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﻟﻼﻧطﻼق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟّدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻣق ودﻗﯾق ،ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣك
اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻷدﺑﻲ وﺧﺎﺻﺔ  وﻋﻠﯾﻪ ﺗم   ﺞ واﻹﺟراءات واﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ،ﺣﯾث اﻟﻣﻧﻬ، ﻣن اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت راﺳﺎت راﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ وﻛذا اﻟد ّاﻟد ّ ﻋن راﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻟد ّ
ﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وأﺧﯾًرا اﻟّدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻣﻌًﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﺗم 
  - :ﯾﻠﻲ ﻣﻊ أﻫداف اﻟﺑﺣث ﻛﻣﺎﺗﻘﺳﯾم اﻟّدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ 
   :ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟدراﺳﺎت - أوﻻ ً
اﻟﺗرﻛﯾز واﻟﺗطرق إﻟﻰ أﻏﻠب اﻟّدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ،   ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺗم      
اﺳﺎت ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟّدر 
  : وﻓق ﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻬﺎ اﻟزﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲاﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺛم اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ت ﺳﯾﺗم ﻋرض اﻟّدراﺳﺎت و اﻻﺧﺗﺑﺎرا
 :راﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟد ّ - 1
  (:1991) دراﺳﺔ ﻋﻼم - 1- 1
اﻟﺗرﺑﯾﺔ  ﺗﻣﻛن طﻼب ﻛﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣك ﻟﻘﯾﺎسﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ  
ﻣن أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي واﻟﻧﻔﺳﻲ، وﺗﺷﺧﯾص اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺻر 
. اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻷﺳﺎﻟﯾبواﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺣﻘق، واﻗﺗراح 
ﯾم، وﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن طﻼب ﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون ﺗدرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘو 
ﻣﻔردة ﻣن ﻧوع اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن  (06)وﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻣؤﻟف ﻣن 
ﻫدﻓﺎ ﺳﻠوﻛﯾﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺣددة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي  06ﻣﺗﻌدد ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﺑداﺋل، وﯾﻘﯾس 
  :وﻗد اﺗﺑﻊ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرواﻟﻧﻔﺳﻲ، 
  .ى اﻻﺧﺗﺑﺎر واﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪﺗﺣدﯾد ﻣﺣﺗو  -1
ﻣن ﺧﻼل ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن اﻟذﯾن : ﺑﻧﺎء ﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدﻗﻬﺎ -2
  .ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﺣﻛﯾم اﻷﻫداف واﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻛل ﻣﻔردة ﺗﻌد ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﺻﺎدﻗﺎ ﻟﻠﻬدف اﻟﻧظﯾر ﻟﻬﺎ
 ،(47,0) :إذ ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﻪ ب 02رﯾﺗﺷﺎرﺳون ودر ﯾﻛﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ : اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر -3
  (86.0: )إذ ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﺗﻔﺎﻗﻪ ب ﺳﺑﻛوﻓﯾﺎكﻛﻣﺎ ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﺛﺑﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ 
وطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  ﯾﺑلوطرﯾﻘﺔ إ ﻧدﻟﺳﻛﺎيﺗﺣدﯾد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﯾﺎز ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ  -4
  (44-04)ﺑﯾن ﻣﺎ اﻟطراﺋق  اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺣدﯾﺔ، وﻗد ﺗراوﺣت درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ وﻓق ﻫذﻩ




  - :وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ﺳﺑﻛوﻓﯾﺎكﺗﻣﺗﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﺧﺻﺎﺋص ﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻣﺣﺳوب وﻓق ﻣﻌﺎﻣل  - 
  .اﻟطﻼب إﻟﻰ ﻣﺗﻣﻛﻧﯾن وﻏﯾر ﻣﺗﻣﻛﻧﯾنﺗﺻﻧﯾف  ﺑﺎر ﻓﻲ اﺗﺳﺎقﺗﺗﻌطﻲ ﻣؤﺷرا ﻣﻘﺑوﻻ ﻟﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻻﺧ
  (574-744: ، ص ص1002ﻋﻼم، )
  (:1002)راﺳﺔ ﻋﻼمد - 2-1
ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺣﺻﺎء اﻟﺗرﺑوي ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر  ﻫدﻓت إﻟﻰ   
إﻟﻰ  اﻻﺧﺗﺑﺎرﻛﻣﺎ ﯾﻬدف ﻫذا  ﺣﯾث ﺗﺿﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﺑﻧﺎء اﻹﺧﺗﺑﺎرت اﻟﺻﻔﯾﺔ وﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ، واﻟﻧﻔﺳﻲ،
ﺳﻲ، ﻗﯾﺎس ﺗﻣﻛن طﻼب ﻋﻠم اﻟﻧﻔس واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣن اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺣﺻﺎء اﻟﺗرﺑوي واﻟﻧﻔ
واﺳﺗﺧدم اﻟﻧﻣوذج اﻟﻬرﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻫذا .ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﯾن وﻗﺳﻣﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﺳﺑﻌﺔ ﻓروع  وﻗد ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎرﯾن
   :ﻣر ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻻﺧﺗﺑﺎر وﻗد 
، ﺗﺣدﯾد اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻟﻛل ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﺗﺣدﯾد اﻟ: ﺳﺔ إﺟراءات ﻫﻲوﺗﺗﺿﻣن ﺧﻣ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل - 1
ل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﻬﺎم، وأﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺗﺣﻠﯾ اﺳﺗﺧدم، وﻗد ﻛﻔﺎﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻟﻣﺳﺎﻋدة
وﺻﯾﺎﻏﺔ  ﻣﺗراﺑطﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات، أﻧﻣﺎطاﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻛل ﻛﻔﺎﯾﺔ إﻟﻰ 
داف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺳق ﻫرﻣﻲ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻫ
 . اﻷﻫداف
 .وﺗﺗﺿﻣن ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻘرات: ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﻧﺎء - 2
وﻗد اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟﻠﻐوي  اﻻﺧﺗﺑﺎر،وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق : ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺟرﯾب - 3
وذﻟك ﻋن طرﯾق ﺗطﺑﯾق اﻟﺻورة  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺎم ﺑﺗﻘدﯾر ﺛﺑﺎت ، ﻛﻣﺎ ﻗاﻻﺧﺗﺑﺎرﯾنﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق ﻣﺣﺗوى 
ﺛم ﺣﺳﺎب  أﯾﺎم 01و 3ﻓﺗرة ﻣﺎﺑﯾن  ﻋﻠﻰ ﻣن اﻟطﻼب ﺛم ﺗطﺑﯾق اﻟﺻورة اﻷﺧرى ﺑﻌد اﻻﺧﺗﺑﺎراﻷوﻟﻰ ﻣن 
 (644/322:، ص ص1002ﻋﻼم، ) .ا ﻟﻛل ﻓرع ﻣن اﻟﻔروع اﻟﺳﺑﻌﺔﻛﺎبﻣﻌﺎﻣل 
  (:6002)ﻟﻣﺔ ادراﺳﺔ اﻟﺷرﯾم وﺳو  - 3- 1
ﻟﺗﻘدﯾر  أﻧﺟوف وﻧدﻟﺳﻛﻲﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﻣوذﺟﻲ ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻟﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر 
ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﻘرات أو  ﺎت، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل وﺟود ﻣؤﺷرات درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾ
إﻟﻰ أٍرﺑﻊ ﻣﺣﻛًﻣﺎ ﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻬم ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻣزاوﺟﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ  (08)وﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن . ﻋدم وﺟودﻫﺎ
 (021)و. ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺣددت ﻛل ﻣﻧﻬﺎ درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﻣرﺗﯾن وﻓق اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻌﯾن ﻟﻬﺎ




طﺎﻟﺑﺎ وطﺎﻟﺑﺔ ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻣن ﻣدارس اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺻف اﻟﻌﺎﺷر 
ﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺧط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻟﻠﺻف وﻗﺎﻣﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﺑﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﻣ .ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺟرش
اﻻﺧﺗﺑﺎر وﻓق  إﻋداداﻟﻌﺎﺷر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻛون ﻣن ﺛﻼﺛﯾن ﻓﻘرة ﻣن ﻧوع اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﺑداﺋل وﺗم 
  :اﻵﺗﯾﺔاﻟﺧطوات 
إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟّدراﺳﯾﺔ، إذ ﺗراوح ﻋدد اﻟﻔﻘرات ﻟﻛل ﻫدف ﺑﯾن أرﺑﻊ إﻟﻰ  - 
 واﻟراﺑﻊ ﻓﻘد اﺧﺗﯾر ﻓﻘرﺗﯾن ﻟﻛل اﻷولﻘرة واﺣدة ﻟﻛل ﻫدف ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻬدﻓﯾن ﺳت ﻓﻘرات، وﻗد اﺧﺗﯾرت ﻓ
  .ﻣﻧﻬﻣﺎ
ﻋرض اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻟﺑﻧود اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔﻘرات ﺑﻠﻐﺔ  - 
ﺟذاﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ واﺿﺣﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺧﻠوﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﻠﻣﯾﺣﺎت، واﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻣﻣوﻫﺎت اﻟﻔﻘرة 
  .ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﺛم أﺟرﯾت اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣدى  اﻷوﺳﺎطوﻗد ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق اﻷداة ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب 
ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﺳﺎوي اﻟﺻﻔر   (5)ارﺗﺑﺎط ﻛل ﻓﻘرة ﺑﺎﻟﻬدف اﻟذي ﺗﻘﯾﺳﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد، وﻗد ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﻪ
  .ﻣﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﺗﻌﻠق ﺑﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻛل ﻓﻘرة ﻟﻠﻬدف اﻟذي ﺗﻘﯾﺳﻪﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﻣﺣﻛ
ﻛﻣﺎ ﺣﺳب اﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزي ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺗﯾن إﺣداﻫﻣﺎ ﺗﻠﻘت ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﺑﺎﻟوﺣدة 
اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر، واﻷﺧرى ﺗﻠﻘت ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﺑﺎﻟوﺣدة، وﺣﺳﺑت دﻻﻟﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن 
أي أن  (100,0)ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ(30,21)، وﻗد ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﻪﻟﻠﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ( t)ﺳﺗﺧدم اﺧﺗﺑﺎر ا إذ
  .اﻻﺧﺗﺑﺎر ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺗﻣﺎﯾزة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺧط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم
( 88.0): إذ ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﻪ ب ﻛروﻧﺑﺎخ أﻟﻔﺎﻛﻣﺎ ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﺛﺑﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟﺔ 
  .(09.0- 14.0)وﻗﯾم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺑﯾن  (05.0- 03,0)راوﺣت ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن وﺗ
  - :وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
- 94.0)ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج أﻧﺟوف، وﺑﯾن  (86.0-26.0)درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﺗراوﺣت ﺑﯾن  إن - 
  .ﻧﻣوذج ﻧدﻟﺳﻛﻲﺑﺎﺳﺗﺧدام ( 75.0
 ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ. ﺑﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﻲ ﺛﺑﺎت اﻟﻧﻣوذﺟﯾن (50.0)د ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻧ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎﻻ ﯾوﺟد ﻓرق دال ﻪ أﻧ ّ - 
ﻣﻌرﻓﺔ  ﺑﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻرﺗﺑﺎط ﻋﻧد إﺣﺻﺎﺋﯾﺎﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾوﺟد ﻓرق دال ﯾزود اﻟﻣﺣﻛﻣون ﺑﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﻘرات، 
  .اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﻘرات




  - :وأظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ّ 
  .ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟطﻠﺑﺔ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻛﺎﻧت دﻗﯾﻘﺔ - 
  (:9002)دراﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﻣﺻﻠﺢ - 4- 1
اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ  ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ أرﺑﻊ طرق ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ
ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ  وﻗـد ﺗـم. اﻟﻌﻠوم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ واﻟﻣﻔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﺻف اﻟﺧﺎﻣس اﻷﺳﺎﺳﻲ ﯾﻘﯾس ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرف
ﻓﻘرة ﻣن ﻧوع اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن  04( ) ، ﺣﯾث ﺗﻛون اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻣن"اﻷرض ﺳطﺢ"وﺣدة 
طﺎﻟب وطﺎﻟﺑﺔ ﻣن  (021)ﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن .ﻣﺗﻌدد وﻟﻛل ﻓﻘرة أرﺑﻌﺔ ﺑداﺋل واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﺻﺣﯾﺣﺔ
اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ  اﻟﺧﺎﻣس اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓـﻲ طﻠﺑﺔ اﻟﺻف
ﻣوزﻋﯾن ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻣدارس ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻋـﺷواﺋﯾﺔ 8002/9002 ﻲاﻟدراﺳ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣـدة ﻟﻠﻌـﺎم
 ﺎ وﻣﺣﻛﻣﺔ، ﯾﻣﺛﻠون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﺑﻛﺎﻣﻠـﻪ،ﻣﺣﻛﻣ ً 43() ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن وﻋددﻫم .طﺑﻘﯾـﺔ
اﺷﺗﻣﻠت . ﺑﺣﯾث ﯾﺷﺎرك ﺑﻌﺿﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻷﻛﺛر ﻣن طرﯾﻘﺔ وﺗم ﺗوزﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﺣﻛﯾﻣﯾﺔ
ﺧدام أرﺑﻊ طرق اﻟﻣرﺟﻊ ﺑﺎﺳﺗ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺳﺎؤﻻت ﺗﻧﺎوﻟت ﺣﺳﺎب درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛـﻲ
وطرﯾﻘﺔ   )dohteM laciripmE ffognA deifidoM(اﻟﻣﻌدﻟـﺔ أﻧﺟوف طرﯾﻘﺔ :وﻫﻲ ﻟﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ
وطرﯾﻘـﺔ )dohteM spuorG gnitsartnoC(  ت اﻟﻣﺗﺿﺎدةاﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎوطرﯾﻘﺔ  ،(dohteM s'lebE)إﯾﺑل
ﺛم اﻟﻛﺷف ﻋن وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﺗﻘدﯾر     )dohteM kramkooB (اﻟﻌﻼﻣـﺔ اﻟﻔﺎرﻗـﺔ
ا ﺣﺳﺎب ﻣؤﺷر اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ ﻗـرارات وأﺧﯾر ً50.0( )اﻟﻣذﻛورة ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﺑـﺎﻟطرق
 اﻟدراﺳﺔﺗوﺻﻠت و  .راﺳﺔدرﺟﺎت اﻟﻘطﻊ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟطرق اﻟﻣذﻛورة ﺑﺎﻟد ّﺑﺎﺳﺗﺧدام  اﻟﺗـﺻﻧﯾف
  - :ﯾﺔﻟﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎ
إﯾﺑل، طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﺎرﻗﺔ، طرﯾﻘﺔ  طرﯾﻘﺔ)اﻟﻣرﺟﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻛل ﻣن  رﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲد أن ّ - 
. ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب( 75.07، 00.07،  33.86، 06) :ﻫـﻲ( اﻟﻣﺗـﺿﺎدةت أﻧﺟوف اﻟﻣﻌدﻟﺔ، وطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎ
اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ، ﻓﺈن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن  ﻣﺟﺗﻣﻊ راﺳﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎوﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻋﯾﻧﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻟﻠد ّ
ﻟﺟﻣﯾﻊ درﺟﺎت اﻟﻘطﻊ  ﻋن وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻛﺷﻔت ﻟدرﺟﺎت اﻟﻘطﻊ ﺑﺎﻟطرق اﻷرﺑﻊ اﻟﻣذﻛورة
   .راﺳﺔاﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟد ّ




ﺣﯾث ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﻌﺎﻣل  ،درﺟﺎت اﻟﻘطﻊ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺎﻣل دﻗـﺔ اﻟﻘـرار ﻛﻣﺎ ﻛﺷﻔت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋن - 
ﺎ ﻟدرﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ أﻣ ّ08.0( ) :ﻗدر بﻣﺗﺳﺎوﯾﺎ و  اﻟﻣﻌدﻟﺔ ، اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﺎرﻗـﺔ، أﻧﺟـوفإﯾﺑلﻟﻛل ﻣن طرق 
ﻟطرﯾﻘﺔ  ﻓﻛﺎن ﻛﺎﺑﺎﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣل أﻣ ّ)67.0( .اﻟﻘرارﻓﻛﺎن ﻣﻌﺎﻣل دﻗﺔ  ﻋن طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺗﺿﺎدة،
وﯾدل ﻫذا ﻋﻠﻰ ( 52.0):ﻗدر بﻷﺧرى اﻟﻣذﻛورة ﻓـﻲ اﻟدراﺳـﺔ واﻟطرق ا )72.0( اﻟﻣﺗﺿﺎداﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت 
  .وﻋدﻣﻪ ﻣﺳﺗوى اﺗﻔﺎق ﻣﻘﺑول ﻓﻲ ﻗرارات اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺟﻣوﻋﺗﻲ اﻹﺗﻘـﺎن
  (:2102)اﻟﺧﻔﺎﺟﻲو  اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲدراﺳﺔ  -5-1
 اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻋﻠم ﻧﻔس اﻟﺧواصﻲ ﻓﻲ ﻋدم وﺟود اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻣﺣﻛراﺳﺔ ﻟد ّﺗﺗﺣدد ﻣﺷﻛﻠﺔ ا 
ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وﻧﻣﺎذج اﻟﻘﯾﺎس  وﻓقﻣﺑﻧﻲ ، رﺑوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔاﻟﻌﻠوم اﻟﺗ ﻟطﻠﺑﺔ أﻗﺳﺎم
ﺧﺻﺎﺋص اﻷﻓراد ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣن دﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس  .ﺗﺣدﯾدا ً (ُأﻧﻣوذج راش) اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋﻧﻬﺎ
واﻟﺗﺣرر ﻣن أﺛر ﻣﻌﺎﻟم  ت اﻻﺧﺗﺑﺎرﻣن أﺛر ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟم ﻓﻘرااﻟﺗﺣرر  ، ﻣن ﺧﻼلاﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ وﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ . ﻋﻧﻪ ﻟﻔﻘرات ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻔرد اﻟذي ﯾﺟﯾبا
أﻗﺳﺎم اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  ﻣﺎدة ﻋﻠم ﻧﻔس اﻟﺧواص وﻫﻲ ﻣﺎدة دراﺳﯾﺔ ﻣﻘررة ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ
ﻛﺗﺎب اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻟوزارة  ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﻔردات اﻟﻣﺎدة ﻣن ﺧﻼلو . اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌراﻗﯾﺔﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﻛﻠﯾﺎت ا
اﻟﻣﺣﺗوى وﺗﺣدﯾد  ﻟﻣﻧﻬﺟﻲ اﻟﻣﻘرراﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﺗﻔﺎق ﻣدرﺳﻲ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎب ا
ﺗﺄﻟف اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﺎﺗﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدﻗﻬﺎ وﺛ اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ، وﺑﻧﺎء اﻟﻣﻔردات وﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ
 ﻫدﻓﺎ ﺳﻠوﻛﯾﺎ ﺗﻐطﻲ ﻣﻔردات اﻟﻣﺎدة( 061)ﻟﻘﯾﺎس ﻣن ﻣﺗﻌدد، ﻣن ﻧوع اﻻﺧﺗﯾﺎر رﯾﻪاﺧﺗﺑﺎﻓﻘرة  (061)ﻣن
طﺎﻟﺑﺎ وطﺎﻟﺑﺔ وﻗد اﻋﺗﻣد  (943)ﺑق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ طﺑﻘﯾﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺑﻠﻐتط .ﺑﺣﺳب اﺗﻔﺎق اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن
أﺧﺿﻌت ﺑﯾﺎﻧﺎت .اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳﻣﺎتﻧﻣﺎذج أﺣد  (أﻧﻣوذج راش)ﻋﻠﻰ  اﻟﺑﺎﺣث
 اﻟذي أظﻬر أن ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗﻘﯾس ﺔ،ﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل أﻟ
    - :وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ. اﻻﺧﺗﺑﺎرﻣن  ﻓﻘرة ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ (22)ﻋداﻣﺎﻋﺎﻣًﻼ ﻋﺎﻣًﺎ واﺣدًا 
 ر،ﻻﺧﺗﺑﺎا ﻟذا ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن ، ﻣﻧﻬﺎ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ ﻣرﺑﻊ ﻛﺎي ﻟﻌﺷرة ﻓﻘرات ﻓﻘرة (31)وﺟود - 
ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ  ن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻌدمﻓﯾﻣﺎ اﺳﺗﺑﻌد ﺑرﻧﺎﻣﺞ راﺳﻛﺎل ﺛﻼث ﻓﻘرات ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣ
  .راش ﻷﻧﻣوذج
  (.1)ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﻣن ﻗﺗرابا - 
  . ﻓﻘرة ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس (521) طﺎﺑﻘت اﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ - 




  .(59,0) ـ ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر - 
   (:4102)ﻲاﻟزﯾﻠﻌ دراﺳﺔ- 6- 1
ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻟﻘﯾﺎس ﻣﻬﺎرات اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟدى ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟّدراﺳﺔ إﻟﻰ 
ﻣدى ﺗﻣﻛن ، واﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺔﺛطﻼب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺎﺣ
طﻼب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات، وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔروق ﻓﻲ ﻣدى ﺗﻣﻛن اﻟطﻼب ﻓﻲ ﺿوء ﺑﻌض 
اﻟﺟﻧس، اﻟﺗﺧﺻص، دراﺳﺔ ﻣﻘرر ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث، دراﺳﺔ ﻣﻘرر اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ، دراﺳﺔ ) اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻫﻲ
ﺔ ﻣن طﻼب وطﺎﻟﺑﺎت ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ، وﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟّدراﺳ(ﻣﻘرر اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
وﻟﺗﺣﻘﯾق  .طﺎﻟﺑﺎ وطﺎﻟﺑﺔ( 674)اﻟذي ﺑﻠﻎ ﻋددﻫم ( 5341- 4341)اﻟﻔﺻل اﻟّدراﺳﻲ اﻷول ﻟﻠﻌﺎم اﻟّدراﺳﻲ 
أﻫداف ﻫذﻩ اﻟّدراﺳﺔ ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻟﻘﯾﺎس ﺗﻣﻛن اﻟطﻼب ﻓﻲ ﻣﻬﺎرات 
  :ﻣراﺣل اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣرورا ﺑﺛﻼث
  وﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ  ﺗﺣدﯾد اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﻠوﻛﻲ وﺗﺣﻠﯾﻠﻪ،اﻟﻘﯾﺎم ﺑ: ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل
  وﺗﺣﻛﯾﻣﻬﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎرﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻔردات ، و ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرﺗﻛوﯾن اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ  :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﻧﺎء
، وﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔردات وﺗﻘدﯾر ﺻدق اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔﻋﻠﻰ  اﻻﺧﺗﺑﺎراﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق  :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺟرﯾب
واﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﻬﺞ  .اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺔوﻣن ﺛم ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ واﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧ اﻻﺧﺗﺑﺎروﺛﺑﺎت 
  :وﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟوﺻﻔﻲ اﻟﻣﺳﺣﻲ 
ﻊ ﺑدﻻﻻت ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺗواﻓر ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟّﯾد، ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺗأّن اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟذي ﺗم ﺑﻧﺎؤﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟّدراﺳﺔ  - 
  .ﻛﻣﺎ أّﻧﻪ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻣﻔردات ﺟﯾدةﺻدق ﺟﯾدة، ودﻻﻻت ﺛﺑﺎت ﺟﯾدة 
ﻛﻣﺎ أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﻣدى ﺗﻣﻛن طﻼب وطﺎﻟﺑﺎت اﻟّدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ  - 
ن ﻣن ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺎﺣﺔ ﺳواء ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻠﻲ أو ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻣﻛﻧﯾ
  .(%4.11)اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻛﻛل 
  :(7002)دراﺳﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟري - 7- 1
ﺣول ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﻌﺎدﻻت واﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﻣن 
ﻟطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﻣدارس ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ( ﺑﻣﺗﻐﯾر واﺣد وﻣﺗﻐﯾرﯾن)اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﻌﺎدﻻت واﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﻣن اﻟدرﺟﺔ ﻫدﻓت إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر 
وﺗﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد  ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل :وﻓق ﺛﻼث ﻣراﺣلوﻣﺗﻐﯾرﯾن، وﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر  اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﺗﻐﯾر




ﺣﻠﺔ ﻣر  ، وﻣن ﺛم ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ،اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﻠوﻛﻲ وﺗﺣﻠﯾﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ﻣن ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات
ﻣرﺣﻠﺔ أﻣﺎ وﺗﺿﻣﻧت ﺑﻧﺎء ﻣﻔردات اﻹﺧﺗﺑﺎر وﺗﻛوﯾن اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ وﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ،  :اﻟﺑﻧﺎء
ﻓﻘرة، ( 05)ﻣن ﺣﯾث ﺗﻛون اﻹﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ .ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر : اﻟﺗﺟرﯾب
ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ  وﺗم ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻣن طﺎﻟﺑﺎت اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺗوﺳط، وﺑﻌد
ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر وﻓﻘﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ أﻧﺟوف وﺣﺳﺎب ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺻدق اﻟوﺻﻔﻲ وﺻدق اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ 
. وﺣﺳﺎب اﻟﺗﻛرارات واﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ واﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ. وﺻدق اﻟﻣﺣك، وﺣﺳﺎب ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر
دﯾن، وﻫﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻊ ﺑﺻدق وﺛﺑﺎت ﺟﯾ ّأّن اﻻﺧﺗﺑﺎر ﯾﺗﻣ - : ﺗوﺻﻠت اﻟّدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ
  .ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى طﺎﻟﺑﺎت اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﻌﺎدﻻت واﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﺑﺷﻛل واﺿﺢ وﻛﺑﯾر
  (:4102)ﺧرون آاﻟﺧوﻟﻲ و  دراﺳﺔ  - 8- 1
ﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻣدى ﺗﻣﻛن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺻف اﻟراﺑﻊ اﻷ ﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ، ﯾﻘﯾسﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺻﻣﯾم ا
ﺗﺣﻠﯾل وﺣدة اﻟﺣواس ﻟﻠوﺻول  ﯾث ﺗماﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ وﺣدة ﻣﺎ اﻟﺣواس ﻓﻲ ﻣﻘرر اﻟﻌﻠوم، ﺣاﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
، و ﻗد ﺗم ﺗﺣﻛﯾم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻌرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ (ﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﯾﻬﺎ، ﺗﺣدﯾد دﻻﻟﺗﻬﺎ اﻟﻠﻔظﯾﺔإ
ﺧﺗﺑﺎرات اﻻات ﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗم ﺗﺻﻣﯾم اﻻﺧﺗﺑﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﺧطوات اﻻو اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن 
  :ﻲﻫ ذﻩ اﻟﺧطواتﻫو  mahpoP()ﻣن ﻗﺑل ﺑﺎﺑﺎم ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
  اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻪوﻛﻲ اﻟذي ﯾﻘﯾﺳﻠﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳ -1
  .وﻛﯾﺔﻠداف ﺳﻫأ إﻟﻰ ﻠﯾﻠﻬﺎ وﻛﻲ وﺗﺣﻠﻧطﺎق اﻟﺳﻠداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻷﻫﺗﺣدﯾد ا -2
  .ﺑﻧﺎء ﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر -3
  اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎر -4
  .ﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊﺗ -5
  .اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر -6
اﻋﺗﻣﺎد طرﯾﻘﺔ و ﻣﯾذ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻟﻘﯾﺎس ﻣدى ﺗﻣﻛن اﻟﺗﻼﺗﺻﻣﯾم ا ﺣﯾث ﺗم   
اﻟﻘطﻊ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ  ن درﺟﺎتﻣن اﻟطرق اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﺄ ﻫﻲاﻟﺣد اﻟﻔﺎﺻل ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ، و 
  -:ﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟّدراﺳﺔ إﻟو .ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻋﻧﻬﺎ ذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ
 درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ، و ذات اﻟﺛﻼث ﺑداﺋل ﻣﻔردة اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد( 27)ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻣﻛون ﻣن  ﺧﺗﺑﺎراﻻ - 
  .وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ( 87,0) : ﺑـاﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﺎﻣل ﺻدق وﻗدر  75 :ﻗدرت ب




  (:6102)ﺔﻧدراﺳﺔ ﺻﺑري ﺣﺳن اﻟطراو  - 9- 1
اﻹﺣﺻﺎء اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ 
وﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ  ﻛﻠﯾﺎت ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧظرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣﻔردة،
ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﻋن طرﯾق اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟطﺑﻘﯾﺔ طﺎﻟﺑﺎ وطﺎﻟﺑﺔ ﻣن طﻠﺑﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،  (803)اﻟدراﺳﺔ ﻣن 
ﻓﻘرة اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد  63اﻟدراﺳﺔ ﺗم ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﻣﻛون ﻣن  أﻫدافوﻟﺗﺣﻘﯾق . ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
ت ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻓﻘرا ،ت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊﺑﺄرﺑﻌﺔ ﺑداﺋل وﻓق ﺧطوا
ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻓﺗراﺿﺎت ﻧظرﯾﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔﻘرة، ﺗم ﺣﺳﺎب ﻛﻣﺎ  اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻧﻣوذج راش،
  ( spetsib) اﻹﺣﺻﺎﺋﻲﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻟﻔﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ 
  -:ﯾﻠﻲ ﻣﺎ وأظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
  ﺗﻣﺗﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑدﻻﻻت ﺻدق وﺛﺑﺎت ﻣﻘﺑوﻟﺔ  - 
  .ﻛﻣﺎ ﻣﺗﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎر دﻻﻻت ﺻدق وﺗﻣﯾﯾز ﻣﻘﺑوﻟﺔ - 
  :ﻧﺑﯾﺔراﺳﺎت اﻻﺟاﻟد ّ - 2
ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ  ﺧﺗﺑﺎراﺑﻌﻧوان ﺗطوﯾر و ﺗﻘدﯾر ﺻدق (: 9791 ecyoR)دراﺳﺔ روﯾس - 1- 2
ﻗﺳم )وم ﻟطﻼب اﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻓﻲ اﻟﻌﻠ ﺧﺗﺑﺎراراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﻫدﻓت اﻟد ّ :ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
  :ﺧﺗﺑﺎراﻻﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺈﻗد ﻗوﻣﺎﻫﺎ، و ﺑﺎﻟﻣدارس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄ( اﻷﺣﯾﺎء
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ و  ﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣدرﺳﻲ اﻟﻌﻠومﻌﻠوم ﺑﺎﻟﻣدارس اﻟﻌﻠﯾﺎ، و ذﻟك ﺑﺎﻻﻫداف ﻣﺎدة اﻟﺗﺣدﯾد أ -1
  .اﻟﻣﺟﺎل
  .ﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺑﺎﺑﺎمإﻋداد ﻣواﺻﻔﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﺎ -2
  .ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎو  ﺧﺗﺑﺎرﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﻔردات اﻻ -3
  .ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻔردات ﺑطرﯾﻘﺗﯾن -4
 .ﻧﺳب اﻟﻣﻔردات ﻟﻛل ﻫدف ﻣﻌطﻰزاوﺟﺔ ﺑﯾن أﺣﻛﻣﯾن ﻟﻠﻣراء اﻟﻣاﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺂ -أ    
ذﻟك ﻟﺗﺣدﯾد اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ م ﻣﻌﺎﻣل ﺳﺎﺑﻛوﻓﺎﯾك و ﺳﺗﺧداﺣﺳﺎب اﻟﺛﺑﺎت ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﺑﯾن اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﺑﺎ -5
  .ﻟﻰ ﻣﺗﻘﻧﯾن و ﻏﯾر ﻣﺗﻘﻧﯾنﺗﺻﻧﯾف اﻟطﻼب إ
    ( 99: ص، 7002ﻧﻘﻼ ﻋن اﻟﻣﻬﺎﺟري، ) .اﻟﺻدق اﻟﺗﻼزﻣﻲﺗﯾن اﻟﺻدق اﻟوﺻﻔﻲ و ﺗﻘدﯾر اﻟﺻدق ﺑطرﯾﻘ -6




ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن : (5991.elaD)دال دراﺳﺔ  - 2- 2
ﻣن ﺧﻼل ﻟﺳﺑب أو ﻵﺧر ﻗﺿﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر  اﻟذﯾن ﯾﻛرﻫون ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻛرة اﻻﺧﺗﺑﺎر أو اﻟذﯾن ﯾﺗﺣﺎﺷون
  : اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺗﺳﺎؤﻟﯾن اﻵﺗﯾن
  واﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ؟ﻣﺎﻫو اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ  -1
 ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﺗﻘوﯾم اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ وﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ؟ -2
ﻓردا ﻣن طﻼب وطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻔرﻗﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺿﻣن  05ﺣﯾث ﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن 
ون ﻣن ﻣﻛ (LFEOT)وﻟﺗﺣﻘﯾق أداة اﻟدراﺳﺔ ﺗم ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر  .ﻗﺳم ﻣﻧﺷﺄ ﺣدﯾﺛﺎ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ
اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد، ﺻواب وﺧطﺄ، اﻹﺻﻐﺎء إﻟﻰ ﻓﻘرات : ﻣﻔردة، وﯾﺗﺿﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﻣﻔردات 05
  (99: ، ص7002ﻘﻼ ﻋن اﻟﻣﻬﺎﺟري، ﻧ).ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺷرطﺔ ﻛﺎﺳﯾت
  :وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ وﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ، ﻋﻠﻰ أن اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻗﻠﯾﻠﺔ  اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻻﺧﺗﺑﺎرات - 
وأن ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔردات . اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺗﺷﺧﯾص ﻣواطن اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻟدى اﻟطﻼب وﺗﻘدﯾر ﺗﻘدﻣﻬم
اﻻﺧﺗﺑﺎر ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر وﻣراﺟﻌﺔ وﺗﺣﺳﯾن اﺧﺗﺑﺎرات ﺻﻔوﻓﻬم، إذ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻔردات 
ﻣﻌﻠم أن ﯾﺣدد ﻣدى ﺟودة ﻛل ﻣﻔردة ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر، ﺛم ﯾﻘوم ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر وذﻟك ﻣن أﺟل أن ﯾﻣﻛن ﻟﻠ
  .ﯾﻘرر أي اﻟﻣﻔردات ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﺗرﻛﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر وأي اﻟﻣﻔردات ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺣذﻓﻬﺎ أو ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ
  :(0002 treiG &htieK)دراﺳﺔ ﻛﯾث وﻗﯾرت  - 3- 2
ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ، واﻟﺗﺣري ﻋن ﻛﻔﺎءة إﺟراء  ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء أﺷﻛﺎل ﻣﺗوازﯾﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر
طﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ ﻟوﯾزﯾﺎﻧﺎ ﺗم  (006)ﻣن  ﺑﺣﯾث ﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ . ﺛﯾرﻩاﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺗﺳﻠﺳل إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ وﺗﺄ
وﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﺗم ﺑﻧﺎء ﺧﻣﺳﺔ اﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ  .ﯾﺎرﻫم ﻋن طرﯾق اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔاﺧﺗ
وﻛل ( 6991-5991)ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺻف اﻟﺗﺎﺳﻊ  ﻟﻣﻘرر
  :وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ .ﻓﻘرة ﻣن ﻧوع اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد (05)اﺧﺗﺑﺎر ﯾﺗﺄﻟف ﻣن 
أّن اﺳﺗﺧدام اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺣﻛﯾﺔ ﯾﺣﺳن ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم، ﻛﻣﺎ أن ﺗﺧﻔﯾض طول اﻻﺧﺗﺑﺎر ﯾزﯾد  - 
ف اﻟﻛﻠﻔﺔ واﻟوﻗت ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺣﻛﯾﺔ ﻣن دﻗﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر وﯾﺧﻔ
  (19 :، ص4102ﻲ، ﻋن اﻟزﯾﻠﻌ ﻧﻘﻼ).اﻟﻣﺗوازﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾﻼ ﺑﻧوك اﻷﺳﺋﻠﺔ
  




  :ﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊﻧراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﺗﻌﻘﯾب ﻋﻠﻰ اﻟد ّ
ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺎﺋدة وأرﺿﯾﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻧﺎء  ﺎﺑﻘﺔ ﻟﻘد ﻗدﻣت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳ      
ﺧﺻﺑﺔ ﻣن ﺣﯾث إﻋداد وٕاﺛراء اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري، وﺗﻛوﯾن ﻧظرة ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﻌﻣﻘﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، وﻛذا 
ﻣﻌﻬﺎ  واﺧﺗﻠﻔتﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺎط  اﺗﻔﻘتاﻹرﺷﺎد إﻟﻰ اﻟﺧطوات اﻷﻧﺳب ﻟﺑﻧﺎء أداة اﻟدراﺳﺔ، وﻗد 
  .ﻓﻲ أﺧرى
ﻫدف واﺣد، أﻻ وﻫو  ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔأ اﺗﻔﻘت ﺣﯾث
ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ، ﺣﯾث رﻛزت أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء أداة اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطوات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ  اﺧﺗﺑﺎرﺑﻧﺎء 
( اﻟﺑﻧﺎء، ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺟرﯾبﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل، ﻣرﺣﻠﺔ :) ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﺑﺈﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﺛﻼث ﻣراﺣل اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺑﻧﺎء 
ﻋﻼم :)وﺗﺗﺿﻣن ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل ﺧطوات ﺿﻣﻧﯾﺔ، وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻧﺟد دراﺳﺔ ﻛل ﻣن
، 2102، اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ واﻟﺧﻔﺎﺟﻲ 4102ﻲ اﻟزﯾﻠﻌ، 6002ﻟﻣﺔ اﻟﺷرﯾم ا، ﺳو 7241، اﻟﻣﻬﺎﺟري1002
  (.ecyoR9791، دراﺳﺔ روﯾس  1991، ﻋﻼم 4102زﯾﺎد واﻟﺧوﻟﻲ 
ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺗدﻋم  (0002)ودراﺳﺔ ﻛﯾث وﻗﯾرت( 5991)دالﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻛﻣﺎ اﺗﻔﻘت ا - 
اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ وﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ وأﻓﺿﻠﯾﺔ 
، وﺗﺷﺧﯾص ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف وﻫذا ﻣﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺣﺳﯾناﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ 
  .ﻣن ﺧﻼل ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﯾﺗﺿﺢ
طرق ﺣﺳﺎب درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ  أنﺣﯾث  أن ﺟوﻫر اﻻﺧﺗﻼف ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ، ﺣﯾث 
واﻟذي اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج ﻧدﻟﺳﻛﺎي واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ (  1991)ﻋﻼم اﺧﺗﻠﻔت ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻛل ﻣن 
 اﯾﺑل واﻧﺟوف اﻟﻣﻌدﻟﺔواﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ( 9002) ﻣﺻﻠﺢواﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺣدﯾﺔ وﻛذا دراﺳﺔ 
اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌت طرﯾﻘﺗﯾن  (6002)اﻟﺷرﯾم وﺳواﻟﻣﺔ واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻔﺎرﻗﺔ وﻛذا دراﺳﺔ 
 اﻋﺗﻣدت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ (  4102) اﻟﺧوﻟﻲ وﻧدﻟﺳﻛﺎي إّﻻ أّن دراﺳﺔ أﻧﺟوف
واﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت  أﻧﺟوفﻓﻲ ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ( 7002 )اﻟﻣﻬﺎﺟري ﺗﻔﻘت ﻣﻊ دراﺳﺔ وا
  .ﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتاﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء  اﺳﺗﻔﺎدتوﻛﺎﻧت  -
  - :ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺗﺣدﯾد أﻫم اﻟﺧطوات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن  - 




  .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﺳب اﻟطرق اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ - 
  .طرﯾﻘﺔ وأﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أﺣﺳناﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﺳب اﻟطرق ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ، واﻧﺗﻘﺎء - 
  دق واﻟﺛﺑﺎت واﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم ﺣﯾث أن طرق ﺣﺳﺎب اﻟﺻ
أﻏﻠب ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت رﻛزت ﻋﻠﻰ  أنﻏﯾر . ذات ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗواﻓق وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎرات 
وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت . ﺣﺳﺎب اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ  ، ﻓﻲ ﺣﯾن اﺗﺑﻌت(7241)، اﻟﻣﻬﺎﺟري (6002) ﻟﻣﺔ ااﻟﺷرﯾم وﺳو اﺳﺔ ﻛل ﻣن ﻧﺟد در 
ان  إﻻ ّ ﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ،اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓق واﻟﻘﯾﺎس ﻣﺣ اﻻﺧﺗﺑﺎرطرق ﺣﺳﺎب ﺻدق وﺛﺑﺎت 
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس ﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣرﺟﻊ وﻛذا اﻟﻘﯾﺎس ﻣﺣﻛﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﻛﻠﺗﺎ اﻟطرﯾﻘﺗﯾن  اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺗﯾن ﻟﻠوﺻول  اﻻﻋﺗﻣﺎدأﻓﺿﻠﯾﺔ  إﻟﻰاﻟﻣرﺟﻊ ﻧظرا ﻹطﻼع اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع واﻟﺗوﺻل 
دق اﻟﺗﻣﯾﯾزي اﻟﺻ)ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﺣﯾث ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﺻدق  .ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﺟﯾدة أداةإﻟﻰ ﺑﻧﺎء 
ﺳن رﯾﺗﺷﺎردﺛﺑﺎت ﻛﯾودر  ﺣﺳﺎب ﺻدق اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟﻠﻐوي، وﺣﺳﺎب اﻟﺛﺑﺎت ﻋن طرﯾقك، واﻟﺻدق اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻣﺣ
  .(ﺛﺑﺎت ﺑﻣﻌﺎﻣل ﻫﺎرﯾس، ﺛﺑﺎت ﻣﻌﺎﻣل ﺳﺎﺑﻛوﻓﯾﺎك وﻛذا اﻟﺛﺑﺎت ﻋن طرﯾق ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻔﻧﺟﺳﺗون  02
  :اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﺑﻧﺎء دراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
راﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ ﺧطوات إﻋداد اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻲ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ أﻏﻠب اﻟد ّﻓ       
ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺑﻧﺎء أﻧواع اﻻﺧﺗﺑﺎرات ( اﻟﻣﻌﻠم)وﻛذا ﻣدى ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻌد اﻻﺧﺗﺑﺎر  اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﺑﻛل أﻧواﻋﻬﺎ
ﺑذﻟك ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى وﻋﯾﺔ واﻟﺷﻣول ﻟﻠﻣﺣﺗوى اﻟّدراﺳﻲ و اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﻌد اﺧﺗﺑﺎرات ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣوﺿ
  :راﺳﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻬﺎ اﻟزﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻬذﻩ اﻟد ّﻌﻠﻣﯾن، وﻋﻠﯾﻪ ﻟﻠﻣﺗ ﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘ
   :اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ - 1
  (:9891)دراﺳﺔ ﺟرادات  -1-1
ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋدادﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردن، ﺑﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء 
طﺑق اﻟﺑﺎﺣث . ﻣن اﻟﺧﺑرة واﻟدرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺟﻧس ﻓﯾﻬﺎاﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬم ﻟﻬﺎ، وأﺛر ﻛل 
ﻣﻌﻠﻣﺎ ﻣن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  (892)ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ  اﺧﺗﺑﺎرا ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات
ﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻛﻣﺎ ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر درﺟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﺑ ،إﺟﺎﺑﺎﺗﻬموﻗﺎم ﺑﺗﺣﻠﯾل . اﻹﻋدادﯾﺔ
  -:، وأﺷﺎرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ أنأﻋدﻫﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣون ﻟطﻠﺑﺗﻬم، ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ا،ﺎر ًاﺧﺗﺑ (021):ـﻟ
 .ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬم ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﻟم ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﺗرﺑوﯾﺎ - 




ﻓﻣﺎ  ،اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات، ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺣﻣﻠﺔ اﻟﻣؤﻫل اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﯾنوﺟود ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ  - 
وﻗد أوﺻﻰ اﻟﺑﺎﺣث ﺑزﯾﺎدة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻗﺑل اﻟﺧدﻣﺔ . ﻓوق وﻟذوي اﻟﺧﺑرة اﻟﻘﺻﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان
 ( 24: ، ص 2102 ﻧﻘﻼ ﻋن ﺳﺎﻋد،).ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات وٕاﺳﻬﺎﻣﻬموأﺛﻧﺎﺋﻬﺎ، ﻟرﻓﻊ درﺟﺔ ﻛﻔﺎﯾﺗﻬم 
 (:9991)دراﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎزرة - 2- 1
اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﺎدة اﻟﻛﯾﻣﯾﺎء ﻟﻠﺻف اﻟﻌﺎﺷر وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر إﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺑﻌﻧوان ﺗﻘوﯾم  
ﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﻌدﻫﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣون و اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺑﺣث اﻟﻛﯾﻣﯾﺎء ﻫدﻓت إﻟﻰ ﺗﻘوﯾم اﻻ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﺟّﯾد،
ﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ د، ﻓﻲ اﻟﻘدس و ﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﺟﯾ ّﺎﯾﯾر ﺗﺻﻣﯾم و إﺧراج اﻻﻟﻠﺻف اﻟﻌﺎﺷر وﻓق ﻣﻌ
 -:إﻟﻰوﺗوﺻﻠت ، ﻣﻌﻠﻣﺔو ﻣﻌﻠﻣﺎ ( 79)ﻌﻠﻣﻲ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎء ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫم ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﻣ
اﻻﺧﺗﺑﺎر  إﺧراجﻓﻲ ﻛﻔﺎﯾﺔ  اﻟﻣؤﻫل اﻟﺗرﺑويواﻟﻣﻌﻠﻣﺎت وﻓق ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس واﻟﺧﯾرة و ﻓروق ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﺟود 
 .داءاﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﺗرﺑوﯾﺎ ﻛﺎﻧوا أﻓﺿل ﻓﻲ اﻷ ن ّ، ﻓﻘد أظﻬرت أ
  (:9002)طريدراﺳﺔ اﻟﺳ ّ - 3- 1
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟّدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗواﻓر ﺧﺻﺎﺋص  اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ  
اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﻧﺎء وﺗﺻﻣﯾم وٕاﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﺟّﯾد، 
ﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌّدﻫﺎ وﻛذﻟك اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻻ
اﻟّدراﺳﺔ ﺣﯾث ﺣدد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﻧﺎء وﺗﺻﺣﯾﺢ وٕاﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺻﻣم اﻟﺑﺎﺣث أداة . أﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس
  :ﻣﻌﯾﺎرا، ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺑﻌﺎد رﺋﯾﺳﯾﺔ( 63) اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﺟّﯾد، وﺑﻠﻐت ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
  (.ﻣﻌﺎﯾﯾر 6)اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﺟﯾداﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر  - 
  (.ﻣﻌﯾﺎر 02)اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﺟّﯾد - 
  (.ﻣﻌﺎﯾﯾر 6)اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ - 
  (.ﻣﻌﺎﯾﯾر 5)اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ طﺑﺎﻋﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر وٕاﺧراﺟﻪ - 
ﺑﺎرات اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، ﻟﻠﻣﻘررات اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺻل اﻷول ا ﻣن اﻻﺧﺗاﺧﺗﺑﺎر ً( 03)ﺗﺣﻠﯾل ﺗم 
  (.0341/9241)واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟّدراﺳﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
  :وﺗوﺻﻠت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟّدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
إّن اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر  - 
  %31.47ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﺟّﯾد  اﻻﺧﺗﺑﺎرٕاﺧراج ﺑﻧﺎء وﺗﺻﻣﯾم و 




: إّن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ - 
، أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد %41 ، أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺻواب واﻟﺧطﺄ%9، أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾل %95 اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﻟﯾﺔ
د أوﺻﻰ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻘدر أﻛﺑر ﺑﺎﻟﺗدرﯾب أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ، ، وﻗ%2، أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ %61
 ( 34- 24:ص، ص 2102ﻧﻘﻼ ﻋن ﺳﺎﻋد،).وﻋﻘد دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس ﺣول ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات
  (:1102)دراﺳﺔ ﺣﻣﺎد- 4- 1
ﺟودة أﺳﺋﻠﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ : ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ إﻟﻲ
اﻟﻘدس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة اﻻﻣﺗﺣﺎن، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة اﻻﻣﺗﺣﺎن 
اﻟﺟﯾد وﻛذا ﻣﺳﺗوى اﻟﺗزام ﻣﻌدي اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟﺟﯾد ﻟﺧطﺎب اﻟﺗﻛﻠﯾف ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت 
اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟﺟﯾد ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﺗواﻓراﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﻣﺳﺗوى 
وﻋددﻫم  1102/0102اﻣﺗﺣﺎن اﻟﻧﺻﻔﻲ ﻟﻠﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ  أﺳﺋﻠﺔﺣﯾث ﺷﻣﻠت اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ، 
 اﻟﺻواب واﻟﺧطﺄ، اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن) اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔوﺗم ﺑﻧﺎء اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻟﻛل ﻧوع ﻣن أﻧواع   اﻣﺗﺣﺎن 12
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟﯾد ﻟﻛل ﻧوع ﯾﺗﺿﻣن ( اﻟﻣﻘﺎﻟﯾﺔ  اﻷﺳﺋﻠﺔﺎر اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت، ﻣﺗﻌدد، اﺧﺗﺑ
   .اﻷﺳﺋﻠﺔﻣن 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰاﻟدراﺳﺔ ﻠت وﺗوﺻ
ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻣﻌدي ، ﻣﻌﯾﺎر أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺻواب واﻟﺧطﺄ ﻗد اﻟﺗزم ﺑﻪ ﻣﻌدوا اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ - 
ﺗﺳﺎوي  ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻧﺻوص اﻟﻌﺑﺎرات ﻟﻠﺻﺢ واﻟﺧطﺄ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ وان ﻋدد اﻟﻔﻘرات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻻاﻻﺧﺗﺑﺎرات 
 ﻓﻘرات ﻣن ﻧوع اﻟﺻﺢ01 ﻋدد اﻟﻔﻘرات اﻟﺧﺎطﺋﺔ وان ﻣﻌظم اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ
  واﻟﺧطﺄ
ﻲ ﻋﺷر ﻣﻌﯾﺎرا اﺛﻧ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟم ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟﺟﯾد ﻣن ﻧوع اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد ﻣﻊ اﻟﻌﻠـم أن - 
ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر  ﻫذا اﻟﻧوعﻣﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺗزام ﻣﻌدي اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣن 78%-ﺗﺣﻘﻘت ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن
ﺑﯾﻧﻣﺎ 26%ﻛل ﻓﻛرة وﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑدﻗﺔ واﺿﺣﺔ ﻗد ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ  ﻣﻌﯾﺎر ﻗﯾﺎساﻟﺟودة ﻣﻊ أن 
ـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ أن ﻣﻣ52% اﻟﻛﺗﺎب ﻋﻠـﻰواﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻧﻘل ﺟﻣﻠﺔ أو ﻧص ﺣرﻓﻲ ﻣن (  31) اﻟﻔﻘرة ﺣﺻﻠت
  . اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻗد ﻗﺎﻣوا ﺑﻧﻘل ﺣرﻓﻲ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب ﻣﻌـد
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ﯾﻠﺗزﻣوا  001%اﻟﻣﻘﺎﻟﯾﺔ ﻗـد اﻟﺗزﻣـوا  ت اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔن ﻣﻌدي اﻻﺧﺗﺑﺎراإ  - 
ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوي ﻣن اﻟﻣﻘدﻣﺎت واﻹﺟﺎﺑﺎت وﺗرﺗﯾب  وﺿﻊ ﻋددﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﺑﻧدﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟراﺑﻊ اﻟﻠذان ﯾﻧﺻﺎن ﻋﻠﻰ 




ﻋﻠﻰ ( 1،  3 )ﺣﯾن ﺣﺻل اﻟﺑﻧد رﻗم ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻹﺟﺎﺑﺎت وﻓق ﺗرﺗﯾب ﻣﻧطﻘﻲ أو اﻷرﻗﺎم ﺑﺗﺳﻠﺳل ﺗﻧـﺎزﻟﻲ ﻓـﻲ
  . ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔأ
 اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔأن ﻣﻌدي اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻗد اﻟﺗزﻣوا ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟﺟﯾد ﻣن ﻧوع  - 
ﺳرد اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻟوﺟود اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻓﻲ  اﻟﺑﺎﺣث ذﻟك وﯾﻌزو 001%
  .اﻷﺳﺋﻠﺔ وﺿﻊ
  . ﻫﻧﺎك اﻟﺗزام ﻣن ﻣﻌدي اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟﻧﺻﻔﻲ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر ﺧطﺎب اﻟﺗﻛﻠﯾف - 
ﻣدى ﺗواﻓر اﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻫدﻓت إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ (: 1102)دراﺳﺔ اﻟﻘرﺷﻲ - 5- 1
ﺗرﻛز ﻫذﻩ ، ﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔاﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣر اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ 
 04)وطﺑﻘت اﻟدراﺳﺔ أﺳﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻹطﺎر اﻟﺳﺎﺑق  اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻛﻣﺣور أﺳﺎﺳﻲ،
ﻣﻌﻠﻣﺎ وﻣﻌﻠﻣﺔ ﯾﻣﺛﻠون ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ (012)ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻗواﻣﻬﺎ ( ﻗﺎﻋدة
  :، ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ(فﺟدة، ﻣﻛﺔ، اﻟطﺎﺋ)ﺑﻣدن
  .ﺗوﻓر ﺛﻼث ﻗواﻋد ﻓﻘط ﻟدى اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣن أﺻل أﺣد ﻋﺷر ﻗﺎﻋدة ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺻواب واﻟﺧطﺄ - 
  .اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣن أﺻل ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر ﻗﺎﻋدة ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر اﻹﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد ىﺗوﻓر ﺧﻣس ﻗواﻋد ﻟد - 
  . ﻗواﻋد ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣزاوﺟﺔ 5ن أﺻل ﺗوﻓر ﻗﺎﻋدة واﺣدة ﻓﻘط ﻟدى اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣ - 
  .اﻟﻘﺻﯾرةﻗواﻋد ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر اﻹﻛﻣﺎل واﻹﺟﺎﺑﺔ  6ﺗوﻓر ﻗﺎﻋدة واﺣدة ﻓﻘط ﻟدى اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣن أﺻل  - 
  (:1102) دراﺳﺔ اﻟﺻراﯾرة -6-1
 ﺑﺈﻋدادﻫﺎ ﻣﻌﻠﻣوﻫـدﻓت اﻟدراﺳـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ أﻧﻣـﺎط أﺳـﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑـﺎرات اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻘـوم 
وﻣﺳـﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ  اﻷﻫـداف اﻟﺗرﺑﯾـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟوطﻧﯾـﺔ ﻟﻠﺻـﻔﯾن اﻟراﺑـﻊ واﻟﺧـﺎﻣس اﻷﺳﺎﺳـﯾﯾن ﻓـﻲ ﺿـوء ﻣﺟـﺎﻻت
أﻋدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ .(واﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﻣؤﻫـل ،اﻟﺻف ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻧـوع):وﻋﻼﻗﺗﻬـﺎ ﺑـﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾـرات ﻣﺛـل
وﻗـد ﺑﻠـﻎ اﻟﻣﺟﻣـوع اﻟﻛﻠـﻲ ﻷﺳـﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑـﺎرات  ااﺧﺗﺑﺎر ( 28)ددﻫﺎﺑطﺎﻗﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ وﻋ
ﺣﯾث اﺷﺗﻣل ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ وﻋﯾﻧﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ  .ﺳـؤاًﻻ ﻣوزﻋـًﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺟـﺎﻻت اﻟﺛﻼﺛـﺔ (0861)
. اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻟواء اﻟﻣزار اﻟﺟﻧوﺑﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﯾن ﻓـﻲ
   -:ﺗوﺻﻠت اﻟّدراﺳﺔ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔو 
ﺗرﻛـز ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺟـﺎل اﻟﻣﻌرﻓــﻲ ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم وﻋﻠــﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺗـذﻛر  ن اﻟـﻧﻣط اﻟﻌـﺎم ﻟﻸﺳـﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾـﺔإ - 
  ﺑﺷــﻛل ﺧـﺎص، 




اﻟﻣﻌرﻓﻲ وﻣﺗﻐﯾر اﻟﻧوع  وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾًﺎ ﺑﯾن ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻷﺳـﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎل - 
وﺗﺑﯾن أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗـﺔ  ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﺻف، واﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣـﻲ، وﻛﺎﻧـت ﻟﺻـﺎﻟﺢ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺗـذﻛراﻻ
  . اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ وﻣﺗﻐﯾر اﻟﺧﺑرة ارﺗﺑﺎطﯾـﻪ داﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾًﺎ ﺑـﯾن ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻷﺳـﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾـﺔ ﻓـﻲ
، اﻟﻣﻌرﻓـــﻲ:اﻟﻣﺟـــﺎﻻت اﻟﺛﻼﺛـــﺔ ﻣـــﺎﺑﯾن 50.0 إﺣﺻـﺎﺋﯾًﺎ ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى دﻻﻟـﺔ ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ داﻟﺔ - 
وأظﻬرت اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ أﻧـﻪ ﻟـﯾس ﻫﻧـﺎك ، ﻛﻣﺎ اﻟﺻف واﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻧﻔــــس اﻟﺣرﻛـــﻲ وﻣﺗﻐﯾـــرياﻻﻧﻔﻌﺎﻟــــﻲ، 
ﻣــﺎﺑﯾن اﻟﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺛﻼﺛــﺔ اﻟﻣﻌرﻓــﻲ، واﻻﻧﻔﻌــﺎﻟﻲ،  50.0ﻣﺳــﺗوى اﻟدﻻﻟــﺔ  ﻋﻼﻗـﺔ ارﺗﺑﺎطﯾـﻪ داﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾًﺎ ﻋﻧـد
 وﻓـﻲ ﺿـوء اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗـﻲ ﺗوﺻـﻠت إﻟﯾﻬـﺎ اﻟدراﺳـﺔ أوﺻـت. وﻣﺗﻐﯾـر اﻟﻧـوع اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، واﻟﺧﺑـرة واﻟﺣرﻛــﻲ
اﻷﺳﺋﻠﺔ  اﻟﺗرﺑﯾــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟوطﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ إﻋــداد وﺻــﯾﺎﻏﺔ ﻲﯾــﺔ ﺑﺗــدرﯾب ﻣﻌﻠﻣــاﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑﺿــرورة اﻟﻌﻧﺎ
اﻟﺟدد، ﻋﻠﻰ أﯾدي  ﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، وﺗﻛﺛﯾف اﻟدورات ﻟﻠﻣﻌﻠﻣـﯾناﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺧﺎﺻًﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻘ
 .ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺧﺑرات اﻟطوﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس
  :1102دراﺳﺔ ﯾوﻧس  -7-1
دﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑـﺎرات اﻟﺗﺣـﺻﯾﻠﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻪ ه
واﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ  ﯾﺎس اﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣـﯾن ﻧﺣـاﻟدراﺳﺔ، ﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻣﻘ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻧﺣوﻫﺎ ،وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف
ﻣن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  ﻣﻌﻠﻣﺎ وﻣﻌﻠﻣـﺔ942( )وﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗزام اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟدﻧﯾﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻰ ﻏـزة، وأﺷـﺎرت اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ
ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬم ﻟﻬﺎ، وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون  اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻌدوﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺿﻌف واﺿﺢ ﻓـﻰاﻻﺧﺗﺑﺎرات 
  ودرﺟﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن درﺟﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣـﯾن ﻋﻠـﻰ ﻣﻘﯾـﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت
  (:2102) ﺳﺎﻋد ﺻﺑﺎحدراﺳﺔ  - 8- 1
واﺧﺗﺑﺎر أﺛرﻩ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ ﻓﻲ  ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟّدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻣﻘﺗرح ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت،
ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ  اﻟطور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم 
اﻷوﻟﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﻫو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت : وﻣرت اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن. اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺑﺑﻠدﯾﺔ طوﻟﻘﺔ
ﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟدى ﻫؤﻻء اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﻧﺎء ا
  .ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﺗﺟرﯾﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟّدراﺳﺔ




وﻟﻘد ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ وﻋﻠﻰ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟواﺣدة، ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘﯾﺎس ﻗﺑﻠﻲ وﺑﻌدي،  - 
ﻣﻌﻠم ( 541)ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻠطور اﻟﺛﺎﻧﻲ، واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫم ﺣﯾث ﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟّدراﺳﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ 
  ﺣﯾث ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻋﻠﯾﻬم،. ﻣﻌﻠﻣﺎ وﻣﻌﻠﻣﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻗﺻدﯾﻪ( 41)وﻣﻌﻠﻣﺔ، وﺗم اﺧﺗﯾﺎر 
  :وﺑﻌد إﺟراء اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ إﻛﺳﺎب اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣﺗدرب ﯾﺗﺻف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻘﺗرح  - 
اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، إﻋداد ﻓﻘراﺗﻬﺎ، إﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر، )اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﯾﻪ
  .(واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺟﻪ
  :(3102- 2102)ﺑن ﻋﺎﻣر ﺳﺎﻋد و دراﺳﺔ - 9- 1
 اﻟﺗﻲ ﯾﻌـدﻫﺎ أﺳـﺎﺗذة د ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﺟﯾ ّﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗواﻓر ﻟﻠ ﻫدﻓت     
ﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل طﺑﺎﻋـﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻣن ﺣﯾث ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر وٕاﻋداد ﻓﻘراﺗﻪ وﻛذا اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ا
م وﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، ﺣﯾث ﺗم اﻟﻘﯾﺎ ،وٕاﺧراﺟﻪاﻻﺧﺗﺑﺎر 
وﻣن ﺧﻼل إﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ أداة اﻟدراﺳﺔ  2102/3102 اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  اﺧﺗﺑﺎرا ﺗﺣﺻـﯾﻠﯾﺎ ﻟﻠﺳـﻧﺔ63ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺗوى 
اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻛﺗﺎﺑﺔ  د، وﺗوﺻﻠت ﻧﺗﺎﺋﺞواﻟﻣﺗﻣﺛّﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر إﻋداد اﻻﺧﺗﺑﺎر أﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﺟﯾ ّ
 اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطﺑﺎﻋﺔﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﺟﯾد وٕاﻋداد ﻓﻘراﺗﻪ ﺟﺎءت ﺑﻧﺳب ﺿﻌﯾﻔﺔ، وأن 
 (.09-18: ، ص ص3102- 2102، ﺳﺎﻋد و ﺑن ﻋﺎﻣر  ).اﻻﺧﺗﺑﺎر وٕاﺧراﺟﻪ ﻛﺎﻧت ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ
  (:6102)دراﺳﺔ اﻟﻧﺎﻗﺔ -01- 1
 7002)إﻟﻰ ﺗﻘوﯾم أﺳﺋﻠﺔ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻛﯾﻣﯾﺎء ﻟﻠﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات ﻣن  ﻫدف اﻟدراﺳﺔ         
اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ، : )اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻵﺗﯾﺔأﻫداف اﻟﺑﺣث ﺗم ﺗﺻﻣﯾم أداة ﻟﺗﻘوﯾم أﺳﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺿوء  وﻟﺗﺣﻘﯾق، (5102إﻟﻰ 
( اﻟﺗذﻛر، اﻟﻔﻬم، اﻟﺗطﺑﯾق، اﻟﺗﺣﻠﯾل، اﻟﺗرﻛﯾب، اﻟﺗﻘوﯾم)اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ، اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻔﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ 
ل ﻣﻌﯾﺎر وﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌدة ﻷﺳﺋﻠﺔ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻛﯾﻣﯾﺎء ﻟﻠﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﺗم ﺣﺳﺎب ﺗﻛرار ﻛ
 :ﻣﺟﻣوع ﻛل ﺗﺻﻧﯾف ﻣن اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﺳﻌﺔ اﻷﺧﯾرة وﺗرﺗﯾﺑﻪ ورﺻد
  -: إﻟﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ اﻟدراﺳﺔوﺗوﺻﻠت ( اﺣﻲ اﻟﻔﻧﯾﺔاﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ، اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ، اﻟﻧو )
، لن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺣﺻل ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ واﻟﺗرﺗﯾب اﻷو إ - 
اﻟﺗذﻛر، اﻟﻔﻬم، اﻟﺗطﺑﯾق، )ﻛﻣﺎ ﺗم رﺻد وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ  .ﻧﺳﺑﺔﻋﻠﻰ أﻗل  وﺣﺻﻠت اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ
  (اﻟﺗﺣﻠﯾل، اﻟﺗرﻛﯾب، اﻟﺗﻘوﯾم




ﺋﻠﺔ وﯾم ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ أﻗل ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﻧﺳب أﺳن اﻟﺗذﻛر ﺣﺻل ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ،ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أن أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻘإ - 
ن ﺗرﻛﯾز واﺿﻌﻲ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣاﻟ، وﺑذﻟك ﻧﺟد أن ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﺳﻌﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرات
   .ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗذﻛر، وﻫذا ﯾظﻬر ﻋدم اﻧﺗظﺎم ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﺋﻠﺔ
 :ﺟﻧﺑﯾﺔاﻟّدراﺳﺎت اﻷ- 2
  :( eniyaH. 2991ﻫﺎﯾن )دراﺳﺔ - 1- 2
ﺑرة اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻫدﻓت إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺟودة أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻌدة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، وأﺛر ﻛل ﻣن ﺧ
وﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف . وﻣﺻﺎدر ﺗدرﯾﺑﻬم ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات، ﻓﻲ ﺟودة ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔوﻣؤﻫﻼﺗﻬم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، 
ﻣﻌﻠﻣﺎ، ﺗم اﺧﺗﺑﺎرﻫم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ ( 41)ﺳؤاﻻ، ﻗﺎم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ وﺗطوﯾرﻫﺎ ( 393)اﻟدراﺳﺔ ﺗم ﻓﺣص 
وﺟود أﺧطﺎء : ر رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲو ﺣص ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﺳﻌﺔ ﻣﺣﺎﻣﺷرﻓﯾن وﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﺗرﺑوﯾﯾن، وﺗم ﻓ
واﻟﺛﺑﺎت  ﻗﯾم واﻟﻣﻣوﻫﺎت، وﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻹﺟﺎﺑﺔ، وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل،اﻟﺗﻬﺟﺋﺔ، وﺟود أﺧطﺎء ﻓﻲ اﻟﺗر 
ﻛﻣﺎ ﺗم ﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت . ﻣﻊ اﻟﺗﺻﻧﯾف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗوﯾﺎت، واﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻸﺳﺋﻠﺔ واﻻﻧﺳﺟﺎمواﻟوﺿوح، 
وﻣﻌﻠﻣﯾن  ،ﺳﻧوات 8ﻰ ﻣﻌﻠﻣﯾن ذوي ﺧﺑرة أﻗل ﻣن دﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺧﺑرة اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، ﺣﯾث ﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻬم إﻟ
  :وأظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ّ.  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺳﻧوات، واﻟﻣؤﻫل واﻟﺗدرﯾب، اﻟذي ﺗﻠﻘوﻩ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء  8ذوي ﺧﺑرة أﻛﺛر ﻣن 
وﺟود أﺧطﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻬﺟﺋﺔ واﻟﺗرﻗﯾم ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ذوي اﻟﺧﺑرة اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ، وﺗﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻣن _ 
  .ﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻷﻛﺛر ﺧﺑرة وﺑدﻻ
  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻣوﻫﺎت ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻷﺧطﺎء اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ، أن اﻟﻣﻣوﻫﺎت اﻓﺗﻘدت ﻟﻠﺗﺟﺎﻧس - 
ﻛﻣﺎ أظﻬرت أن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻷﻗل ﺧﺑرة واﻷﻋﻠﻰ ﻣؤﻫﻼ واﻟذﯾن ﺗﻌرﺿوا ﻟﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ، ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻷﺳﺋﻠﺔ  - 
  (54ص ، 2102ﻋن ﺳﺎﻋد،  ﻧﻘﻼ). .اﻟدراﺳﺔﻣﻌظم اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ واﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻛﺎﻧوا أﻓﺿل أداء 
  (: .loraC dna notsoB3002ﺑوﺳﺗن وﻛﺎرول )دراﺳﺔ - 2- 2
  :وﺿﺣت ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘوﯾﻣﻬم ﻟطﻠﺑﺗﻬم، وﻗد ﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
أن ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻋﺗﻣدوا ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﺧﺗﺑﺎرات ﺗﻘﯾس ﺗذﻛر اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻘط، وﻛﺎن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ درﺟﺎﺗﻬم 
اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫم ﻓﯾﻬﺎ، وذﻟك اﻟطﻠﺑﺔ وﺗﺣﺻﯾﻠﻬم، ﺣﺳب اﻟﻣﻧطﻘﺔ أو ﻣﺎت ذاﺗﯾﺎ، وأن ﻫﻧﺎك ﻓروﻗﺎ ﺑﯾن ﻋﻼ
 .، وطرﯾﻘﺔ ﺗﺻﻣﯾﻣﻪ ﻟﻬﺎاﻻﺧﺗﺑﺎراتﺑﺳﺑب اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣون اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ 
  (64 :ص، 2102ﻧﻘﻼ ﻋن ﺳﺎﻋد،)
  




  :اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺎءﻧﺑﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺗﻌﻘﯾب 
ﻟﻘد رﻛزت أﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ          
ﺟرادات ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﻬذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻧﺟد دراﺳﺔ 
ﻓﻲ ﺣﯾن رﻛزت أﻏﻠب ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾم اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﻣن طرف  ،(9891)
ﻣﯾن ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﺗواﻓر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻧﺟد اﻟﻣﻌﻠ
  ودراﺳﺔ اﻟﺻراﯾرة ، (3102/2102)وﺑن ﻋﺎﻣر وﺳﺎﻋد( 1102)ودراﺳﺔ اﻟﻘرﺷﻲ( 9002)اﻟﺳطري دراﺳﺔ
ودراﺳﺔ ﺑوﺳﺗن  (2991)ﻫﺎﯾنودراﺳﺔ  (6102) واﻟﻧﺎﻗﺔ (1102)دراﺳﺔ ﺣﻣﺎد ، (1102)
وﺗوﺻﻠت أﻏﻠب ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ  ()3002loraC dna netsoBوﻛﺎرول
 (1102)واﻟﻘرﺷﻲ( 1102)ﺣﻣﺎدأو اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر دون اﻷﺧر ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣن  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺑﻧﺎء 
س ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر ﺑﻧﺎء اﻷﺳﺋﻠﺔ وان أﻏﻠب اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻌدة ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ وﺗﻘﯾ (6102)واﻟﻧﺎﻗﺔ
ﻣﻌﺎﯾﯾر  (3102/2102)وﺳﺎﻋد وﺑن ﻋﺎﻣر( 9002)اﻟﺳطريﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗذﻛر ﻓﻲ ﺣﯾن أﺿﺎف ﻛل ﻣن 
وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ  .وطﺑﺎﻋﺔ وٕاﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻻﺧﺗﺑﺎروﺿﻊ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت : ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ب أﺧرى
رات اﻻﺧﺗﺑﺎﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﻧﺎء  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﺑﺎر، وﻻ
   .ﻌدم ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﻷﻏﻠب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾرﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﻧظرا ﻟ
اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتوﻋﻠﯾﻪ اﺳﺗﻔﺎدت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء 
اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ اﻟذي  اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى اﻻﺧﺗﺑﺎرو ﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺑﺣﯾث ﺳﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر أو اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺎت  .اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺈﻋدادﻩ  ﻗﺎﻣت
  .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺗﻧﺎوﻟت ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻟﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات  دراﺳﺎت: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ
ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر )  راﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﺗﻐﯾر اﻷول ﻣن اﻟد ّراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر اﻟد ّ
، ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗم طرﺣﻪ (ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ) وﻛذا اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻣن  دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ  ﺗﻧﺎوﻟت ﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﺣدا، وﺳﺗﻌرض اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إطﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻟﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣ اﺧﺗﺑﺎروﻟت ﺑﻧﺎء أﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎ
اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧطوات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ 




ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، وﻋﻠﯾﻪ ﺳﯾﺗم ﻋرض ﻫذﻩ اﻟّدراﺳﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻬﺎ اﻟزﻣﻧﻲ 
  :ﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲﻋ
  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ- 1
  (:5891) دراﺳﺔ ﻋﻼم -1-1
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟّدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻟﻘﯾﺎس ﺗﻣﻛن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﺻﯾﺎﻏﺔ : ﺗﻛون اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣن أرﺑﻌﺔ ﻣﺟﺎﻻت ﻫﻲاﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، ﺣﯾث اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطوﯾر 
ﺗﺻﻣﯾم ﺧطﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، ﺑﻧﺎء وﺗﺻﺣﯾﺢ ﻓﻘراﺗﻬﺎ، ﺛم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ، 
اﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻟذي ﯾﻘﯾس اﻻﺧﺗﺑﺎر، وﺻﺎغ اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ،  وﻗد ﺣدد اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ،
وﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﺧﻣﺳﺔ ﻣن ﺧﺑراء اﻟﻘﯾﺎس ﺛم ﺣﻠﻠت اﻷﻫداف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺛم رﺗﺑت ﻓﻲ أطر 
وﺛم إﻋداد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣن  ،ﻣن ﺣﯾث أوﻟوﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔﺗﺧطﯾطﯾﺔ ﻫرﻣﯾﺔ، 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣدﯾد  ،ﺎﻫﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎرﻣواﺻﻔﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣﻬﺎرة ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻏط ّ
اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻟذي ﯾﻘﯾﺳﻪ ﻛل اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﻋﻲ ﺗﺣدﯾًدا أﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾﻼ، وﺗﺣﻘق ﻣن وﺿوح واﻛﺗﻣﺎل ﻣواﺻﻔﺎت 
ﺗﯾن ﻟﻘﯾﺎس ﻛل ﻫدف ﻣن أﻫداف اﻟﻣﻬﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ، ﻓﻲ ﺿوء ﺧﺗﺑﺎر ﺑواﺳطﺔ ﺧﺑراء ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس ﺛم ﺑﻧﺎء ﻓﻘر اﻻ
وﻫذا وﻗد ارﺗﺑط ﻣﺳﺗوى ﺻﻌوﺑﺔ ﻛل ﻓﻘرة ﺑﻣﺳﺗوى  ،ﻣواﺻﻔﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟذي أﻋدﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺑداﺋل، ( 5- 3)ﻣﺗﻌدد  اﻟﻬدف اﻟذي ﺗﻘﯾﺳﻪ وﻣﺳﺗواﻩ اﻟﻣﻌرﻓﻲ، واﺧﺗﯾرت ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﻓﻘرات ﻣن ﻧوع اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن
  .ﻓﻘرة 58ﻣؤﻟف ﻣن  اﺧﺗﺑﺎرﻓﻘرات أﺧرى ﺗﺗطﻠب إﺟﺎﺑﺔ ﻗﺻﯾرة وﻫﻛذا ﺗم ﺑﻧﺎ 
  (.34، ص 4102اﻟﺛﺑﯾﺗﻲ،  ﻧﻘﻼ ﻋن)
  (:4102) دراﺳﺔ اﻟﺛﺑﯾﺗﻲ - 2- 1
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟّدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻟﻘﯾﺎس ﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء 
اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﻘرر 
ﺑﻬﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك، وﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﺑطرﯾﻘﺔ أﻧﺟوف ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر 
ﻟﻠﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻣﻬﺎرات ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟذﻟك، ( %67)ﻛﻛل
ن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣؤﻫل وﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة وﻋدد اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﻫل ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ وٕاﯾﺟﺎد أﺛر ﻛل ﻣ
وﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻷﻫداف اﻟّدراﺳﺔ اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺣﯾث ﺗم  -ﺗﻌزى ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 
ﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻋﻧﻘودﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟّدراﺳﺔ وﻫم ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻓ




ﻣدارس اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ 
  .5341اﻟطﺎﺋف ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟّدراﺳﻲ اﻷول ﻟﻠﻌﺎم اﻟّدراﺳﻲ 
اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك واﺳﺗﺧراج ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟّدراﺳﺔ  - 
  اﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾز ودﻻﻻت ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت 
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗﺗﻣﯾز ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﺑﺻﻌوﺑﺔ ﺟّﯾدة، وﺑﻘدرة ﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ أظﻬرت  - 
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷرات دﻻﻻت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر، ودﻟت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻓروق واﺿﺣ
ﻣﺳﺗوى إﺗﻘﺎن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻣﻬﺎرات ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻓروع اﻻﺧﺗﺑﺎر وﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر 
وﺣﯾث أﻛدت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﺗطﺑﯾق وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر  .ﺑﺷﻛل ﻛﻠﻲ
   :اﺳﺔ إﻟﻰر ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟد ّ .اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟﯾد ودرﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ
ﻛﺎﻧت  ثﺣﯾ، ت اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﻘرر اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲاﻻﺧﺗﺑﺎراء اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻣﻬﺎرات ﺑﻧﺎ ن ﺗدﻧﻲ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﺗﻘﺎ - 
  (٪8,09 )ﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺳﺎويﻏوﻧﺳﺑﺔ ( ٪2.4)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺳﺎوي 
 اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﻘررﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾﺳﻬﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎرات و ﺔ اﻷﻫداف اﻟﺳﻠﻏاﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻣﻬﺎرات ﺻﯾﺎ نﺗدﻧﻲ ﻓﻲ إﺗﻘﺎ 
ﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻣن وﻧﺳﺑﺔ ﻏ ( ٪1,72)ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺳﺎوي  ثﺣﯾ، اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ
    (.٪9,28)ﺗﺳﺎوي  أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
 ثﺧطﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﻘرر اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ،ﺣﯾ ﯾماﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻣﻬﺎرات ﺗﺻﻣ نﺗدﻧﻲ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﺗﻘﺎ - 
ي ر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺳﺎو ﯾﻏ وﻧﺳﺑﺔ (٪58.71)ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺳﺎوي 
 (.٪ 52,38)
ث ،ﺣﯾاﻵﻟﻲﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﻘرر اﻟﺣﺎﺳب  ءاﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻣﻬﺎرات ﺑﻧﺎﺎن ﺗدﻧﻲ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﺗﻘ - 
 (٪7,29 )اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺳﺎويﯾر ﻏﺳﺑﺔ وﻧ(  ٪3.7)ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺳﺎوي
ث ﺣﯾاﻵﻟﻲ ﻛراﺳﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻟﻣﻘرر اﻟﺣﺎﺳب  جاﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻣﻬﺎرات إﺧرا نﺎﺗدﻧﻲ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﺗﻘ - 
 ﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺳﺎويﻏﺳﺑﺔ ﻧو  (٪52,6) ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺳﺎوي
  :اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔم اﻟﺑﺎﺣث ﻗد ّوﻋﻠﯾﻪ  .(٪58,39 )
اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتاﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻟﻘﯾﺎس ﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﺳﺗﺧدام - 
وﻋﻘد دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ وورﺷﺔ ﻋﻣل  اﻷﺧرىﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إدارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق  اﻵﻟﻲﻟﻣﻘرر اﻟﺣﺎﺳب 




ﺻﻲ ﺑﺗﻛوﯾن ﻟﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺎ ﯾو ﻛﻣ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﯾﺎس
 واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم ﺗﻛون ﻣؤﻫﻠﺔ وﻣدرﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ووزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
  .اﻟﺳﻠﺑﯾﺎتاﻟﻣواد وﺗﻌزﯾز اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت وﺗﻼﻓﻲ ﻟﻺطﻼع ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ 
ﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻛ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻟﻘﯾﺎس  اﻟدراﺳﺎتﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾق 
  :اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ﻟدراﺳﺔ ﻣﻌﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﺑﻌد اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﺗﻐﯾري ا     
ﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺿﻣﻧﯾﺎ ﺗوﺻﻠت ﻌﻲ اﻟﻣﺣك واﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ واﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻣرﺟ
اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺣول ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻟﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺎت 
  :اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
وﻓق اﻟﺧطوات  اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أوﻻرﻛزﺗﺎ  (4102)ودراﺳﺔ اﻟﺛﺑﯾﺗﻲ( 5891)ﻋﻼمدراﺳﺔ ﻛل ﻣن  إن - 
  .اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺣﻛﯾﺔ 
ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﻫداف :اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ وﺣددت ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺧﺗﺑﺎرأو ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﻧﺎء ﺗﺣدﯾد اﻟﺧطوات  - 
اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ، ﺗﺻﻣﯾم ﺧطﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، ﺑﻧﺎء وﺗﺻﺣﯾﺢ ﻓﻘراﺗﻬﺎ، ﺛم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن 
  .اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗطﺑﯾق
  اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻟﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﺳﺗﻌﻣﺎل - 
ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻫذا ﻣن  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻓﻲ ﺣﯾن اﺗﺑﻌت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﻔس اﻟﺧطوات اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺑﻧﺎء  
ﺻﯾﻠﻲ وﻟﻛن ﻛﺎﻧت ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺗﺣ اﻻﺧﺗﺑﺎررﻛزت ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر أو ﺧطوات ﺑﻧﺎء  ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
أﻛﺛر ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﺣﯾث رﻛزت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻛﻔﺎﯾﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻻﺑد أن ﯾﺗﻘﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻔﻘرات .وﻫﻲ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
ﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ وﺗﺗﺿﻣن ﻛل اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ، ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋ إﺧراجﻛﻔﺎﯾﺔ 
  .ﻛﻔﺎﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻛﻔﺎﯾﺎت ﻓرﻋﯾﺔ
  :أﻫﻣﻬﺎ ﻧﻘﺎطاﻟ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﻓﻲ اﺧﺗﻠﻔتﻬﺎ أﻧ ّﻛﻣﺎ 
ﺗﻧﺎول اﻟدراﺳﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻧﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ  - 
 ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ أﻛﺛرﻧظرا ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص،  ﺿوﻋﯾﺔاﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣو 
  .وﻻﺑد أن ﺗﺗﻣﺣور اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺣوﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 




  :ﺗﻌﻠﯾق ﻋﺎم
ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗم ﻋرﺿﻪ ﻣن دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ، وﻛذا اﻟﺗﻲ        
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ   ﻣﻌﺎﺗﻧﺎوﻟت ﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن 
  :ﺗوﺻﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎط واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
ﺑﻣﺧﺗﻠف  اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔرﻛزت ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺑﻬﺎ راﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻛون ﻟﯾﺔ ﻋن اﻟد ّراﺳﺔ اﻟﺣﺎاﻟد ّ اﺧﺗﻼف
   .اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎراتراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺣﯾن رﻛزت اﻟد ّ ﻧواﻋﻬﺎ،أ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﺗوﻓرﻫﺎ ﻟدى اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺟل ﻛﻣﺎ رﻛزت - 
ﻋﻼم  ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا دراﺳﺔ ،ﻟﻣﻌدة ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠﻣﯾناﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺎت وﺗﺣﻠﯾل ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل 
ﻌﻲ ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟ اﺧﺗﺑﺎر ﺑﻧﺎء راﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰن اﻟد ّأ إﻻ ّ، (4102)ودراﺳﺔ اﻟﺛﺑﯾﺗﻲ( 5891)
ﻲ ﻛل ﺷﺧﯾص ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻟدﯾﻬم ﻓوﺗ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت، إﺗﻘﺎناﻟﻣﺣك ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن درﺟﺔ 
ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ) ﻣﺟﺎل ﻣن ﻣﺟﺎﻻت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
اﻻﺧﺗﺑﺎر  إﺧراجاﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ، ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻔﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻛﻔﺎﯾﺔ 
 (وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ وأﺧﯾرا ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ
  :ﺧﻼﺻﺔ
واﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺗم ﻋرض ﻣن دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺧطوات اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺑﻧﺎء         
ن ﯾﺗﻘﻧﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟواﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم أﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣك وﻛذا  اﻻﺧﺗﺑﺎرات
ت ﻫدﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺟﺎءﺔ ﻣن ﺻدق وﺛﺑﺎت وﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﺷﻣوﻟﯾﺔ، ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷروط اﻟﻌﻠﻣﯾ ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ
ﻣن ﺟﻬﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎس ﻣﺣﻛﻲ ﺑﻬدف ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻬم ﻣن ﺟواﻧب ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠم اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ 
اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ،  وﻋﻠﻰ  ﺣد ﻋﻠم اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗﻌد ﻫذﻩ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتاﻟﻣرﺟﻊ واﻟذي ﻣن ﺑﯾن وﺳﺎﺋﻠﻪ 
ﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر اﻟدراﺳﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﻲ رﻛزت ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺎت ا
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   : ﺗﻣﻬﯾد
، اﻟﺗرﺑوﯾﺔراﺳﺎت ﻏﻠب اﻟد ّأﺎ ﻓﻲ ﺧﺻﺑ ً ﻧواﻋﻬﺎ ﻣﺟﺎﻻ ًأاﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف  اﻻﺧﺗﺑﺎراتوع ﺣﺗل ﻣوﺿا      
ﻗﺑل ﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺳطرة أو اﻟﻣﻧﺷودة ﻣن اﻷ ﺑﻠوغ وﺗﺣﻘقﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣدى أﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن 
ﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻣﻘﺎﺑل اﻻ: ﻧواعأﺣدث ﻫذﻩ اﻷ ﻧﺧص ﺑﺎﻟذﻛر أﻫم و و  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻗﯾﺎس اﻟﺗﺣﺻﯾل أدق ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد أﯾﻬﻣﺎ أﻓﺿل و ، و ﺧﺗﺑﺎرات ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊاﻻ
ﺧﺗﺑﺎرات ﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻋﻠﻰ اﻻﺳو  .رات اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﺗﻌﻠﻣﻪاﻟﻣﻬﺎاﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ و 
اﻟﻣﻣﯾزة اﻟﺧﺻﺎﺋص و  ،ﻠﻰ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎﻟﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻣﺟﺎل ﺑﺣث اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ 
ﻫم أﻧﺧص ﺑﺎﻟذﻛر ، ﻛﻣﺎ و اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎﻣﺟﺎل ﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ و ﻧواع اﻻأﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣﻧﻬﺎ أﻫم 
ﻫو أﺳﺎس ﻫذا ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﺷﺧﯾص  ن ّأﻧواﻋﻬﺎ و أﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺣد ﺎﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﺑاﻟ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻫو و  ﻋﻧﺻر أﻻ ّ
ﺧطوة ﺑﺎﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻛل  كﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﻻﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﻧﺎء ا، و ﺧﺗﺑﺎراتاﻟﻧوع ﻣن اﻻ
  .ﻣن اﻟﺧطوات ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل
  :اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر: أوﻻ ً
 :اﻻﺧﺗﺑﺎرﻣﻔﻬوم  - 1
  اﺧﺗﺑرﻩأو  اﻣﺗﺣﻧﻪﺗﻌﻧﻲ و  (detset) اﺧﺗﺑرﻩﻛﻠﻣﺔ ، و )noitanimaxE( اﻻﻣﺗﺣﺎنﺗﺣﻣل ﻣﻌﻧﻰ : ﻐﺔﻠﻓﻲ اﻟ -
 .اﻟﺑرﻫﺎن اﻻﻣﺗﺣﺎنﻫﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ، و  (lairt )ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﺑﻠﻔظ اﺧﺗﺑﺎرﻗد ﯾﺷﺎر ﺑﻠﻔظ  و 
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ "  :ﺧﺗﺑﺎر ﻫواﻻ :ﻪ ﻓؤاد أﺑو ﺣطب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲﻋرﻓ: اﻻﺻطﻼحأﻣﺎ ﻓﻲ - 
  "ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﯾﺎر أو ﻣﺳﺗوى أو ﻣﺣك  أو ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻧﻪﺑﯾن اﻷﻓراد أو دﺧل اﻟﻔرد اﻟواﺣد ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك 
 اﻻﺧﺗﺑﺎر ن ّأ )relyT(ﺗﺎﯾﻠر  ﻓﻲ رأي ﻟﯾوﻧﺎو  ﻟﻼﻣﺗﺣﺎنطرﯾﻘﺔ ﻗﯾﺎس ﻣﻘﻧن و "  :ﻪﺑﺄﻧ ّ )relleH(ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ ﻫﯾﻠر
ﯾﻌرف و  .( 3 :، صﺧﻠﯾﻔﺔ، د س) .ظﻬﺎر ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﺳﻠوك اﻟﻔردﻪ ﻣوﻗف ﺗم ﺗﺻﻣﯾﻣﻪ ﻹﻧ ّأﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻋﻠﻰ 
ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف وك و ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺳﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطرﯾﻘﺔ : " ﻪﻧ ّﺄﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺑ اﻻﺧﺗﺑﺎر
 :ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﯾن اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن أنو . ( 4:ﺧﻠﯾﻔﺔ، د س، ص) ." .اﻟﻘﯾﺎسﻣﺎ اﻟﺳﻣﺔ و ﻫﻣﺻطﻠﺣﯾن 
 ﺧﺗﺑﺎرﺑﺧﺻﺎﺋص ﻣرﻏوﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻻ أداة ﻗﯾﺎس ﯾﺗم إﻋدادﻫﺎ ﺑﺧطوات ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺧروج: " ﻫوﺧﺗﺑﺎر اﻻ
أداة ﻗﯾﺎس ﯾﺗم إﻋدادﻫﺎ " :ﻪأﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧ ّ اﻻﺧﺗﺑﺎرﻛﻣﺎ ﯾﻌرف  ."أﻏراض اﻟﺑﺣث ﻓر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﻣﯾﺔ ﺗﺧدمﺑﺣﯾث ﯾو 
دة دﻗواﻋد ﻣﺣاءات اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺷروط و ﺟر ، ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺧطوات ﻋدة وﻓق طرﯾﻘﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣن
( اﻷﺳﺋﻠﺔ) طرﯾق إﺟﺎﺑﺎت ﻋن ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺛﯾراتاﻟﻔرد ﻟﺳﻣﺔ أو ﻗدرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋن  اﻣﺗﻼكﺑﻐرض ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ 




ﻋﺑﺎرة : " ﻪﻧ ّأﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ  ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرﻫﻧﺎك ﺗﻌرﯾف ﻣﺗﺧﺻص و . اﻟﻘدرة اﻟﻣرﻏوب ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ أو*اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺳﻣﺔ 
ﻠﻰ ﺷﻛل أﺳﺋﻠﺔ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺻﺎﻏﺔ ﻋو  وﺳﺎﺋﻠﻪو  †ﻋن ﻣﻌﯾن ﻣن أدوات اﻟﻘﯾﺎس
اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻧﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ رﻗﻣﯾﺔ ﺟﺎﺑﺔ إﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﺗوﻓر ﻋﻧد ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ و  اﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗمذات ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و 
ﻌرﻓﯾﺔ ﻣل اﻟﻣواﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻌ أوأو اﻟﺗﺣﺻﯾل  ﺑﺗﻛﺎراﻻ ى ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻛﺎﻟذﻛﺎء أوﻹﺣد
  § ‡( 991 :، ص9002اﻟﻘرﯾﺷﻲ، ﻋﻠﻲ و ).اﻟﻘﯾمرات و داﻟﻘواﻟﻣﯾول و  ﻛﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت
 :اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ  اﻻﺧﺗﺑﺎرﻣﻔﻬوم  - 2
ﺳﻧﻌرض اﻟﺑﻌض ، و ﻟﺑﺎﺣﺛﯾنوﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺑﯾن ا ذﻟك ﻟﺗﻌدداﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ و  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻟﻘد ﺗﻌددت ﺗﻌﺎرﯾف    
  - :ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺗدرﯾﺑﯾﺔ  وأاﻟﻣﻬﺎرة ﻓﻲ ﻣﺎدة دراﺳﯾﺔ ة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻔﻬم و اﻷدا: ﻫو ﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲاﻻ
اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم رف و ﺎﻣﻧﻬﺎ ﻫو ﻗﯾﺎس ﻣدى اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻌاﻟﻬدف و اﻟﻣواد ﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﻌﯾﻧ
  .، أو ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣدة ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻣﻌﯾناﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠو 
ﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات ا اﻧﺗﺳﺎب" ﻪ ﻧ ّأﻋﻠﻰ  اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرﻛﻣﺎ ﯾﻌرف  .( 69 :، ص0102، ﻋﻣر وآﺧرون)
ﯾﺗﺄﺛر ، و ﻟﻠﺗﻌﻠمﻟﺗﺣﺻﯾل ﻫو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻌد اﯾﻓﻲ ﻣواﻗف ﺣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، و  ﺳﺗﺧداﻣﻬﺎااﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ و 
 اﺳﺗﺧداﻣﺎتﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠم و  ﻛﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر وﺳﯾط ﻣﺎ .اﻷداء ﺑﻌواﻣل ﺗوﺟد وﻗت اﻟﺗﻌﻠمو ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل 
ﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷ ذاﻟﺗﻼﻣﯾﺷﺎرة إﻟﻰ ﻗدرة ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻌﻠﻣون ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟﻺ، و ﻧواﺗﺟﻪ
  .ﻟﻠﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ
اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾس اﻟﺗﻌﻠم  اﻻﺧﺗﺑﺎرات أن ّ 6002ﻛﻣﺎ ورد ﻋن ﻋﻼم  )0791 nuorB (ﺑراون ﻟذﻟك ﯾرى 
 ن ّأو  ،ﺻف ﻣدرﺳﻲ أو ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ: ﻣوﻗف ﺗﻌﻠم ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ ﻣﺛل اﻟذي ﯾﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺧﺑرة ﻓﻲ
 .اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ اﻟذي ﺗﻬﺗم ﺑﻪ ﻫو اﻟﺣﺎﺿر أو اﻟﻣﺎﺿﻲ أو اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن ﻟﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ
اء ر إﺟ" :ﻪ ﻧ ّأﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻ ﯾوﻧسﺑﻧﻲ و ﻓودة أﺑو ﯾﻌرف و . ( 321-212: ، ص ص6002ﻋﻼم، )
ل إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻋن ، ﻣن ﺧﻼﺎﻣﻬﺎرات ﺗم ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘ ًﻠوﻣﺎت و ﻟﻣﻌ  ذاﻟﺗﻼﻣﯾﯾد ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل ﻣﻧظم ﻟﺗﺣد
                                                           
  *  اﺑطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾل ﻟﻠﺣدوث ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﺗر و  : اﻟﺳﻣﺔ
 
   ﻣﺣددﯾﻌرف ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﺳﻣﺔ ﺣﺳب ﻗواﻋد : اﻟﻘﯾﺎس .
 
 




اﻟﺟﯾد ﺑﻌدد ﻣن اﻟﺻﻔﺎت  ﺧﺗﺑﺎراﻻﯾﺗﺳم و  ،راﺳﯾﺔوى اﻟﻣﺎدة اﻟد ّاﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﺣﺗ وأﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻔﻘرات 
  :ﯾﻠﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ
ﻟﻘﯾﺎس ﻗدرة طﻠﺑﺔ اﻟﺻف اﻟﺗﺎﺳﻊ  ﺧﺗﺑﺎراﻻﻟﻣﺎ أﻋد ﻟﻘﯾﺎﺳﻪ، ﻓﺈذا ﺻﻣم  اﻻﺧﺗﺑﺎرﺑﻪ ﻗﯾﺎس ﯾﻘﺻد : اﻟﺻدق
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ،ﻷﺟﻠﻬﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﻘﯾس اﻟﻘدرة اﻟﺗﻲ ﺻﻣم  ن ّأﻓﯾﺟب : ﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻣﺛﻼاﻷﺳﺎﺳﻲ ا
  .ﻏﯾر ﺻﺎدق اﻻﺧﺗﺑﺎرﺿﯾﺎت ﻓﯾﻌد ﻫذا اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﻧﺣو ﻣﺎدة اﻟرﯾﺎ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎرإذا ﻗﺎس ﻫذا 
 اﺳﺗﻘرارﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ، و ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻧﻔﺳﻪ اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺗﻐﯾر إذا أﻋﯾد  ن ﻣرﻛز اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻻأﯾﻘﺻد و  :اﻟﺛﺑﺎت
  .أو ﺻورة ﻣﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن اﻷﻓراد ﺧﺗﺑﺎراﻻاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻧد ﺗﻛرار ﺗطﺑﯾق 
  ( 62، ص  2102ﯾوﻧس ، ﺑﻧﻲ أﺑو ﻓودة و ) 
راج رأي اﻟﻣﺻﺣﺢ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ، أي إﺧﺄﺛر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻔﺣوص ﺑذاﺗﯾﺔ اﻟﻣﺻﺣﺢﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻋدم ﺗو  :اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ﺎ ﻣن اﻟﻘﯾﺎس ﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﯾﻬأﻣﺻﺣﺣﯾن إﺛﻧﯾن أو  اﺗﻔﺎقﻫذا ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ، و اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أو أو ﺣﺎﻟﺗﻪ  ﺗﻪﻣﻧﻬم ﻻ ﺗﺗﺄﺛر ﺑذاﺗﯾ ﯾﻬﺎ ﻛل ﻣﺻﺣﺢﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﺻل إﻟ، ﻓﺎﻟﻧﺗاﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻧﻔس اﻟظﺎﻫرة
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺻﺣﯾﺔ أو 
  .ﯾﺎﺳﻬﺎﻟﻸﻫداف اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣراد ﻗﺷﺎﻣﻼ  اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ أن ﯾﻛون و  :اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ
  .اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن إظﻬﺎر :اﻟﺗﻣﯾﯾز
  .اﻟﺗﺻﺣﯾﺢوﻟﺔ اﻹﻋداد واﻟﺗطﺑﯾق و ﺳﻬ :اﻟﺳﻬوﻟﺔ
  ( 72 :، ص2102ﯾوﻧس، ﺑﻧﻲ أﺑو ﻓودة و ) .اﻟﻣﺎلاﻟﺟﻬد و ﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت و  :اﻻﻗﺗﺻﺎد
أﻏراض اﻟﺗﻘوﯾم ﻣن ﻲ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ و ﺗﺻﻧﯾﻔﺎﺗﻬﺎ أﻏراض ﻣﺗﻌددة ﺗﺄﺗاﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ و  ﺎراتﻟﻼﺧﺗﺑو 
  - :ﺣﯾث
ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ إﺛراء  ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدةاﻟﺿﻌف ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب اﻟﻘوة و أي  :اﻟﺗﺷﺧﯾص -
  (29: ص ،8991اﻟزﯾود وﻋﻠﯾﺎن، ).ﺟواﻧب اﻟﺿﻌفﻣﻌﺎﻟﺟﺔ واﻧب اﻟﻘوة و ﺟ
  ..... أﻛﺎدﯾﻣﻲ، ﺗﺟﺎري، ﺻﻧﺎﻋﻲ، زراﻋﻲ: ﻧﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن إﻟﻰ ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔأي ﺗﺻ :اﻟﺗﺻﻧﯾف -
  :ﺟلأذﻟك ﻣن و  :ﻗﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل
  .ﻘق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة و اﻟﻣﺧطط ﻟﻬﺎاﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﺣ -     
 .أي ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻼﺣق اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺄداء اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن  -
  .(ﺑطﻲء اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎدﯾﯾن و اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن و ) دﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ف ﻋن اﻟﻔروق اﻟﻔر ﺷاﻟﻛ -
 .ﺎدة داﻓﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠمزﯾ -




 .اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﯾﺔواﻟﺑراﻣﺞ و ﺞ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗطوﯾر ﻟﻠﻣﻧﺎﻫ -
  .ﻘدﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدةﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺣﺳب ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى ﺗ -
  (801 :، ص9002اﻟﻣﻬﯾدات، ﺳﻧﺔ و اﻟﻣﺣﺎ) 
أدواﺗﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن وي اﻟﺣدﯾث و ﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑ، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺎ ﯾﺿﯾف ﻣﺻطﻔﻰ ﻧﻣر دﻋﻣس ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪﻛ
 (76 :، ص8002دﻋﻣس،  ) - :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧذﻛرﻫﺎض ﻏرااﻷ
 .(اﻟﻣﻬﺎرة و  - رﻋﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﺳو  - اﻟذﻛﺎء ) ﺄﻧواﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺑاﻟﻔردﯾﺔ  اﻻﺧﺗﻼﻓﺎتاﻟﻛﺷف ﻋن  - 
 .ﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﺣﻘق اﻷ - 
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻛل ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺳﻬوﻟﺔ و  اﺳﺗﺧراجﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ و ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹ ﻧﻔﺳﻪ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺧﺗﺑﺎرا - 
 .ﺎ ﯾﺣدد ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪﺳؤال ﻛﻣ
و ﻓﺷل أﻣدى ﻧﺟﺎح و ، ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟطﻼباﻟﺗﻌﻠم ﻛوﻧﻬﺎ ﺗاﻟﺗﻌﻠﯾم و ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن  - 
 (ﺧﻼﻓﻪ، و طرق اﻟﺗدرﯾساﻟﻣﻌﻠم، واﻟﻣﻧﻬﺞ، و 
  :اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺗﺻﻧﯾف : ﺛﺎﻧﯾﺎ
، ﯾﯾرﺎﺣﺳب ﻋدة ﻣﻌ اﻻﺧﺗﺑﺎرﺣﺳب ﻋدة ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﺳﻬﺎ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺗﺗﻌدد ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت       
اﻟﻘدرة  اﺧﺗﺑﺎراتو  ) stset ecnegilletnI(اﻟذﻛﺎء  اﺧﺗﺑﺎرو  )setset tnemeveihcA(اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ  ﻛﺎﻻﺧﺗﺑﺎرات
 dezidradnatS(ﻣﻘﻧﻧﺔ  اﺧﺗﺑﺎراتﺎ ﺣﺳب ﺟﻬﺔ اﻹﻋداد ﺣﯾث ﺗﺻﻧف إﻟﻰ ف أﯾﺿﺻﻧﺗو  ) tset ytilibA(
ﺣﺳب ﺗﻔﺳﯾر  ﺧﺗﺑﺎراتاﻻﻛذﻟك ﺗﺻﻧﯾف و  )tset edam rehcaeT(داد اﻟﻣﻌﻠم ﻋإﻣن  واﻻﺧﺗﺑﺎرات )tset
 decnerefer mroN(ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ و  )decnerefer noiretiG(ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ  اﺧﺗﺑﺎراتاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ 
  (.78 :، ص9002، اﻟﻣﻬﯾداتاﻟﻣﺣﺎﺳﻧﺔ و ). ) tset
ﺣﺳب ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺗﺻﻧﯾف ﺧﯾر اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻷ اﻻﻋﺗﻣﺎدﺳﯾﺗم و      
 ﻠﻰ ﻋ ﻋﻠﯾﻪ ﺳﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوءو ، راﺳﺔﻟد ّﻟﻛﻲ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ا ،ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊﻣﺣﻛﯾﺔ و  اﺧﺗﺑﺎراتإﻟﻰ 
 ﻧﺗركﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ و  اﻻﺧﺗﺑﺎراتة إﻟﻰ ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳﯾﺗم اﻹﺷﺎر اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣرﺟﻊ أﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾﻼ ﺑﺎرﺧﺗاﻻ
  .اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ
ﺔ ﻟم ﻠﯾﯾاﻟﺗﺣﺻ ﺧﺗﺑﺎراتاﻻ ن ّأ: (4991kesuHﻫﯾوزك و  9691ﺑوﺑﻬﺎم ﺟﯾﻣس و و ﺟﻠﯾزر)ﯾﺗﻔق ﻛل ﻣن  - 
ﻬﺎ ، ﻛﻣﺎ أﻧ ّﻠم ﺑﻠوﻏﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ دراﺳﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺎول اﻟﻣﻌﻫداف ﺗﻌد ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻷ
، ﺑﺣﯾث اﻟﻘوة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﺧﻠل أو اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﺣول أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور أواﻟواﺿﺣﺔ و  ﻻ ﺗﻌطﻲ اﻟﺻورة
ﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺟﻬت او  اﻻﻧﺗﻘﺎداتﻋن  ﺗﻣﻛن اﻟﻣﻌﻠم ﺑﺎﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻣدرﺳﺗﻪ ﻓﺿﻼ ً




ن ﻛﺎاﻟﺗﻌﻠم و اﻟﺑﺣث ﻋن اﺳﺗﺧدام ﻗﯾﺎس آﺧر ﻟﻧواﺗﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ  إﻟﻰاﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣﻣﺎ دﻋت اﻟﺿرورة  ﺧﺗﺑﺎراتا إﻟﻰ
   :ﻫﻣﺎ ﺧﺗﺑﺎراتاﻻاﻟﺟدﯾد ﻫو اﻟﻘﯾﺎس أو  اﻻﺗﺟﺎﻩ رو ظﻬ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎتﻣن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻠك اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ و 
   (101 :ص ،0102، ﺎﺣﻲاﻟﻣﯾ) 
 tset decnerefer mroNﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣرﺟﻊ  اﻻﺧﺗﺑﺎر -
  tset decnerefer noiretirCﻊﺟﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣر  اﻻﺧﺗﺑﺎر -
ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ  اﻻﺧﺗﺑﺎرات أن ّ )3691 resalG(ﺟﻠﯾﺳر ﯾرى 
أو ﻣن  ﺻﻔﺔطﻼب  ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻣنو ، )puorc mroN(ﺑﺄداء ﻣﺟﻣوﻋﺗﻪ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎر
ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻗراﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﺳﻬﺎ  اﻻﻫﺗﻣﺎمﯾﺗرﻛز و  ،ﻧﻔس اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ
  (0102)ﻛﻣﺎ ورد ﻟدى اﻟﻣﯾﺎﺣﻲ (2002) ﻏﺎﻧم ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻌرﻓﻬﺎ  .( 5 :، ص1102ﻓﺗﯾﺎن،  ) .اﻻﺧﺗﺑﺎر
اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم أداء اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺳﻣﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺗﻠك  :"ﻬﺎﺑﺄﻧ ّ
دة ﺧرﯾن ﯾﺷﻛل ﻗﺎﻋأي أن أداء اﻵ ،ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺄداء ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ  (اﻟﺗﻠﻣﯾذ) أداء اﻟطﺎﻟب 
  ( 261: ، ص0102اﻟﻣﯾﺎﺣﻲ، ) ".ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻷداءﯾنذﻟك ﺑاﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أداء اﻟﻔرد و 
 اﻻﺧﺗﺑﺎرﺔ ﻷداء اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس ﺧﺗﺑﺎرات ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻟﺗﺣدﯾد وﺿﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺗﺳﺗﺧدم اﻻو
  :اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟكو 
ﻫﻲ  04ﻓﺈن اﻟدرﺟﺔ  05ﻣن  04اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  اﺧﺗﺑﺎرﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻣﯾذ  ن ّأ: ﻟﻧﻔرض ﻣﺛﻼ 
اد درﺟﺔ ﺧﺎم ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺟدول ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻠﺧص أداء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓر 
ﻣن اﻷﻓراد  % 09ﯾﻔوق أداء  ﺗﻠﻣﯾذاﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟ 04ﻟدرﺟﺔ ا ٕاذا اﻓﺗرﺿﻧﺎ أن ّ، و اﻻﺧﺗﺑﺎرﻋﻠﻰ ﻧﻔس 
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ )اﻵﺧرﯾن ﺗﻼﻣﯾذﺈرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ درﺟﺎت أو أداء اﻟﻧﺎ ﻧﻔﺳر اﻟدرﺟﺔ ﺑﻧ ّﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻷﺟﻓﻲ اﻟﻣ
  .اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذﻋﻠﻰ اﻷداء  اﻋﺗﻣدﻧﺎإذا ﻓﺎﻟﺗﻔﺳﯾر ﻫﻧﺎ ﻫو ﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣرﺟﻊ ، (اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
  (.351 :، ص4102أﺑو ﻋﻼم، )
  ( 401 :، ص9002اﻟﻣﺣﺎﺳﻧﺔ واﻟﻣﻬﯾدات، ) -: ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻣن  ﯾﺗﺻف ﻫذا اﻟﻧوعو  
 .ﺑواﺳطﺔ ﻟﺟﺎن ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻩ ﺗﺣدد ﻫذ -
 .اﻟﺑﻌض ﺑﺑﻌﺿﻬمرﻧﺔ أداء اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﻘﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ  -
 .ﻘوﯾم اﻟﺧﺗﺎﻣﻲﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺗﻌﺗﺑر  -




اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت  ﻓﺎﺧﺗﺑﺎرﻟﯾس ﻟﻔروﻋﻬﺎ، ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ، ﻧظرة ﺷﻣوﻟﯾﺔ و  تاﻻﺧﺗﺑﺎراﯾﺔ ﻓﻲ راﺳﯾﻧظر ﻟﻠﻣﺎدة اﻟد ّ - 
ﻣﺟﻣوع ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﯾﻌﻧﻲ ، واﻟﻬﻧدﺳﺔ واﻟﺟﺑر و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﯾﻬﺎن اﻷﻋداد و ﻣﯾﺗﺿ: ﻣﺛﻼ
 .ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت
ﻛذﻟك ﻬﺎ ﻣﺣﻛﯾﺔ و ﻧ ّأﺗﻔﺳر ﻋﻠﻰ و ( ﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣرﺟﻊ )  راﺧﺗﺑﺎﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ أن ﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ  ٕان ّو  - 
  : ﻣﻌﯾن ﺑﻛﻠﺗﺎ اﻟطرﯾﻘﺗﯾن اﺧﺗﺑﺎرﯾﺟﺔ ﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﻧ ّأﺻﺣﯾﺢ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم  ﻏﯾر اﻟﻌﻛس
ﻣن  ﻓﻬﻲاﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن  %58ﻓﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺔ  
ﻬﻲ ﺳؤال ﻓ 52إﺟﺎﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣن  91ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻘول أن ﺗﻠﻣﯾذ ﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣرﺟﻊ أﻣ ّ اﺧﺗﺑﺎرﻧوع 
ﺧﺗﺑﺎرات ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﺑﯾن اﻻ اﺧﺗﻼفﺗوﺟد أوﺟﻪ و . ( 52 :، ص5241ﺣﺎﻓظ، ) ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ  اﺧﺗﺑﺎرات
اﻟﻣﺣﺗوى، ،اﻻﺧﺗﺑﺎراﻟﻬدف ﻣن ): ﯾﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ اﻻﺧﺗﻼفﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ ﻫذا و  ،ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊو 
  .(ﻗﺑل إﺟراﺋﻪ ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر، ﻣﺳﺗوى ﻣﻌرﻓﺔ اﻟطﺎﻟب اﻻﺧﺗﺑﺎراﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﺗوزﯾﻊ اﻟدرﺟﺎت، ﺗﻐﯾﯾر اﻟدرﺟﺎت، ﺑﻧﯾﺔ 
ﯾﻌﺗﻣد ﻧوع ، و ﻗرارات ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ ﻻﺗﺧﺎذﺧﺗﺑﺎرات ﻫو ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ول ﻹﺟراء اﻻاﻟﻬدف اﻷ إن ّ - 
ﻧواع اﻟﻘرارات أﻓرزت ﻧوﻋﯾن ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن أو ﺗﺧﺎذﻫﺎ، ﺎﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﻧرﻏب ﺑ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺟﻣﻌﻬﺎ
 واﻻﺧﺗﺑﺎراتﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ،  اﻻﺧﺗﺑﺎرات: اﻟﺗرﺑوي وﻫﻲﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ و ﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺷﻬورة ﻣن اﻻ
  .ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ
ﺗﻘن ﻣﺟﺎل ﺳﻠوﻛﻲ ﻗرارات ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﯾ اﺗﺧﺎذﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻫو اﻟﻐرض ﻣن اﻻ -1
ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺻل اﻟﻘدرة أو  ﻣﯾذاﻟﺗﻼﻓﺎﻟﻐرض ﻫو ﺗرﺗﯾب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣرﺟﻊ  ﺑﺎراﻻﺧﺗﺎ ﻓﻲ أﻣ ّ ،ﻣﻌﯾن
  .اﻟﺳﻣﺔ
 ﺟﺣﯾنﺗﻼﻣﯾذ  ﻧﺎﻏﯾر ﻣﺗﻘﻧﯾن أو اﻟﻰ ﻣﺗﻘﻧﯾن و  اﻟﻣرﺟﻊ ﯾﺻﻧف اﻟﺗﻼﻣﯾذﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ ﺧﺗﺑﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻ -2
  .ﺑﺄداء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔﻠﻣﯾذ اﻟﺗ اﻟﻣرﺟﻊ ﺗﺗﺣدد ﻓرﺻﺔ ﻧﺟﺎحﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎرراﺳﺑﯾن، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ و 
ﺗﺑﺎرات ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﺧﻲ ﺣﯾن ﻓﻲ اﻻﻓﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﯾﻛون ﻛﺑﯾر، اﻻ ﻣﺳﺗوى ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﻘرات ﻓﻲ -3
ﺗوﺿﺢ اﻟﻔﻘرات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك أﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾز و  ﻣﺳﺗوى ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﻘرة ﻣﺗوﺳط، ﺑﺣﯾث ﯾرﻛز ﻋﻠﻰاﻟﻣرﺟﻊ ﯾﻛون 
  .درﺟﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻧﺗﺷﺎر
م ﺗوﺿﯾﺢ ﻫذﻩ ﺳﯾﺗو ) ﻣرﺟﻊ ﻣﻠﺗوي ﻧﺣو اﻟﯾﻣﯾن أو اﻟﯾﺳﺎرﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟ ﺧﺗﺑﺎرﯾﻛون ﺗوزﯾﻊ اﻟدرﺟﺎت ﻓﻲ اﻻ -4
ﻣﻌﯾﺎري  ﺧﺗﺑﺎررﺟﺎت اﻻدﺗوزﯾﻊ  ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻛون(ﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻣﺎت اﻻداﻟﻔﻛرة ﻓﻲ ﻋﻧﺻر اﺳﺗﺧ
 (.62 :، ص5241ﺣﺎﻓظ، ) و(  82-72 :، ص ص9002ﻋﺑﺎﺑﻧﺔ، ) (.طﺑﯾﻌﻲ) اﻋﺗداﻟﻲاﻟﻣرﺟﻊ ﺗوزﯾﻊ 




ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ و  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺑﯾن  اﺧﺗﻼفﻣن أوﺟﻪ ﺣﻪ ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎ ﺗم طر و 
  ( 92 :ص، 9002ﻋﺑﺎﺑﻧﺔ، )و( 62:، ص5241ﺣﺎﻓظ ) :اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ
  اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ وﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ أوﺟﻪﯾوﺿﺢ ( 2 -1) ﺟدول رﻗم 
  ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎر  ﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣرﺟﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎر  اﻟﻣﺟﺎل
ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺻل  ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻼﻣﯾذ -  اﻻﺧﺗﺑﺎراﻟﻬدف ﻣن  -1
  .اﻟﺳﻣﺔ أو اﻟﻘدرة
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﺗم ﻣﻌرﻓﺔ اﺳﺗﻔﺎدة اﻟطﻼب و  -
  .ﻣﺗوﻗﻊﻋﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو 
ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ  -
  .اﻟطﺎﻟب ﺑﻬدف ﻣﻌﯾن
اﻟﻔرﻋﯾﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن  -  (اﻻﺧﺗﺑﺎرﺑﻧﯾﺔ )اﻟﻣﺣﺗوى-2
  .ذات ﻣﺣﺗوى ﻣﺧﺗﻠف
اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن  -
  .ﻟﻬﺎ ﻣﺣﺗوى ﻣﺗﺷﺎﺑﻪﺑﺄﻫداف اﻟﻣﺎدة و 
ﻧطﺎﻗﺎ ﻣﺣدودا ﻣن  اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﻐطﻲ  -
  .اﻟﻣﺣﺗوى
  .ﻣﻠﺗوﯾﺔﺗوزﯾﻌﺎت  -  .ﺗوزﯾﻊ طﺑﯾﻌﻲ -  اﻟدرﺟﺎت ﺗوزﯾﻊ -3
ﺑدرﺟﺎت  ﺗﻘﺎرن درﺟﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ -  ﺗﻔﺳﯾر اﻟدرﺟﺎت -4
  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ 
  .(ﻧﺳﺑﯾﺔ  
دة اﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎ ﺗﻘﺎرن أداء اﻟﺗﻠﻣﯾذ -
  أو ﺑﻣﺳﺗوى اﻹﺗﻘﺎنﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ أو ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
  .(اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓردﯾﺔ )  
ﻣﺳﺗوى ﻣﻌرﻓﺔ اﻟطﺎﻟب  -5
  ﺑﺎﻹﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑل إﺟراﺋﻪ
اﻟطﺎﻟب ﻟﯾس ﻟدﯾﻪ أدﻧﻰ ﻓﻛرة ﻋن  -
اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺣدد اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻐطﯾﻪ 
  .اﻻﺧﺗﺑﺎر
ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺿﺑط اﻟﻣﺣﺗوى اﻟذي  اﻟﺗﻠﻣﯾذ -
  .اﻻﺧﺗﺑﺎرﺳﯾﻐطﯾﻪ 
ذﻫن اﻟﻘﺎرئ  إﻟﻰﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﯾﺗﺑﺎدر ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ و  اتﺧﺗﺑﺎر ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻌرض ﻟﻣوﺿوع اﻻ - 
   ؟ﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣرﺟﻊ أو اﻹاﻹأﯾﻬﻣﺎ أﻓﺿل ؟  :ﺗﺳﺎؤل ﻫو 
ﻛل ﻧوع ﻣن  ن ّا ﻷﺧر ﻧظر ًﻟﻧوﻋﯾن ﻣن ﺧﻼل أﯾﻬﻣﺎ أﻓﺿل ﻣن اﻵﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ إﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻫﺎذﯾن ا   
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻟظروف  اﻋﺗﻣﺎدﻩﺎر ﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣرﺟﻊ أو ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ، ﯾﺗم ﺧﺗﺑاﻧواع ﺳواء ﻛﺎن ﻫذﻩ اﻷ
اﻟذي  اﻻﺧﺗﺑﺎر: ، ﻓﻣﺛﻼاﻻﺧﺗﺑﺎرف ﻣن دطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن واﻟﻬو  اﺧﺗﺑﺎروﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ ﻛل اﻷو 
رﻧﺔ ﯾﻔﺿل أن ﯾﻛون ﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣرﺟﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎ ،ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺎﺑو اﻟﻘﯾﺎم أﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎ  ﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺟري 
ﺟراء اﻟﺧطوة إن ﻣن ﺗﺟﺎوزﻩ ﻟن ﻧﺗﻣﻛ أﺣدﺗم وﺿﻊ ﻣﺣك ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ  وٕاذاأداء اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺑﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض، 
ﻐض اﻟﻧظر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺗﻌﻠم ﺑ دىوﺻف ﻣﺎ ﻟﺗﺣدﯾد  ف ﻫودﻬﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟ .اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و داﺋﯾﺔ اﻷ اﻻﺧﺗﺑﺎراتم ﻓﻲ دﯾﺳﺗﺧﺧر ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ، و ﺧرﯾن، ﻓﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻵاﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻵ
 ﻗد أﺷﺎرطﺎر اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣرﺟﻊ و اﺳﺗﺧدام اﻹﻪ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻧ ّﺈﺟراء ﺗﻘوﯾم ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹ




ﺳﻠوب اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣن ام اﻷدﻟﻰ ﻋدة ﻣﺑررات ﻻﺳﺗﺧإ (1002 hcraMﻣﺎرش )
  :اﻟﻣﺑررات 
أﺧرى و  ﺎﻣﺔاﻟﻘﺳم اﻟواﺣد ﻣن ﻣواد ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻓﻲ داﺧل ﺧر و ﻌﻠﻣﯾﺔ، ﻣن ﻗﺳم ﻵﺗﺧﺗﻠف ﻓﺗرة ﺗﻘوﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗ -1
دﺧﺎﻟﻬﺎ إﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﺑد ﻣن ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ دور ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺧﺻص و ، ﺛم ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﻠﯾﺔ
 .ﯾﺟﺎد ﻣﺣك ﻟﻛل ﻗﺳمإﻋﻠﯾﻪ ﯾﺻﻌب وﯾم، و ﻘﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗ
ﺎدة ﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﯾﻘﺻد ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺑﺗﻘوﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻧﺟﺎح ﺑراﻣﺟﻬﺎ ﻓﻲ زﯾ -2
  .وﺿﻊ ﻣﺣك أﻣر ﺻﻌب إن ّ وﻋﻠﯾﻪ ﻓوﺿﻊ ﻣﺣك، ﻬﺎرة ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣﺳﺗوى ﻛل ﻣﻧﻬمﻣو 
  (.701 -601 :، ص ص9002ﻋﺑﺎﺑﻧﺔ، )
ﻣﺑﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد  اﻻﺧﺗﺑﺎرﻛﺎﻧت أﺳﺋﻠﺔ ﺗﺣدﯾدا ﺟﯾدا، و  ﺣﺗﻰ ﻟو أردﻧﺎ أن ﻧﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔو  - 
ﺗﺧﺑرﻧﺎ ﻣﺎ اﻟذي ﺣﺻﻠﻪ  ﺎ، ﻓﺎﻟدرﺟﺔ ﻻا ﻧﺳﺑﯾ ًﺗﺣدﯾد ً أداء اﻟﻔرد ﻻ ﯾﺣدد إﻻ ّ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم إﻻ أن ّ
أو  ارﺗﻔﺎعﻻ ﻣدى إﺗﻘﺎﻧﻪ ﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻟﻣﻘرر، ﺑل ﻛل ﻣﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻫو ﻣدى اﻟﺗﻠﻣﯾذ؟ و 
   (451، ص 4102أﺑو ﻋﻼم، ) .اﻻﺧﺗﺑﺎردرﺟﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻶﺧرﯾن اﻟذﯾن أﻋطﺎﻫم اﻟﻣﻌﻠم ﻧﻔس  اﻧﺧﻔﺎض
اﻟﻣﻌﻠم أو اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﻧوع ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻧواع  اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻠﺧص اﻟﻘول أن ّو 
 ﺧﺗﺑﺎراﻻﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻟﻰ ﺑﻠوﻏﻬﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﺟﻰ إﻟﻰ اﻟﻬدف اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣﻌﻠم أو ﯾرﺟﻊ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟ
ﻓﺋﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟدرﺟﺎت ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻧﺟد ﻓﺋﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ و  اﻧﺗﺷﺎرأي  ،ﻫل اﻟﻬدف ﻫو ﺗﺣﻘﯾق ﺗوازي ﻓﻲ اﻟدرﺟﺎت
اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎرات و  اﻧﺗﻘﺎءﻫل اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻧﻪ ﻫو ، أو اﻟدرﺟﺎتﺿﺔ ﻓﺋﺔ ﻣﻧﺧﻔاﻟدرﺟﺎت و 
ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ و ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻻ ﻫذاﻧﺑﺣث ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻹﺗﻘﺎن طﺑﻌﺎ و  اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ، إذا ﻛﻧﺎ
ﻘف وﺳﻧﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ اﻻأﺟل اﻹﺗﻘﺎن و 
  .اﻟﺗوﺿﯾﺢﺎﻟﺷرح و ل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﺑﻋﻧد ﻛ
  :اﻟﻣرﺟﻊﻣﺣﻛﯾﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎرات: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﻔﻬوم - 1
، ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣك اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺗﻧوع ﺗﻌرﯾﻔﺎت و  ﯾﻼﺣظ ﺗﻌدد ﺳﻲاﻟﻧﻔﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻷدﺑﯾﺎت اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗرﺑوي و ا ن ّإ     
ﻧواع ﻫذﻩ أﺗﻌدد و ( كﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣ)اﻟﻣرﺟﻊ ﻣﺣﻛﯾﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺣداﺛﺔ ﻣﻔﻬوم  إﻟﻰﺑﻣﺎ ﯾرﺟﻊ ذﻟك ر و 
ﻓراد ﻓﻲ ﻫذﻩ ﻟﯾﻪ درﺟﺎت اﻷإﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺣك اﻟذي ﺗﻧﺳب  اﻻﺗﻔﺎقﻋدم  إﻟﻰ، ﻛﻣﺎ ﯾرﺟﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎرات
 :أن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺣك (oktiN)ﻧﯾﺗﻛو و( resalG)ﺟﻠﯾزر ذ ﯾرى ﺑﻌض ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻘﯾﺎس ﻣن أﻣﺛﺎل إ، اﻻﺧﺗﺑﺎرات
 اﻻﺧﺗﺑﺎرﻣوازﻧﺔ أداء اﻟﻔرد ﻓﻲ دة ﺗﺣدﯾدا ﺟﯾدا ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺣدﯾﻌﻧﻲ ﻧطﺎق ﺷﺎﻣل ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف و 




زﻧﺔ ﻫﻧﺎ ﺗﻛون ، أي أن اﻟﻣواﻣﺎ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾؤدﯾﻪا اﻟﻔرد و ﺑﻬذا اﻟﻧطﺎق أن ﻧﻌرف ﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾؤدﯾﻪ ﻫذ
ن أﺗﻣﺛل ﻣﻌﻠوﻣﺔ أو ﻣﻬﺎرة ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ  اﻻﺧﺗﺑﺎرذاﺗﻬﺎ، ﻓﻛل ﻣﻔردة ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ  اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻔردات 
ﻓﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎرة اﻟﻧﺎﺟﺢ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ  اﻟﻔرد اﻟﻣﺧﺗﺑر ﻟﻛﻲ ﯾﻧﺟﺢ ﻓﻲ أداء ﻋﻣل ﻣﻌﯾن، ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ
ﻬﺎرة اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎدة ﻋدم ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ ﻻ ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻣﺎت اﻟﻣرور اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق، و ﻋﻼﻣ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرى  .( 42 :ص، 5991ﻋﻼم، )  .ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﻣﻬﺎرات ﺗﺎﻟﯾﺔ اﻛﺗﺳﺎبﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻵﻣﻧﺔ، و 
ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾود اﻟﻣﻌﻠم أن ﯾﺣﻘق ﺗﻼﻣﯾذﻩ  ،**ﻣﺳﺗوى اﻷداء أو درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ إﻟﻰأن اﻟﻣﺣك ﯾﺷﯾر  اﻟﺑﻌض اﻵﺧر
 اﻻﺧﺗﺑﺎرﻣﺳﺗوى إﺗﻘﺎن ﻣﻌﯾن، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺟﯾب ﻛل ﻣﻧﻬم إﺟﺎﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋن ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن ﻣﻔردات 
  .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ
وﻗد أﺿﺎف اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن  ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ، أول ﻣن طور روﺑرت ﺟﻼﺳروﯾﻌد 
ﻓﺗﺟﻣﻊ ﻟدﯾﻧﺎ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت رؤى ﺟدﯾدة ﺣول اﻟﻣﻔﻬوم،رﯾن اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت واﻟﯾﻓﻲ اﻟﻌﻘدﯾن اﻷﺧ
  .اﻟﻘﯾﺎس ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻔﻬوم اﻻﺧﺗﺑﺎر واﻟدراﺳﺎت ﻋن اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت واﻟﻧواﺣﻲ ا
دت إﻟﻰ ﺗطور اﻟﻘﯾﺎس ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻟﯾﺟﻣﻊ ﻣﻌﻧﻰ ﻣزدوﺟﺎ ﻓﻣن أراﺳﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌددة ﻫذﻩ اﻟد وأن ّ
ﻣﺣدد وﺗﻔﺳر درﺟﺔ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر  أداءاﻟﻔرد إﻟﻰ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺎ وﻫو ﻣﺳﺗوى  أداءﻧﺎﺣﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ إرﺟﺎع 
  .(35-25: ، ص ص4991أﺑو ﻧﺎﻫﯾﺔ، ) .ﺑﺻورة ﻣطﻠﻘﺔ وﻟﯾﺳت ﺑﺻورة ﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ 
 اﻻﺧﺗﺑﺎرﻫو ذﻟك »:ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﺧﺗﺑﺎراﻻ ﻫو ﻣن رواد ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل أن ّو  (mahpoP)ﺑﺎم ﺎﺟﯾﻣس ﺑﯾرى -
ن اﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾق ﻟﻠﻧطﺎق ، أي أﻓﻲ ﻧطﺎق ﺳﻠوﻛﻲ ﻣﺣدد ﺗﺣدﯾدا دﻗﯾﻘﺎداء اﻟﻔرد أاﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر 
  ( 52-42 :ص ص ،1002 ،ﻋﻼم) «.ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺣك ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩﻫو اﻟرﻛﯾزة اﻷ ،اﻟﺳﻠوﻛﻲ
ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ  ﺗﺑﺎراتﺧاﻻن أ" :ﻟﻰإ (9691 kesuH dna mahpoP) ﻫﯾوﺳك و ﺑﺎﺑﺎمﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر أﯾﺿﺎ    
 ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣدو  اﻻﺧﺗﺑﺎر،طﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺟﻣوﻋﺗﻪ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻠﻣﯾذ  ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻟدرﺟﺔ ﻻ
اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ م ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ ﯾﺗ، و ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎﺗوﯾﺎت أداء ﻣﺗوﻗﻌﺔ و ﻣﺳ ﻋﻠﻰ ﻣوازﻧﺔ أداء اﻟطﺎﻟب ﺑﻣﺣك أو
اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻬذﻩ اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق  ﺧﺗﺑﺎراتاﻻﺗﻘﯾس ﻫذﻩ اﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ و  اف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔدﻫﺿوء اﻷ
ﻣن ﺛم ﺗﺷﺧﯾص ﻟﻠﻣﻬﺎرات واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣوﺟودة و  ﻛﺗﺳﺎﺑﻪاﻣن ﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﻛﻔﺎءة ﻛل  ﺑذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻘقو 
ﺗﻘﺎن ﻟم اﻹ ﺟلأﻣﻊ ظﻬور ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌﻠم ﻣن و  .( 8931: ص ، 2102 ،اﻟﺟﺑوري) " .اﻟﻘوةﻧواﺣﻲ اﻟﺿﻌف و 
                                                           
ﺣﯾﺎﻧﺎ أو ﻣﻬﺎرة ﻣﻌﯾﻧﺔ، و أﻟﻛﻲ ﯾﻌد ﻣﺗﻘﻧﺎ ﻟﻣﺣﺗوى  اﻻﺧﺗﺑﺎرﻟﻣﻔردات درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﻫﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟﺷﺎﻣل  
  ** ﺗﺎﻟﯾﺔداء ﻣﻬﺎم أداء اﻟﻣﻘﺑول ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻛﻣن اﻟﻔرد ﻣن دﻧﻰ ﻟﻸﻟﻰ اﻟﺣد اﻷإﺗﺷﯾر درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ 
   اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﺎت ﻣﺣددة ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﯾﻐطﻲ ﻋددا ﻣﺣددا ﻣن ﺗﻠك اﻟﺳﻠوﻛﺎت




ﻣﻘﺻود ﯾﺑذل  اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬم ذﻟك أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻧﺷﺎطﻓراد و اﻟﺗرﻛﯾز أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻷﯾﻌد اﻟﻬدف ﻫو 
داء اﻟﻔرد ﺑﻣﺣك أداء أﺧﺗﺑﺎرات ﺗﻔﺳر اﻟدرﺟﺔ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻌﻠﻣوﻩ، ﻟذا ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻻ ﻣﺎ ن اﻟﺗﻼﻣﯾذﺑﻬدف أن ﯾﺗﻘ
ﻣرﺗﺑﺔ و أﻫداف ﺳﻠوﻛﯾﺔ أﻛﻔﺎﯾﺎت ﻣﺣددة أو ﻧواﺗﺞ ﻣﺗوﻗﻌﺔ  ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﺻورةداء ﯾﺻﺎغ ﻫذا اﻷﻣﺗوﻗﻊ، و 
  ( 2 :ص ، د س ،ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻬﻠﻲ) .داءﺑﺣﯾث ﺗﺻف ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷ
 ﺧﺗﺑﺎراتاﻻي واﻟﻧﻔﺳﻲ ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أﻓﺿﻠﯾﺔ أن ﻣﻌظم ﺧﺑراء اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗرﺑو  (kcolB)ﺑﻠوك ﻗد أوﺿﺢ و  
  .ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻗﯾﺎﺳﺎ ﻣﺑﺎﺷرا
ﻣﻛن ﺗﻘﺎن اﻟﺗﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺻل ﺑل ﯾاﻹﻟﻰ إﯾﺷﯾر ﺑﺎﻟﺿرورة  ن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺣك ﻻأوﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ   - 
ﺳﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﻠوك ﻣﺣدد ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻟوﺻف ي ﻧﻘطﺔ، و أﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺣﻛﯾﺔ ﻓﻲ 
ﯾﺗم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺋﻬﺎ، و ﺑﺄد( اﻟﻣﺗﻌﻠم)أن ﯾﻘدم اﻟطﺎﻟب ﻬﻣﺎت ﻣﺣددة ﯾﺟب ﻣ
  ( 57 :، ص2102اﻟﺧﻔﺎﺟﻲ، اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ و ) .اﻟﻣﺗﻌﻠمﺧرى ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧﻣو أﻐﯾﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن ﻓﺗرة إﻟﻰ ﺗ
  : ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ  اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺗﺻﻧﯾف - 3
 ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎراتﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي، و ﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس دﺑﯾﺎت اﻟﻣﺗﺧاﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ و  ااﻋﺗﻣﺎد ً   
ﺣدﯾد اﻟﻧطﺎق ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗ اﻋﺗﻣﺎد ًااﻟﻣﺣﻛﯾﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻧواع ﻣن أ، ﻧﻼﺣظ أن ﻫﻧﺎك ﺛﻼث ﻣرﺟﻊﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟ
  :ﻧواعﯾوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻷ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲو : ﻟﯾﻪ ﺑﻧﺎء ﻛل ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲإاﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﻧد 






  ﯾوﺿﺢ أﻧواع اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ(:  أ  -2)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  :ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻬدف اﻻﺧﺗﺑﺎرات - 1-3
 ،اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻏﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻫدافاﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷ ﺎراتﺧﺗﺑاﻻﻫﻲ ﺗﻠك 
ﻟﻧطﺎق اﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻟذي ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻫذﻩ ا ن ّأﻫداف، ﻏﯾر ﻫذﻩ اﻷو  اﻻﺧﺗﺑﺎرﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻣزاوﺟﺔ ﺑﯾن ﻣﻔردات و 
  أﻧواع اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ
ﺧﺗﺑﺎرات ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻻ
  ( STRO) اﻟﻬدف 
 اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣرﺟﻌﯾﺔ
  ( STRD)  اﻟﻧطﺎق
اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻣﻛن 
  ( STM)  واﻹﺗﻘﺎن
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 stset
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ﻬﺎ ﻧ ّﺗﻛون ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻌدد ﻧﺳﺑﯾﺎ، ﻷ اﻻﺧﺗﺑﺎرن اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺈﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻣﺣددا، و  ﯾﻛون ﻫداف ﻻاﻷ
ﻋﺎدة ﻋﻧد  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺗطﺑق ﻫذﻩ و  ،ﺗﻣﺛل اﻟﻧطﺎق اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﻔردات اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ أن ﺗﻘﯾس ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻫداف ﻻ
ﺣداﻫﻣﺎ ﺣﻘﻘت إاﻟﻣﺧﺗﺑرﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن  ﺑﻬدف ﺗﺻﻧﯾف ،و وﺣدة ﻧﺳﻘﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔﻣن وﺣدة ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أ ﻧﺗﻬﺎءاﻻ
ﺟﺎﺑﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺣددة ﻣن اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻹﺧرى ﻟم ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ اﻷﻫداف و اﻷ
  ( 42 :، ص5991ﻋﻼم، ) . اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ ﻛل ﻣﻧﻬم ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻫدافاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺣﯾﺣﺔ و 
  : ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻧطﺎق اﻻﺧﺗﺑﺎرات -2-3
ا واﺿﺣﺎ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣدﯾد ً وأاﻟﻣﻬﺎرات  وﻛﻲ ﺷﺎﻣل ﻣن اﻟﻣﻬﺎم أوﺑﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق ﺳﻠ ﺧﺗﺑﺎراتاﻻﺑﻧﻲ ﻫذﻩ ﺗ   
و ﺑطرق ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت أءا ﻋﺷواﺋﯾﺎ ﻧﺗﻘﺎإﻣن ﻫذا اﻟﻧطﺎق  اﻻﺧﺗﺑﺎرﻘﻲ اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻧﺗ، و دﻗﯾﻘﺎ
ﺟﺎﺑﺔ ﻓرد إ ﻻﺣﺗﻣﺎلﺣﺻﺎﺋﯾﺔ إﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرات  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺗﺳﺗﺧدم درﺟﺎت ﻫذﻩ ﻋﺷواﺋﯾﺔ طﺑﻘﯾﺔ، و 
 اﻻﺧﺗﺑﺎرﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔردات دات اﻟﻧطﺎق اﻟﺷﺎﻣل اﻟذي ﺗﻣﺛﻠﻪ اﻹﻓراد ﻋن ﻣﻔر و ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷأ
  (  52 :، ص1002ﻋﻼم، ) . ﻋﻠﻰ اﻟﻧطﺎق اﻟﺷﺎﻣل اﻻﺧﺗﺑﺎرﻫذا ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻌﻣﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ وﻗت ﻣﻌﯾن، و 
ﻣﻔردات  ﺎراﺧﺗﺑﻟﻰ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺣددة ﺛم إق اﻟﻣﺣﺗوى ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻘرر رﺗﻔﺎع ﺻدﺎﯾﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﻧوع ﺑو    
ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻣﻧظﻣﺎ ﻋن طرﯾق ﺗﺣﻛم اﻟﻣﻔردات اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﺑواﺳطﺔ ﺧﺑراء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺧﺻص 
ﺗﻬﺎ ﻫﻣﯾﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﻔردات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷ، ﻛﻟﯾﻪإﻣﻔردة ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ  ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺗﻔﺎق ﻛل
ﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﻫﻣﯾﯾﺗم ﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﻔردات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷ ﻣﺎ، ﻛﻟﯾﻪإﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ 
  .ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺧﺗﺑﺎراﻻﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻔردات ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت ، و ﺑﻌد ذﻟك ﯾﻟﯾﻪإﺗﻧﺗﻣﻲ 
  ( 61 :، ص4102ﻲ، ﻌﻠاﻟزﯾ) 
  :ﺗﻘﺎنو اﻹ أاﻟﺗﻣﻛن  اﺧﺗﺑﺎرات - 3- 3
و أﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑر ﻓرد ﻣﻌﯾن ﻟﻠﺳﻠوك اﻟذي ﯾﻬدف اﻟ بﻛﺗﺳﺎاﺧﺗﺑﺎرات ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻻ   
ﺗﻘﺎن اﻟﻔرد ﻟﻬدف ﺈﻗرارات ﺗﺗﻌﻠق ﺑ اﺗﺧﺎذﺗﻘﺎن ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ و اﻹأاﻟﺗﻣﻛن  ﻓﺎﺧﺗﺑﺎرﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ ﻟدﯾﻪ، إاﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ 
 ﺧﺗﺑﺎر ﻣرﺟﻌﻲﻟذﻟك ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻫذا اﻻأو ﻧطﺎق ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺣددة، و  ﯾﻧﺔﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أو ﻣﻬﺎرة ﻣﻌ
  . ( 52 :، ص1002ﻋﻼم، )  .ﺗﺑﺎرﺧاﻻ ﻘﺳﻪاﻟﻧطﺎق اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻟﻸداء اﻟذي ﯾ
اﻟﻐرض اﻟذي  ف أوواﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻛل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻬد
  .( 52 :، ص1002ﻋﻼم، )  .أﻋدت ﻷﺟﻠﻪ وﻛذا اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
  
  















   .ﺗﻔﺳﯾر درﺟﺎﺗﻪو  ﺗﻪﻣرﺟﻌﯾو  ﺧﺗﺑﺎراﻻاﻟﻐرض ﻣن ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ وﺗﺻﻧﯾﻔﺎﺗﻬﺎ، و  اﻻﺧﺗﺑﺎرات :ﯾوﺿﺢ( ب-2)اﻟﺷﻛل رﻗم 
ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت  اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﻬدف  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل ﯾﺗﺿﺢ أن ّ
واﺧﺗﺑﺎرات ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻧطﺎق ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻘوﯾم أداء اﻟﺗﻣﻛن  ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻬدف واﺧﺗﺑﺎرات إﺗﻘﺎن أواﺧﺗﺑﺎرات 
اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ  ن اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻟدﯾﻬم، وﺗﻔﺳر درﺟﺔاﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﺧﯾص اﻷداء وﺗﺣدﯾد ﻣواط
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻔﺳر اﻟدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر ،اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻬدف ﻣن ﺧﻼل اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ
  ﺎ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻣﻛن واﻹﺗﻘﺎن أﻣ ّ. اﻟﻣﺣدد ﻣﺳﺑﻘﺎ وء اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﻠوﻛﻲﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻧطﺎق ﻓﻲ ﺿ
  .ﻓﻲ ﺗﻔﺳر درﺟﺔ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻛذا اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﻠوﻛﻲ
ﻗﺳﻣﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن  إﻟﻰﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ  ﺧﺗﺑﺎراتﻟﻼﺗﺻﻧﯾف  (0891)(oktiN)ﻧﯾﺗﻛو و( resalG)ﺟﻠﯾزر ﻗدم   - 
   .ﻣرﺗﺑﺎ أو ﻏﯾر ﻣرﺗبﻣﻌرﻓﺎ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﺟﯾدا و  اﻻﺧﺗﺑﺎرﺎن اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻟذي ﯾﻘﯾس ﻛ إذاﻋﻠﻰ ﻣﺎ  ﻋﺗﻣﺎداا
  (sniamoD deredrO )ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧطﺎﻗﺎت ﻣرﺗﺑﺔ اﺧﺗﺑﺎرات: أوﻻ ً
  : ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﺎت ﻋﺑﺎرة ﻋناﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ و ﺗرﺗﯾب اﻟﻧطﺎﻗﺎت  د ﻫذا اﻟﻧوع ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰﯾﻌﺗﻣ
اﺧﺗﺑﺎرات ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣك 
  TRC
ﺗﻘﯾﯾم وﺗﺷﺧﯾص اﻷداء 
  اﻟراﻫن
  اﺧﺗﺑﺎرات ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻧطﺎق  اﺧﺗﺑﺎرات ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻬدف  اﺧﺗﺑﺎرات إﺗﻘﺎن أو ﺗﻣﻛن
ﺗﻔﺳﯾر اﻟدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺿوء 
ﻫدف أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ، أﻫداف 
  ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أو ﺗدرﯾﺳﯾﺔ
ﺗﻔﺳﯾر اﻟدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺿوء 
ﻧطﺎق ﺳﻠوﻛﻲ ﻣﺣدًدا 
  .ﺗﺣدﯾدا دﻗﯾﻘﺎ




  .داءأو ﻧوﻋﯾﺔ اﻷ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  -أ
  .وى ﺻﻌوﺑﺔ أو ﺗﻌﻘد اﻟﻣﻘرر اﻟدراﺳﻲﻣﺳﺗ -ب
  .وﺑﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎرة اﻟﻣﻌﺗﻣدةدرﺟﺔ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣطﻠ - ﺟـ
  .اﻟﺣرﻛﯾﺔﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ و ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻛ -د
  .ﻣوﻗﻊ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ - ه
  :ﺟﻊ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧطﺎﻗﺎت ﻏﯾر ﻣرﺗﺑﺔ ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣر  اﺧﺗﺑﺎرات: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺔ و اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟ ﻫذا اﻟﻧوع ﯾﺗطﻠب ﺗﻌرﯾف ن ّأﻟﻰ إ )0891 oktiN( وﻧﯾﺗﻛﺷﺎر أﻛﻣﺎ    
  :ﺗﻲﯾﺟﺎزﻫﺎ ﻛﺎﻵإﻣن اﻟﻧطﺎﻗﺎت ﯾﻣﻛن  ﻧواعأرﺑﻌﺔ أ
 .اﻻﺧﺗﺑﺎرﻣﻔردات  ﺎراﺧﺗﺑﺧطﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺛﯾرات اﻟﻧطﺎق و -أ
  .اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎتو ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻠﻔظﯾﺔ ﻟﻠﻣﺛﯾرات  ﻧطﺎﻗﺎت ﺗﻬﺗم -ب
   .داءاﻷﺎﻗﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺧﯾص ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻧط - ج
  ( 171 :، ص7002ﻣﺟﯾد، ) .اﻟﺗﻛوﯾﻧﺎت اﻟﻔرﺿﯾﺔ وأاﻟﺳﻣﺎت ﻗﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟرﯾد و ﻧطﺎ -د
   :ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺧﺻﺎﺋص - 4
ﻣﻌﯾن ﯾﺄﺧذ ﻣﺳﺗوى  ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺣك اﻟﻣرﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾم أداء اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺗﻌﺗﻣد  
  .ﺣدﯾﺛﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾماﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻗد ﺷﺎع اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ و  اﻻﻋﺗﺑﺎراﻟطﺎﻟب ﺑﻌﯾن 
  ( 522- 422 :ﻣﻧﺳﻲ، د س، ص ص )- :ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌدداﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺗﺻﻧف ﻫذﻩ و  
  .ﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔﻬﺎ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻷﻧ ّأ - 
  .ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﺄﻫداﻓﻬﺎ ن ّﻷ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔث ﺗﻛون ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻬﺎ ﻣﻌدة ﺑﺣﯾأﻧ ّ - 
داء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء داء اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻸﻓراد، ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر اﻷﺎرة ﻋن ﻋﯾﻧﺎت ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﺳﻠوك أو اﻷﻬﺎ ﻋﺑأﻧ ّ - 
    .ﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺳﻠﻔﺎدرﺟﺎت ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣ
ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ  ﻟﻼﺧﺗﺑﺎراتﺧﺻﺎﺋص أﺧرى  2102ﺑﻧﻲ ﯾوﺳف و أﺑو ﻓودة ﻛﻣﺎ ﯾﺻﻧف  
  - :ﯾﻠﻲ
اﻟﺗﻲ ﻗد ، ﻗد ﺗﺟري ﻋدة ﻣرات ﻟﻠﻣﺎدة اﻟواﺣدة و ﻟﻣرﺟﻊ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲﻣﺣﻛﯾﺔ ا ﺗﺑﺎراتﺧاﻻﺗﻌد 
ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻧﺟﺎﺣﻪ  ﻫﺎأﺣدﻓﻲ ( اﻟﺗﻠﻣﯾذ)ن ﻧﺟﺎح اﻟطﺎﻟب ﺈﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓ ﺧﺗﺑﺎراﯾﺣدد اﻟﻣﻌﻠم ﻣﺣﻛﺎت ﻟﻛل 
  .ﺑﺎﻟﻣﺎدة ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ
   (73 :ص، 2102ﯾوﺳف، ﺑﻧﻲ أﺑو ﻓودة و ) .كﯾﻘﺎس أداء اﻟﻔرد ﺑﻣﺣ - 




  .؟ﻣﺎذا ﯾﺳﺗوﻋب ﻣﻧﻬﺎب ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣﺎ و ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺎذا ﯾﻌرف اﻟطﺎﻟ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺗﻘوم  - 
   (83 :ص ، 2102ﯾوﺳف، أﺑو ﻓودة وﺑﻧﻲ ) 
  :وردﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻧ ﺎطﯾﻣﺣﻣد اﻟﺧﻣﺎﺟد ﻛﻣﺎ ﯾﺿﯾف 
 ﺧﺗﺑﺎراﻻﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﺗوﻗﻊ، ﺣﯾث ﯾﻬﺗم واﺿﻊ وى اﻟﻣﺣك و ﻣﺳﺗاﻟوﺻف اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺣك و  - 
، اﻟﻣﻬﻣﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ أو اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻲﻻ ﯾﺳﺗﺛﻧو ( اﻟﺳﻠوك، اﻟﻣﺣﺗوى)ﺻﯾل ﺑﺟﺎﻧﺑﯾﻪ ﺔ اﻟوﺻف ﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣﺑﺷﻣوﻟﯾ
  .اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن ﺳﺗﺟﺎﺑﺎتار أﻫﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﻫذا أﻛﺛو 
ﻣواﺻﻔﺎت ﺷﻣوﻟﯾﺔ وﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣك، ﺑ اﻻﺧﺗﺑﺎرﻋﻧد ﺑﻧﺎء : داء اﻟﻔرد ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﻣﺣكأاﻟدﻗﺔ ﻓﻲ وﺻف  - 
  .ﻟوﺻف أداء اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺎت اﻟﻣﺣكﺿﺑط ﺗﻛون أﻛﺛر دﻗﺔ و  .ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎﺳﺋﻠﺔ و ﻣراﻋﺎة ﺑﻧﺎء اﻷو 
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ طرف و  رﯾسﺧطﺔ اﻟﺗدداء اﻟﻣدرﺳﻲ و ﯾﺿﺎ ﻟﻸأﻪ و داﺋأو  اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺻﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔﺗﻘدﯾم دﻻﻻت ﺗﺷﺧ - 
  .اﻟﺗدرﯾس ﻟدى اﻟﻣﻌﻠم
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد  ،طﻠﺑﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔي ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻷ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺗﻌد  - 
  ( 4102- 312 :، ص ص0102اﻟﺧﯾﺎط، )  .اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﺗﺞاﻟﻧ ﺳﺎسأداء ﻋﻠﻰ اﻷ
ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ  ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺧﺻﺎﺋصﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  2102ﻟﺧﻔﺎﺟﻲ اﻲ و ﺋﻣراﺎاﻟﺳﯾﺿﯾف و    
   -:ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﺧﻼل ﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﻲ ﻓﻘط ﺑل ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻷﻏراض أداء اﻟطﺎﻟب ﺑﺷﻛل ﻓردي و  ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾمﻻ ﺗﻘﺗﺻر  - 
  .اﻟطﻠﺑﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ اﺧﺗﺑﺎرﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻘوﯾم أداء اﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﻛل و اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﻠﯾﺎ ﻣﺛﻼ ﺗ
ﻣﺳﺗوﯾﺎت إﻧﺟﺎزﻫﺎ اﻟﻣﺣددة، ﻟذا ﻓﺈن ﻓﯾﻬﺎ و  اﻟﻣرﻏوب د ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔﻰ ﺗﺣدﯾﻠﺗﻌﺗﻣد ﻋ - 
ﺗﻘدﯾم ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﯾﻛون ﻣﻔﯾدا ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﺗﺑﺎراتاﻻﻫذا اﻟﻧوع ﻣن 
 اﻛﺗﺳﺎبﺗﻘﺎن ﻣﺣددة ﻓﻲ إﻣﺳﺗوﯾﺎت  ن ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺗﻼﻣﯾذأﻬﺎ ﺳﺗﻔرض ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺟوب ﻷﻧ ّ .ﻟﺗﻼﻣﯾذﻫﺎ
  .ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻣﻬﺎرات ﻣﺣددة
ﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧﻬﺎ ﺗأﻛﻣﺎ  ، ﻠﺗﻼﻣﯾذﻟ اﻟوﺿﻊ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟراﻫن ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺧﺗﺑﺎراتاﻻﺗﻔﯾد  - 
وﺻف اﻟطرق اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  .اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻓﻲ ﺿوﺋﻬﺎ ﻫذﻩ ﺗﻘﺎن اﻟطﺎﻟب ﻟﺑﻌض اﻷإﺳﺑﺎب ﻋدم أ
  .ﻫدافﺧﻔﺎق ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻻت اﻹﺎﻟﻌﻼج ﺣ
  
  




  :ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﺳﺗﺧداﻣﺎت -5
ارات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ ﻣن اﻟﻘر اﻟﻌﺎدة ﻟﻌﻣل ﻗرارات ﺣول ﻗدرات وﻣﻌﺎرف اﻟطﻠﺑﺔ و  ﻓﻲ ﺧﺗﺑﺎراتاﻻﺗﺳﺗﺧدم 
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﺻﻌﺑﺔ أو و ﻧﺟﺎح أرﺳوب  اﻻﺧﺗﺑﺎراتارة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ داﻟﻣﻌﻠﻣون أو اﻹ
ﻟﻰ ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ إ ﺗﻼﻣﯾذض ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻼﺟﻲ ﻣﻌﯾن أو ﺗﺻﻧف اﻟﺧﺿﺎع اﻟطﻠﺑﺔ ذوي اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﻧﺧﻔإ
( 6991 nuorB ) ﺑراون ﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﺧﺗﻠف أﻏراض ﻣﺎاﻟﺗدرﯾس اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﻌﻠم، و  ﺎتﺳﺗراﺗﯾﺟﯾإأو ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر 
ﯾﺑﯾن ﺗﻠك  اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲﻣﺣﻛﻲ أو ﻣﻌﯾﺎري و  ﺳواء ﻛﺎن ﺧﺗﺑﺎراﻻﻧوع و  اﻻﺧﺗﺑﺎرﻣن ﻣزاوﺟﺔ ﺑﯾن ﻏرض 
  :اﻟﻣزاوﺟﺔ
  :ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ واﻻﺧﺗﺑﺎراتﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎرات  اﺳﺗﺧداﻣﺎتﯾوﺿﺢ  :(2 -2)رﻗم ﺟدول
  (42 :، ص9002ﻋﺑﺎﺑﻧﺔ،)  -
 ﻊ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾدﻣرﺟﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ و  اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﺳﺗﺧدامﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﺳﻬل ﻓﻬم ﻣﺟﺎﻻت 






  ﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣرﺟﻊ اﺧﺗﺑﺎرﺗوزﯾﻊ درﺟﺎت ( ج-2)ﺷﻛل                              
  و ﻣﻌﯾﺎريأﻣﺣﻛﻲ  اﻻﺧﺗﺑﺎرﻧوع   اﻻﺧﺗﺑﺎرﻏرض 
  اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑول ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﯾن  -
   .ﻟدﺧول ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ اﻻﺳﺗﻌداد
  
  tnemecalPﺗﻌﯾﯾن  -
  
  ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ -
  
  (اﻟﺗﺣﺻﯾل)ﻧﺟﺎز اﻟطﺎﻟب إﻗﯾﺎس  -
ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ  ﯾﺟﺎد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎﺳبإذ ﻧرﯾد إ :ﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣرﺟﻊ -
  .ﺧرﯾناﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋدد ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ اﻵ
داء ﻛل ﻓرد ﻓﻲ ﺄداء اﻟﻔرد ﺑأذ ﻧرﻏب ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ إ :اﻟﻣرﺟﻊ ﻣﻌﯾﺎري -
   .اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ذ ﻧرﻏب ﺑﻘﯾﺎس ﺟواﻧب ﻣﺣددة ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟطﺎﻟب إ :ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ -
  .ﺗﻛون ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﻫداف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﺎس ﻧﻘﺎط ﻣﺣددة ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻧﺎ ﻧرﻏب ﻓﻲ ﻗﯾﻷ: اﻟﻣرﺟﻊ ﻣﺣﻛﻲ -
   .وﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎط ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﻫداف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻠﻣﯾذ
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ﺗﺄﺧذ ﺷﻛل و  اﻟﻘدرة ﺗﺗوزع ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل ﻣﺗﺻل اﻟﺳﻣﺔ أو اﻟﺗﻼﻣﯾذن درﺟﺎت أ (ج- 2)ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺷﻛل  - 
ﻗرارات ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻘﺑول اﻟﺗﻼﻣﯾذ أو  اﺗﺧﺎذﻫذا ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻣﺎ ﻧﺣﺗﺎج ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﻋﺗداﻟﻲ و 
م ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﻣن ﺳﯾﺗﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ و  ﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺧﺗﻠف ﺷﻛل ﺗوزﯾﻊ درﺟﺎت اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺧ .ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم
  (. 52 :، ص9002ﻋﺑﺎﺑﻧﺔ، )  - :اﻟﻣواﻟﯾﯾنﺧﻼل اﻟﺷﻛﻠﯾن 






ﻲ ﻓ ﺗوزﯾﻊ درﺟﺎت اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ ﻓﻲ: ﯾوﺿﺢ( د-2)ﻛل ﺷ           ﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ درﺟﺎت اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ :(ه-2)ﺷﻛل 
  .ﺑداﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ                        .                                 ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
( د- 2)ل ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺷﻛ ﻧﻧﺎﺈﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻓ ﺗﺑﺎراتﺧاﻻﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ﺗﻼﻣﯾذﺗوزﯾﻊ درﺟﺎت اﻟ ﻰإﻟﺑﺎﻟﻧظر 
ﯾﻔﺗرض أن ن ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ و أن ﺗوزﯾﻊ اﻟدرﺟﺎت ﯾﻛون ﻣﻠﺗوﯾﺎ ﻧﺣو اﻟﯾﻣﯾ، (ه- 2)اﻟﺷﻛل و 
ﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺗﺣﻘﻘت اﻷ ، إذا ﻣﺎﺳﺎر ﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲﻧﺣو اﻟﯾ ﯾﺻﺑﺢ ﻣﻠﺗوي
  .( 62 :، ص 9002ﻋﺑﺎﺑﻧﺔ،) . اﻟﺗﻌﻠمﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم و ﻗﺧﻔﺎاﻹد ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾ
ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺣد ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ و  اﻻﺧﺗﺑﺎراتداﻣﺎت ﻫذا اﻟﻌرض اﻟﻣﺑﺳط ﻻﺳﺗﺧ ن ّإ    
ر ﻣﺣﻛﻲ ﻋداد ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎإﻣن ﺧﻼل  ، اﻟﺗﻼﻣﯾذﻛﯾف ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﺳر درﺟﺎت ﺳواء ﻛﺎن ﻟﺗوﺿﯾﺢ 
   .ﺗوزﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾنﺗم ﺗوﺿﯾﺢ ﺷﻛل ﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣرﺟﻊ و اﻟﻣرﺟﻊ و 
ﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻣﺟﺎﻻت اﺳﺗﺧداﻣﺎت  وأﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﻋرض اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺄﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾأﻣ ّ
  (512: ، ص0102اﻟﺧﯾﺎط، ) - :ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام  :اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻪ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺣك ﻋﻠﻰ وﺻف اﻟﻣﺟﺎل ﺣﯾث أﻧ ّ :)gninrael yretsam( ﺗﻘﺎﻧﻲﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻌﻠم اﻹ  -أ
ﻻ ﺗﻘل ﻧﺳﺑﺔ  أن ّ)ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﻘدﯾر ﻋددي ( اﻷداء)ب، ﺑل ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻹﺗﻘﺎن اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻓﺣﺳ
  .ﻪ ﻣﺗﻘنأﻧ ّ ﺣﺗﻰ ﯾﺻﻧف اﻟﺗﻠﻣﯾذ( %08)اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻋن 
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 اﻟدرﺟﺎت اﻟﺧﺎم اﻟدرﺟﺎت اﻟﺧﺎم




  :ﻗرارات ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺛل ﻻﺗﺧﺎذﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺗﺳﺗﺧدم  - ب
ﻟك ذ؟ و ؟ وﻣﺎ ﻫو اﻟﺗﻌﻠم اﻟذي ﯾﻠزم اﻟﺗﻼﻣﯾذاﻟﺗﻌﻠمن أن ﯾﻛون اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﺳﻠﺳﺔ أﯾن ﯾﻣﻛ ؟اﻟﻣﺗﻌﻠمﻣﺎذا ﯾﻌرف 
  .اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺟراؤﻫﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ (gnitseterp)ﻗرارات ﻗﺑﻠﯾﺔ  اﺗﺧﺎذﻣن ﺧﻼل 
ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل وﺣدة،  اﻻﺧﺗﺑﺎرأﺷﺎر ﺑﻠوم إﻟﻰ أن ﻧطﺑق : ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ -ج
اﻗﺗرح طرق ﻋﻼﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﯾن و اﻟﺿﻌف ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾظﻬر ﻟﻧﺎ ﺟواﻧب اﻟﻘوة و  و ﺗﺣﻠﯾل
  .ﻲ اﻟﻣرﺟﻊ، ﺑﻌد ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔﻣﺣﻛ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرﺻورة ﺛﺎﻧﯾﺔ  اﺳﺗﺧدامﯾﺗم ﺑﻌدﻫﺎ و . اﻟﻘﺻور
ﻧﻬﺎ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﻌﻠم ﺣﯾث ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﻫﻧﺎ ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛو : ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻘﺑﻠﻲ -د
ﺗوى اﻟﻘﺎﻋدي ﻣﺳﺗوى اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗدرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳو ﻟﺗﺣدﯾد ﻧوع ﺟدﯾد، و 
  .ﺑﻌد اﻟﺗدرﯾس أﯾن وﺻﻠت؟ﻟﻠﺗدرﯾس أﯾن ﺗﺑدأ؟ و 
اﻟﺧطﺄ  اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔﺑﺣﯾث ﯾﺗﻧﺎول ﻧﻣﺎذج ﻣن اﻟﻣﻬﻣﺎت ﯾﻛون  اﻻﺧﺗﺑﺎرﺣﯾث ﯾﺑﻧﻰ : ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺷﺧﯾص -ه
  .ﻣن اﻟﻣﻬﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ا، إﺿﺎﻓﺔ ﻟوﺟود ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔﻓﯾﻬﺎ ﻛﺑﯾر ً
أﺧرى ﯾث أن ﺑﻌض اﻟﻧﺗﺎﺟﺎت ﺗﻛون ﺑﺳﯾطﺔ و ﺣ: ﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺟﺎت - و
ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﺟﺎل ، و ﺧﺗﺑﺎر ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ أﺗﻘﻧﻬﺎ اﻟطﺎﻟب اﻟﺗﻠﻣﯾذواﻷداء ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻌﻘدة، 
ﻫل ، و اﻻﺧﺗﺑﺎرر اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻣن ﺗطوﯾر ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻣﻌﯾن، و ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻘﺑول، ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻘرا
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻓﻲ آن واﺣد ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن و   اﻟﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗم ﺗطوﯾرﻫﺎ أم ﻻ ؟
 ( 62 :، ص9002ﻋﺑﺎﺑﻧﺔ، ). ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
  :ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻋﯾوب و  ﻣﯾزاتﻣ -6
ﻌﻠق ﺑﺄدوات اﻟﻘﯾﺎس وﻣﻧﻬﺎ ﯾﺗ ﺗواﺟﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟدراﺳﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ 
ﺑﻘدر ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ أو ﺗﻘدﯾﻣﯾﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ، و ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻧوع اﻟﺗﻘوﯾم ﺳواء ﻛﺎن ﺗﻘدﯾﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑوﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر، و 
اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺗﺧﻔﯾف ﺣدﺗﻬﺎ،  ﻋﻠﯾﻬﺎ أوﻣﺎ ﯾﻛون وﻋﯾﻧﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻋﻣﯾق ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻐﻠب 
  .ﺗﺄﺧذﻫﺎدﻗﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻻطﻣﺋﻧﺎن ﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ذي ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ زﯾﺎدة دﻗﺔ اﻟﻘﯾﺎس، و اﻟ
وﺗظﻬر ﻣن ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتأﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣن أﻧﻬﺎ  ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻣن ﺑﯾن ﻣﻣﯾزات 
  (13-03، ص ص 9002ﻋﺑﺎﺑﻧﺔ، )-:ﺧﻼل
ﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺳﺗﻔﯾﺿﺔ إﻋطﺎء اﻟطﻠﺑﺔ ﻓرﺻﺎ أﻛﺑر ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎ - 
  ﻣن ﻗﺑل اﻟطﺎﻟب وﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻌﻠم،  وﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻣرة




ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟدر ﺑﺎﻟطﺎﻟب أن ﯾﻧﺟزﻫﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟطﺎﻟب ﻓﻌﺎﻟﺔ  - 
ﻫذا ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺟﻌل اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻘﺎﺋق اﻹﻧﺟﺎز ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، و ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﺣ
  .ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻧﻐﻣﺎﺳﺎأﻛﺛر 
ﺿﻣن ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ  اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎﻓﻲ إطﺎر  ﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊﻛﻣﺎ ﺗﺳﺎﻋد اﻻ -  
ﺟواﻧب اﻟﺿﻌف و ﯾﻌﻣل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ إظﻬﺎر ﺟواﻧب اﻟﻘوة و  )gninraeL evitca(اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻧﺷط 
  - .ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠمأداء اﻟطﺎﻟب و 
 اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣنﯾﺣﻔزﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻣل ﻓﻲ ﺗﺟﺎرﺑﻬم درة اﻟطﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟذاﺗﻲ و ﯾﻌزز ﻣن ﻗ - 
           -:ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﻛﺷف ﺳﺑل ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻫﻧﺎك أن ّ ، إﻻ ّﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎراتاﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ 
  .(13 :، ص9002ﻋﺑﺎﺑﻧﺔ،)
 .ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر - 
 .اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺛﺑﺎت ﻫذﻩ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻘدﯾر ﺻدق و  - 
 .ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣدرﺑﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻹﻋدادﻫﺎ - 
ﻋﯾﻧﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻟذي ﯾﺣدد اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﺗﻲ  اﺧﺗﺑﺎرﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  - 
 .ﯾرﻏب ﺑﻘﯾﺎﺳﻬﺎ
  :اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣك اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺑﻧﺎء  :راﺑﻌﺎ
اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣك ﻻﺑد ﻣن ﺗﻌرﯾف  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻟﻰ ﺧطوات ﺑﻧﺎء إﻗﺑل اﻟﺗطرق 
ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ  اﻻﺧﺗﺑﺎرﻟﻰ اﻟﻐرض ﻣن إذﻟك ﺑﺎﻟرﺟوع ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ، و  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻧواع أﻣن ﺑﯾن  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ
ﻣن ﺛم ﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣك و اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻣدﺧل ﺣول ﺗﻘدﯾم ﻋﻠﯾﻪ ﺳﯾﺗم ﻟﺗﺷﺧﯾص، و ﺳﺎس ﻫو اﻓﻲ اﻷ
اﻟﺗﻲ  ﺳﺎﺳﯾﺔاﻟرﻛﯾزة اﻷ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣك اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتاﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ﺧطوات ﺑﻧﺎء اﻟﻣرور و 
  .ﻋدادﻩا ٕﻧﺟﺎزﻩ و إﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟذي ﻧﺣن ﺑﺻدد 
  : اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻣﻔﻬوم  - 1
اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻛﻔﺎﯾﺎت أو  اﻛﺗﺳﺎباﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن  اﻻﺧﺗﺑﺎراتاﻟﻣﺣﻛﯾﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻧواع أﻣن  
ﺗﺷﺧﯾص اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎدﻓﻪ أﺛﻧﺎء ﺗﻌﻠﻣﻪ ﻧواﺗﺞ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺣدودة و ﻣﺣددة، و ﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن أﻣﻬﺎرات 
و ﻋن ﻋدم اﻟﺗﻣﻛن ﻣن أﺧطﺎء ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺳوء اﻟﻔﻬم و اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر اﻷأأو ﺗدرﺑﻪ 
ﺑذﻟك ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم و  ،و اﻟﻣﻬﺎراتأو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت أﺟراءات اﻹ




ﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺧطﺎء و اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻫذﻩ اﻷ ﺳﺎﻟﯾب ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻼﺟﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﯾﺳر ﻋﻠﻰأ
  .و اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣرﺟوةأاﻟﻛﻔﺎﯾﺎت 
 :اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣك اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺧطوات ﺑﻧﺎء  - 2
ﻣرﺟﻌﯾﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻣﻠﺣوظﺎ ﻋن ﺧطوات ﺑﻧﺎء  اﺧﺗﻼﻓﺎاﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف  اﻻﺧﺗﺑﺎراتن ﺧطوات ﺑﻧﺎء إ  
ﻋﻠﯾﻪ و ، ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎﯾﻣﺎ و  اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎاﻟﻐرض ﻣن و  اﻻﺧﺗﺑﺎراتاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، و ذﻟك ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻫذﻩ 
  .اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣك اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺳوف ﻧﻌرض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺧطوات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء 
  :و اﻟﻣﻬﺎرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺟوة و ﻣﺣﺗواﻫﺎأﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت  :وﻟﻰاﻟﺧطوة اﻷ  - 1- 2
ﻬﺎرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، اﻟﻣﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت و ﺟﻓﻛل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أو ﺗدرﯾﺑﻲ ﯾﻬدف ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣ 
اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﺗﺣدﯾدا دﻗﯾﻘﺎ اﻟﻣﻬﺎرات ﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف و ﺟﻣ (ycnetepmoC )ﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﯾﺔو 
  ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻣﻌﯾن ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ و ﺎل ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أو ﺟاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣو 
  :ــــﺑ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔﺟراء ذﻟك إﯾﻣﻛن و 
و اﻟﻣﻬﺎرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ أاﻟﻛﻔﺎﯾﺎت  ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرو اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﺣﯾث ﯾﻘوم ﻫؤﻻء اﻟﺧﺑراء أﺧﺑراء اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ - 
   .ﻫﻣﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنأاﻟﺗﻲ ﯾرون 
ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻫذا اﻟﻣﺣﺗوى ﻣن ﻧواﺗﺞ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗدرﯾﺑﻲ و  وأاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺗﻌﻣق ﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﻲ  - 
  .ﺳﻠوﻛﯾﺔ
  .ﺗﻘﺎﻧﻬﺎإاﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻼزم ﻣﺟﺎل اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻟﻠﺗوﺻل ﻟﻠﻣﻬﺎرات و ﻫذا ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟاﻟﻌﻣل و ﺗﺣﻠﯾل  - 
  :ﯾﺟﺎزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲإﯾﻣﻛن  اﻋﺗﺑﺎراتﺗﺗطﻠب ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﻣراﻋﺎة ﻋدة و  
  .اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﺗﺳﺎعﻣدى  -1
  .ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﻔﺎﯾﺔإ -2
   .اﻷﺛر اﻧﺗﻘﺎلﺔ ﯾﻗﺎﺑﻠ -3
  (44 – 34 :، ص ص5991ﻋﻼم، ) .ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬدف-4
اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ  اﻻﺧﺗﺑﺎروﻟﻰ ﻟﯾس ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻬﺎرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطوة اﻷ وأﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت  ن ّإ   
 ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﻘﻠﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔو ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك، ﻓﺎﻟﻣﻬﺎرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧواﺗﺞ ﻣرﻛﺑﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻌﺎرف 
ﺎ ﯾﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺎ ﻣﻧطﻘﯾ ًﺗرﺗﯾب ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ﺗرﺗﯾﺑ ًﺎ و ﺑﻧﺎﺋﯾ ً وأﺎ ﺟراﺋﯾ ًإ ﺣرﻛﯾﺔ، ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﺣﻠﯾﻼ ًو 
   .ﻋﻠﯾﻪ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗطرق ﻟﻠﺧطوة اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﺳﻬل ﻓﻬم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﺗﻠك اﻟﻛﻔﺎﯾﺎتو  .اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ
  




  :ﻟﻰ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎإاﻟﻣﻬﺎرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  وأﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت : اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ- 2- 2
ﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ إاﻟﺗدرﯾﺑﻲ  وأاﻟﻣﻬﺎرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ  وأن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت أﻟﻰ إﻧظرا   
ﻫم ﻫذﻩ أﺎ ﺳﻧوﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧ ّﻧ ّﺈﻧﻣﺎط اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻬﺎرات ﻓأﻋﻣﻠﯾﺎت ﯾﺗطﻠب ﻣﻌرﻓﺔ و  ﻣن ﻣﻌﺎرف
  .ﻧﻣﺎطاﻷ
   .ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻬرﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻬﺎراتا - 
  .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺋرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻬﺎرات - 
  .اﻟﻣﻬﺎراتاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺟﻣﯾﻌﯾﺔ ﺑﯾن  - 
  .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻬﺎرات - 
ﯾﺔ، وﺳﯾﺗم و اﻟﻣﻬﺎرات اﻟرﺋﯾﺳأﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ طرق ﻣﺗﻌددة ﻹ - 
  .ﺟراء ﻛل طرﯾﻘﺔإﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟطرق و 
و أﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ   (hcaorppA larudecorP )ﺟراءاتطرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻹ -1
ﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق إﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوك ﺗؤدي راد ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺧطﯾﺔ، ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣ
 .و اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻣطﻠوﺑﺔأاﻟﻛﻔﺎﯾﺔ 
  (44 – 34 :، ص ص5991ﻋﻼم، )- :و ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ
  
  .          ﻫﻛذاو .........                                                           -
                -
  ﺟراءات ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺳﻠﺳلطرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻹ :ﯾوﺿﺢ (و -2) ﺷﻛل
ﻟﻰ إن ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﯾﻣر أ وأوﻟﻰ ن ﯾﺗﻘن اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﺧطوة اﻷأﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ  ن ّإ 
  .ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻣدﺧل ﻟﻠﺧطوة اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﻬﺎﻛل ﺧطوة  ن ّأاﻟﺧطوة اﻟﻣواﻟﯾﺔ و 
  :طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟﻬرﻣﻲ - 2
ﺗﺗﺎﺑﻊ  وﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎرف و اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﺑﺗرﺗﯾب   
ﺗﻛون  اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺳﺎﻋدة رﺑﻣﺎ ﻻاﻟﻣﻌﺎرف و اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، و اﻟﻣﻬﺎرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  وأﺑﻧﺎﺋﻲ ﻫرﻣﻲ ﻟﻛﻲ ﯾﺣﻘق اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ 
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻌد ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ذاﺗﻬﺎ ﻛﻧﺗﺎج ﻣن ﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠم، و  ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺣد
  (65 :، ص1002ﻋﻼم، ) .اﻟﻣﻬﺎرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻛﺗﺳﺎبو أاﻟﻛﻔﺎﯾﺔ 
1ﻣﻬﺎرة1ﻣﻬﺎرة 1ﻣﻬﺎرة




 وأاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  ﻣﺎ: ﻧﻔﺳﻧﺎأﺑﺳؤال  دأﻣﻌﯾﻧﺔ ﻧﺑﻣﻬﺎرة رﺋﯾﺳﯾﺔ  وأﺟراء اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻹو 
ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ و  اﻟﻣﻬﺎرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ؟ وأاﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻼزم ﺗوﻓرﻫﺎ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﻛﻲ ﯾﺣﻘق اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ 
 .ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺣدد ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔر اﻟﺳؤال ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻛل ﻣﺗطﻠب ﻣﻧﻬﺎ، و اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﻛر 
ن ﯾﺣدد ﺗﻠﻣﯾذ أﻫﻲ : ﺟراء اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟﻬرﻣﻲ ﻓﺎﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻣراد ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎإﻣﺛﺎﻻ ﯾوﺿﺢ ﻛﯾﻔﯾﺔ : ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲو 





   -
   -






ﺳﻣﺎء ﻓﻲ ﻓﻘرة اﻷﻓﻌﺎل و ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻣﻬﺎرة ﺗﺣدﯾد اﻷ :ﯾوﺿﺢ( ز- 2)ﺷﻛل رﻗم 
                                                     (65 :، ص1002ﻋﻼم، ).ﻣﻌﯾﻧﺔ
  ( hcaorppA noitanibmoC)اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻬرﻣﻲ ﺟراءات و طرﯾﻘﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺗﺣﻠﯾل اﻹ - 3
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻬﺎرات ﺣرﻛﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﻌﻘدة ﻧﺳﺑﯾﺎ، و اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ و أرات ﺎﺗﺗطﻠب ﺑﻌض اﻟﻣﻬ
ن ﯾﺗﺻور ﻣﻛوﻧﺎت أﻟﻛﻲ ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻔرد طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ و   :ﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﻟطرﯾﻘﺗﯾن اﻻﻋﺗﻣﺎد
و أﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻌﻠم ﻋﻧﺎﺻر أذا ﺗﺑﯾن ﺈﺟﻣﺎﻟﯾﺎ ﻓإو ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺗﺻورا ﻋﻘﻠﯾﺎ أدﯾﺗﻬﺎ ﺄو ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗأاﻟﻣﻬﺎرة 
 اﻷﺳﻣﺎء ﻓﻲ ﻓﻘرة ﻣﻌﯾﻧﺔاﻷﻓﻌﺎل و ﺗﺣدﯾد 
 ﺟﻣلاﻟﻓﻲ  ﯾﺻﻧف اﻷﺳﻣﺎء ﺟﻣلاﻟﯾﺻﻧف اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ 








اﻟﻣﻬﺎرة ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺑﻧﯾﺔ  ن ّأﻫذا ﯾﻌﻧﻲ  ن ّﺈﺧرى ﻓرﻋﯾﺔ ﺗﺳﺑﻘﻬﺎ، ﻓأﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﻬﺎرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ دون ﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرات 
و ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻛل ﻣﻧﻬﺎ و اﻹأن ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات أﻫرﻣﯾﺔ، و 
ن ﺗﺣﻠﯾل ﺈﺟراءات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓاﻹﻠب ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺧطﯾﺔ ﻣن اﻟﺧطوات و طدﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎرة ﯾﺗﺄن ﺗأذا ﺗﺑﯾن إﻣﺎ أﺧرى، اﻷ
  .ﻧﺳبﺟراءات ﯾﻛون اﻷاﻹ
  :ﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷ - 3- 2
اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎراﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﺧطوات ﺑﻧﺎء  ن ّإ
ﺟراءات ﺑﺎﺳﺗﺧراج ﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧواﺗﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل، ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻫو طرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻹاﻷ
اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎرف و إﺎ ﻣ ّأاﻟﻣﻬﺎرات ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺧطﯾﺔ ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ، اﻟﻣﻌﺎرف و 
ﺧﯾرة ﺳﺗﺧدام اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷا ِﻣﺎ أﺳﺗﺧدﻣت طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟﻬرﻣﻲ، ا ُذا إ اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ أو 
و ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ ﻣﻼﺣظﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أﺟراﺋﯾﺔ إﻏﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧواﺗﺞ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺎﯾﻧﺑﻐﻲ ﺻﯾ. اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
  :ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲأﺎرات اﻟﻬدف اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﺑﺗﺷﻣل ﻋو  ،ﺑﺎرﯾﻪﺧﺗاو ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﻣﻔردات 
  .وﺻف اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗوﻗﻊ- 
  .اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣرﺟﻌﻲ- 
   .داءﺷروط اﻷ- 
اﻟﻣﻬﺎرات و أﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻷﻟذﻟك ﯾﺟب اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ  .داءﻣﺳﺗوى اﻷ- 
   .اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ
ﻠوﻛﻲ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ن ﯾﺻﺎغ اﻟﻬدف اﻟﺳأ (mahpoP )ﺑﺎﺑﺎم اﻗﺗرح( srutcejbodifihpmA) :ﻫداف اﻟﻣﺑﻛرةاﻷ*
ﺛم ﻣﺳﺗوى داء و ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﺛم اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﺛم ﺷروط اﻷ اﺷﺗﻣﺎﻟﻬﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة و 
  .اﻟﻬدف اﻟﺳﻠوﻛﻲ داء ﻛﻣﺎ ﺗم ذﻛرﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺿﯾﺢ ﻋﻧﺎﺻراﻷ
ﺗﺣدﯾد ﻟﻧوع اﻟﻣﻔردة ﺎل ﻟﻠﻣﻔردة و ﺛﯾﺗﻣﺛل ﻣ اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔﺎ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺎ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻔردة ذﻟك ﺗوﺿﯾﺣ ً ﯾﻠﻲﻛﻣﺎ  
 ﻻ ّإ  .ﻫداﻓﺎ ﻣﺑﻛرةأﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺟزة ﺑذﻟك ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ و ﻛذﻟك ﻣﺣﻛﺎت اﻹﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ و و 
  .ﺑﺎﻟﻔﺋﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻣرﺟو ﻗﯾﺎﺳﻪن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﻌﺗرﯾﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻐﻣوض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق أ
  .( 01  :، ص5991ﻋﻼم، )
طﻠق ﻋﻠﯾﻪ أﻫداف اﻟﻣﺑﻛرة ﻟﻸ اﻣﺗدادﻫو  ﺧرآﺎ ﺳﻠوﺑ ًأ (mahpoP) مﺑﺎﺑﺎ اﻗﺗرحﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻐﻣوض  
ﻣﻛوﻧﺎت ﺗﺳﺗﺧدم  ﻊرﺑأﺗﺷﺗﻣل ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ و : )noitacificépS tseT( ﻟﻼﺧﺗﺑﺎراﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ 




ﻩ ﻓﻲ ءداأﻣﺎ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻩ و ءﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻔرد أدا اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ وﺻفﻓﻲ ﺗﺣدﯾد 
  :ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻫﻲﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﻧﺎﺻر، و  ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرﺗﺷﺗﻣل اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ و  .اﻻﺧﺗﺑﺎر
 اﻋﺗﺑﺎرﻋﺑﺎرة ﻋن وﺻف ﻋﺎم ﻟﻠﺳﻠوك اﻟذي ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل و ﯾﻣﻛن : اﻻﺧﺗﺑﺎروﺻف ﻟﻣﺎ ﯾﻘﺳﻪ  -1
  .ﺑﺎﺑﺎم ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ اﻟوﺻف اﻟﻌﺎمو  ،رﻟﻼﺧﺗﺑﺎﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻷ ﺔﻏﻫذا اﻟوﺻف ﻫو ﺻﯾﺎ
  .اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔﯾوﺿﺢ ﺷﻛل و ﻧوع اﻟﻣﻔردة : ﺧﺗﺑﺎرﯾﺔإﻣﺛﺎل ﻟﻣﻔردة  -2
، ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺛﯾرات ﺑﺎرﯾﺔﺗاﻻﺧﺗﺣدﯾد وﺻف اﻟﻣﺛﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻔردة  :ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺛﯾرات-3
  .اﻻﺧﺗﺑﺎرﻫم ﻣﻛوﻧﺎت ﻣواﺻﻔﺎت أﺗﻌد ﻣن 
اﻟﻔرد ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺛﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣل  اﺳﺗﺟﺎﺑﺔوﺻف طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻘﺻود ﺑذﻟك و : اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎتﺧﺻﺎﺋص -4
  :اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎتﺳﯾﺎن ﻣن ﯾوﯾوﺟد ﻧوﻋﺎن رﺋ اﻻﺧﺗﺑﺎرﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻔردة 
  .اﻟﻣزاوﺟﺔ وأو اﻟﺧطﺄ أاﻟﺻواب  وأﻣن ﻣﺗﻌدد  اﻻﺧﺗﺑﺎرردات ﻣﻔﻟ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎتﻣﺛل  :اﻟﻣﻘﯾدة اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ -أ
  .ﺟﺎﺑﺔ ﻗﺻﯾرةإاﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻔردات اﻟﻣﻘﺎل و ﻣﻟ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎتﻣﺛل : اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ - ب
  .(861-761 :، ص ص7002ﻣﺟﯾد، ) 
 ﻟﺗوﺿﯾﺣﺎتﺻﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻠﺣق ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت ﺗﻛﺗب ﻓﯾﻪ ااﻟﻰ اﻟﻣو إﯾﺿﺎف  :ﻣﻠﺣق اﻟﻣواﺻﻔﺎت -5
  .ﻟﻛﻧﻪ ﻟﯾس ﺿرورﯾﺎاﻟﺗﻔﺻﯾﻼت ﻟﻠﻣﻔردات و و 
اﻟﻣﻌﻠم ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ  وﺗﺗطﻠب ﻫذﻩ اﻟﺧطوة دراﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺑﺎﺣث أ :ﺧﺗﺑﺎرﯾﺔﺑﻧﺎء اﻟﻣﻔردات اﻻ - 4- 2
ﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻗﯾﺎﺳﺎ ﻣﺑﺎﺷرا، و ﻣﻬﺎرة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻓﻧﯾﺎت ﻧواع اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس اﻷأﻧﺳب أ اﻧﺗﻘﺎء
واﺟﻬﺗﻬم ﻟﻣﺣددة واﻟذﯾن ﻫداف اﺗﺣﻘﯾق اﻷ اﺳﺗطﺎﻋو ا ِﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﻔردات ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟذﯾن 
  .(46 – 36 :، ص ص1002ﻋﻼم، ) .ﻓﺟوات اﻟﺗﻌﻠمﺧطﺎء و أﺗﺷﺧﯾص ﺻﻌوﺑﺎت و 
  :ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺻدق - 5- 2
ﻓراد ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸ ﺗﻬﺎاﻣﺎاﺳﺗﺧدﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣك و  اﻻﺧﺗﺑﺎراتت ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﺳﺗﻔﺎدةاﻻ ن ّإ
ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺷﯾر ﺗﻌﻠم و ﻓﻲ ﺗﺷﺧﯾص ﺻﻌوﺑﺎت اﻟ، و ﻫدافﺳﺎس اﻷأاﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗ
ﯾﻠﻲ ﺗﺣﺻ ﺧﺗﺑﺎرادرﺟﺎت  رن ﺗﻔﺳﺄﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻔﺳﯾرات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛدرﺟﺎت اﻟﻣ ﺳﺗﺧداماﻣدى  إﻟﻰاﻟﺻدق 
د ﺛﻼث طرق رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﺻدق ﺗوﺟ، و ﺧﺗﺑﺎرﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟذي ﯾﻘﯾﺳﻪ ﻫذا اﻹ ﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛلأﻣﺎ، ﻋﻠﻰ 
ﻣرﺟﻌﯾﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتطرق اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق اﻟﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ إﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣك ﺗﻣﺎﺛل  اﻻﺧﺗﺑﺎرات
   اﻻﺧﺗﺑﺎراتاﻟﻧوع ﻣن  ﻗﻠﯾﻼ ﻓﻲ ﻣﺳﻣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب و طﺑﯾﻌﺔ ﻫذا ﺗﻠﻔتاﺧ ن ّا ٕو اﻟﻣﻌﯾﺎر و أاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
  :ﻫﻲوﻫذﻩ اﻟطرق  ﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪاو 




  ( ytidilaV-evitpircseD)اﻟوﺻﻔﻲ  اﻟﺻدق - 1- 5- 2
وﻟﺔ ﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣدى ﻣﺎ ﯾﻘﯾﺳﻪ ﻓﻌﻼ اﻟﺻدق اﻟوﺻﻔﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺣﺎ ن ّﺄﺑ (8791 mahpoP )ﺑﺎﺑﺎمذﻛر    
ﻪ ﻧذﻟك ﻷﺧرى و ﻧواع اﻟﺻدق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷأﯾﻌﺗﺑر ﺗﺣدﯾد اﻟﺻدق اﻟوﺻﻔﻲ ﺷرط و ، ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎر
  (81 :، ص9991، اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ)  .ﺧﺗﺑﺎراﻻداء اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ أﻓﺿل وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر أ
ﻣرﺟﻌﯾﺔ  ﺗﺑﺎراتﺧاﻻﻛﻣﺎ ﻓﻲ ( ﺻدق اﻟﻣﺣﺗوى)ﻰ ﻣﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﺳﺄذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻدق ﻣﺳﻣﯾﺎت ﻣﺗﻌددة، ﻓو ﻟﻬ   
 (nniL)ﻟﯾن و (mahpoP)ﺑﺎﺑﺎم و  (wolaY)ﯾﺎﻟو ن أاﻟﺻدق اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻏﯾر  وأاﻟﻣﺟﺎل، 
  (182: ، ص1002ﻋﻼم، ).ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺻدق اﻟوﺻﻔﻲ ﯾﻔﺿﻠون اﺳﺗﺧدام
  :اﻟﺻدق اﻟوظﯾﻔﻲ- 2- 5- 2
ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ  ﺎرﺧﺗﺑاﻻﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺻدق اﻟوظﯾﻔﻲ ﻫو دﻗﺔ ن اﺄﺑ  ()8791 mahpoPﺷﺎر ﺑﺎﺑﺎم أ
داء اﻟطﺎﻟب أﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ وﺻف  ﻧﻪ ﻻأ يأ، اﻻﺧﺗﺑﺎرﺟﻠﻪ أاﻟذي ﺻﻣم ﻣن ( اﻟوظﯾﻔﺔ)ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐرض 
ﯾﻔﺔ وظﺗﺣدﯾد اﻟوﺻف و  اﻻﺧﺗﺑﺎرﻔﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻐرض ﻣن ﺗطﺑﯾق ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺻدق اﻟوظﯾ، و اﻻﺧﺗﺑﺎرﻓﻲ 
ﯾﻘﺎﺑل و  ﻣﺎ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺻدق اﻟوظﯾﻔﻲ،ز ن اﻟﺻدق اﻟوﺻﻔﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﺷرطﺎ ﻻﺈﻟذا ﻓ واﻻﺧﺗﺑﺎراﻟﻣراد ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن 
( ytidilaV detaleB noiretirG)اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣرﺟﻊ ﺻدق اﻟﻣﺣك اﻟﺧﺎرﺟﻲ  اﻟﺻدق اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس
ﺑﻌض  ن ّﺑدﻻ ﻣن ﺻدق اﻟﻣﺣك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻷ( ﺑﺎﻟﺻدق اﻟوظﯾﻔﻲ)طﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻدق أو 
   .ﯾﺗطﻠب ذﻟك ﺧر ﻻاﻟﺑﻌض اﻵﺧﺎرﺟﻲ و  رﺟﻊ ﺗﺗطﻠب ﻣﺣﻛﺎ ًﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣ ﺧﺗﺑﺎراﻻﻓﻲ  اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ
  .(971: ، ص7002ﻣﺟﯾد، ) 
داء أﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ  )ytidilav noisiciD(ﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺻدق اﻟﻘرار ﻧ ّﺄﺑ )notelbmaH(ﻫﺎﻣﺑﻠﺗون ﺿﺎف أو  
، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺻدق اﻟﻘرارات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﺛر ﺑدرﺟﺔ ﻗطﻊ ﻣﺣددةأﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣﺣﻛﯾﺗﯾن أو 
ﻣوﻋﺗﯾن ﺟداء ﻣأﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺗﺑﺎراتﺧاﻻاﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺎت  )noisiced lanoitcinitsnI(
ﻘﯾﯾم ﺻدق اﻟﻘرار ﻟﻛل ﻫدف ﯾﻣﻛن ﺗو  ،ﺧﺗﺑﺎراﻻﺑدرﺟﺔ ﻗطﻊ ( ﻌﻠﯾم و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟم ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾموﻟﻰ ﺗﻠﻘت اﻟﺗاﻷ)
اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠطﻼب ﻏﯾر درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ و  اﺟﺗﺎزو ااﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠطﻼب اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن اﻟذﯾن  ﺟﻣﻊ اﻟﻧﺳبﺑﺗﻌﻠﯾﻣﻲ 
درﺟﺔ  اذﻟك ﺑﻬدف ﺗﺣدﯾد اﻟطﻼب ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺟﺗﺎزو ، و ﻧﯾن اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺟﺗﺎزوا درﺟﺔ اﻟﻘطﻊاﻟﻣﺗﻘ








  :( ytidilav noitceles niameD)( اﻟﺻدق اﻟﻔرﺿﻲ)اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﻠوﻛﻲ  اﻧﺗﻘﺎءﺻدق  - 3- 5- 2
 اﺧﺗﺑﺎرﻓﻲ  اﻻﺧﺗﺑﺎراﻟﻧطﺎق ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣدى دﻗﺔ ﺑﺎﻧﻲ  ﻧﺗﻘﺎءاﺻدق  ن ّﺄﺑ (8791) mahpoPﺑﺎﺑﺎم ﺷﺎر أ   
ﻛﺛر أﯾﻌد ( ﻧطﺎق ﻋﺎم)ﻟﻰ إﯾﺿﺎح ﻣﺳﺗوى اﻟطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ ن ﯾﺳﺗﺧدم ﻛﻣؤﺷر ﻹأﻧطﺎق ﺳﻠوﻛﻲ ﻣﺣدد ﯾﻣﻛن 
  :ﯾﻠﻲ ﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﺄاﻟﻧطﺎق اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﺑ اﻧﺗﻘﺎءﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺻدق ﻋﻣوﻣﯾﺔ، و 
ﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺑﺎﻗﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣطﻠو طﺎق ﻣن اﻟﻧطاﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻛل ﻧ اﻟﻣﻬﺎراتاﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗدرﯾس اﻟﻣﻌﺎرف و  - 
ﺗﻘﺎن ﻧطﺎق ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﻣﯾم إ اﺧﺗﺑﺎرﺛم  ،درﺟﺔ اﻟﺗﻣﻛن إﻟﻰ اب ﺣﺗﻰ ﯾﺻﻠو ﺻﻐﯾرة ﻣن اﻟطﻼ
  .ﺧرىاﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻷ
اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس اﻟﻣﻌﺎرف و  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن اﻟطﻼب ﻓﻲ ﻋدد ﻣن داء أاﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن  - 
م ﻌﻠﯾﺣدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻗد ﺗﻠﻘت اﻟﺗإن ﺗﻛون أﯾﺟب ن اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، و ق ﻣﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻛل ﻧطﺎ
  .اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻟذي ﯾﻣﯾز ﺑﯾن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﺧﺗﯾﺎراﻻ، ﺛم  وأﺧرىاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻬذﻩ اﻟﻧطﺎﻗﺎت 
  (081: ، ص7002ﻣﺟﯾد، ) 
ﻛﻛل ﻓﻧﺣن ﻧﺳﺗطﯾﻊ  اﻻﺧﺗﺑﺎراﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﻌد ﻣؤﺷرا ﺑﺻدق ﻣﺣﺗوى ن اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق اﻟﻣﻔردات ﺑﻬذﻩ ا ٕو  
( ﺻدق ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻔردات)ﻧﻬﺎ ﺗﻘﯾس ﻫدﻓﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ أ، ﻋﻠﻰ اﻋﻠﻰ ﺣد اﻻﺧﺗﺑﺎرﻟﻰ ﻛل ﻣﻔردة ﻓﻲ إاﻟﻧظر 
ﺻدق )ﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺟﻧﻬﺎ ﺗﻘﯾس ﻣأﻋﻠﻰ  اﻻﺧﺗﺑﺎرﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻔردات إو ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻧظر أ
اﻟﺧﺑراء ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق  ﻘدر ﻫذا اﻟﺻدق ﻋن طرﯾق أﺣﻛﺎمﯾو . (182، ص 1002ﻋﻼم، )  (.اﻻﺧﺗﺑﺎرﻣﺣﺗوى 
   (23 -13:ص ، ص4102اﻟﺛﺑﯾﺗﻲ، ) - :ﺔاﻟﺗﺎﻟﯾ ، و ذﻟك وﻓق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔاﻟﻣﻔردة ﻟﻠﻬدف
=    








   
  .)k(ﻣﻊ اﻟﻬدف  )i(ﺗرﻣز إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣل ﺗﺟﺎﻧس اﻟﻣﻔردة :  kiLﺣﯾث 
  .ﻋدد اﻷﻫداف:  N
  .ﻋدد اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن:  n
  .)j(ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺣﻛم  )k(ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠﻬدف  )i(ﻟﻠﻣﻔردة (  1-، 0، 1) +ﺗرﻣز إﻟﻰ أﺣد اﻟﺗﻘدﯾرات 
 (.181: ، ص7002ﻣﺟﯾد، )
  :ﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊﻣﺣﻛ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺛﺑﺎت  -6-2
اﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺛﺑﺎت ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن  اﻻﺧﺗﺑﺎراتطرق ﺗﻘدﯾر ﺛﺑﺎت  ن ّإ
ل ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺗﻘدﯾر ﺛﺑﺎت ﺧﺗﺑﺎرات ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣك ﺣدث ﺗﺣو ﺗطور اﻻﻣﻊ و  ،ﺟﻊﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣر  اﻻﺧﺗﺑﺎرات




ﻟﻰ إﻓراد ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺗﻌﺗﻣد  اﻻﺧﺗﺑﺎرات، ﻓﻬذﻩ ﺔاﻟﻣﻧﺎﺳﺑ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﺧﺗﺑﺎراتاﻻدرﺟﺎت 
ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧطﺎق ﺳﻠوﻛﻲ ﻣﻌﯾن،  ﻟﺗﻲاﻟﻣﻬﺎرات اﺛر ﺑﺣﺳب درﺟﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف ﻛأو أﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن 
طرﯾﻘﺔ  41ﻟﻰ إﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻟﺗﺻل  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن طرق ﺗﻘدﯾر ﺛﺑﺎت إﻋﻠﯾﻪ ﺗوﺻل اﻟﻌﻠﻣﺎء و 
ﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻟﻠﺗﯾن ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻬﻣﺎ، اﻟﻣﻟﻰ إﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﺑﺳط اﻟطرق اﻟﺗأﺧﺗﯾﺎر ﺎذﻟك ﺑﻫﻣﻬﺎ و أﻟﻰ إﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق و 
ذﻟك ﻛو  ،ﻧﺟﺎزات اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنإاﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ﻟﺗﺷﺧﯾص  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ و  اﺳﺗﺧداﻣﺎﻛﺛرﻫﺎ ﺷﯾوﻋﺎ و أﻛذﻟك و 
  :اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻫﻣﺎ ﺗﯾنوﻫﺎ .وﺿوح ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎﺑﺳﻬوﻟﺔ و 
  ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣرة واﺣدة ﻓراد ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘدﯾر درﺟﺎت اﻷ :وﻟﻰﻣوﻋﺔ اﻷ ﺟاﻟﻣ -
 ﻓراد ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺑﺣﺳب درﺟﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﻧطﺎق ﺳﻠوﻛﻲﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻷ: اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -
اﻟﻣرﺟﻊ وﺳﯾﺗم اﻟﻌرض واﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺗﺻﻧﯾف طرق ﺗﻘدﯾر ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ  .ﻣﻌﯾن
  (503 :، ص4102ﻲ، ﻌاﻟزﯾﻠ)و (982 :، ص1002ﻋﻼم، )و ( 22 :، ص9991اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ، )- .أﻫﻣﻬﺎ
  










  ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﺧﺗﺑﺎراتﺗﻘدﯾر ﺛﺑﺎت اﻻطرق ﯾوﺿﺢ ( ح-2)ﺷﻛل                    
  :ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎراتطرق ﺗﻘدﯾر ﺛﺑﺎت 
 ﻛم ﺳﯾطﺑق اﻻﺧﺗﺑﺎر
 ﻣرﺗﯾن ﻣرة واﺣدة
 ﻣﻌﺎﻣل ﻟﯾﻔﻧﺟﺳﺗون
 ﻣﻌﺎﻣل ﺑرﯾﻧن وﻛﯾن
 ﻣﻌﺎﻣل ﻛﺎﺑﺎ ﻟﻬﺎﯾﻧﺎ











  :ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟطرق اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ، ﻣن ﻛﻼ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  :وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟطرق ﻣﺎﯾﻠﻲ: طرق ﺗﺗطﻠب ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣرة واﺣدة :وﻻ ًأ
  (esednI notsgniviL 2791)طرﯾﻘﺔ ﻟﯾﻔﯾﻧﺟﺳﺗون  - 1
 ﻫﺗﻣﺎماوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﻧﺎﻟت ﺣﯾث ﯾﻌﻠﻣﻧﺎ اﻟطرق اﻷ( 2791)ﻛرة ﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﻣﺑأﻟﯾﻔﻧﺟﺳﺗون ﻫذا اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻓﻲ   اﻗﺗرح
ﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ﺟرﯾت ﺣوﻟﻪ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻹأﻟﻣﻧﺷﻐﻠﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك و ا
ﺳس اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ أﻟﻬذا اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ  اﺷﺗﻘﺎﻗﻪﻋﺗﻣد ﻟﯾﻔﻧﺟﺳﺗون ﻓﻲ ا ٕدﻗﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﺛﺑﺎت، و ﺻﺎﺋﯾﺔ و ﺣاﻹ
  (982 :، ص1002، ﻋﻼم) .و اﻟﻣﻌﯾﺎرأﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺛﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧداﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ 
ﻓراد درﺟﺎت اﻷ اﻧﺣرافﯾﺟﺎد ﺈاﻟﻣﻌﺎﻣل ﯾﻬﺗم ﺑ ن ّﺄﺑ (rekcorC dna aniglA)اﻟﺟﺎﯾﻧﺎ ﻛروﻛر و ذﻛر ﻛل ﻣن    
ﺣظﺔ اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﻼ ﻧﺣراﻓﺎتاﯾﺿﺎ ﺑﻣﻔﻬوم ﻣﺗوﺳط ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت أﯾﻬﺗم ﻫذا اﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﻘطﻊ، و ﻋن درﺟﺔ 
ذﻟك وﻓق ﯾﺗم و  اﻻﺧﺗﺑﺎر،ﺟﺎت ﻛل طﺎﻟب ﻋن درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﻓﻲ در  ﻧﺣرافاذﻟك ﺑﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ و 
  :اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :ﺣﯾث أن ّ
  .ﺗرﻣز اﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣل ﻟﯾﻔﻧﺟﺳﺗون : )  , (     
  .)G(ﺗرﻣز اﻟﻰ ﻣﺗوﺳط ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت اﻧﺣراﻓﺎت اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺣول درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ :      6
  .)C(اﻟدرﺟﺎت اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ ﻋن درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﻧﺣراﻓﺎتاﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت ﺟﻣﺗوﺳط ﻣ إﻟﻰﺗرﻣز :      6
  .اﻻﺧﺗﺑﺎرﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻟذي ﯾﻘﯾﺳﻪ ﻟﻰ ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﻟطﻼب ﻓإﺗرﻣز :  M
  .ﺳﺋﻠﺔﻋدد اﻷ ﻰإﻟﺗرﻣز :  N
  .(181 :، ص7002، ﻣﺟﯾد) .ﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻘطﻊإﺗرﻣز :  G
  :ﻣﻌﺎﻣل اﺗﻔﺎق ﻟﺳﺑﻛوﻓﯾﺎك: 2
طرﯾﻘﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺗﺳﺎق ﺗﺻﻧﯾف اﻷﻓراد إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن  (6791) kaivokbuSاﻗﺗرح ﺳﺎﺑﻛوﻓﯾﺎك 
إﺣداﻫﻣﺎ ﻣﺗﻣﻛﻧﺔ واﻷﺧرى ﻏﯾر ﻣﺗﻣﻛﻧﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣرة واﺣدة، وﺗﺗﺿﻣن اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻘدﯾر 
وﺑذﻟك . ﯾﺟﺎد ﻣﺗوﺳطﻬﺎوﺟﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎدﯾر اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ، وا ٕﻣﻘدار اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺻﻧﯾف ﻛل ﻓرد ﺗﺻﻧﯾﻔﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎ  
ﺳﺎﺑﻛوﻓﯾﺎك ﻟﻬذا  رﻣزوﻗد . ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎر












  (02ﻣﻌﺎﻣل ﻛﯾودر رﯾﺗﺷﺎرد )ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻧﺎﺳق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر = 02 RK
 درﺟﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر = X
  (43: ، ص4102اﻟﺜﺒﯿﺘﻲ، ).ﻋدد اﻟﻔﻘرات= n
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ﺑﯾن  ٕاّﻧﻣﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﺑﺎطاﻟطرﯾﻘﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾر  طول اﻻﺧﺗﺑﺎر، و  أﺷﺎر ﻫﺎرﯾس ﺑﺄن ّ
ﺛﻧﺎﺋﻲ آﺧر ﯾﻣﺛل ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ    ﻣﺗﻐﯾرﯾﯾن ﯾﻣﺛل اﻷول ﻣﺟﻣوع درﺟﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر وﻣﺗﻐﯾر
ﻋﻠﻰ ﺿوء درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ، ﻟذا ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ ارﺑﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻓﻲ ﺟدول  نﻣﺗﻘن أو ﻏﯾر ﻣﺗﻘ
وﻣﺟﻣوﻋﺔ ، وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺧطﺄ اﻷول، ﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺗﻘﻧﯾن ﻓﻌﻼ وﺗﻼﻣﯾذ ﻏﯾر ﻣﺗﻘﻧﯾن ﻓﻌﻼ ً: رﺑﺎﻋﻲ وﻫﻲ
اﻻﺧﺗﺑﺎر وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻗطﻊ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺧطﺄ اﻟﺛﺎﻧﻲ، وﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫم ﺑﻧﺎء 




  :ﺣﯾث أن
  ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﻫﺎرﯾس=  cM 
ﺻﻔر )وﺗﻣﺗد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻣﺎﺑﯾن . اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت( داﺧل، ﺑﯾن)ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣرﺑﻌﺎت bSS= ،wSS
  ( 281: ، ص7002ﻣﺟﯾد، ) .(وواﺣد
  :طرق ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣرﺗﯾن: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟطرق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ 
  :ﻓﻲ اﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ، وﺳﯾﺗم ﻋرض اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
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وﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ . طرق اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊﯾﻌد ﻣﻌﺎﻣل ﻛﺎرﻓر ﻣن اﻟ
ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﺧﺗﺑﺎرﯾن ﻣﺗوازﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة ﻣن اﻷﻓراد، وﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﺛﺑﺎت ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻋدد 




ﻣرﺗﻲ  اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﻬم ﺿﻣن اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد اﺗﺳﺎق ﻗرار اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻓﻲ
  (792: ، ص1002ﻋﻼم، ). اﻟﺗطﺑﯾق ﻛﺎﻧت اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻛﺛر ﺛﺑﺎت
  
  (ب)اﻻﺧﺗﺑﺎر
  ﻏﯾر ﻣﺗﻣﻛن            ﻣﺗﻣﻛن
  ﻣﺗﻣﻛن(     أ)اﻻﺧﺗﺑﺎر     
   ﻏﯾر ﻣﺗﻣﻛن                   
    ﯾن ﻣﺗوازﯾﯾنﯾف اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣرﺗﻲ ﺗطﺑﯾق اﺧﺗﺑﺎر ﯾوﺿﺢ ﺗﺻﻧ(: 3-2)  ﺟدول




  د +ج  +ب +أ = ن : ﺣﯾث
إّﻻ أن ﻫذا اﻟﻣﻌﺎﻣل ﯾﻌﻛس ﻓﻘط ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ ﻋدد اﻷﻓراد ﻻ ﺗﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣرﺗﻲ اﻟﺗطﺑﯾق، وﻟﻛﻧﻪ ﻗﻠﯾل 
  (792: ، ص1002ﻋﻼم، ). اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺗﺳﺎق ﻗرارات ﺗﺻﻧﯾف ﻛل ﻓرد ﻓﻲ ﻣرﺗﻲ اﻟﺗطﺑﯾق
  وﻫﺎﻣﺑﻠﺗون، وأﻟﺟﺎﯾﻧﺎﻟﺳواﻣﯾﻧﺎﺛﺎن  ﻣﻌﺎﻣل ﻛﺎﺑﺎ - 2 
ﺣﯾث ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ( ﻛﺎرﻓر)ﺑﺎن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻣﺗداد ﻟطرﯾﻘﺔ  8791وآﺧرون  ذﻛر ﻛل ﻣن ﻫﺎﻣﺑﻠﺗون 
ﺗطﺑﯾق  ﻓرق اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﻣﻛﻧﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻣﻛﻧﯾن ﻓﻲ ﺻورﺗﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺗوازﯾﯾن أو ﻓﻲ ﻣرﺗﻲ
  (581: ، ص7002ﻣﺟﯾد، .)(1، 1+)ل اﻟﺛﺑﺎت ﺑﯾنﻣاﻻﺧﺗﺑﺎر، وﺗﻣﺗد ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎ
  : درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ - 7-2
ي أﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺧﻠو طﻊ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻌﺗﺑر درﺟﺔ اﻟﻘ
دﻧﻰ ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﺛل اﻟﺣد اﻷﺗﺧﯾرة ﻫذﻩ اﻷ ن ّأﻋﺗﺑﺎر ﺎ ِﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻣﺣﻛﻲ ﻣن ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ، ﺑﺧﺗﺑﺎر ا ِ
ﻗوال ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺳﯾﺗم ﻋرض ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺗطرق ﻷ، و اﻟﻣﻬﺎرة وأﯾﺗﻘﻧﻪ ﻟﯾﻌد ﻣﺗﻘﻧﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ  نأﻟﻠﻔرد 
  .ز ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﺗﺣدﯾدﻫﺎﻣن ﺛم اﻟﺗرﻛﯾﻣﺎء اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي و ﻠاﻟﻌ
داء أﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﺑﺗﻌدد  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻟﻘد ﺗﻌددت ﺗﺳﻣﯾﺎت درﺟﺔ ﻗطﻊ  :ﻌرﯾف درﺟﺔ اﻟﻘطﻊﺗ- 1- 7- 2
، داءاﻷﻣﺳﺗوى ، اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟدرﺟﺔ) :ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺳﻣﯾﺎتﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي و اﻟﺗوﺧﺑراء ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻘﯾﺎس و 
  (.درﺟﺔ اﻟﻣﺣك ،دﻧﻰ ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺔاﻟﺣد اﻷ
  (42:، ص5991،ﻋﻼم )
  أ  ب
  د  ج




ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت و أاﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻣﻛﻧﯾن،  ﻟﻰإﺗﺷﯾر : ﻧﻬﺎﺄدرﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﺑ( 1002)ﻋﻼم ﯾﻌرف  
   .( 42 :، ص1002ﻋﻼم، ) .ﺧﺗﺑﺎرﻟﻼدرﺟﺎت اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻟﻣﺷﻛل  ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﻣﻛن ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺻل
ن ﯾﻌرف اﻟطﺎﻟب أاﻟﺗﻲ ﯾﺟب  اﻻﺧﺗﺑﺎرت اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻌدد ﻣﻔردا: ﻬﺎﻧ ّﺄﺑ( 5891)ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻋﻼم 
ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻸداء .  (52 :ص، 5891ﻋﻼم، ) .ﺟﺎﺑﺗﻬﺎ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔإﺑﺎﻟﻔﻌل 
ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ   (2991)ﻧﺎدﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ن ﺗﻌرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾ  .ﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑول ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻔرد ﻣن أداء ﻣﻬﺎم
ﺗﺧدم ﻟﺗﺻﻧﯾف ﺳ، ﺑﺣﯾث ﺗاﻻﺧﺗﺑﺎرﻧﻘطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺻل درﺟﺎت : ﻬﺎﻧ ّﺄﺑ( 4102)ﺧرون دراﺳﺔ اﻟﺧوﻟﻲ وآ
ﻛﻣﺎ ورد ﻋن  (9991) إﺑراﻫﯾمﻣﺣﻣد ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻛل ﻣن ﻧﺎدﯾﺔ ﺷرﯾف و ﻣﺗﻘﻧﯾنﻏﯾر و  ﻟﻰ ﻣﺗﻘﻧﯾنإاﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن 
، اﻟﺗﻲ داء اﻟﻣﻘﺑول ﻟﻣﻬﺎرة ﻣﺎدﻧﻰ ﻟﻸن ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻷأﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ( 4102)اﻟﺧوﻟﻲ وآﺧرون 
   .ن ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﻟﯾﺻﻧف ﻣﻊ اﻟﻧﺎﺟﺣﯾن و اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻬﺎرةأ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ
  .( 51  :، ص4102ﺧرون، آاﻟﺧوﻟﻲ و )
ﻟﻰ إﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟطﻠﺑﺔ ، و اﻻﺧﺗﺑﺎرﻧﻘطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺻل درﺟﺎت : "ﻬﺎﻧ ّﺄﻛﻣﺎ ﺗﻌرف درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﺑ   
ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻛﻔﺎءة ( دﯾ ّﻏﯾر اﻟﺟد و اﻟﺟﯾ ّ وأاﻟراﺳﺑﯾن، و اﻟﻧﺎﺟﺣﯾن و أﻏﯾر اﻟﻣﺗﻣﻛﻧﯾن، اﻟﻣﺗﻣﻛﻧﯾن و )ﻣوﻋﺗﯾن ﺟﻣ
دﻧﻰ ن ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻷأي ﻫﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أﺧﺗﺑﺎر، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﺳﻬﺎ اﻻ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
و ﻣﺗﻔوﻗﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ أدﻧﻰ ﻟﯾﻛون ﻧﺎﺟﺣﺎ أﻛﺣد  ،ن ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠمأاﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ داء اﻟﻣﻘﺑول ﻟﻣﻬﺎرة ﻣﺎ، و ﻟﻸ
ن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻬﺎ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻧ ّﺄﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻋﻼم ﺑ .(20 :ص ،6002ﻟﻣﺔ، اﺳو رﯾم و اﻟﺷ) ".اﻟﻣﻬﺎرة
ﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﺷﯾر درﺟﺔ أو ﻣﻬﺎرة ﻣﻌﯾﻧﺔ، و أﻟﻛﻲ ﯾﻌد ﻣﺗﻘﻧﺎ ﻟﻣﺣﺗوى  اﻻﺧﺗﺑﺎرﻔرد ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻣﻔردات اﻟ
  (42 :، ص1002ﻋﻼم، ) .ﺗﺎﻟﯾﺔداء ﻣﻬﺎم أداء اﻟﻣﻘﺑول ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻔرد ﻣن دﻧﻰ ﻟﻸﻟﻰ اﻟﺣد اﻷإاﻟﻘطﻊ 
ﻓﺋﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﻘﻧﺔ ﻣﺗﻘﻧﺔ و ﻟﻰ ﻓﺋﺗﯾن ﻓﺋﺔ إﻓراد ن درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾف اﻷأﻣﻠﺧص اﻟﻘول و      
ﻬﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻧ ّأﻋﻠﻰ ( 9991)ﻣﺣﻣد اﺑراﻫﯾم ﺷرﯾف و ﻧﺎدﯾﺔ و ( 6002)ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻛل ﻣن ﻋﻼم  .ﻟﻣﻬﺎرة ﻣﺎ
  .(ﺎﺗﻘﺎن ﻣﻬﺎرة ﻣﻹ ) داء اﻟﻣﻘﺑول ﻟﻣﻬﺎرة ﻣﺎدﻧﻰ ﻟﻸاﻟﺣد اﻷ
 اﻻﺧﺗﺑﺎراتاﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺎت و ر ا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟد ّﻣر ًﯾﻌد أﻓﻛرة ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ  ن ّﺈﻋﻠﯾﻪ ﻓو  
ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻬﺎ و  ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ، و ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ
   .ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ
  :اﻟﻘطﻊطرق ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ  - 2- 7- 2
ﺧﺗﻠﻔت ﺗﻠك ا ِو  ،اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻟﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊق و وﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟطر اﻟﺗﻘﺑراء اﻟﻘﯾﺎس و ﺧﺗﺑﻧﻰ    
ﻓﻬﻧﺎك ﻋدة طرق ﻣﺗﻌددة ، ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻫؤﻻء اﻟﺧﺑراءﻫﯾل و ﺄﺧﺑرات درﺟﺎت ﺗﺧﺗﻼف ﺳﺎﻟﯾب ﺑﺎ ِاﻷاﻟطرق و 




ﺳﻠوب ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ أﺛﻼﺛﯾن طرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺣﯾث ن و ﻬﺎ ﺑﻠﻐت ﺛﻣﺎأﻧ ّ( 6891)kreB ﺑﯾركاﻟﺗﻲ ذﻛر ﻟﺗﺣدﯾدﻫﺎ و 












  ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺗﺻﻧﯾف طرق ﺗﺣدﯾد ﻟدرﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﻓﻲ ( ط-2)ﺷﻛل 
  (dohteM.latnemgduJ) :اﻟطرق اﻟﺗﺣﻛﯾﻣﯾﺔ :أوﻻ ً
 ،اﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﻪ اﻻﺧﺗﺑﺎرو ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى أداء اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﯾﺎس أﺗﺳﺗﻧد اﻟطرق اﻟﺗﺣﻛﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ  
دﻧﻰ ﻣن و اﻟﺣد اﻷذراﺋﻬم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺂذﻟك ﻟﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﺣﯾث ﯾﺳﺗرﺷد ﺑو 
ﻋﺗﺑﺎرﻫم واﺿﻌﯾن ﻓﻲ ا ِ( ن ﯾﺟﯾب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎﻟب ﺑﺻورة ﺻﺣﯾﺣﺔأﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻷ)اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ 
  :ﯾﻠﻲ وﻣن ﻫذﻩ اﻟطرق ﻧذﻛر ﻣﺎ .اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات
  :)dohtem s’lebE(ﯾﺑل إطرﯾﻘﺔ  - 1
ذﻟك و  اﻻﺧﺗﺑﺎرطرﯾﻘﺔ ﻟﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻔردات  lebEﯾﺑل إ ﻗﺗرحا  
وﺑﻌد ( )ecnaveleRﺑﻌد اﻟﺻﻠﺔ :ن ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﻔردات ﻟﻬﺎ ﺑﻌدﯾن ﻫﻣﺎأ اﻋﺗﺑﺎرﻣن ﺧﻼل 
ﯾﺷﺗﻣل و ( ﺳﻬﻠﺔ، ﻣﺗوﺳطﺔ، ﺻﻌﺑﺔ)ﺎت وﯾﺷﺗﻣل ﺑﻌد اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺳﺗوﯾ(   ytluciffiD)اﻟﺻﻌوﺑﺔ
 ( ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷداء) طرق ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ 
 ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛﯾم
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛﯾم وﺗﺳﺗرﺷد 
 ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ 
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ  



























ادا ﻋدأﺑذﻟك ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺣﻛم و ( ﺎﺳﯾﺔ، ﻣﻬﻣﺔ، ﻣﻘﺑوﻟﺔ، ﻏﯾر ﻣﻬﻣﺔﺳأ)رﺑﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﻋﻠﻰ  ﻌوﺑﺔاﻟﺻﺑﻌد 
  (9891, regaeJ,   )23 p:ﯾﻠﻲ ﻣﺣﻛم ﻣﺎﺛم ﯾطﻠب ﻣن ﻛل ، ﻟﺻﻠﺔاﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺻﻌوﺑﺔ و 
  .ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﻔردة ﻣن اﻟﻣﻔردات ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗواﻓق ﻣﺣﺗواﻫﺎ ﻣﻊ ﺗﺻﻔﯾﺎت اﻟﺑﻌدﯾن –أ 
دﻧﻰ ﻣن اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﺟﯾﺑوا ﻋن ﻛل ﺔ ﻟﻌدد اﻟطﻼب ﻣﻣن ﻟدﯾﻬم اﻟﺣد اﻷﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾ –ب 
، اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ، ﺛم ﯾﺿرب ﻋدد ﻣﻔردات ﻛل ﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲذﻟك ﻟﻛل ﺧﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﻼﯾﺎﺻﺣﯾﺣﺔ و ﻣﻔردة ﺑﺻورة 
  .ت و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻘطﻊﺛم ﯾﻘﺳم ﻣﺟﻣوع ﻧواﺗﺞ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﻼﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﻣﻔردا
  (981 :، ص7002ﻣﺟﯾد، )
  ( )dohtem sffognAطرﯾﻘﺔ أﻧﺟوف  - 2
ﺛم ﯾطﻠب ﻣﻧﻬم ﺗﺻور  ،اﻻﺧﺗﺑﺎراﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﺣص ﻛل ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات ﯾطﻠب ﻣن ﻛل ﻣﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ    
ﻓراد اﻟذﯾن ، ﺛم ﯾﻘدر ﻧﺳﺑﺔ ﻋدد اﻷاﻻﺧﺗﺑﺎردﻧﻰ ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﺳﻬﺎ ﺣﻘﻘوا اﻟﺣد اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷ
دﻧﻰ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣد اﻷﯾﻣﺛل ﻣﺗوﺳط و  ﺟﺎﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋن ﻛل ﻣﻔردة ﻣن ﻣﻔرداﺗﻪ،إن ﯾﺟﯾﺑوا أﯾﺣﺗﻣل 
   (  22p, 1791,ffegnA) ﺑﺎرﺗﺧاﻻﻓﻲ  اﻻﺧﺗﺑﺎرﻟﻣﺳﺗوى 
اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻧﺟوف  ﯾوﺿﺢ طرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب درﺟﺔ ﻗطﻊ  : (4-2)رﻗم اﻟﺟدول 
  ( 4p,4102,ynapmoc gnitset s’adanaC ) ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن
اﻟﻣﻔردات 
  اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن 
ﻣﺟﻣوع   6ﻣﺣﻛم   5ﻣﺣﻛم   4ﻣﺣﻛم     3ﻣﺣﻛم   2ﻣﺣﻛم   1ﻣﺣﻛم 
ﺗﻘدﯾرات 
  اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن
   76  56  07  56  56  07  56  1
  47  08  07  08  06  07  58  2
   76  07  05  07  57  56  07  3
  96  07  57  07  56  06  57  4
  96  درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻋﺗﻣﺎًدا ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ أﻧﺟوف 
  ()dohtem s’regeaJ: طرﯾﻘﺔ ﺟﯾﺟر -3   
ن ﺄﻗل ﺣد ﻣﻣﻛن، وذﻟك ﺑأﻟﻰ إذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺑﺳﯾط ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻓﻲ ﻫ( 2891) regeaJﺣﺎول ﺟﯾﺟر    
ذا ﻛﺎن اﻟﻔرد ﯾﻧﺑﻐﻲ إﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎ ﻣﺣول ﻛل ﻣﻔردة ﻓﯾ" ﻻ " و أ" ﺑﻧﻌم "ﯾﻪ أن ﯾﺑدي ر أﯾطﻠب ﻣن ﻛل ﻣﻧﻬم 
ا ﻟوﺟود ﻧظر ًﻣﺗﻣﻛن، و ﻋﺗﺑر ﻏﯾر أﻻ إﺣﺔ ﻋن اﻟﻣﻔردة ﺣﺗﻰ ﯾﻌد ﻣﺗﻣﻛﻧﺎ و ﺟﺎﺑﺔ ﺻﺣﯾإب ﯾن ﯾﺟأﻋﻠﯾﻪ 




و واﺣد ﺻﺣﯾﺢ أﻣﺎ ﺻﻔر إاﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﺗﻛون  اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔن اﻟﻘﯾم ﺈﻓ" ﻻ " و" ﻧﻌم" اﻟﻣﺣﻛم ﻫﻣﺎ  ﺎماﻟﺑدﯾﻠﯾن أﻣ
  ††(462 :، ص1002ﻋﻼم، ﻧﻘﻼ ﻋن ) .ﻟﻣﻔردة ﻣﻌﯾﻧﺔ
  ( dohtem s’ykseldeN ):طرﯾﻘﺔ ﻧﯾدﻟﺳﻛﺎي - 4
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ  ﻟﻼﺧﺗﺑﺎراتذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻟﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﻫ )4591( ykseldeNﻧﯾدﻟﺳﻛﺎي ﻗﺗرحا 
ن ﺑﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن ﻣﺗﻌدد ﺣﯾث ﺗﻘوم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾ ﺧﺗﯾﺎراﺳﺋﻠﺔ أ
، ﺛم ﯾﺣدد ﻣن ﺑﯾن ﺧﺗﺑﺎرﻣﺣﻛم ﻓﺣص ﻛل ﻣﻔردة ﻣن ﻣﻔردات اﻻ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾطﻠب ﻣن ﻛل، و ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر
ﻧﻬﺎ ﻻ ﻷ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎدﻧﻰ ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺔ ن ﯾﺗﺟﻧب اﻟطﻼب اﻟﺣد اﻷأﻟﻛل ﻣﻔردة ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ 
، ﺑﻌد ذﻟك ﯾﺿﻊ اﻟﻣﺣﻛم درﺟﺔ ﻟﻠﺳؤال ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻠﻣﻔردةﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧظرﻫم اﻹ
   .اﻟﺧﯾﺎرات و ذﻟك ﺑﺄﺧذ ﻣﻘﻠوب اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ
دﻧﻰ ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺔ ن اﻟطﺎﻟب ذو اﻟﺣد اﻷأي اﻟﻣﺣﻛم أﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﺧﯾﺎرات و ر ﺗﻟﻣﻔردة ﺗﺷذا ﻛﺎﻧت اإﻓﻣﺛﻼ    






  . 5,0=  
 (291 :، ص7002ﻣﺟﯾد، )
    :ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔﺑﺗﺳﺗرﺷد اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﺟزﺋﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛﯾم و  اﻟطرق: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑرﯾن ﻟﻛﻲ ﯾﺳﺗرﺷد ﺣﻛﺎم اﻟﺧﺑراء ﻣﻊ ﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻣﺧﺗأﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟطرق ﻋﻠﻰ 
اﻟﺧﺑراء أﻛﺛر  ن أﺣﻛﺎمﻷ sdohtem evitaleRﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟطرق ﺑﺎﻟطرق اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﺣﻛﺎﻣﻬم و أﺑﻬﺎ اﻟﺧﺑراء ﻓﻲ 
  :واﻗﻌﯾﺔ و ﻣن أﻫﻣﻬﺎ
طرﯾﻘﺔ  (mahpoP )ﺑﺎﺑﺎم ﻗﺗرحا :)dohtem tnemegduj demrofnI( طرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻛﯾم ﻣﻌززة ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -1
 ﺧﺗﺑﺎراﻻﻓراد ﻓﻲ داء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣون ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷ داء ﺣﯾث ﯾﺳﺗرﺷدﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷ
 ،ت ﻛﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾزرداﺣﺻﺎءات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔإﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك، و 
ض ﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﺧﺑراء ﺣول ، و ﺑﻌﻓرادطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن اﻷﺑﻌد ﺗ ﺧﺗﺑﺎراﻻﻣﺗوﺳط درﺟﺎت و 
دﻧﻰ ﻟﻣﺳﺗوى ﺣول اﻟﺣد اﻷ اﻻﺧﺗﺑﺎرﺳﺗﺧدام ﺎ ِاﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑ واﻗﺗراﺣﺎت ،ﻛﻛل واﻻﺧﺗﺑﺎر اﻻﺧﺗﺑﺎرﻣﻔردات 
                                                           
اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻓرد واﺣد دﻧﻰ ﻣنﻓراد اﻟذﯾن ﺣﻘﻘوا اﻟﺣد اﻷن اﻷﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣ ﻋﺗﻣﺎدﻫﺎا  ＊
ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻓﻲ ﺿوء  ﺗﺑﺎرﺧاﻻاﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻓﻬﻣﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎرﺧاﻻﻓﻬﻣﻬﺎ و ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ 
  .داء اﻟﻣﺣددﻣﺳﺗوى اﻷ
  




ﻋﺎدة اﻟﻧظر ا ٕﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺣوﻟﻬﺎ و ﺣﺻﻬﺎ و ﺗﻘدم ﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﯾن ﻟﻔاﻟﻣطﻠوب و  اﻻﺟﺗﯾﺎز
   .اﻟﻣطﻠوب ﺟﺗﯾﺎزاﻻﻣﺛل ﻟﻣﺳﺗوى دﻧﻰ اﻷﺣول اﻟﺣد اﻷ اﺗﻔﺎقﻟﻰ إﻓﯾﻬﺎ، ﺣﺗﻰ ﯾﺗوﺻﻠوا 
  .( 662، ص 7002، ﻣﺟﯾد)
  (dohtem laciripmE-s’ffognA deifidoM ):طرﯾﻘﺔ أﻧﺟوف اﻟﻣﻌدﻟﺔ -2
ﺗﺗطﻠب ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺗﻌدﯾل ﻟطرﯾﻘﺔ أﻧﺟوف اﻟﺗﺣﻛﯾﻣﯾﺔ، و ذﻛر ﺑﯾرك أن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن    
 :، ص7002ﻣﺟﯾد، ). اﻻﺧﺗﺑﺎرﻣن اﻟﺗﺟرﯾب اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻣﻔردات  ﺗزوﯾد اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﺑﺑﻌض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣدة،
  .(691
ﻰ ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋن دﻧﻓراد ﻣن ذوي اﻟﺣد اﻷﺟﺎﺑﺔ اﻷإ ﺗﻣﺎلﺣاﻓﯾﻬﺎ ﯾطﻠب ﻣن ﻛل ﻣﺣﻛم ﺗﻘدﯾر و    
  .ﻛﻛل، اﻟذي ﯾﻘﯾس ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺧﺗﺑﺎراﻻﻣﻔردات 
ﺛم ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺳﺗوى ﺻﻌوﺑﺔ ﻛل ﻣﻔردة،  اﻻﺧﺗﺑﺎرﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻋن ﻣﻔردات ﻣﻧﻬم و ﺑﻌدﻫﺎ ﯾﻘدم ﻟﻛل    
 ﺧﺗﺑﺎراﻻﻓﻲ  اﻻﺟﺗﯾﺎزاﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﺳﺗوى ﯾﻛون ﻓﻲ ﺿوء ذﻟك، و  ﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔاﻻﯾطﻠب ﻣﻧﻬم ﺗﻌدﯾل ﺗﻘدﯾراﺗﻬم 
  (73 :، ص4102ﻲ، ﻌاﻟزﯾﻠ) .ﻫو ﻣﺗوﺳط ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘدﯾراﺗﻬم اﻟﻣﻌدﻟﺔ
  (esimorpmoc evitaler etulosbA):اﻟطرق اﻟﻧﺳﺑﯾﺔﺑﯾن اﻟطرق اﻟﻣطﻠﻘﺔ و  ﻓقطرﯾﻘﺔ ﺗو  - 3
ﻌﻠﻘﺔ ﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن اﻟﻣﺗأﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ن ﻫذأﻟﻰ إ6891 )kreB(أﺷﺎر ﺑﯾرك    
 ﺎرﺧﺗﺑاﻻت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻣن ﺗطﺑﯾق داء اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎاﻷو  اﻻﻣﺗﺣﺎنﻓراد ﻓﻲ ﺑﺄداء ﻓﻲ اﻷ
  .(93 :، ص4102اﻟﺛﺑﯾﺗﻲ، ) .ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ
  :ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﺗﺣدﯾث ﻗﯾﻣﺗﯾن ﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔو    
ﺟﺎﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﻌﺗﺑر إن ﯾﺟﯾب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔرد أاﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻌدد اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب دﻧﻰ ﻟﻠﻧﺳب اﻟﺣد اﻷ -أ
  (.K)ﯾرﻣز ﻟﻬذﻩ ﺑﺎﻟرﻣز و  ،ﺧﺗﺑﺎراﻻﻓﻲ  ﻧﺎﺟﺣﺎ
ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺻل ، و (V)ﯾرﻣز ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟرﻣزو  ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﺟﺗﯾﺎزﻫمﻓراد اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻌدد اﻷ -ب
ﻣﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ  ﺗﻔقﺗﻌدﯾل ﺗﻠك اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻟ ﺳﺗﺧداﻣﻬﺎااﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن و ( V)،)K(ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺑﺗﯾن  ﻟﻰإ
اﻟﺗﻲ ( v) ،(k)اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻘﯾم ﻧﺣراﻓﺎتواﻻذ ﯾﻣﻛن رﺳم ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت إ، اﻻﺧﺗﺑﺎرﻔﻌﻠﻲ ﻟدرﺟﺎت اﻟ
ﻛداﻟﺔ  )Y(اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻧﺟﺎﺣﻬم وﯾرﻣز ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻣز  ﻛذﻟك اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻌدد اﻷﻓرادﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣون، و 
و  )I(، ﺛم ﯾرﺳم ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻘطﺔ و ﯾرﻣز ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻣز )x( ﯾرﻣز ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻣزو  اﻻﺧﺗﺑﺎرﺗﻧﺎﻗﺻﯾﺔ ﻟدرﺟﺎت 
و ( اﻟﺗﺣﻛﯾم)ﻛل أﻣﺛل ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺑﺷ ﻓقدﻧﻰ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺟﺎح، ﺑﺣﯾث ﺗو اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺣد اﻷ
  (.002/891:ص /، ص 7002ﻣﺟﯾد، ) (.اﻻﺧﺗﺑﺎرﻓراد ﻓﻲ ﻟﻸداء اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷ)اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ 




  :اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ وﺗﺳﺗرﺷد ﺑﺎﻟﺗﺣﻛﯾم : ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻣﺣﻛﻣون أن ﯾﻧﺗﻘﻲ ( 6791)kreBﺗﺗطﻠب ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ إﻗﺗرﺣﻬﺎ  :طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺣﻛﺔ- 1
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ  أﺧرى ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻣﻛﻧﯾنﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد اﻟﻣﺗﻣﻛﻧون وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
دﯾﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟدﯾﻬم، وﯾطﺑق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن، ﻟ
واﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﺑدرﺟﺔ أﻓﺿل ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن . ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛراري ﻟدرﺟﺎت ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎوﻋﻠﯾﻪ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟ
 (.762-862: ، ص ص1002ﻋﻼم، ).اﻟﻔﺎﺻﻠﺔﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟدرﺟﺔ 
 اﻗﺗرح ﻟﯾﻔﻧﺟﺳﺗون: ( dohteM spuorG gnitsartnoC )(اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ)طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺗﻐﺎﯾرة - 2
طرﯾﻘﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺣﻛﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ( 7791) (ykeiZ )وزاﯾﻛﻲ notsgniviL
ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﻛوﻧون  .ﺗوى اﻷداء اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳ
د ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن أن ﯾﻘوﻣوا ﺑﺗﺣدﯾ اﻻﺧﺗﺑﺎرﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﺄﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬدف وﺑﺎﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﺳﻬﺎ 
إﺣداﻫﻣﺎ ﻣﺗﻣﻛﻧﺔ واﻷﺧرى ﻏﯾر ﻣﺗﻣﻛﻧﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ( ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﺗﺳﺎوﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻌدد)ﻣن اﻟطﻼب 
ﻛل ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن، وﯾرﺳم ﻣﻧﺣﻧﯾﺎن ﯾﻣﺛﻼن ﻋدد طﻼب ﻛل ﻋﻠﻰ  ﺎراﻻﺧﺗﺑﺛم ﯾطﺑق . اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
وﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻧﻘطﺔ ﺗﻘﺎطﻊ اﻟﻣﻧﺣﻧﯾﯾن . اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻟذﯾن ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻛﻠﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر
   -:واﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟكﻣواﻟﻣﺛﺎل اﻟ (962: ، ص1002ﻋﻼم، ) .ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣطﻠوب
  .(431/331: ص /، ص9002ﻋﺑﺎﺑﻧﺔ، )                                                              
ﻓﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻘدم ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﻣﯾﺔ ﻋن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷداء اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺿل ﺑدرﺟﺔ أﻓﺿل ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن رأى 
  ﻟﻠﺗﺻﻧﯾفﻬم ﻏﯾر ﻣﺗﻣﻛﻧﯾن، وﺗراﻋﻲ اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻬم ﻣﺗﻣﻛﻧون واﻟذﯾن رأوا أﻧ ّاﻟﻣﺣﻛﻣون أﻧ ّ
  (.962: ، ص1002ﻋﻼم، ) 
  : ﯾﺔطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺣد ّ - 3
ﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣدﯾﺔ، ﯾﻘوم اﻟﻣﺣﻛﻣون ﺑﺎﻧﺗﻘﺎء ﯾﻘﺔ أﺧرى ﺗﺳﻣﻛل ﻣن ﻟﻔﻧﺟﺳﺗون وزاﯾﻛﻲ طر  أﯾﺿﺎرح اﻗﺗ
ﻋﻧد اﻟﺣد اﻟﻔﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﺗﻣﻛن ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺑرﯾن اﻟذﯾن ﯾرون أن ﻛﻔﺎﯾﺎﺗﻬم اﻟﺗﻲ  ﯾﻘﯾﺳﻬﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗﻘﻊ 
وﻣن ﺛم ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣطﻠوب، وﯾوﺟد وﺳﯾط درﺟﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﯾﻛون . وﻋدم
وﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، ﻏﯾر أﻧﻬﺎ رﺑﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻋدد ﻛﺎﻓﻲ . ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣطﻠوب
  .ﺗﻘدﯾرات ﻣﺳﺗﻘرة ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻟﻛﻲ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺔﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣدﯾ
  (862 - 762:، ص ص1002ﻋﻼم، )




ﻠﻰ ﺗﻌدد اﻟﻘطﻊ، وأن ﺗﻌدد ﺗﺳﻣﯾﺎﺗﻬﺎ ﯾﻌود ﻏاﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑدرﺟﺔ  أﺳﺎس ن ّإ
رﯾف اﻟﻌﻠﻣﺎء، ﺣﯾث ﺗﻌددت اﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﺳﺗﺧراج أو ﺗﻘدﯾر درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ، ﺎﺗﻌ
ﺗﺟرﯾب إﻟﻰ طرق ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ وطرق ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟوﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ 
ﻟطرق ﯾﻌود ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ ﻏﯾر أن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﻣن ﻫذﻩ ا وطرق ﺗﺟﺎوز ﺑﯾن اﻟطرﯾﻘﺗﯾن،




















  ﺧﻼﺻﺔ 
اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧطوات ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن 
ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻛل ﺧطوة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧطوات  طرف ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗرﺑوي، وٕان ّ
 ﺎاﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﻬ ، ﻓﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻬﺎرات أو اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﺧطوة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧطوات ﻏﻔﺎل ﯾﻣﻛن إوﻻاﻟﻣواﻟﯾﺔ  اﻟﺧطوة
وﻛﻣﺎ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎرات أو اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت،  ﻣن ﺧﻼل إﻻﻓﻲ ﻣﺣﺗوى اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻻ ﯾﻛﺗﻣل 
ﺎء اﻟﻣﻔردات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﺷروط ﻣﺣددة وﻣﺿﺑوطﺔ، وﺑﻧطوات ﺧ ﺑﺈﺗﺑﺎعﯾﺗم ﻛﯾﺔ اﻟﺳﻠو  اﻷﻫدافإن ّﺻﯾﺎﻏﺔ 
ﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌد ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻻ وان ّﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ؛ ﺧاﻟﺗﻔﺻﯾﻠﺔ ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻔردة ا وﻓق اﻟﻣواﺻﻔﺎت
وات ﺗرﺗﺑط ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﻣن ﺻدق وﺛﺑﺎت وأﺧﯾرا اﻋﺗﻣﺎًدا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧط
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟدرﺟﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎرﺗﺣدﯾد درﺟﺔ ﻗطﻊ 
 داء اﻟﻔرد ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد أﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك اﻟذي راﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣر وﻋﻠﯾﻪ رﻛزت ﻫذﻩ اﻟد ّ
ﺎ، واﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻣﺳﺑﻘ ًﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت أداء ﻣﺣددة 
 .راﺳﺔﻣن ﻫذﻩ اﻟد ّواﻟﻲ ﻣاﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟ
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ﺟﻣﯾﻊ  اﻫﺗﻣﺎمﻟﻘد ﺷﻐل ﻣوﺿوع ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ       
ﻛﺎﻟﻣﺷرﻓﯾن وﻏﯾرﻫم،  اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾنو  ﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗرﺑوي،اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺳواء ﻓ
ﻣن ﺧﻼل رﺿﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع طرح أ، وﻋﻠﯾﻪ ﻻﺑد ﻣن واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أﻫداف اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻧواع ﻫذﻩ ، وﻛذا ﺗﺣدﯾد أاﻟﻛﻧﺎﯾﺎتوﺗﺣدﯾد ﻣﺻﺎدر اﺷﺗﻘﺎق ﻫذﻩ  ﺎاﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾﻔﻬ
ﺗﺣدﯾد ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﻧﺎء اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت، واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠم اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻬﺎ وﻣﺑﺎدئ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ وأﻧواﻋ
  .ﻔﺻل ودﻗﯾقﺻر وﻫو ﺗﺣدﯾد ﺧطوات ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻫم ﻋﻧأ
            :اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ: أوﻻ ً
  :ﺗﻌرﯾف اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ - 1
 :اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﻐﺔ - 1- 1
ﻟﻘد ورد ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ِﻻﺑن ﻣﻧظور أن اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣن ﻛﻔﻰ، ﯾﻛﻔﻲ إذا ﻗﺎم ﺑﺎﻷﻣر، ﻓﻔﻲ اﻟﺣدﯾث        
اﺑراﻫﯾم ﻣﺻطﻔﻰ، ).أي أﻏﻧﺗﺎﻩ ﻋن ﻗﯾﺎم اﻟﻠﯾل (ﻣن ﻗرأ اﻵﺗﯾن ﻣن آﺧر ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻓﻲ ﻟﯾﻠﺔ ﻛﻔﺗﺎﻩ): اﻟﺷرﯾف
  (01 :، ص0002
  «ﻟﻪ ﻛﻔؤا أﺣدﻟم ﯾﻛن ﻟم ﯾﻠد وﻟم ﯾوﻟد، و » : أﻹﺧﻼصﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳورة و 
   (4 - 3) اﻹﺧﻼصﺳورة 
  .35ﻓﺻﻠت،  «م ﯾﻛف ﺑرﺑك أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﻲء ﺷﻬﯾدﻟ أو»: اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰو 
اﻟﻘوت، : ﯾل اﻟﻛﻔﯾﺔﻗﻛﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﺿم ﻣﺎ ﯾﻛﻔﯾﻪ ﻣن اﻟﻌﯾش، و اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾدﻩ، و  أﻧﻪ ﻗد ﺑﯾن ﻟﻬم ﻣﺎ ﻓﯾﻪ
  (72 :، ص3002اﻟﻔﺗﻼوي، ).اﻟﺟﻣﻊ اﻷﻛﻔﺎءاﻟوادي و ﺑطن : اﻟﻛﻔﻲو 
 :اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ِاﺻطﻼﺣﺎ-2-1
أن  ، إﻻ ّ(seicnetepmoC) اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻟﻛﻔﺎﯾﺎتﻌدد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ و رﻏم ﺗ       
ذﻟك راﺟﻊ إﻟﻰ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣن اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ د ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟم ﯾﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ، و ﺗﺣدﯾ
ﺳﻧﺣﺎول ﻋرض ﺎ، و ِاﺧﺗﻠﻔت ﻣﻌﺎﻧﯾﻬو  ﺧﺗﻠﻔت ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻛل ﺑﺎﺣث أو دراﺳﺔ،ا ِﻌرﺑﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌددت اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت و اﻟ
  .اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛﻲ ﻧﻛون ﻧظرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺣول ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ




اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﻰ  (اﻷﻧﺷطﺔ)ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣن اﻟﻘدرات  »: ﻬﺎﺑﺄﻧ ّ (6991 eletkeD)دوﻛﺗﺎل ﻓﯾﻌرﻓﻬﺎ 
ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻬﺎ **«اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗطرﺣﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺎتاﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻓﻲ ﺻﻧف ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟوﺿﻌﯾﺎت، ﻟﺣل 
اﻟﻣﻬﺎرات، و  اﻟﻣﻌﺎرف ٕادﻣﺎج ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ ﻣنﻫﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣﺷد و  »: ﻓﻲ ﻣوطن آﺧر ﺑﻘوﻟﻪ
، 5102/10/71اﻟﺑرﺟﺎوي، ).اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔاﻟﺟﯾدة واﻟداﻟﺔ و †ﯾﺎن ﻟﺣل ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻌﺎرف اﻟﻛو 
ﻛﺎﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻔرد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟ »: ﻬﺎﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧ ّو . (ten.hakula.www
ﺻﻠﺔ ﺑﻣﻬﻧﺔ، وظﯾﻔﺔ، ﻣﻛﺎﻧﺔ، ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وظﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻌﻘدة، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ و 
أو ﻣﻬﻧﯾﺔ، ﺗﻌد ﻣرﺟﻌﯾﺔ و ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺿم ﻛل ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﺧﺑرات، اﻟﻣﻬﺎرات،  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاوﺿﻌﯾﺔ 
 nialA te lanyaR esioçnarF) «‡ﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺑراز اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔاﻟو  اﻟﻘدرات اﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﺑﺷدة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ
ﻟﯾؤﻛد ﺑﺄن  (0002 sreigeoR te letkeD)ﺟﯾرزروﯾو "دوﻛﺗﯾل"ﻛﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﺗﻌرﯾف . (67 P ,1002 ,reinueiR
د ﺑﻬدف ﺣل ﺻﻧف وﺿﻌﯾﺎت اﻟﻣوار ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧدﻣﺟﺔ  –ﯾﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎطﻧ –إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﺑﺋﺔ : اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻫﻲ
ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠم، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺑﺋﺔ  -ﻲاﻟﺑﻧﺎﺋ -أي أن اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗرﺳﯾﺦ ﺑﻌد اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ  -ﻣﺳﺄﻟﺔ  –
ﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﺣل ﻛﺗﺳﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﯾا ِ ﻣﺎو ( ﻣﻧﻬﺟﯾﺔﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات، وﻣواﻗف، و )ﻓﻲ اﻟﻔﺻل  ﺗﻠﻘﺎﻩ ﺗوظﯾف ﻣﺎو 
 (ten.hakula.www، 5102/10/71اﻟﺑرﺟﺎوي، ).طﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾموﺿﻌﯾﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ إ
ﺑﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣوﯾل، ﻓﺎﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺗﺻر  (:fretrobeL)ﻟوﺑﺗرف ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻬﺎ أﯾﺿﺎ 
ﻬﺎ ﺗﻼﺋم اﻟﺗﻔوق، ﻛﻣﺎ أﻧ ّﻬﺎ ﺗﻔﺗرض ﻣن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم و ﻧﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺗﺎد، إ ﻣﺗﻛررةﺣﯾدة و ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻬﻣﺔ و 
 .ﻌﯾﻧﻬﺎوﺿﻌﯾﺔ ﺑﻟﯾس ﻓﻘط ﻣﺷﻛل ﻣﻌﯾن و ت، و ﻟﺣل ﻗﺳم ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل، أو ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟوﺿﻌﯾﺎ
ﻛذﻟك ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﺗﺻرف ﻣﻊ اﻟوﺿﻌﯾﺔ، وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظرة، و  ﻫﻲ اﻟﻘدرة ﻓﺎﻟﻛﻔﺎﯾﺔ
 ﻛذﻟك ﻫﻲ اﻟﻘدرةدون ﻫدر ﻟﻠﻣﺟﻬود، و ﯾﻣﻛن،  ﻛﺛر ﻣﺎﻣﻧﻬﺎ أ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدةاﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟذاﺗﯾﺔ 
 (22P , 5991 ,G fretrobeL).اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ اﻻﺳﺗﻌدادو 
                                                           
اﻟ  ﺺ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ    ﺎص ﻣﻊ ﺳﻴﺎق ﻣﺤﺪد، و ﺬا اﻟﺴﻴﺎق  ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ    ﻣﻌﻨﺎ ﺎ اﻟﻌﺎم ﺟﺪا، ﻣﺼﻄ   ﺷﺎ ﻊ، ﻳﺪل ﻋ   اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟ   ﻳﻘﻴﻤ ﺎا :اﻟوﺿﻌﯾﺎ ت *
  ,ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻼ ﺴﺎت      ﻈﺔ ﻣﻌ ن: ﻳﺘﻤ   ﺑﺼﻮرة ﺟﻮ ﺮ ﺔ ﺑﺎﳌﺤﻴﻂ اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬ     ﻓﺮاد ﻣﻮﻗﻌ ﻢ
 ﺣﺪاث اﻟ   ﻳﻮاﺟ  ﺎ  ﻞ   ﺗﻤﻠ  ﺎت    ا  ﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﳌﺸﻜﻼ  -اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت– اﳌﺸ ﻠﺔ  ، ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﺿﻌﻴﺔ ﺗﻄﺎﺑﻖ :ﺣﺴﺐ ﻛﺰاﻓ   روﺟ  س : ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺸ ﻠﺔا
  .ﻋﻦ وﺿﻌﻴﺎت ا  ﻴﺎة وﻧﺘﺤﺪث أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﳌ ﻨﻴﺔ  ﻣﻨﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻧﺘﺤﺪث
 evitcurtsnoc noitasilibatséd " زﻋﺰﻋﺔ ﺑﻨﺎء( " 0002)  trebuHو ellivegn6laD     ﻃﺎر اﳌﺪر   ، ﻓ   اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟ   ﺗ ﺴﻢ ﺑﻤﺎ  ﺴﻤﻴﮫ  اﳌﺸ ﻠﺔ: أﻣﺎ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت
  .ﺑﻨﺎء ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗ ﻮن ﻣﺒ ﻴﺔ أو ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ واﻟﺰﻋﺰﻋﺔ ﻟ ﺴﺖ
 




اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻋﻣل اﻟﺷﻲء أو إﺣداث ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻗدرة : ﻫﻲ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣرﻋﻲ ﺑﺄن ّﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى 
  (12 :، ص3891، ﻣرﻋﻲ .)ب ﻓﯾﻬﺎﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻔرد ﺑﻌﯾﻧﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣرﻏو 
 تﻣﻌﺎرف، ﻣﻬﺎرات، ﻗدرا)ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟذاﺗﯾﺔ  »:ﻬﺎﻋﻠﻰ أﻧ ّ ﯾﻌرﻓﻬﺎ اﻟﺗوﻣﻲﻛﻣﺎ   
 ﯾﺗﯾﺢ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺑﺋﺗﻬﺎ( ﻧﺳق)ﻓﻲ ﺷﻛل ﺑﻧﺎء ﻣرﻛب اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗظم و  (ﺗﻘوﯾﻣﺎت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتﺳﻠوﻛﺎت، 
  (63 :، ص5002اﻟﺗوﻣﻲ، ).« ﻓﻲ وﻗت ﻣﻧﺎﺳب إﻟﻰ إﻧﺟﺎز ﻣﻼﺋمﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺎت ﻣﺣددة، و ﻬﺎ و دﻣﺟو  
ﺷد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣ »: ﻬﺎاﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﺄﻧ ّ: (sreigeoR)روﺟرز ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻌرف و 
ﻓﻲ ﺣﯾن . (09p ,1002,sreigeoR).ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺿﻌﯾﺎتاﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ، ﻣن أﺟل ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ و 
ﯾﺗﻛون و  ﻌﯾن،اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣﻗدرات ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺳﻠوك و  » :ﻬﺎﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧ ّ ﻣﺣﻣد اﻟدرﯾﺞﯾﻌرﻓﻬﺎ 
ﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣرﻛب، ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﻔرد اﻟذي ا ِﺟﺎﻫﺎت، ﻣﻧدﻣﺟﺔ ِاﺗ ّات، و ﻗدر و  ﻣﺣﺗواﻫﺎ ﻣن ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات،
  (93 :، ص0002اﻟدرﯾﺞ، أﻛﺗوﺑر ) « .ﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﻣﺣددةﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺎ و ﺑﺗوظﯾﻔﻬﺎ، ﻗﺻد ﻣواﺟﻬﺔ 
ﯾﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﺑﺈدراك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘدرات اﻟﻣدﻣﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻛﯾﻔ » :ﻬﺎﺗﻌرف ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻋﻠﻰ أﻧ ّو 
. (01 :، ص5002آﺧرون، ﺑوﺳﻣﺎن و ).«أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔﺷﻛل أﻗل و ﻟﻬﺎ ﺑ ﺳﺗﺟﺎﺑﺔاﻻ ِﻓﻬﻣﻬﺎ و وﺿﻌﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ و 
اﻟﺿرورﯾﺔ و ﺟﺎﻫﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺗ ّاﻻ ِﻣﺳﺗوى ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ِوﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرات و : ﻬﺎﺑﺄﻧ ّ ﺗﻌرف ﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧرو 
دت ﺗﻌرﯾﻔﺎت أﺧرى ﻟﻣﻔﻬوم ﻗد ور ﻛﻣﺎ و . (721 :، ص7891اﻟﻣﻔﺗﻲ، ).ﻷداء ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻋﻣل ﻣﻌﯾن
  (31-21 :، ص ص7891اﻟﻧﺎﻗﺔ، ) :ﯾﻠﻲ ذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎاﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻧ
  .ﻣن اﻟﻔرد أن ﯾظﻬرﻩ اﻟذي ﻧودﻬﺎ وﺻف ﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﻠوك أو اﻷداء أﻧ ّ - 
ﻠوﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل ﺳاﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻔرد، و  ﻬﺎ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔأﻧ ّ - 
  .ﺑﻣﻬﻧﺗﻪ
   .ﺗﺻﺎغ ﻓﻲ ﺷﻛل إﺟراﺋﻲ ﻟﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻣﻠﻪن اﻷداء، و أﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﻲ ﺗﻛوﱢ  - 
  :ﻛون اﻟﻛﻔﺎﯾﺔﻋﻠﻰ  ِاّﺗﻔﻘتﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻋرﺿﻬﺎ ﻧﺳﺗﺧﻠص أﻧ ّﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ا ِو 
  .ﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎا ِ (اﻟﻣﺗﻌﻠم)اﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻟﻠﻔرد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻘدرات واﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت  - 
  .ﻣﺗﻌددةرد ﺑﻬدف ﺣل وﺿﻌﯾﺎت ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ و ﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧدﻣﺟﺔ ﻣن اﻟﻣواأﻧ ّ - 
ﺗوظﯾﻔﻪ ﻓﻲ ﺣل ﻣﻬﺎرات وﻣواﻗف و ﻣﻌﺎرف و ﻛﺗﺳﺑﻪ ﻣن ا ِﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﻣﺗﻌﻠم و  ﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗوظﯾف ﻛل ﻣﺎﻛﻣﺎ أﻧ ّ - 
  .ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻟﯾس ﻓﻘط ﻣﺷﻛل ة ﻣﺷﺎﻛل، وﻣواﺟﻬﺔ ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟوﺿﻌﯾﺎت و ﻟﻰ ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﺣل ﻋد ّاﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺗﺗﻌدى إ ن ّأ - 
  .ﻣﻌﯾن أو وﺿﻌﯾﺔ واﺣدة




  :اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ -2
اﻟﻛﻔﺎءة، : ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎو  اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ أو اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎﺑﻌض ﺧﻠط ﺑﯾن ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ و ﻫﻧﺎك       
دﯾد ﻫذﻩ ﺿﯾﺢ وﺟﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬم، ﺳﻧﻘوم ﺑﺗﺣﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ أو ﺗو ، و واﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻘدرة اﻻﺳﺗﻌداد، اﻷداء،
  .ٕاﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻣﻔﻬوﻣﯾنﻘدﯾم ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻟﻬﺎ و ﺗاﻟﻣﻔﺎﻫﯾم و 
 :اﻟﻛﻔﺎءة - 1- 2
 ﻟﯾس اﻟﺣد اﻷدﻧﻰأو اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ، و  ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى اﻟﺟدارة » :ﻫﻲ )yldeM(ﻣﯾدﻟﻲ  اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ رأي
اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺷﻐﯾل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻘﺑول ﻛﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ، واﻟﻛﻔﺎءة ﻫﻲ اﻟﻘدرة اﻟذﻫﻧﯾﺔ و 
اﻷداءات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت و ﻣﻌﺎرف، واﻟﻣﻬﺎرات و اﻟاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و  ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣن
ﺳﻧﻌرض ﺛﻼث أطروﺣﺎت ﻗدﻣت ﺗﻔﺳﯾرا و . (884 :أﺣﻣد، دس، ص ﻗﻧدوز) « .ﯾﺎﺳﻲ و ﺑﺄﻗل اﻷﺧطﺎءوﻗت ﻗ
  (081-581 :، ص ص5102ﯾوﺳف، ) - :واﺿﺣﺎ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎءة
  :ﻓﺎﻷطروﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗرى ﺑﺄن ّ 
ﯾﺗم وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ واﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺟﺎز ﻋﻣل ﻣﻌﯾن، و اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺣددة ا ِﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘدرات و  :اﻟﻛﻔﺎءة
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻔﻌﻠﻪ  ﻬﺎ ﺗﺣدد ﻣﺎﺎ، أي أﻧ ّاﻷطروﺣﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﻣﺔ ﻣﺎ ﺗﺣدﯾدا ﻗﺑﻠﯾ ً
  .ﺷﺧص ﻣﺎ ﻟﻛﻲ ﯾﻣﺎرس ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﯾﻧﺔ ﻣن وﺿﻌﯾﺎت اﻟﺷﻐل ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﻣﻌ :ﻬﺎﻓﺗﺣدد اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﺄﻧ ّ :أﻣﺎ اﻷطروﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  .ﻗﺗراب ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎﯾﺔﻫﻧﺎ ﻧﻼﺣظ اﻻ ِٕاﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ، و ﻪ و ﻗﺎﺗذﻟك ﻋن طرﯾق ﺗﺟﻧﯾد طﺎأو اﻟﻌﻣل، و 
دﯾد ﻫدف اﻟﻔﻌل اﻟﻛﻔﺎءة ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣب ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻔﻌل ﺑﺣﯾث ﺗﺗﯾﺢ اﻟﻛﻔﺎءة ﻫﻧﺎ ﺗﺣ :أﻣﺎ اﻷطروﺣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
   .ﺗﻔﯾد ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﺳﯾرورة اﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواءﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻔرد و ﺗرﺗﺑط ﺑﺎ ِوﻓﺿﺎءﻩ و 
اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ  اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﺣﯾث أن ّﺎءة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟﻛﻔأوﺿﺢ ﻣن أﺷﻣل و ﻓﺎﻟﻛﻔﺎﯾﺔ أﺑﻠﻎ وأوﺳﻊ و 
وﻗت، ﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺟﻬد وﻣﺎل و اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﺗﻌﻧﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف و 
اﻟﻛﯾﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺧرﺟﺎت إﻟﻰ اﻟﻣدﺧﻼت، وﺑذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﻘﯾس اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻛﻣﻲ و ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻧﻲ  اﻟﻧﺳ
  (92 :، ص3002اﻟﻔﺗﻼوي، ) .ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻛﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻓﻲ ﺣﯾن
 :ﺳﺗﻌداداﻻ ِ - 2-2
ﻠﺔ ﻟﻰ ﻣرﺣﺑﻣﺟرد وﺻول اﻟﻛﺎﺋن إﺳﻠوك ﺟدﯾد و  ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠمو ﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎﺋن ﺟﺎﻫزا و ﻫ
  .ﺳﺗﻣراراﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻟﺳﻠوك اﻟﺟدﯾد ﺑﺎ ِﺳﺗﻌداد ﺳوف ﺗﺻﺑﺢ ﻟدﯾﻪ اﻻ ِ




اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻔرد د ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻧﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗدرﯾب و ﻟدى اﻟﻔر  ﺳﺗﻌداد ﻗدرة ﻣوﺟودةﻋﺗﺑﺎر اﻻ ِﯾﻣﻛن ا ِ
ﻠﻐوي، ﺳﺗﻌداد اﻟﻌددي، اﻟاﻻ ِ: اد ﯾظﻬر ﻓﻲ أﻧواع ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎﺳﺗﻌداﻻ ِو اﻟﻣﻘدرة، ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم أداء ﻫذﻩ 
  (27-17 :، ص ص3102ﻓﺎﺗﺢ، ) .اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲاﻟﻘراﺋﻲ، اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ، اﻟﻔﻧﻲ و 
 :اﻷداء أو اﻹﻧﺟﺎز - 3-2
ﺗﻌﻠم ﺑﺣﯾث ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻣﻟﻰ ﺳﻠوك ﻣدﻋم ﺑداﻓﻌﯾﺔ اﻟإﻟﻰ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠم إﯾﺷﯾر اﻷداء 
ﻟﯾﻪ وﺻف اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻰ ﺑﺎﻹﻧﺟﺎز ﻫدﻓﺎ ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ ﯾﺿﺎف إﻣﺎ ﯾﺳﻣ وﯾﻌﺗﺑر اﻷداء أو .أو اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم
  (27 -17 :، ص ص3102ﻓﺎﺗﺢ، ) .ك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺳﯾﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻠو 
اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل  ن ّأ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ذا ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ و اﻷداء ﻟﻛﻲ ﯾﻛون ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻠﻛﻲ ﯾﻛون
ﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻷرض ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻷﻓﻌﺎل و ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻷداء، ﻛﻣﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﺳﻠوك أداﺋﻲ ﻣ
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺻﻧف اﻹﻧﺟﺎز »: ﻪﻟﻸداء ﻋﻠﻰ أﻧ ّ (dooG)ﯾﺷﯾر و  .(03 :، ص3002اﻟﻔﺗﻼوي، ) .اﻟﺗدرﯾس
 .اﻟﻣﻬﺎرةﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ و ﺧﻠق ﻓرص اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن ا ِو  ﻣن اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ أو اﻟطﺎﻗﺔ أو اﻟﻘدرة اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ
  ﻧوﺿﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟدول اﻟﻔﺎرق ﺑﯾن اﻷداء و اﻟﻛﻔﺎﯾﺔو . (42 :، ص3002اﻟﻔﺗﻼوي، ) «
  (1-3)م ﺟدول رﻗ
  (18 :، ص6002ﻣﺳﻌود، ﺑن ﯾﺣﯾﻰ و ) -:اﻟﻛﻔﺎﯾﺔﯾوﺿﺢ اﻟﻔﺎرق ﺑﯾن اﻷداء و  
  اﻷداء  اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ
 .ﻣﺗﻼك آﻟﯾﺔ اﻷداء ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻻ ﺗﺗﻐﯾرا ِ -1
 .ﺿﻣﻧﯾﺔ -2
  .ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة -3
  .ﻬﺎ ﺿرورﯾﺔﻟﯾس ﺷرطﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﻸداء ﻟﻛﻧ ّ -4
  اﻷداء ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ، 
اﻟﻌواﻣل رﻫن ﻬﺎ ا أي أﻧ ّﻓﻲ اﻟﻣوﻗف ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻛرر ًو 
 .اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔاﻟﻧﺳﺑﯾﺔ و 
 .ظﺎﻫر -2
  .ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة -3
  : اﻟﻘدرة -4-2
ﻧﺟﺎز ﻣﻌﯾن، ﻛﺎﻟﻘدرة ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻟﻔرد ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ا ِاﻟﻘدرة ﻫﻲ ﻧﺷﺎط ﻓﻛري ذﻫﻧﻲ و 
ﺗﺣﻠﯾل ﻧص ﺟﻐراﻓﻲ، ﺗﺣﻠﯾل ﻧص أدﺑﻲ، ) اﻟﺗﺣﻠﯾل  :ﺗدﻋﻰ ﻣﺛﻼاﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗرﻛﯾب واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺗﺄﻟﯾف و  ﻋﻠﻰ
 ( ten.hakula.www، 5102/10/71اﻟﺑرﺟﺎوي، )(.ﺗﺣﻠﯾل ﻧص ﺗﺎرﯾﺧﻲ




ﻫﻲ ﺑﻬذا ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ة ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أداء ﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾن، و اﻟﻘدر » :ﻬﺎﻛﻣﺎ ﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧ ّ
ﻋﻘﻠﯾﺎ، اء ﻓﻌل ﻣﺎ ﺟﺳدﯾﺎ ﻛﺎن أو اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ اﻟداﺧل ﻋﻠﻰ اﻟوﺟود ﺑﺎﻟﻔﻌل، ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة ﻋﻠﻰ أد
  ( 421ﻓرج ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، دس، ص ) .*«اﻟﺗدرﯾبأو ﻣﻛﺗﺳﺑﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم و  ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻔﻌل ﻓطرﯾﺎو 
اﻟﻘدرة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﯾﺎم  ﺗﺗرﺟمرد ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ أو اﻟﻣﻬﻧﻲ و ﺳﺗﻌدادا ﻣﻛﺗﺳﺑﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻔﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘدرة ا ِ
أن  ﺗﻛون ﻓطرﯾﺔ أو ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻓﻌﺎﻟﺔ إﻻ إذا ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ، و  ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أنﺑﻧﺷﺎط، و 
  (27 :، ص3102ﻓﺎﺗﺢ، ) .ﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔﻣﻰ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﺑرة و ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﻠ ّﺗﻛون ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺗﻧ
ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻛﻔﺎءة ﻋن اﻟﻘدرة ﻣن ﺣﯾث ﻛون اﻷﺧﯾر ﻫﯾﻛﻠﺔ و ﻣﻬﺎرة ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗطوﯾرﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل و 
ﺗطور ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﯾﻛل ﻫذﻩ اﻟﻘدرة و ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻛﻔﺎءة ﻫﻲ اﻟﻘدرة اﻟذﻫﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬ ،اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  *(984 :أﺣﻣد، د س، ص ﻗﻧدوز) .أﻛﺛر ﺷﻣوﻟﯾﺔ و ﺗﻧوﻋﺎ
  :اﻟﻣﻬﺎرة - 5- 2
اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ أداء ﻋﻣل ﻣن اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺳرﻋﺔ و : ﻬﺎﺑﺄﻧ ّ (1891)ﺗوﻓﯾق أﺣﻣد ﻣرﻋﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ 
  (28 :، ص0002ﻣﺳﻌود، و  ﯾﺣﻲﺑن ) .اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺗﻐﯾرة
أو  ﻋﻣل ﺳواء ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻧﺟﺎزاﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﻹاﻟﻣﻬﺎرة إذا اﻟﺳرﻋﺔ واﻟﺳﻬوﻟﺔ و  ﻋﺗﺑﺎرﯾﻣﻛن ا ِو 
  (07، ص 3102ﻓﺎﺗﺢ، )- :ﻟﻠﻣﻬﺎرة ﻋدة ﺧﺻﺎﺋص ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎو . ﻲ أو اﻟﺣرﻛﻲاﻟﺣﺳ ّ
   .ﻬﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻬﻣﺔ أﻣﺎم وﺿﻌﯾﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔأﻧ ّ - 
  .اﻟﻘﯾﺎس ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﻣﺣددةﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ و ﺗﺧﺿﻊ  - 
  .ﻬﺎ ﺗدﻣﺞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺛﻼﺛﺔأﻧ ّ - 
   .ﻬﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣﺎدة ﻣﺎأﻧ ّ - 
  (52 :، ص3002اﻟﻔﺗﻼوي، ) - :اﻟﻣﻬﺎرة ﻧﺧرج ﺑﺎﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة و و 
   .ﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻛﻔﺎﯾﺔﻓﺎﻟﻣﻬﺎرة ﺗﻌد أأﻋم ﻣن اﻟﻣﻬﺎرة، ل و ﺷﻣﻧطﺎق اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ أ - 
ﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻣﻛن وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠوﺻول إﺗﺗطﻠب اﻟﻣﻬﺎرة ﺷروط اﻟﺳرﻋﺔ واﻟدﻗﺔ واﻟﺗﻛﯾف وﻣدة اﻟﺗوﻗﯾت و  - 
  .ﻟﻛن ﻟﯾس ﺑﻣﺳﺗوى أداء اﻟﻣﻬﺎرةاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﻬد واﻟوﻗت واﻟﻧﻔﻘﺎت و اﻟﻬدف، أﻣﺎ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ أﻗل 
                                                           
اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻬن اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ دف إﻟﻰ ﺗزوﯾد اﻷﻓراد ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرف و ﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻬ: اﻟﺗدرﯾب *
ﺣﺗﻰ ﻣن ﻗدراﺗﻪ،ﺎدة ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، وٕاﻋداد اﻟﺷﺧص ﻟِﻼﺳﺗﺧدام أو اﻟّرﻗﻲ، ﻓﻲ أي ﻓرع ﻣن ﻓروع اﻟﻧﺷﺎط، وﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻓﻲ اﻹﻓ
  .ﯾﺣﻘق ﻟﻧﻔﺳﻪ وﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ أﻛﺛر ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن ﻣزاﯾﺎ




  .ﻣﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﻪ داء ﺷﻲءة ﻓﻲ إﻧﺟﺎز أو أذا ﺗﺣﻘﻘت اﻟﻣﻬﺎر إ - 
  .ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗﺣﻘﻘت اﻟﻣﻬﺎرة ﺑﻪ ذا ﺗﺣﻘﻘت اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﺷﻲء ﻣﺎ، ﻓﻬذا ﻻإ - 
داء ﻋﻣﻠﯾﺎت ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗرﻛز اﻟﻣﻬﺎرة ﻓﻲ أدارﯾﺔاﻹﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ و ﺗرﺗﺑط اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر  - 
   .ﺣرﻛﯾﺔ ﺣﺳﯾﺔ
  ( 52 :، ص3002اﻟﻔﺗﻼوي، ) .ﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻛﻔﺎﯾﺔﺗﻌد أ اﻟﻣﻬﺎرة ﻓﺎﻟﻣﻬﺎرةﻣن  ﻋمأﻧطﺎق اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ أﺷﻣل و  - 
 :ﺷﺗﻘﺎق اﻟﻛﻔﺎﯾﺎتﻣﺻﺎدر ا ِ -3
، ﺷﺗﻘﺎق ﻗواﺋم ﻟﻬﺎﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﺗدرﯾس أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻌددة ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت واﯾﺳﺗﻌﻣل ا
ﺎﺳﺑﺎ وﯾﺧدم ﺑﺣﺛﻪ، وﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺳﺗﺧدم أﻛﺛر ﻣن ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻛل ﺑﺎﺣث ﯾﺳﺗﺧدم اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﯾراﻩ ﻣﻧو 
  .اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔأﺳﻠوب وذﻟك ﺑﻬدف اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟدﻗﺔ و 
  :ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﺷﺗﻘﺎقأن ﻣﺻﺎدر ا (:3791 notsuoH)ﻫوﺳﺗن ﯾﻌﺗﻘد و 
ﻟﻰ ﻛﻔﺎﯾﺎت ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗواﻓر ﻋﻧد اﻟﻣﻌﻠم ﯾﺿطﻠﻊ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺔ إاﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﯾﺔ  -1
 .ﺗدرﯾﺳﻬﺎ
ﻟﻰ ﻛﻔﺎﯾﺎت ﯾﺗدرب دوار اﻟﻣﻌﻠم ﺛم ﯾﺗرﺟم ﻫذا اﻟوﺻف إاﻟدﻗﯾق ﻷﯾﻘﺻد ﺑذﻟك اﻟوﺻف و : ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻬﻣﺔ -2
 .ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻟﻰ ﻛﻔﺎﯾﺎت ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻋﻧد اﻟﻣﻌﻠم ﻣﻬم وطﻣوﺣﺎﺗﻬم وﺗرﺟﻣﺔ ﻫذا ﻛﻠﻪ إﻗﯾو : دراﺳﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ -3
 .اﻟذي ﯾﺗﺻل ﺑﻬم
ﻬﺎرات ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻد ﺑذﻟك دراﺳﺔ اﻟﻣﺣﯾط ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ و ﯾﻘو  :ﺗﻘدﯾر اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت -4
ﻟﻰ ﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم ﺛم ﺗرﺟﻣﺔ ﻫذا ﻛﻠﻪ إاﻟﻼزﻣﺔ ﺗواﻓرﻫﺎ ﻋﻧد اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻷداء وظﺎﺋﻔ
 .ﻓر ﻋﻧد ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔﻛﻔﺎﯾﺎت ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗوا
ﺳﻠوب ﯾﺑدأ ﻷﺑﻌﺎد ﻫذا اﻟﺗﺻور، وﻓﻲ ﻫذا اﻷ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧطﻘﻲو  اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧظري ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرﯾس -5
ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﻌﻠم، و  ﻣﺎﻓﺗراﺿﺎت ﺣول ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدرﯾس و اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ا ِ
  (12-02 :، ص ص5102ﯾوﺳف، ) .اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
  :ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت  -4
ﺳﯾﺗم ﻋرض ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت، و أﻛدت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت واﻷﺑﺣﺎث ﻋﻠﻰ ﺗﻌدد ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت       
وﯾﺗﻔق وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ  (راﺳﺔاﻟد ّ)أﻧﻧﺎ ﺳﻧرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟذي ﯾﺧدم اﻟﺑﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ  اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن، إﻻ ّ
 ﻫداﻓﻪأو 




ﻧواع ﻣن ك أرﺑﻌﺔ أإﻟﻰ أن ﻫﻧﺎ( 4101/3102)ﻛﻣﺎ ورد ﻋن رﺿوان أﺷﺎرت ﯾﺳرى ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﯾد 
  .اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻠم وﻣﯾوﻟﻪ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ وﻗﯾﻣﻪ وﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ وﺗﻣس ﻫذﻩ  اﺳﺗﻌدادات ﺗﺷﯾر إﻟﻰ: اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟوﺟداﻧﯾﺔ -أ
 .ﻬﻧﺗﻪﺟﺎﻧب اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﻠم ﻧﺣو ﻣاﻟﻛﻔﺎﯾﺎت 
وﻫﻲ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻷداء، وﺗﺷﻣل اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻧﻔس ﺣرﻛﯾﺔ ﻛﺗوظﯾف  :اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻷداﺋﯾﺔ - ب
 .وﺳﺎﺋل ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وأداء ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ
وﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻷداء اﻟﻣﻌﻠم ﻟﻣﻬﺎﻣﻪ : ﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔاﻟﻛﻔ -ج
  .ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﻣﺟﺎﻻت ﻋﻣﻠﻪ
أي ﻧﺎﺗﺞ ﻛﻔﺎﯾﺎت  اﻟﺗﻌﻠﯾم، وﺗﺷﯾر إﻟﻰ أﺛر أداء اﻟﻣﻌﻠم ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل :اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻛﻔﺎﯾﺎت -د
  (.401: ، ص4102رﺿوان، .)وﻣدى ﺗﻛﯾﻔﻬم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲاﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن 
 - ﻛﻔﺎﯾﺎت ﺗﺧطﯾط اﻟدرس)  -:واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف أﺧر ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺎت   3102ﻛﻣﺎ ﯾﺿﯾف رﺿوان ﺑواب  
وﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة  ( ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم- ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت  - ﻛﻔﺎﯾﺎت  إدارة اﻟﺻف -ﻛﻔﺎﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذ اﻟدرس
ﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﺗﺣﻘق اﻷ إﻟﻰﺗﻠﻌب دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻻن ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﻧﺻل 
دوات واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻐﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ل ﺗﻘوﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟطﻼب ﺑﺎﺳﺗﺧدام أوﺿﻌﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼ
  .اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن أن  اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﻣﺟﻣوع اﻟﻘدرات واﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣﻌﺎرف واﻷداء واﻻﻧﺟﺎزات 
ف أو ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ، وان ﺗﺣدﯾد ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠم ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﻣﻌﻠم اﻟﺻ
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أو ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧظري ﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدرﯾس وﻏﯾرﻫﺎ، وﺑﯾن أﻫم اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ 
اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑوي إﻟﻰ إﻛﺳﺎﺑﻬﺎ ﻟدى اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطوار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت 
ﻣدى ﺗﺣﻘق اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ،  وﻫذا ﻻ  راﺳﯾﺔ، وﺗﻘوﯾمﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟد ّاﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛ
ﺑﺎﺳﺗﺧدام أدوات ووﺳﺎﺋل واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧرﻛز ﻓﻲ  ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ّ
ﺎرات اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ وﻧﺧص ﺑﺎﻟذﻛر اﻻﺧﺗﺑ








  اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرات: ﺎﺛﺎﻧﯾ ً
ﺻﯾﻠﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻل اﻟﻧظري اﻷول ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻻﻟﻘد ﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ اﻟﻔ
اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف  ﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔﺗﻛرارﻩ ﺑﺣﯾث ﺳﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺎدة وﻋﻠﯾﻪ ﻻ داﻋﻲ ﻹ
  .ﻧواع اﻷﺧرىﻸﺑﺳﯾطﺔ ﻟ ﺷﺎرةأﺷﻛﺎﻟﻬﺎ، ﻣﻊ إ
  :اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺗﻌرﯾف  - 1
ﺑﺔ ﺟﺎﻫﻧﺎﻟك إ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون إﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻣﺣددة، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ّ اﻻﺧﺗﺑﺎرات :"ﻘﺻد ﺑﻬﺎﯾ :اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ﯾﺗم ﺑﺷﻛل ﻣوﺿوﻋﻲ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد  ﻋرﻓت ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻷن ّﺻﺣﯾﺣﺔ واﺣدة ﻟﻛل ﻓﻘرة ﻓﯾﻬﺎ، و 
ج اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻛﻣﻌﯾﺎر ﯾﻠﺗزم ﺑﻪ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذٕاﻧ ّاﻟﻣﺻﺣﺢ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟدرﺟﺔ، و ذاﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻟذﻟك ﺳﻣﯾت ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ و . (88-78 :، ص ص9002اﻟﻣﻬﯾدات، اﻟﻣﺣﺎﺳﻧﺔ و ) ".ﻟﻣﺻﺣﺣﯾن ﻟﻠﻣﺎدة أو اﻟوﺣدةا
ذﻟك ﺑﺟﻌل اﻟﺟواب ﻣﺣددا ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ و  ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺧرج رأي اﻟﻣﺻﺣﺢ أو ﺣﻛﻣﻪ
ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻷﻧﻪ ﯾﺳﻣﺢ  تﻣﺗﺣﺎﻧﺎاﻻﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ﻛﻣﺎ  ،ﺛﻧﺎنﺻﺣﯾﺣﻪ ا ِﻋﻠﯾﻪ أو ﻓﻲ ﺗ ﯾﺧﺗﻠف
ﺔ و ﻣن ﺛم ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﻗﯾﺎس ﻗدرة اﻟطﺎﻟب ﺑدﻗ ،ﺳﺋﻠﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف أﺟزاء اﻟﻣﺎدةﺗﻛون اﻷ ﺑﺄن ّ
ﻣﻣﯾزات اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣن ﺑﯾن و . (942 :، ص8002أﺑو ﻟﺑدة، ) .ﺿﻌف اﻟﺗﻠﻣﯾذاﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط ﻗوة و 
  (942 :، ص8002أﺑو ﻟﺑدة، ) - :اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 :ﺗوﻓر اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﯾﺗم ﻫذا ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  -1
 .اﺛﻧﺎند ﺳﻠﻔﺎ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺣد - 
 .إﺧراج رأي اﻟﻣﺻﺣﺢ ﻛﻠﻪ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ - 
   ﻣﻊ وﺟود ﻋﯾﻧﺔ أو أﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ  اﻻﻣﺗﺣﺎنإﻋطﺎء ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﺿﺣﺔ ﻣﺣددة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ إﺟراء  - 
 .ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﻼفﻛراﺳﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻐﻲ اﻟذاﺗﯾﺔ أو 
ﺛر اﻟﻌواﻣل ﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣطﻠﻘﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻐﻲ أﺔ ﺑوﺿﻊ إﺷﺎرة ﻷن اﻟﺟواب ﻣﺣدد، و ﺗﻛون اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺳﻬﻠ
 .ﻣن اﻟﻌواﻣل ﻏﯾر ذﻟكاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﺣﺳن اﻟﺣظ واﻟﺗرﺗﯾب وﺟودة اﻹﻣﻼء وﺳﻼﺳﺔ اﻷﺳﻠوب و 
إن وﺟود ﻣﻔﺗﺎح أو دﻟﯾل اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، ﻓﺄي ﺷﺧص ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺗﺧﺻﺻﻪ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺻﺣﯾﺢ 
  .ﻣﺗﻌددة اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
  .ﺳﺋﻠﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻣﺛﯾل ﻣﺧﺗﻠف أﺟزاء اﻟﻣﺎدةﻛﺛرة ﻋدد اﻷ -2
 .ﺳﺋﻠﺔﻛﺛرة ﻋدد اﻷﻟﻠﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ و  ﺻدق ﻋﺎﻟﯾﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔﺗﺗﺻف ﺑﺛﺑﺎت و  -3
 .ﺗﺷﻌر اﻟﻣﻌﻠم ﺑﻌدم ظﻠﻣﻪ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾنﺑﻌداﻟﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣن ﺟﻬﺔ، و ﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺗﺷﻌر ا -4




   .اﻟﺿﻌف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذﻧﻘﺎط اﻟﻘوة و ﺗﻣﻛن اﻟﻣﻌﻠم ﻣن ﺗﺷﺧﯾص  -5
 - :ﯾﻠﻲ ﻣﻣﯾزات أﺧرى ﻛﻣﺎ( 3102)ﻣﺣﻣد و  ﯾﺿﯾف ﻛﻣﺎشﻛﻣﺎ 
   .دارة اﻟﻌﻼﻣﺎتا ٕﺗﻧوﻋﺔ أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف و ﯾﻘﯾس ﻗدرات ﻣ - 
   .ﺳﺋﻠﺗﻬﺎ أو ﻣن ﺣﯾث ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎﻣن ﺣﯾث اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن أاﻟﺟﻬد ﺗوﻓر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﻗت و  - 
  .ﻫذا ﯾﻠﻐﻲ ﻣﺣض اﻟﺻدﻓﺔاﻟدراﺳﯾﺔ و  ﺗﻌطﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣﻔردات ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺎدة - 
 (25 :، ص3102ﻣﺣﻣد، ﻛﻣﺎش و ) .اﻟﺷﻣول ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ - 
ﻣن ﻣﻣﯾزات اﻻﺧﺗﺑﺎرات  ﻣﺟﻣوﻋﺔأﺿﺎﻓوا ( 4102)آﺧرون ﻣﺎ ﯾﺿﯾف ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻧﺻور و أ
   - :اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
ﺗﺧﺗﻠف ﺳرﻋﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘﺎﻟﯾﺔ : ﺔواﻹﺟﺎﺑ اﻟﺗﻘدﯾرﺳرﻋﺔ  - 1
  .ﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎررات اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن وﺗﺷﻣل اﻻﺧﺗﺑﺎ
إﺟﺎﺑﺎت اﻟطﻼب، ﺑﯾﻧﻣﺎ أﺳﺋﻠﺔ ﻟﯾﺔ ﺗﻧﻘﺻﻬﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر ﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘﺎاﻻ:ﺛﺑﺎت اﻟﺗﻘدﯾر - 2
ﺧﺗﺑﺎرات اﺗﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﺛﺑﺎت اﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺔ واﺣدة ﻣﻘﺑوﻟﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن اﻟذاﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻬﺎ إ
  .ذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺧطﺄ ﻓﻲ رﺻد اﻟدرﺟﺎتإ ﺿوﻋﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟدرﺟﺎت ﻻ ﯾﻘل إﻻ ّاﻟﻣو 
اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، ﻟذﻟك ﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻔﺗﺎح اﻹ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ :ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻘدﯾر - 3
  .ﻟﻰ ﺧﺑرة ﻓﻧﯾﺔﻻ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ إ
ﺔ ﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﻣﻛن اﻟﻣﻌﻠم ﻣن ﻣﻌرﻓاﻻ :اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺳﻬوﻟﺔ أو ﺻﻌوﺑﺔ أﺟزاء اﻟﻣﻧﻬﺞ - 4
ﯾﻌرف اﻟﻣﻌﻠم اﻷﺟزاء ﺧطﺎء اﻟواردة ﻓﻲ ﻛل ﺳؤال، ﻣواطن اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ وذﻟك ﺑﺈﺣﺻﺎء اﻷ
  .ﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔاﻟﻣﻧﻬﺞ، وﺑذﻟك ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠم ا ﻲاﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻓو 
 (481- 281 :، ص ص4102، اﻟﺣﺷﺎشو اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ و  ﻣﻧﺻور )
ﻣﻧﺻور ﻛل ﻣن  اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن ﺑﻌض اﻟﻌﯾوب و  ﻻ ّإ اﻻﺧﺗﺑﺎراترﻏم ﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻫذﻩ و 
  - :واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ (4102)اﻟﺣﺷﺎش  اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ وو 
ﻗد ، و ﺟﺎﺑﺎتإﺟﺎﺑﺔ ﻣن ﺑﯾن ﻋدة إ اﺧﺗﯾﺎرل اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻫو اﻟطﻠب ﻣن اﻟﻣﻣﺗﺣن ﻓﺻﯾﻐﺔ اﻟﺳؤا :اﻟﺗﺧﻣﯾن - 
ﯾﻛون ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﻌﻠﻣﻲ دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺣﺻل  ﻋﻠﯾﻪ ﻻ، و ﺟﺎﺑﺔاﻹاﻟطﺎﻟب اﻟﺣدس ﻓﻲ  ﯾﺳﺗﻌﻣل
   .ﻋﻠﯾﻪ




اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﻬد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺗﺣﺗﺎج : اﻻﺧﺗﺑﺎرﺻﻌوﺑﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ أﻣﺛﻠﺔ  -
ﻏﺔ ﺻﯾﺎﺳﺋﻠﺔ و اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻌدد ﻓﻲ أﻧواع اﻷ اﻻﺧﺗﺑﺎراتاﻟﻣﻘﺎل، إذ أن  اﺧﺗﺑﺎراتﺑﻌﻛس اﻟﺣﺎل ﻓﻲ 
  .ﺧﺗﺑﺎراتاﻻﻫذﻩ  اﺳﺗﺧدامﻗد ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم ﻣﻌﯾﻧﺔ، و 
ب ﻋن ﺟﺎﺑﺔ اﻟطﺎﻟاﻟﻣﻌﻠم ﺑﺻﺣﺔ إ اﻛﺗﻔﺎء ﺗﺣﺗﺎج ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻋدم: ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣرﻛﺑﺔ اﺧﺗﺑﺎر - 
ﻗد ﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، و ﻛﯾﻔﯾﺑدرﺟﺔ أﺧرى ﺻﺣﺔ أﺳﻠوب اﻟﺗﻔﻛﯾر، و ﺳؤال ﻣﻌﯾن، ﺑل ﯾﻌﯾﻧﻪ 
   .ﻣﻛن ﻣﻌﻬﺎ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻋﻧد اﻟطﻼباﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ أ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺗطورت 
  (671-571 :، ص4102آﺧرون، ﻣﻧﺻور و )
   :اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎراتاﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء  -2
 ﺧﺗﺑﺎراﻻﻣواﺻﻔﺎت )اﻟﺛﺑﺎت ﯾﺔ واﻟﺻدق و ﻋدادﻩ ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋاﻟذي ﺗم إ اﻻﺧﺗﺑﺎرﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن 
ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻷ اﻻﺧﺗﺑﺎرﻻﺑد ﻟﻣﻌد  (اﻟﺟﯾد
  (021-211 :، ص ص8991اﻟﺑﻐدادي، و  71: ، ص9991ﻋدس، ) -:اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲو 
 :اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﺑوﺿوح اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﯾﺟب أن ﺗﻘﯾس  -
اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑدﻗﺔ، ﺗﻌد ﻣن اﻟﺧطوات اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﯾد اﻟﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ و ﻓﺗﺣد
 .اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺟب أن ﺗﻧﺑﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧواﺗﺞ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻌطﯾﻬﺎ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ، و 
اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻧﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻣن اﻟﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻋﯾ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﯾﺟب أن ﺗﻘﯾس  -
ﻪ ﻻﺑد ﻣن ﻋﻠﯾو ، اﻻﺧﺗﺑﺎرأن ﯾﺿﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ  اﻻﺧﺗﺑﺎرﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﻌد  :ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس
ﻲ اﻟذي ﺗﺣددﻩ اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ، ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوك ﺗﻛون ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻠوﻛ اﻧﺗﻘﺎء
ﺳﯾﺗم ﻋرﺿﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌرض )اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ذﻟك ﻫﻲ ﺟدول اﻟﻣواﺻﻔﺎت و 
 (.اﻟﻧظري
إن : اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣرﻏوب اﺧﺗﺑﺎراتأن ﺗﺗﻼءم ﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ  -
اﻟﻣرﻏوﺑﺔ  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔاﻟﺟﯾد ﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺛﯾر  اﻻﺧﺗﺑﺎرﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻔﻌﺎل ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﯾﻌود إﻟﻰ ﺎﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻌﻠم و ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوﺑﺔ، ﻓ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎتﯾﺣول دون و 
  .ﻣرﻏوبﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟ اﻻﺧﺗﺑﺎرﺟدوى 
اﻟﺗﺣﺻﯾل  اﺧﺗﺑﺎراتﺗﺳﺗﺧدم : اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎتاﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟﺗﻼﺋم  اﺧﺗﺑﺎراتﯾﺟب أن ﺗﺻﺎغ  -
 :ﻟﻘﯾﺎس اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎﻷﻏراض ﻣﺗﻌددة، ﻓﯾﻣﻛن 
  (.اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ ﺧﺗﺑﺎراتاﻻ)ك اﻟﺗﻣﻬﯾدي ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺳﻠو  -أ




  (.اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﺧﺗﺑﺎراتاﻻ)دم اﻟﻣﻔﺣوص ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﻌﻠم ﺗﻘ - ب
 (.اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﺧﺗﺑﺎراتاﻻ)ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠم  اﻟﻛﺷف ﻋن -ﺟـ 
 (.اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﺧﺗﺑﺎراتاﻻ) ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﺎم -د 
 .آﺧر ﻣﻛﺎﻓﺊ ﻟﻪ ﺑﺎﺧﺗﺑﺎرأو ﻣﻘﺎرﻧﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎراﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت ﻋﻧد إﻋﺎدة  اﻻﺧﺗﺑﺎراتﯾﺟب أن ﺗﺗﺻف  -
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻌﻠم، و  ﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﺻﺎدﻗﺔاﻟﺗ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﯾﺟب أن ﺗﻛون  -
  .ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل
  :اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﺷروط ﺑﻧﺎء  -3
ﺑﺑﻌض  اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻐرض اﻟذي أﻋدت ﻣن أﺟﻠﻪ، وﺟب اﻟﺗﻘﯾد ﺧﺗﺑﺎراتاﻻﻟﻛﻲ ﺗﺣﻘق        
  :اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﺷروط 
 .ﺟﻣﯾﻊ أﻫداف اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﻲﯾﺟب أن ﺗﺗﻧﺎول  - 
 ﻗﯾﺎس ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻗﯾﺎس اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔظ ﻓﻘط، إﻟﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﯾﺟب أن ﺗﺗﻌدى ﻫذﻩ  - 
  :ﻣﺛل
 . أن ﻧﻐطﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻫداف اﻟﻣﻘرر اﻟدراﺳﻲ - 
 .دﻗﯾقﺳﺋﻠﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ و أن ﺗﺻﺎغ اﻷ - 
 .أن ﺗﻛون اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﺣددة ﻻ ﺗﺣﺗﻣل اﻟﺗﺄوﯾﻼت - 
 .ﻣﻧﺎﺳبﻣﻛﺎن اﻹﺟﺎﺑﺔ واﺿﺢ و ﻋﺔ واﺿﺣﺔ و أن ﺗﻛون اﻟطﺑﺎ - 
 .واﺿﺣﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرأن ﺗﻛون ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت  - 
 .، ﺑﺈﻋداد ﻣﻔﺗﺎح ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻟﻬﺎاﻻﻣﺗﺣﺎنأن ﺗﺣدد اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ، ﻗﺑل إﺟراء  - 
  :اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺧﺗﺑﺎراتاﻻأﻧواع  - 4
ﻓﻲ اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ك ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗر أ رﻏم ذﻟك اﻟﺗﻌدد إﻻ ّات اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، و ﺧﺗﺑﺎر اﻻﺗﺗﻌدد أﻧواع 
اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ  ﺧﺗﺑﺎراتاﻻﻧواع ﻣن أﻫم أﺗﺻﺣﯾﺢ، وﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، و ن ﺳﻬوﻟﺔ اﻟاﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺷﺄ














  (ﻣن اﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ):ﯾوﺿﺢ أﻧواع اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ: (أ- 3)ﻗمر ﻣﺧطط 
إﻟﻰ ﻛل ﻧوع ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق و  اﺳﺗﺧداﻣﺎﻛﺛر اﻷاﻷﻧواع اﻟﺗﻲ ﺗم ذﻛرﻫﺎ ﻫﻲ أﻫم وأﺷﻬر اﻷﻧواع و  ﻫذﻩ إن ّ      
ﻓﻲ )اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  ﺧﺗﺑﺎراتاﻻاﻟدﻗﺔ ﺿﻣن ﺧطوات ﺑﻧﺎء ﺗﻔﺻﯾل و ﻧواع ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﻣن ﻫذﻩ اﻷ
  ( اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺧﺗﺑﺎراﻻﺑﻧﺎء ﻓﻘرات ( 2)اﻟﺧطوة رﻗم 
  :اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺧﺗﺑﺎراتاﻻﺧطوات ﺑﻧﺎء : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺳﻬل، ﻊ اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك، د، ﯾوﻓر ﺟﻣﯾﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﺑﺷﻛل ﺟﯾ ّ ﺧﺗﺑﺎراإﻋداد  ن ّإ       
ﻰ دراﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﺎ و ن ﯾﻛون واﻋﯾ ًد ﻟﻠﻣﻌﻠم أﻋﻠﯾﻪ ﻻﺑ ّو  اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن،ﻋدادﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﺗﻘﻊ ﻣﻬﻣﺔ إو 
 ﺧﺗﺑﺎرﻟﻼﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط  اﻻﺧﺗﺑﺎرﺳﯾﺗم ﻋرض ﺧطوات ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر، و ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺧطوات اﻷ
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻔﻘرات ﺔ و اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺧطوات ﻓرﻋﯾﺔ، و ﻲ و اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋ
  .ﻣوﺿوﻋﯾﺔﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟاﻹ
  .ﻟﻰ ﻛل ﺧطوة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧطوات ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾلﻋﻠﯾﻪ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إو  - 
  :اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎراتاﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺑﻧﺎء  - 1
  :ﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻟﻔﻬم ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﻧطرح اﻷدﻗﯾق، و ﻲ اﻟﺟﯾد ﻫو ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﺧطﯾط ﻣﺳﺑق و اﻟﺗﺣﺻﯾﻠ ﺧﺗﺑﺎراﻻ
  ؟اﻻﺧﺗﺑﺎرﻣﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺗوﺧﻰ أن ﯾؤدﯾﻬﺎ  -
ﻣﺎ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟذي ؟ و اﻻﺧﺗﺑﺎرﻣﺎ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﯾﻐطﯾﻪ  -
؟ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﻛل ﻣوﺿوع ﻣن ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺣﺗوى؟ ﻣﺎ أﻧواع اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺗﻧﺎوﻟﻪ اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﯾﻐطﯾﻪ 
  داف ؟ﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫاﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ وﻓﻌﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎراﻟﻔﻘرات ﻓﻲ 
ﺎدة اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻫو ﻗﺑل ﺑدء ﻓﻲ ﺗدرﯾس اﻟﻣ ﺧﺗﺑﺎراﻻﻟﻌل اﻟوﻗت اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﺗﺧطﯾط ﻹﻋداد و 
 ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ وﺧﺗﺑﺎر ﻫﻟﻼﻟﻠﺗﺧطﯾط  اﻋﺗﺑﺎرم ﻫ ّأن أ (7991 ,dnuluorG)ﺟروﻻﻧد ﯾوﺿﺢ ، و ﺧﺗﺑﺎراﻻﺳﯾﻐطﯾﻬﺎ 
  (51 :، ص8002اﻟﻘدوﻣﻲ، ) .ن ﯾﻘﺎس ﺑدﻗﺔﯾﻧﺑﻐﻲ أ
  
 أﻧواع اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
  ﺧﺗﺑﺎر اﻟﺻوابا
 اﻟﺧطﺄو  
ﺎر ﻣن اﺧﺗﺑﺎر اﻻﺧﺗﯾ
 ﻣﺗﻌدد
ﻛﻣﺎل اﺧﺗﺑﺎر اﻹ ﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣزاوﺟﺔا
 (اﻟﺗﻛﻣﻠﺔ)




 :اﻻﺧﺗﺑﺎرﺗﺣدﯾد اﻟﻐرض ﻣن  - 1- 1
ﺑﺷﻛل اﻟﻔﻘرات  اﻻﺧﺗﺑﺎرﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺣدﯾد اﻹﺟراءات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء  اﻻﺧﺗﺑﺎرإن ﺗﺣدﯾد اﻟﻐرض ﻣن        
 اﻟﺗﺣﻠﯾلذﻟك إﺟراءات اﻹﺧراج و اﻟﺗرﺗﯾب واﻟﺗﺻﺣﯾﺢ و ﻛ، و اﻻﺧﺗﺑﺎرﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف ﻣن و 
  :اﻹﺟراء ﻧطرح اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻟﺷرح ﻫذا و  .(211 :ص، 9002اﻟﻣﺣﺎﺳﻧﺔ واﻟﻣﻬﯾدات، ).اﻟﺗﻔﺳﯾرو 
؟ (اﻟﺿﻌفﻧﻘﺎط اﻟﻘوة و ) ﻫو ﻗﯾﺎس اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻘط؟ ﻫل اﻟﻐرض ﻫو اﻟﺗﺷﺧﯾص ﺧﺗﺑﺎراﻻﻫل اﻟﻐرض ﻣن 
  ﻫل اﻟﻐرض ﻫو ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧطﻠق؟
  (021 :، ص8991اﻟﺑﻐدادي، ) -:اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻷﻏراض ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﺎﻻﺧﺗﺑﺎرات
 .اﻟﺑدء ﺑﺎﻟﺗﻌﻠم اﻟﺟدﯾدﻗﯾﺎس اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣوص ﻣن ﻗﺑل  - 
  (.ﺗﻛوﯾﻧﻲ)ﺗﻘدم اﻟﻣﻔﺣوص ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﻌﻠم  - 
 (.ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ)ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﻌﻠم  - 
 (.ﺧﺗﺎﻣﻲ، ﻧﻬﺎﺋﻲ)اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم  - 
ﻧواع اﻟﺗﻘوﯾم ﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻧوع ﻣن أاﻟﺗﺣ اﻻﺧﺗﺑﺎرﻛل ﻏرض ﻣن أﻏراض ﺑﻧﺎء  إن ّ       
، ﻓﺎﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺧﺗﺎﻣﻲواﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ واﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ و اﻟﻘﺑﻠﻲ، 
 ﯾﻣﻲ وﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘق اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣنر اﻟﻔﻌل اﻟﺗﻌﻠﯾﻟﯾﻧطﻠق ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻓﻬو ﯾﺳﺎ
ﻲ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻧﻘﺎط ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺛﻧﺎء اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧدﻣﺟون ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻬدف اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺷﺧﯾﺻ
اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف، وﺗﺣدﯾد ﺗﻌﺛرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﺗﺣدﯾد ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم، أﻣﺎ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﯾﻛون ﺷﺎﻣل ﻟﺟﻣﯾﻊ 
  (12: ، ص2002، ﺧرون وآﺎﻫر اﻟظ).ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻘرر وﯾﻬدف إﻟﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
ﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻬدف اﻷﺗﺣدﯾد أﻏراض إﻋداد وﺗﺻﻣﯾم اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠم، ﯾ إن ّ       
  .م ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺣدﯾدﻩن ﯾﻛون اﻟﻣﻌﻠﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑدﻗﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﺑد أﻣن ا
  :ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ و  - 2-1
ة ﺗﻌد اﻟﺧطو اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ، و  ﺧﺗﺑﺎراﻻﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ دورا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء إن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻷ 
  .ﺧﺗﺑﺎراﻻاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻟﻐرض ﻣن 
  :ﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﺳﺗوﯾﺎتف اﻷﻧﺗﺻو 
  *اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ: ولاﻟﻣﺳﺗوى اﻷ
                                                           
  *ھﻲ أھداف ﻋﺎﻣﺔ وﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى ﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ، وھﻲ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻓﻠﺳﻔﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ 




 (أﻛﺛر ﺧﺻوﺻﯾﺔ) (أﻛﺛر ﻋﻣوﻣﯾﺔ)
  اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ : اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ
ذات ﻓﺎﺋدة و ﻫﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ، و  ، (اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ)اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﻫداف : اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣﺳﺗوﯾﺎت و  (483 :، ص0102آﺧرون، و  ﻋﻣرو ) .اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﺧﺗﺑﺎراﻻﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺑﻧﺎء 








   
  ﯾوﺿﺢ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ (:  ب- 3)ﻣﺧطط رﻗم
ﺗرﺟﻣﺔ ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل، ﺗﺄﺗﻲ ( ﯾﻣﯾﺔاﻟﺗﻌﻠ)ﺳﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻟﺗدرﯾ
  (77 :، ص1102ﻋﺛﻣﺎن، ) .ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔﻟﻰ ﺻﯾﻎ ﺳﻠوﻛﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻧﺗﺎﺟﺎت إ
م ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠ ﺣدد ﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣرﻏوب ﺗﺣﻘﯾﻘﻪﻣﻫو وﺻف دﻗﯾق وواﺿﺢ و  :اﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻟﻬدفو 
ﺗﺗﺿﻣن و  ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺗﺟرﯾدﻓﺎﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾ .اﻟﻘﯾﺎسﺳﻠوك ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ و 
ﻫداف اﻷ)م ﺗﺣدﯾد ﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟذﻟك ﯾﺗﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﻘﻠﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻼﺣظﺔ، ﯾﺻﻌب ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة، 
  .اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن ﻛل ﻣﻧﻬﺎ( اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ
       ﻫﺎروو lhowhtarK)زﻣﻼؤﻩ ﻛراﺛوﻫل و ( moolB)ﺑﻠوم ﻗﺗرﺣﻪ ا ِﻣﺎ ﻟﻰ ﻻﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إو 
 (اﻻدراﻛﻲ)اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ : اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲﻫداف ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺛﻼث ﻣﺟﺎﻻت و ﻟﺗﺣدﯾد ﺗﺻﻧﯾف اﻷ( worraH
 أواﻟﺗذﻛر ): ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ ﻫﻲو  ﻣﺑﺎدئو  ﺣﻘﺎﺋقن ﯾﻌرﻓﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﯾﺗوﻗﻊ أ اﻟﻣﺟﺎل ﻛل ﻣﺎﯾﺷﻣل ﻫذا و 
ﯾﺷﻣل ﻣﺿﻣون ﻫذﻩ و  اﻟوﺟداﻧﻲو  اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻟﻣﺟﺎل( اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﻔﻬم، اﻟﺗطﺑﯾق، اﻟﺗﺣﻠﯾل، اﻟﺗرﻛﯾب، اﻟﺗﻘوﯾم،
اﻟﺗذوق واﻟﻣﺷﺎﻋر و ﯾس ﺣﺎﺳاﻷو  اﻟﻌﺎداتواﻟﻘﯾم واﻟﻣﯾول و  ﺗﺟﺎﻫﺎتاﻻو اﺗﺞ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣواﻗف ﻫداف ﻧو اﻷ
                                                           
ھﻲ أﻛﺛر ﺷﻣوﻻ ﻣن اﻷھداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ، وﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟوﺣدة اﻟدراﺳﯾﺔ أو اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ أو اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ
   
  ھﻲ ﺳﻠوﻛﺎت ﺗﺻﺎغ ﻟﺗﻣﺛل ﻧﺗﺎﺟﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﯾﻧﺗظر ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ، وھﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ واﻟﻘﯾﺎس 
  
 اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ










اﻟﻧﻔس )آﺧر ﻣﺟﺎل ﻫو اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻬﺎري و ( ، اﻟﺗﻘﯾﯾم، اﻟﺗﻧظﯾماﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔاﻟﺗﻘﺑل، ): ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ ﻫﻲو *.*اﻟﺗﻘدﯾرو 
س،  اﻟﺑدﯾوي، د () 521-121 :، ص ص8991اﻟﺑﻐدادي، )  ﺗﻌﻠﻣﻬﺎﻫداف ﺑﺗطوﯾر اﻟﻣﻬﺎرة و ﺗرﺗﺑط اﻷ (ﺣرﻛﻲ
وﯾﺎت ﺳﯾﺗم ﻋرض ﻣﺛﺎل ﺗوﺿﯾﺣﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓﻲ و . ((3ص 
 .ﻘﯾس اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲﻟذﻟك ﯾ
  
    









  (704 :، ص0102آﺧرون، ﻋﻣرو و )ﯾوﺿﺢ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﺻف اﻟﻬدف اﻟﺳﻠوﻛﻲ (  ج- 3)ﺷﻛل رﻗم 
 وﺿوح،ﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺑدﻗﺔ و اﻟﻬدف اﻟﺳﻠوﻛﻲ، اﻟﺗﻲ ﺗﺻف ﻟﻧﺎ اﻷ اﻟﺷﻛل ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣﻛوﻧﺎت وﻫذا - 
   ( 3:دس، صاﻟﺑدﯾوي، ) :اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔو 
  ﻣﺳﺗوى اﻷداء+ ﺷروط اﻷداء + اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣﺣﺗوى + اﻟﻣﺗﻌﻠم ( + أداﺋﻲ)اﻟﻔﻌل اﻟﺳﻠوﻛﻲ + أّن 
ن ﺗﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر، ﻓﻘد ﯾﻣﻛن أن ﯾﺷﺗﻣل اﻟﻬدف اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أو 
  :ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟكو . اﻷداء وﻣﺳﺗوى اﻷداء ﺷروط
   طول ﻗطﻌﺔ ﻣﺳﺗطﯾﻠﺔ اﻟﺷﻛل         اﻟﺗﻠﻣﯾذ          أن ﯾﺣﺳب
  ﻣﺣﺗوى ﻣرﺟﻌﻲ             ﻓﻌل ﺳﻠوﻛﻲ        اﻟﺷﺧص 
                                                           
ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣن ﺑﯾن أﺻﻌب اﻟﻣﺟﺎﻻت، ﻣن ﺣﯾث ﺻﻌوﺑﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ  *
  .اﻟﻘﯾﺎس، وﯾﺗم ﺗﻘوﯾم ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ وﺑﺄﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣواﻗف أﺣﯾﺎﻧﺎو 
   ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  
 أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﺧﻣس ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻬﺿﻣﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎ ﺑدون أﺧطﺎء




   ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ 
 اﻟﻘﯾﺎسو 





ﺧﺎص  ﻫو ﺟزءو 
ﻣن ﻣوﺿوع 
اﻟدرس و ﻫو 
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ 
 ﻟﻠﺳﻠوك
  ﺷروط اﻷداء





ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق 
اﻟﻬدف و ﻫو 
ﻣﻌﯾﺎر ﻓﻲ ﺿوﺋﻪ 
ﯾﻛون اﻷداء 
 ﻣﻘﺑوﻻ




  :اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲو ( اﻹﺟراﺋﻲ)ت ﻓﻲ اﻟﻬدف اﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻟﻣواﺻﻔﺎﺗوﻓر ﺑﻌض اﻟﺷروط و ﻻﺑد ﻣن و 
  .ﻟﯾس ﺳﻠوك اﻟﻣﻌﻠمداؤﻩ و أﺗﺻف ﻋﺑﺎرة اﻟﻬدف ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠم و ن ﯾﺟب أ - 
  .أن ﺗﺻف ﻋﺑﺎرة اﻟﻬدف اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠم ﻻ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ - 
  .ا واﺣداﺗﻔﺳﯾر ً ﻻ ّاﻟﺳﻠوﻛﻲ واﺿﺣﺔ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﻻ ﺗﻘﺑل إ دفن ﺗﻛون ﻋﺑﺎرة اﻟﻬأ - 
  .اﻟﻘﯾﺎسن ﯾﻛون ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ و ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أو  ن ﯾﻛون اﻟﻬدف واﻗﻌﯾﺎ،أ - 
ﻣراد )†.*(ﯾراﻗب ﻧﻣوﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﺣﺻﺔأن ﯾزرع اﻟطﺎﻟب ﺑﻌض اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت و ) :ﻣﺛﺎل ﻟﻬدف ﻏﯾر واﻗﻌﻲو  
  (731 :، ص5002ﺳﻠﯾﻣﺎن، و 
  (21 :، ص8002اﻟﻘدوﻣﻲ، )" ﻏﯾر ﻣرﻛب"ن ﯾﻛون اﻟﻬدف اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﺑﺳﯾطﺎ ﯾﺟب أ - 
اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻛﺗﺎب أﻫداف ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺳﺗوى ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﺻﻧﯾف و 
  .ﺑﻠوم ﻟﻸﻫداف
  ( 2- 3) اﻟﺟدول رﻗم 
  (14 :، ص1102اﻟﺗرﺟﻣﺔ، ﻣرﻛز ﻧون ﻟﻠﺗﺄﻟﯾف و )-.ﻷﻫداف ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺳﺗوى ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ  أﻣﺛﻠﺔ: ﯾوﺿﺢ 
ﻣﺛﺎل ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫدف 
  ﺳﻠوﻛﻲ





ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻛﻠﻣﺔ ﺗﻠﻣﯾذ 
  أو ﻣﻌﻠم
أي ﻋﻧﺻر ﻣن 
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ 
  ﯾﺣﺗوﯾﻬﺎ اﻟﻣوﺿوع
ﻣﻊ ﺿﺑطﻪ  اﻟﻔﺎﻋل  اﻟﻣﺗﻌﻠم  ﯾﺳﺗﺧرج  أن  ﻫدف ﻣﻌرﻓﻲ
ﺗﺣدﯾد ﺑﺎﻟﺷﻛل أو 
  ﻋﻼﻣﺔ إﻋراﺑﻪ
ﻧﻔس ﺣرﻛﻲ ﻫدف 
  (ﻣﻬﺎري)
ﻣﻊ  اﻟﺟزاﺋرﺧرﯾطﺔ   اﻟﻣﺗﻌﻠم  ﯾرﺳم  أن
  ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻓﻧﯾﺔ   اﻟﻣﺗﻌﻠم  ﯾﻘدر   أن  ﻫدف وﺟداﻧﻲ
  ﺗطوﯾر اﻟﻌﻠوم
                                                           
  * .اﻟﻘﯾﺎسﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ و ( اﻟﺳﻠوﻛﻲ)ﻲ داﺋﻌل اﻷن اﻟﻔﻫدف ﻏﯾر واﻗﻌﻲ ﻷ 
  
   




ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ، ﺑﺷﻛل دﻗﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ و  إن ّ      
ٕان اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، و اد ﻗﯾﺎس ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻟدى ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣر 
اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ،  اﻻﺧﺗﺑﺎراﻷﺧطﺎء اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺧطوات اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء 
  .ﺑِﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻛل ﺧطوة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧطوات ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﺧرى
  ( sisylana tnetneC )راﺳﻲﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘرر اﻟد ّ - 2- 1
ﻫذا اﻟﻣﺣﺗوى ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن إﻧﺟﺎز اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻬذﻩ اﻷﻫداف، ﻟذا ﻋﻠﻰ ﺳﺎس ﻋﻠﻰ أ اﻻﺧﺗﺑﺎراتم أﺳﺋﻠﺔ ﺗﺻﻣ      
  .ﺑﻐرض ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺧﺗﺑﺎراﻻاﻟﻣﻌﻠم أن ﯾﻔﻛر ﻣﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺣﺗوى اﻟذي ﺳوف ﻧﺿﻊ ﻓﯾﻪ أﺳﺋﻠﺔ 
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻘرر  ﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔﯾﺗم إو . (804 :، ص0102آﺧرون، و  وﻋﻣر  )
، ﺛم ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺿﻣﻧﺔ داﺧل ﻛل ﻣوﺿوع رﺋﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺣداﻛذﻟك اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗاﻟدراﺳﻲ، و 
ﺣﺎت ﻋدد اﻟﺻﻔ: اﻟﻣﺣﻛﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﺣدىاﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل وى اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ و ﺗﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣاﻷ
ﻋﻣﻠﯾﺔ  ﻧﺎءﺛﻪ، أو اﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻐرق أاﻟﻛﺗﺎب ﻛﻠ ّ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌدد ﺻﻔﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ ﻛل ﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ ﺣدا
  (441، ص 5002ﺳﻠﯾﻣﺎن، ﻣراد و ).اﻟﺗدرﯾس ﻟﻛل ﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ ﺣدا
اﻹﺟراءات اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﻣﻣت ﻟﺗﺻﻧﯾف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب و " : ﻪﻋﻠﻰ أﻧ ّ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوىﯾﻌرف و    
ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻫو و ".اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻣوﺿوﻋﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ، ﺛم ﺗﺟزﺋﺗﻬﺎ إﻟﻰ أﻫداف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس
ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻘواﻋد ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻘﯾم واﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت و ﺳﺗﻘﺻﺎء ا ِ
ن ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوى ﯾﻣﻛن أﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، و ﻟﻛل ﻣﺎدة دراﺳﯾﺔ ﺑﻧ ن ّﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أو  .ﯾﻧﻬﺎﯾﺗﻌو 
  :ﯾﺗم ﺑطرﯾﻘﺗﯾن
  :اﻟﻔرﻋﯾﺔﺧدام ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ و ﺳﺗا ِ :وﻟﻰاﻷ  اﻟطرﯾﻘﺔ
م ﺗﺟزﺋﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻟﻰ ﻣوﺿوﻋﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺛراﺳﯾﺔ إﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺎدة اﻟد ّ   
  (904 :، ص0102آﺧرون، ﻋﻣرو و  ). ﻓرﻋﯾﺔ
رﻧﺎ ﻣﺟﺎل ﺧﺗا ِﺑﺗداﺋﻲ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ا ِل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و ﺧذﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾأ ﻓﻠو   
  :ن ّﻓﺈاﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت 
  (اﻷﻣﻼح اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔاﻟﻣﺎء و ) :اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻷول -أ
 (اﻟﻣﺎء)اﻟﻣوﺿوع اﻟﻔرﻋﻲ اﻷول ﻟﻠﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻷول 
 (ﻣﻼح اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔاﻷ)ﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻷول اﻟﻣوﺿوع ا
  (ﻣﻼح اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔﻣﺻﺎدر اﻷ)ﻟﻠﻣوﺿوع اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث 




  (ﻧﺗﺎش اﻟﺑذرةاﻹ) :اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣوﺿوع  - ب
  (ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑذرة)اﻟﻔرﻋﻲ اﻷول ﻟﻠﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﻣوﺿوع -
  (   ﺷروط إﻧﺗﺎش اﻟﺑذرة)اﻟﻣوﺿوع اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ   - 
  (ﻣراﺣل إﻧﺗﺎﺷﻬﺎ)اﻟﻣوﺿوع اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ   - 
راﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻣوﺿوﻋﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺛم ﺗﺟزﺋﺗﻬﺎ طرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوى ﻋن طرﯾق ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺎدة اﻟد ّﯾوﺿﺢ اﻟﻣواﻟﻲ * اﻟﻣﺧططو 















    
  
  (د-3)اﻟﻣﺧطط رﻗم 
  ﯾوﺿﺢ طرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺗوى وﺣدة دراﺳﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ 
                                                           
اﻟﻣﺧطط ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ
*
  
 اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت

























ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻲ : ﺟﻣﺎﻟﯾﺔﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻹاﺎ أﻣ ّ
.( اﻟﻘواﻋد، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم، ﻣﺟﻣوع اﻟرﻣوز، ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻌﻣﯾﻣﺎت، ﻣﺟﻣوﻋﺔ)ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة ﻣن 
   .ﻛون ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎدة ﻏﯾر ﻣﺣددة ﺑوﺿوحﺗو 
  (6اﻟﺣوﯾﺎن، دس، ص ) -:راﺳﻲاﻟد ّﻣن ﺑﯾن ﻓواﺋد ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘرر و 
 .إﻋداد اﻟﺧطط اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ - 
 .طراﺋق اﻟﺗدرﯾس اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔاﺧﺗﯾﺎر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت و  - 
 .ﺳﻲﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدر اﻟﻛﺷف ﻋن ﻧﻘ - 
 .ﺧﺗﯾﺎر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔا - 
 .ﻫداف اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔاﺷﺗﻘﺎق اﻷ - 
   .اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔﺧﺗﺑﺎرات ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻣول واﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻻ - 
راﺳﻲ، ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﻫذا اﻟﻣﺣﺗوى وﺗﺣدﯾد  ﻟﯾﺣﻘق اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﺷﻣوﻻ ﻟﻠﻣﺣﺗوى اﻟد ّ       
اﻟﻣﺎدة  طرﯾﻘﺔ ﺗﻘﺳم)ﻓﯾﻪ وﻋﻠﯾﻪ ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﻫذا اﻟﻣﺣﺗوى ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺗﯾن  اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ
 واﻟﻘواﻋد واﻟﺗﻌﻣﯾﻣﺎت  واﻟﻣﺑﺎدئطرﯾﻘﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم رﻋﯾﺔ،أو ى ﻓإﻟﻰ ﻣوﺿوﻋﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ وأﺧر 
واّن . واﻋﺗﻣﺎد طرﯾﻘﺔ ﻣن ﺑﯾن ﻫﺎﺗﯾن اﻟطرﯾﻘﺗﯾن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺎدة وﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ( اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﻪ ﻓﯾﻪ
     . ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺗﻣﻬد ﻟﺑﻧﺎء ﺟدول ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺎدة
  ()noitacificeps fo elbaTإﻋداد ﺟدول اﻟﻣواﺻﻔﺎت  - 4- 1
ﻫداف اﻷﯾﺎﺳﻪ ﻟﻛل ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﺻﺎدق ﻓﻲ ﻗ اﻻﺧﺗﺑﺎرﻟﻛﻲ ﻧﺿﻣن أن        
ﻋﯾﻧﺔ  ﻋﻠﻰ ﺟراء ﻣﻧظم ﻟﻠﺣﺻولراﺳﻲ، ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﺧدم إﺷﺎﻣﻼ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘرر اﻟد ّاﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ، و 
ﺻﻔﺎت ﯾﺣﻘق ﻟﻧﺎ ذﻟك، اﺟدول اﻟﻣو ﺔ ﺑﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺗوى، و ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑط **ﻣﻣﺛﻠﺔ
ﻣﺧطط ﯾرﺑط اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟذي " : ﻪﻧ ّﻋﻠﻰ أ اﻟﻣواﺻﻔﺎتﺟدول ﺑﺣﯾث ﯾﻌرف 
  ".ﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺣدد اﻷم و ﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻔرﻋﯾﺔ، و ﺑﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻘﯾﯾ اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﻘﯾﺳﻪ 
  (311 :، ص9002اﻟﻣﻬﯾدات، اﻟﻣﺣﺎﺳﻧﺔ و )
اﻟﻣﺷرف اﻟﺗرﺑوي، ﺑﻧﺎء ﺟدول ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺎدة واﻟﻣدﯾر و اﻟﻣﻌﻠم ن ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ أﻫم اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أﻣن و  
  . اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬم
                                                           
ﯾﻘﯾس ﻣﺧﺗﻠف ﺷﺎﻣﻼ ﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﺗوى اﻟدراﺳﻲ و  ﺧﺗﺑﺎر ﯾﻛونإن اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺟدول اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻫو إﻋداد ا *
  .ﺧﺗﺑﺎر ﺑذﻟك ﺻﺎدﻗﺎاﻻﯾﻛون و  (.ﺗﺻﻧﯾف، ﺗﺣﻠﯾل، ﺗرﻛﯾب ﻣﻌرﻓﺔ، ﻓﻬم، ﺗذﻛر،)اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ 




اﻟﺻدق ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻرﯾن ﺣﺗوى، و ﺻدق اﻟﻣ ﺧﺗﺑﺎراﻻﻔﻬوم ﺟدول اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻫو ﺗﺣﻘﯾق ﯾﻌﻧﻲ ﻣو 
  (311 :، ص9002اﻟﻣﻬﯾدات، اﻟﻣﺣﺎﺳﻧﺔ و ) ‡.اﻟﺗﻣﺛﯾلو †*اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ: ﺳﺎﺳﯾن ﻫﻣﺎأ
ٕاذا أﻋدت ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺎت إﻋدادا اﻻﺧﺗﺑﺎر و ت اﻟﻣرﺷد ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻘرا ":ﻪﻧ ّﺑﺄ ﯾﻌرﻓﻪ رﺿﺎ اﻟﺑﻐداديﻛﻣﺎ 
ﻧﻘﻼ ﻋن )."ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﺧﺗﺑﺎراﻻﺗﻌﺗﻣد ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ﻗدرة واﺿﻊ  اﻻﺧﺗﺑﺎرﺻﺣﯾﺣﺎ ﻓﺈن ﻧوﻋﯾﺔ 
  (921 :، ص9002اﻟﻣﻬﯾدات، اﻟﻣﺣﺎﺳﻧﺔ و ) :ﺻﻔﺎت ﻣناﯾﺗﻛون ﺟدول اﻟﻣو و . (42 :، ص1102اﻟﻔﺟﺎل، 
  (.و ﻣﺣﺗوىﻣوﺿوﻋﺎت أ)ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﺗوى  - 
  (.ﻫدافاﻷ)اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ  - 
   .ﻋﻣدة ﺗﻣﺛل ﻋدد اﻟﻔﻘرات ﻓﻲ ﻛل ﻣﺳﺗوى ﻣﻌرﻓﻲﯾﺎ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﺗﻘﺎطﻊ اﻟﺻﻔوف ﻣﻊ اﻷﺧﻼ - 
   (311، ص 9002اﻟﻣﻬﯾدات، اﻟﻣﺣﺎﺳﻧﺔ و )- :ﯾﺣﻘق ﺟدول اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻋدة ﻓواﺋد ﻣﻧﻬﺎو 
  .ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘررﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﻐطﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎت ﯾﺣﻘق ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻣﻣ ّ - 
  .اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﯾدة ﺧﺗﺑﺎراتاﻪ ﻣواﺻﻔﺎت ﺻدق اﻟﻣﺣﺗوى اﻟذي ﺗﻘﺗﺿﯾ ﺧﺗﺑﺎراﻻﯾﺣﻘق  - 
  .ﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻬﺎﺎ ﺗوزع اﻟﻔﻘرات ﻓﻲ اﻟﺟدول ﺣﺳب اﻷﯾﻌطﻲ ﻟﻛل ﻣوﺿوع وزﻧﻪ اﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻋﻧدﻣ - 
  .اﻟﺗﺣﺻﯾلداة ﻟﻘﯾﺎس أداة ﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻪ أ اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺟﻌل  - 
  .ﺟزاء اﻟﻣﺎدةﻟﻛل ﺟزء ﻣن أ ﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﯾﻌطﻲ اﻟوزن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲأﯾوزع اﻟزﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت و  - 
ﯾﺎت ﻟﻌرض ﺧطوات إﻋداد ﺟدول اﻟﻣواﺻﻔﺎت، ﺳﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ﻧﻣوذج ﻟﺟدول ﻣواﺻﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟرﯾﺎﺿو 








                                                           
  و ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎت أ
  وﻧﺎت أو ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾمﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛ
  




  (3-3)ﺟدول رﻗم 
ﻣن ﻣﺗﻌدد ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ  اﺧﺗﯾﺎرﻓﻘرة ﻣن ﻧوع ( 05)ﻣﻛون ﻣن  ﻻﺧﺗﺑﺎرﺟدول ﻣواﺻﻔﺎت 
  (221 :، ص9002اﻟﻣﻬﯾدات، اﻟﻣﺣﺎﺳﻧﺔ و ). اﻟﻣﺗوﺳطﺔ
  اﻟﻘدرة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ      
  اﻟﻣﺣﺗوى
اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
  %03اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾﺔ 
ﺟراﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹ
   %05
ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت 
 %02
  %001اﻟﻣﺟﻣوع 
 اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتاﻷﻋداد و 
  %03ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  ﻓﻘرة 61  ﻓﻘرات 3  ﻓﻘرات 8  ﻓﻘرات 5
  ﻓﻘرة 41  ﻓﻘرات 3  ﻓﻘرات 8  ﻓﻘرات 4  %03اﻟﻬﻧدﺳﺔ 
  ﻓﻘرة 51  ﻓﻘرات 3  ﻓﻘرات 7  ﻓﻘرات 5  %03اﻟﺟﺑر 
  ﻓﻘرات 5  ﻓﻘرة واﺣدة  ﻓﻘرات 7  ﻓﻘرة واﺣدة  %01ﺣﺻﺎء اﻹ
  ﻓﻘرة 05  ﻓﻘرات 01  ﻓﻘرة 52  ﻓﻘرة 51  %001اﻟﻣﺟﻣوع 
ﺧر اﻵو  ﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ،ﻟﺟدول اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻣﺣوران، أﺣدﻫﻣﺎ أﻓﻘﻲ ﯾﻣﺛل اﻷ ﯾوﺿﺢ ﺑﺄن ّﻓﺎﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق 
ﻟﺣﺳﺎب اﻟوزن ﺔ، و اﻟدراﺳﯾاﻟﺧﻼﯾﺎ ﻓﻲ اﻟوﺳط ﺗﻣﺛل ﻋدد اﻟﻔﻘرات اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺣﺗوى، و 
 :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام، اﻻﺧﺗﺑﺎرﻣوﺿوع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة، اﻟذي ﯾﺷﻣﻠﻪ  ﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛلاﻟﻧﺳﺑﻲ أو اﻷ
  (842 :، ص  2002اﻟﺟﺎﻏوب،  )
اﻟﻣﻬﯾدات، اﻟﻣﺣﺎﺳﻧﺔ و ) -:ﻋدد اﻟﻔﻘرات ﻓﻲ ﺟدول اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣراﻋﺎة اﻵﺗﻲوﻟﺗﺣدﯾد اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲ و 
  (411 :، ص9002
  .ﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎاﻷطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ و  - 
  .اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗﻐرﻗﻬﺎ ﺗدرﯾس ﻛل ﻣوﺿوع دراﺳﻲ - 
  .ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ و اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ - 
   .ﻫدافﻧوع اﻟﻔﻘرات اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻘﯾﺎس اﻷ - 
  .ﻫدافاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻸ - 
  .ﺗﻬﺎﻫﻣﯾﺗرﺗﯾب اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﺣﺳب أ - 
 




  :ﺑﻧﺎء اﻟﻔﻘرات اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﺣﺻﯾل -2
ن ﯾﻛون اﻟﻣﻌﻠم ﻟدﯾﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻔﻘرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ أ اﺧﺗﺑﺎرﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻧﺎء  ن ّإ       
درﺟﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس رات، و ﻧواع اﻟﻔﻘذا ﯾﺗطﻠب ﻣﻌرﻓﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﻛل ﻧوع ﻣن أﻫاﻟﻣوﻗف، و ﺗﻧﺎﺳب 
ﻟﻘد ﺗﻌددت أﻧواع ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرات و ، و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺟدول اﻟﻣواﺻﻔﺎتﻫداف اﻷ
اﻟﺧطﺄ، ﻓﻘرات اﻹﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻓﻘرات اﻟﺻواب و  :ﻧواﻋﻬﺎاﻟﻔﻘرات اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أ: أﺷﻬرﻫﺎ
     .(اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ، اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، اﻟﺗﻛﻣﻠﺔ)ﻣﺗﻌدد، ﻓﻘرات اﻟﻣزاوﺟﺔ 
  .راﺳﺔاﻟﺗطرق ﻟﻬﺎ ﺟﺎء ﻣﺗواﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟد ّ ن ّا ٕﻣﻧﻬﺎ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل، و ع ﺳﯾﺗم اﻟﺗﻌرض ﻟﻛل ﻧو و 
ن ﻣن ﻋدد ﻣن ﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﺗﺗﻛو ﺗﻌد ﻓرﻋﺎ ﻣن ﻓروع اﻷ :اﻟﺧطﺄﺑﻧﺎء ﻓﻘرات اﻟﺻواب و  - 1- 2
ﺗﻛون اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﺧطﺄ و ﺧر ﺧطﺄ، وﯾﻛﻠف اﻟطﺎﻟب ﺑوﺿﻊ ﺻﺢ أو اﻟﺑﻌض اﻵﺑﻌﺿﻬﺎ ﺻﺣﯾﺢ و اﻟﻌﺑﺎرات 
  (501 :، ص0102اﻟﺷﻧﺎف، ).ﺟﺎﺑﺔﻹﻻ ﺗوﺣﻲ ﺑﺎ
ﯾطﻠب ﺧﺑﺎرﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ، و ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟﻣﻠﺔ إ :"ﻬﺎﻧ ّﺗﻌرف ﺑﺄ*اﻟﺧطﺄﻓﺎﻟﻔﻘرة ﻣن ﻧوع اﻟﺻواب و 
ﺷﺎرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن ذﻟك ﺑوﺿﻊ إت ﺻﺣﯾﺣﺔ أو ﺧﺎطﺋﺔ و ﻣن اﻟﻣﺟﯾب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ
ﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟطﻼب ﻟﻘﯾﺎس ﻣدى ا ِ( اﻷﺳﺋﻠﺔ) اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن و  .اﻟﻣﻌد ﻟﻠﺟواب
ﻣوﺳﻰ،  ) ".م ﻣﺑﺎدئ، ﻧظرﯾﺎت ﻋﺎﻣﺔق ﻟﻬم دراﺳﺗﻬﺎ، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺣﻘﺎﺋق أم ﻣﻔﺎﻫﯾم أرف اﻟﺗﻲ ﺳﺑﺎﻟﻠﻣﻌ
  (961 :، ص5102
 :اﻟﺧطﺄﺳﺋﻠﺔ اﻟﺻواب و أﺷﻛﺎل أ - 1- 1- 2
  :اﻟﺧطﺄ ﻣﻧﻬﺎﺳﺋﻠﺔ اﻟﺻواب و ﻷ( أﻧﻣﺎط)ﻫﻧﺎك ﺛﻼث أﺷﻛﺎل 
ﯾﺗﺄﻟف ﻋﺎﻣﺔ ﻣن ﺟﻣﻠﺔ إﺧﺑﺎرﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﻔﺣوص أن ﯾﺣﻛم اﻧﺗﺷﺎرا، و ﻛﺛرﻫﺎ ﻫو أو  :اﻟﻧﻣط اﻟﻌﺎم -أ
  .و ﺧﺎطﺋﺔﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺻﺣﯾﺣﺔ أ
  :ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻌم أو ﻻ، أو ﺿﻊ ﻛﻠﻣﺔ  أو  ﺿﻊ اﺷﺎرة : ﻣﺛﺎل
  .ذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺑﺎرة ﺧﺎطﺋﺔإ (خ)و إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺑﺎرة ﺻﺣﯾﺣﺔ أ (ص)أو ﺿﻊ داﺋرة ﺣول 
  (49 :، ص2002ﺧرون، آاﻟظﺎﻫر و ) .رضدور اﻟﺷﻣس ﺣول اﻷﺗ)  (: 
راغ ﯾﺗﺑﻊ اﻟﺟﻣﻠﺔ ن ﯾﺑﯾن ﻓﻲ ﻓﺗﻠف ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻋن اﻟﻧﻣط اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺄن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺣوص أﯾﺧ: ﻧﻣط ﻟﻣﺎذا - ب
  (462 :، ص8002أﺑو ﻟﺑدة، ). ذا ﻛﺎﻧت ﻛذﻟكﻟﻣﺎذا ﻫﻲ ﺧﺎطﺋﺔ إ
                                                           
  




  :ذا ﻛﺎﻧت ﺧﺎطﺋﺔ، ﻣﺛﺎلإﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﻔﺣوص ﺗﺻﺣﯾﺢ  :ﻧﻣط اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ -ﺟـ 
ذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺑﺎرة ﺧﺎطﺋﺔ، ﺛم ﺻﺣﺢ إ ()ﻋﻼﻣﺔ ذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺑﺎرة ﺻﺣﯾﺣﺔ و إ ()ﺿﻊ ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن ﻋﻼﻣﺔ 
  .اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺧﺎطﺋﺔ
  .ﻟﻠﺳﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﯾﻛون اﻟﻘﯾﺎس ﻛﻣﯾﺎ أو ﻛﯾﻔﯾﺎ)  ( 
ﻣوﺿوع واﺣد، و ﯾطﻠب ﻣن  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣط ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻛل ﺳؤال ﻋدة ﺟﻣل ﺗدور ﺣول :اﻟﻧﻣط اﻟﻌﻧﻘودي –د
  ﻓﻲ اﻟﻔراغ و خص أأو ﻛﻠﻣﺔ ﺻﺢ أو ﺧطﺄ، ﻧﻌم أو ﻻ، أو ﺣرف  أو   ﺷﺎرةاﻟﻣﻔﺣوص أن ﯾﺿﻊ إ
ﺧرون، آاﻟظﺎﻫر و ) .ذا ﻛﺎﻧت ﺧﺎطﺋﺔإ (خ )و ﺣول إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺑﺎرة ﺻﺣﯾﺣﺔ أ (ص)ﺿﻊ داﺋرة ﺣول : ﻣﺛﺎل
  (49 :، ص2002
اﻟﺧطﺄ ﺑﻌدة ﻣﻣﯾزات ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﺻف ﻓﻘرات اﻟﺻواب و  :اﻟﺧطﺄﻣﻣﯾزات ﻓﻘرات اﻟﺻواب و  - 2- 1- 2
  :ﯾﻠﻲ
  .ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎﻋدادﻫﺎ و ﺳﻬوﻟﺔ إ - 
  .ﺗﻘدﯾر اﻟدرﺟﺎتاﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ و  - 
ﻬﺎ ﻻ ﻧ ّأ إﻻ ّ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻣﯾزات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣ .ﻻ ﺗﺗطﻠب ﺟﻬدا ﻓﻲ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ - 
  .ﺗﺧﻠو ﻣن ﺑﻌض اﻟﻌﯾوب
  :اﻟﺧطﺄﻋﯾوب ﻓﻘرات اﻟﺻواب و  - 3- 1- 2
  .ﺳﺗظﻬﺎرﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔظ واﻻ - 
  .ﻛﺛر ﻣن ذﻟكﻻ ﯾﺗﻌدى إﻟﻰ أﺑﺎﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﻣﺑﺎدئ، و ﻟﻣﺎم اﻟطﺎﻟب ﻫو إﺗﻘﯾس ﻫدﻓﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺎ واﺣدا،  - 
  (.ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺧﻣﯾن رﺗﻔﺎعا) اﻟﻧﺟﺎح ﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ أو ﺑﺎﻟﺗﺧﻣﯾن  - 
  .ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻧﺧﻔﺎضا - 
اﻟواﺟب ( ﺳساﻷ)ﻟﻌﯾوب ﻻﺑد ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي ﻫذﻩ او  .ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﻐﻣوض - 
  .اﻟﺧطﺄﻋﻧد ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻘرات اﻟﺻواب و اﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣر 
  (58 :، ص9991ﻋدس، ) - :اﻟﺧطﺄﻋرض ﻟﺧﺻﺎﺋص ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻘرات اﻟﺻواب و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ و 
  .ن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌﺑﺎرة ﻓﻛرة واﺣدةأ - 
  .ن ﯾﺗﺳﺎوى ﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑﻌدد اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺧﺎطﺋﺔأ - 
  .ﻧﻔﻲ اﻟﻧﻔﻲﺳﺗﺧدام ﻋﺑﺎرات اﻟﻧﻔﻲ و ﺗﺟﻧب إ - 
   .ﻗﺻﯾرةﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻘرة ﺑﻠﻐﺔ واﺿﺣﺔ و  - 




  .(901 :، ص7002ﻋﻼم، ) - :ﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ( 7002)وأﺿﺎف ﻋﻼم 
  .ﻟﻲاﻟﻛﺗﺎب ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔظ اﻵﺧذ اﻟﻌﺑﺎرات ﺣرﻓﯾﺎ ﻣن ﺗﺟﻧب أ -  
  .ﻋدد ﻛﺎف ﻣن اﻟﻣﻔردات، ﻟﻛﻲ ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺳﺗﺧداماﻣن اﻟﺿروري  - 
ذﻟك ﺑﺗﻘدﯾم رﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ ﯾﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗذﻛر، و ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس أﻫداف ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت أ - 
ﺣﻛم ﯾطﻠب اﻟﻟﯾﻬﺎ و ﺑﻌض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ أدت إﺑرﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ، و ﺗوزﯾﻊ ظﺎﻫرة ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﺧرﯾطﺔ، أو ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺧ
   .ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎي ﻣﻧﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄ
   :ﻣن ﻣﺗﻌدد ﺧﺗﺑﺎراﻻﺑﻧﺎء ﻓﻘرات  - 2- 2
وﻣﻼﺋﻣﺔ  ﺳﺗﺧداﻣﺎواﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ أ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻣن ﻣﺗﻌدد ﻣن أﻛﺛر أﻧواع  اﻻﺧﺗﯾﺎر اﺧﺗﺑﺎرﻌد ﯾ
ﻣﻬﺎرات ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎﺳب طﻼب ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل ﻟﻘﯾﺎس ﻣﻌﺎرف و 
  (341 :، ص6002ﻋﻼم، )*اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم  :اﻟدﻋﺎﻣﺔ ﻫﻲ. (اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت)اﻟﺑداﺋل و  (اﻟﻣﻘدﻣﺔ)ﻣن ﻣﺗﻌدد ﻣن اﻟدﻋﺎﻣﺔ  ﺧﺗﯾﺎراﻻﺗﺗﻛون ﻓﻘرة 
  .اﻟﺑداﺋل ﻫﻲ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ، أّﻣﺎاﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
ﺟﺎﺑﺎت ﻋدد ﻣن اﻹاﺋل ﻓﺗﺗﺄﻟف ﻣن اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ و ﺎ اﻟﺑدﻣ ّﺗﻛون اﻟدﻋﺎﻣﺔ ﺳؤاﻻ أو إﻓﺎدة ﻏﯾر ﻛﺎﻣﻠﺔ، أو 
ﺟﺎﺑﺔ ﻟﻺ اﺧﺗﯾﺎرﻫماﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺄﻛدﯾن ﻣن  اﻧﺗﺑﺎﻩوظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻫو ﺻرف )†*ﺎتﺑﺎﻟﻣﺷﺗﺗاﻟﺧﺎطﺋﺔ ﺗﻌرف 
  .(631 :، ص8991اﻟﺑﻐدادي، )(.اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ
اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎرات، ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎﻫداﻓﺎ ﻬﺎ ﺗﻘﯾس أﻰ أﻧ ّﻟﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت إ - 
  .ﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻘوﯾﻣﻬﺎﻬﺎ ﺗﻼﺋم ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧ ّﯾﻣﻛن اﻟﻘول أاﻷﺧرى ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ و 
  .( 101 :، ص2002ﺧرون، آو  اﻟظﺎﻫر)




                                                           
  
اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ، واﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻧوﻋﺎن اﻟﻧوع اﻷول ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ واﺣدة و ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن : ﺎتاﻟﻣﺷﺗﺗ **
  .ﻫو اﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل إﺟﺎﺑﺔ ﻣن ﺑﯾن ﻋدة ﺑداﺋل ﻛﻠﻬﺎ ﺻﺣﯾﺣﺔ، وﻟﻛن ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ واﺣد أﻓﺿل ﻣن اﻷﺧرﯾﺎت
   




 .اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎتوﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم و   :اﻟﺗﻌرﯾف - 1
  .ﻋداد ﺛم ﻗﺳﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋددﻫﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺟﻣﻊ اﻷﺗﺳﻣﻰ ا(:1)ﻣﺛﺎل 
  .اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻧﺣرافاﻻ -أ
  .اﻟﻣﻧوال - ب
  .اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ -ﺟـ
  .اﻟوﺳﯾط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ -د
 .ﯾﻘﺻد ﺑﻪ أن ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻔﺣوص ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم :اﻟﻐرض - 2
  :إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻫو اﻻﺧﺗﺑﺎراﻟﻐرض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻘرات (:2)ﻣﺛﺎل 
  ﺧﺗﺑﺎراﻻاﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺔ  - ﺟـوﺻف ﻟﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل اﻟطﺎﻟب            -أ
  اﻟﺿﻌف ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟطﺎﻟبﺗﺷﺧﯾص ﺟواﻧب اﻟﻘوة و  -د      ﺗﺣدﯾد اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠطﺎﻟب       –ب 
  (972 :، ص8002أﺑو ﻟﺑدة، )  (901 :، ص2002ﺧرون، آو اﻟظﺎﻫر )
  :ﺳﺑﺎب ﺑﺷﻛل دﻗﯾق، ﻣﺛﺎلﯾﺣدد اﻟﻣﻔﺣوص ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻷ :اﻟﺳﺑب - 3
  .اﻟﺑﻼﻫﺔ؟ءة و اﻟﻘﻣﺎﻟﻰ أي اﻟﻐدد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إذا ﺣدث ﺧﻠل ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ ﯾؤدي إ
  اﻟﺻﻧوﺑرﯾﺔ -ﺟـ              اﻟدرﻗﯾﺔ      - أ*
  اﻟﻧﺧﺎﻣﯾﺔ -د     ﺟﺎرات اﻟدرﻗﯾﺔ       - ب
  .ﻫﻲ ﻋﻛس ﻣﺎ ﺳﺑقو : اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ - 4
  ﻧﺳﺎن ﯾﺻﺎب ﺑﻣرض؟اﻹ ن ّﻣن اﻟﻐداء ﻓﺈ (ج)ذا ﺣذﻓﻧﺎ ﻓﯾﺗﺎﻣﯾن إ
  اﻟﺑﻼﺟرا -ﺟـ         ﺳﻘرﺑوط    اﻷ - أ*
  (972 :، ص8002ﺑو ﻟﺑدة، أ)اﻟﻛﺳﺎح   -د         اﻟﺑري ﺑري    - ب
 :ﻫﻲداف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺗﺻﻧﯾف ﺑﻠوم و ﻫﻣن ﻣﺗﻌدد ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻷ اﻻﺧﺗﯾﺎرﻓﻘرات  اﺳﺗﺧدامﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن و  - 
  **.اﻟﺗﻘوﯾمم، اﻟﺗﺻﻧﯾف، اﻟﺗﺣﻠﯾل، اﻟﺗرﻛﯾب، و اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﻔﻬ
  :ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌرف - 1
 ...ﻓﺿل ﺗﻌرﯾف ﻟﻣﺻطﻠﺢأي اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدم أ: ﻠﺣﺎتﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺻط
                                                           
ﻫذا ﻣﺎﯾﻣﯾز ﻫذا ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗرﻛﯾب و ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻔﻘرات ﯾﻘﯾس اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن ﺗﺻﻧﯾف ﺑﻠوم ﻟﻠ*
   .اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔاﻟﻧوع ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻧواع 




 :ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋق 
 :ﻧﻣﺎط اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟـﻣﺎ اﻷ: اﻟﻔﺋﺎتﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت و 
 ...ي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌد ﻣﻌﯾﺎرا ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ أ: أو اﻟﻣﺣﻛﺎتﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
  ....ـ ﻓﺿل طرﯾﻘﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎﻫﻲ أ: أﺳﺎﻟﯾﺑﻪﻣﻌرﻓﺔ طرق اﻟﻌﻣل و 
  .ﺗﻔﺳر ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﻛرة :ﺳﺗﯾﻌﺎبﻣﺳﺗوى اﻹ - 2
  .ﺣﻘﺎﺋق ﻣﻌﯾﻧﺔﺑﺎدئ و ﯾن وﻣﺗطﺑﯾق ﻗواﻧ :ﻣﺳﺗوى اﻟﺗطﺑﯾق - 3
ﺟزاء ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷ – ﻓﺗراﺿﺎتا اﺳﺗﻧﺗﺎج –اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﻣﯾز ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺳﺑب و : ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﻠﯾل - 4
  .و اﻟﻌﻧﺎﺻر
  .ﻓﻛﺎر و ﺧطواتإﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب أ :ﻣﺳﺗوى اﻟﺗرﻛﯾب - 5
  (701- 601 :، ص ص2002ﺧرون، آاﻟظﺎﻫر و ). ﺻدار ﺣﻛم ﻋﻠﻰإ :ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻘوﯾم - 6
 ﺧﺗﺑﺎراتاﻻاﻟﻣﺣﺎﺳن، اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ أﻓﺿل أﻧواع ﯾزات و ﻣن ﻣﺗﻌدد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻣ ﺧﺗﯾﺎراﻻﻟﻔﻘرات  - 
  .اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﺣﺻﯾل
  (531 :، ص2002اﻟﺻراف، ) - :ﻣن ﻣﺗﻌدد ﺧﺗﯾﺎراﻻﻣﻣﯾزات ﻓﻘرات  - 1- 2- 2
  :ﻣن ﻣﺗﻌدد ﺑﺎﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺧﺗﯾﺎراﻻﺗﺗﻣﯾز ﻓﻘرات 
  .اﻟﻣﻘررﺟزاء ﻛﺛﯾرة ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺞ ﺗﻐطﻲ أ - 
  .ﺗﻘدﯾر ﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠدرﺟﺎت - 
  ﻣﺗﻌددة  ﻏراضﻷ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎﯾﻣﻛن  -  
  .ﺛﺑﺎت ﻋﺎﻟﯾﯾنﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺑﺻدق و  - 
  .ﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔﺗﻘﯾس ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷ - 
  .اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢاﻟﺳﻬوﻟﺔ و  - 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  (%02)رﺑﻌﺔ ﺑداﺋل، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘرة اﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن أ (%52)ﻟﻰ درﺟﺔ ﯾﻘل ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺎﻣل اﻟﺗﺧﻣﯾن إ - 
  *.*ﺑداﺋل 5اﻟﻔﻘرة اﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن 
                                                           
إن ﻋدد اﻟﺑداﺋل ﻓﻲ ﻓﻘرات اﻹﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد ﯾؤﺛر ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة و ﻟذﻟك ﯾﺳﺗﺣﺳن زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﺑداﺋل ﻷن زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﺑداﺋل *
  .ﻓﻣﺎ ﻓوق 4أﻓﺿل أﻧواع اﻟﺑداﺋل ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ ﻠل ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺧﻣﯾن ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ واﻟﻌﻛس، و ﯾﻘ
   




اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺗﺻف ﺑﻪ  ﺎراتاﻻﺧﺗﺑأﻓﺿل أﻧواع ﻣن ﻣﺗﻌدد ﻣن ﺑﯾن أﺣﺳن و  اﻻﺧﺗﺑﺎرﺗﻌﺗﺑر ﻓﻘرات  -
  :اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲو ﻣن ﺑﻌض اﻟﻌﯾوب و ﺧﻠﻻ ﺗ ﺎﻧﻬأ ذﻛرﻫﺎ، إﻻ ّ ﻣن ﻣﺣﺎﺳن ﺗم ّ
، 2002ﺧرون، اﻟظﺎﻫر وآ)و (091 :، ص0102اﻟﺧﯾﺎط، ) - :ﻣن ﻣﺗﻌدد ﺧﺗﯾﺎراﻻﺳﻠﺑﯾﺎت ﻓﻘرات  - 2- 2- 2
  (211 :ص
  :ﯾﻠﻲ ﻣن ﻣﺗﻌدد ﻣﺎ ﺧﺗﯾﺎراﻻﻣن ﺑﯾن ﺳﻠﺑﯾﺎت ﻓﻘرات 
  .ﻋدادﻫﺎﺻﻌوﺑﺔ إ - 
  .ﻋدادﻫﺎﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﻗت طوﯾل ﻹ - 
   .ﻣﻣوﻫﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗتﯾﺟﺎد ﺑداﺋل ﺟذاﺑﺔ و ﺻﻌوﺑﺔ إ - 
  .ﺟور اﻟطﺑﺎﻋﺔﻛﻣﯾﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟورق ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﻣﻛﻠﻔﺔ ﻣﺎدﯾﺎ، ﺣﯾث ﺗﺗطﻠب  - 
  .اﻟﻐشزﯾﺎدة ﻓرﺻﺔ  - 
  .ﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎاﻹو  طﻠب وﻗﺗﺎ ﻓﻲ ﻗراءة اﻟﻣﻔرداتﺗﺗ - 
  .اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔﺑﺗﻛﺎرﯾﺔ و اﻹﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻘدرة اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ و  ﯾﻌﺎب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ - 
  :ﺑﻧﺎء ﻓﻘرات اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ - 3- 2
 ﺧﺗﺑﺎراتﺑﺎﺔ، اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ، اﻟﺗوﻓﯾق، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ اﻟﻣزاوﺟ: ﺳﻣﺎء ﻣﻧﻬﺎﻋدة أ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن 
ﻟﻘﯾﺎس ﻗدرة اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺗذﻛر  ذﻟكو *ﺑﺗداﺋﻲاﻻزاوﺟﺔ ﺑﻛﺛرة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﺳﺗﺧدم أ . طاﻟرﺑ
 اﻵﻻتدﻻﻟﺗﻬﺎ،أو  ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎو اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اث وﺗوارﯾﺦ ﺣدوﺛﻬﺎ،ﺣداﻷ: ﻣﺛل( ﻣﺎ)ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﯾﺎء اﻷ
  (261 :، ص5002ﺳﻠﯾﻣﺎن،  ﻣراد و ) .اﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻬﺎو 
اﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﻛﻣن ﻣﺗﻌدد، و  ﻣن ﺧﺗﯾﺎراﻻاوﺟﺔ ﺻورة ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺻور ﻣﻔردات ﺗﻌد ﻣﻔردات اﻟﻣز و 
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك  اﺧﺗﺑﺎراتﺗﻌدد ﺗﺗﺄﻟف ﻣن أروﻣﺔ واﺣدة، ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻪ ﻓﻲ ﻣن ﻣ ﺧﺗﯾﺎراﻻﻓﻲ أن ﻓﻘرة 
  (021 :، ص2002ﺧرون، آاﻟظﺎﻫر و ) .روﻣﺎت ﻟﻠﻔﻘرة اﻟواﺣدة ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﺑداﺋلﻋدة أ
ﺣداﻫﻣﺎ ﺗﻌرف ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣودﯾن ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯾن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ إﻓﻲ ﻋ( أ،ب)ﻛل ﺳؤال ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺗﯾن ﯾﺗﻛون و 
ة ﻛل ﻋﺑﺎرة ﻗراء( اﻟﻣﻔﺣوص)ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠم و  .ﺟﺎﺑﺎتاﻹﺧرى ﺗﻌرف ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻷأو اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ و  اﻟﻣﻘدﻣﺎت
ﺑﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ،  اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﻋﺑﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و ﯾﻧﺎﺳ وﻟﻰ ﺛم ﯾﺧﺗﺎر ﻣﺎﻣن ﻋﺑﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻷ
ذي ﯾرﺑط ﻣﻊ ﻛل ﺑﻧد ﻣن اﻟﺑﻧد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟ ﺧﺗﯾﺎرﺑﺎذﻟك اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺗﯾن، و  ﺟري ﻋﻣﻠﯾﺔﺗو 
  (021 :، ص2002ﺧرون، آاﻟظﺎﻫر و ) .وﻟﻰاﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻷ




ﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺟﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻔردات اﻟﻣزاوﺟﺔ ﻓﻣﺛﻼ ﯾﻣﻛن ﻣزاوﺟﺔ ﺑﯾن ااﻹﺗﻧوع اﻟﻣﺛﯾرات و ﺗﯾﻣﻛن أن و  - 
واﻟﻣﺑﺎدئ  اﻟﻘواﻋدوﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ أو ﻣرادﻓﺎﺗﻬﺎ، أاﻟﻣﻔردات اﻟﻠﻐوﯾﺔ و و رﻣوزﻫﺎ أوﺗﻌﺎرﯾﻔﻬﺎ أواﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم 
  ﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﯾزاتﻟﻔﻘرات اﻟﻣﻘﺎﺑﻠو  .(351 :، ص6002ﻋﻼم، ) .ﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎأو 
  : ﻣﻣﯾزات ﻓﻘرات اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ - 1- 3- 2 
  (321 :، ص2002ﺧرون، اﻟظﺎﻫر وآ)  -:ﯾﺗﺻف ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻔﻘرات ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲو 
  .ﺗﻘل ﻓﯾﻪ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺧﻣﯾن - 
  .اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفﻓﻲ اﻟﺟﻬد و  ﻗﺗﺻﺎديﺳﻬل اﻹﻋداد، وا - 
  .ﺑﺗداﺋﯾﺔاﻻﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  - 
  . ﺛر ﺑذاﺗﯾﺔ اﻟﻣﺻﺣﺢ، ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔﺗﺄﻻ ﺗ - 
  .اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔﯾﻣﺎت و ﻟﺗﻌﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻛر اﻟﺣﻘﺎﺋق، واﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻘدرات اﻟطﻠﺑ - 
  (5 :، ص0002ﺧرون، آاﻟرواﺷدة و ) .ﻟﻠرﺑط ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎتﺗﺳﺗﺧدم  - 
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻣﯾزات ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻔﻘرات ﻫﻲ ﻣﺛل ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻔﻘرات ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن ﺑﻌض  
  .اﻟﻌﯾوب
  (321، ص 2002ﺧرون، اﻟظﺎﻫر وآ). -:ﻘرات اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔﺳﻠﺑﯾﺎت ﻓ - 2- 3- 2
  .ﺳﺗظﻬﺎرﻫﺎواﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  - 
  .اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎﻻ ﺗﻘﯾس  - 
  (ﺧرآﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﯾن ﺷﻲء و ﺗﺳﺗﺧدم إﻻ ّ) ﺿﯾق ﺳﺗﺧداﻣﻬﺎاﻣﺟﺎل  - 
( ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ)ﻋدادﻫﺎ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻋﻧد إﻬﺎ و ﺎﺗاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟواﺟب ﻣراﻋوﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷروط و 
  (491 :، ص0102اﻟﺧﯾﺎط، ) - :اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲﻟﺗﻔﺎدي ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت و 
  .ﺳﺋﻠﺔﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ أطول ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷ - 
  .ﺳﺎس اﻟﻣزاوﺟﺔﺗﺣدﯾد أوﺿوح اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت، و  - 
  ﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪﺻﯾﻐﺔ اﻹال ﺑدﻗﺔ، و ﯾﺟب ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺳؤ  - 
ﺟﺎﺑﺔ ﻫﺟﺎﺋﯾﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك دﻻﻟﺔ ﺗرﺗﯾب اﻟﺑﻧود ﻓﻲ اﻹ: ﺗﯾﺑﺎ ﻣﻧطﻘﯾﺎﺗر  ﺳﺗﺟﺎﺑﺎتاﻻﯾﺟب أن ﺗرﺗب  - 
  .ﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ
  .01ن ﯾﻛون ﻋدد اﻟﺑﻧود ﻛﺑﯾرا ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾزﯾد ﻋن ﯾﺟب أ - 
  (211 :، ص7002ﻋﻼم، ). ﻋدم ﺗﺟزﺋﺗﻬﺎاﻟﻣﻔردة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺔ واﺣدة، و  ﯾﺟب وﺿﻊ - 




  .ﻟﻰ ﺣد ﻣﺎاﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣوﺟزة إ اﺟﻌل - 
ﺛﯾر ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘﻠل أﯾﺿﺎ ﺗﺄ ،اﻹطﻼقأو ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻰ ﻛﺛر ﻣرة واﺣدة، أو أ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎترﺑﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم  - 
  (972 :، ص3102ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻼم،  ﻻﯾﻧزﻟد وﻟورﯾﻧﻘﺳﺗون)اﻟﺗﺧﻣﯾن 
  :ﻧﺎء ﻓﻘرات اﻟﺗﻛﻣﻠﺔﺑ - 4- 2
ﯾطﻠب إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم أن ﯾﻛﻣﻠﻬﺎ ﺑوﺿﻊ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﺑرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ، و ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟﻣﻠﺔ ﺧو 
ﺗﻘﯾﯾد ﺣرﯾﺔ  اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺧﺗﺑﺎراتاﻻﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن أﻛﺛر أﻧواع ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ أو اﻟرﻣز أو اﻟرﻗم، و أو 
  .ﺟﺎﺑﺔاﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻹ
ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﻣﺗﺣﻧﯾن إﻛﻣﺎل ﻣﺎ ﺣذف ﻣﻛﻣل، و  ﻗدو اﻟﺟﻣل اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، و ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا ﻋددا ﻣن اﻟﻔﻘرات أ - 
  (501 :، ص0102اﻟﺷﻧﺎف، ). و ﻋﺑﺎرة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔﺑﻛﻠﻣﺔ أ ﻧﺎﻗصﻫو 
اﻟرﻣوز أو ﺗذﻛر : ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺑﺳﯾطﺔ ﻣن اﻷﻫداف ﻣﺛل ﺑﺎراتﺧﺗاﻻﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن 
اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪﯾﻐﻠب ، و اﻟﺗوارﯾﺦ و ﺣل اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻌددﯾﺔاﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻷﺳﻣﺎء و 
  (121 :، ص2002ﺧرون، آاﻟظﺎﻫر و ) .ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻔﻬم ﺳﺗﺧداﻣﻪاﯾﻣﻛن و  ﻏﯾرﻫﺎ، 
  (60 :، ص0002ﺧرون، اﻟرواﺷدة وآ) -:ﻣﻣﯾزات ﻓﻘرات اﻟﺗﻛﻣﻠﺔ - 1- 4- 2
  ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ - 
  ﺗﺷﺟﻊ اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت - 
  ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ - 
  ﺣﯾﺎنﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷ اﻻﺧﺗﻼف - 
  ﺧرىاﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻷ اﻻﺧﺗﺑﺎراتﻓرﺻﺔ اﻟﺗﺧﻣﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع أﻗل ﻣن  - 
  ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ - 
  ﺗﻐطﻲ ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻣن ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺎدةن ﯾﻣﻛن أ - 
  (521، ص 2002ﺧرون، آاﻟظﺎﻫر و  )و (382، ص 1991ﻋﻣﯾرة، ) -:ﻋﯾوب ﻓﻘرات اﻟﺗﻛﻣﻠﺔ - 2- 4- 2
  .ﻛﻣﺎل اﻟﻌﺑﺎرةوﺟود أﻛﺛر ﻣن ﺟواب واﺣد ﻹ اﺣﺗﻣﺎل - 
  .ﺟﺎﺑﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔﻋن اﻹ ﻗد ﯾﺧرج اﻟﺗﻠﻣﯾذ - 
   .ﺟﺎﺑﺔ ﻏﯾر دﻗﯾﻘﺔﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون اﻹﻌﻠم، و ﻗﺑل اﻟﻣﺗ ﻗد ﯾﺻﻌب ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳؤال ﻣن - 
  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻬﺎرﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔظ واﺳﺗظ - 
   .ﺛر ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ﺑذاﺗﯾﺔ اﻟﻣﺻﺣﺢﯾﺗﺄ - 




رات اﻟﺗﻛﻣﻠﺔ ﺗزﯾد ﻣن ﻣوﺿوﻋﯾﺗﻬﺎ ﺳس اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻓﻘﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص أو اﻷو 
 :، ص2002ﺧرون، ، واﻟظﺎﻫر وآ59 :، ص9991ﻋدس، ):ﺳﻼﻣﺗﻬم ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧبو  دﻗﺔ ﻣﻔرداﺗﻬﺎو 
  (621
  .ن ﯾﻛون اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻔﻘرة ﻣﺣدداﯾﺟب أ - 
  .ﯾﻘﯾس ﻫدﻓﺎن ﻧﺷﻣل ﻛل ﻓﻘرة ﻋﻠﻰ ﻓراغ واﺣد ﻣن اﻷﻓﺿل أ - 
  .ﻛل ﻓراغ ﯾﻘﯾس ﻫدﻓﺎ واﺣدا ﻋﺗﺑﺎراتاﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون أﻛﺛر ﻣن ﻓراغ، ﻣﻊ  - 
  .ﺧر اﻟﻔﻘرةﯾﻔﺿل أن ﯾﻘﻊ اﻟﻔراغ ﻓﻲ آ - 
   .ﻟﯾس ﺣﻔظﻬﺎﺎ، ﻟﻛﻲ ﺗﺣﻘق ﻓﻬم اﻟطﺎﻟب ﻟﻠﻔﻛرة و ﻋﺑﺎرات اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﺣرﻓﯾ ﺳﺗﻌﻣﺎلاﺗﺟﻧب  - 
  اﻟﻣوﺟودة ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔاﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﺣذوﻓﺔ و  ن ﺗﻛونﯾﺟب أ - 
اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ، ﯾﺧﺗﺑﺎرﯾﺔاﻻﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﻛﻔﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻛل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻔﻘرات اﻟﻣﻌرﻓ ن ّإ - 
اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل  ﺧﺗﺑﺎرﯾﺔاﻻﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻓﻘرات  ن ّا ٕﻣﯾﻊ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟذﻟك، و ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ ﺟ اﻻﺧﺗﺑﺎر
  .د ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣداﺟﯾ ّ
  :اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ  ﺧﺗﺑﺎراتاﻻإرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء 
ﺟﻣﯾﻊ  ﻋﺗﺑﺎراﻻراﺳﻲ ﻟذا ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرس أن ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻟﻣﻘرر اﻟد ّ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺟب أن ﯾﻘﯾس  -1
  .اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘرر اﻟدراﺳﻲ
  .اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ظﻠﻬﺎو  ﺧﺗﺑﺎراﻻﯾﺟب أن ﯾﺣدد اﻟﻬدف ﻣن  -2
  .ﺳﺋﻠﺔوﺑﺔ، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﻓﻬم اﻷﻣﺗوﺳط اﻟﺻﻌ ﺧﺗﺑﺎراﻻﯾﺟب أن ﯾﻛون  -3
  .ﺧر ﻣﺗﻼﺣﻘﺔﯾﺟب أن ﺗﺄﺗﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟﺎﻧب آ -4
  .ﻋﺷواﺋﯾﺎ ﺧﺗﺑﺎراﻻﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺗرﺗﯾب اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻲ  -5
ﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك واﺿﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻌرف ﺑﺷﻛل اﻷرﺷﺎداﺗﻬﺎ واﺿﺣﺔ و ا ٕﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻹﺟﺎﺑﺔ و  -6
واﻟﻘواﻋد  ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺿﯾف ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎتو . (62 ،52 :، ص ص8002ﻟﻘدوﻣﻲ، ا ).ﻣؤﻛد اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻪ
  (81 :، ص2102-1102اﻟطرﯾﺣﻲ، ) -:ﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻣوﺿوﻋﻲاﻟواﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد إﻋداد ا
  .اﻟﺗﺄوﯾﻼتاﻟﺳؤال واﺿﺣﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻐﻣوض و  ن ﺗﻛون ﺻﯾﻐﺔﯾﺟب أ -1
  .ﻗﺗﺑﺎس ﻓﻘرات ﺑﻧﺻﻬﺎ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲﺗﺟﻧب ا -2
  .ﻫذا ﯾﺣﻘﻘﻪ ﺟدول اﻟﻣواﺻﻔﺎتو  ﻟﻠﻣﺣﺗوي،اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ن ﺗﻛون اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﻬﺎ ﯾﺟب أ -3
  . اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺗﺣﺿﯾر دﻟﯾل اﻹﺟﺎﺑﺔﺗﺣدﯾد و  -4




ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻛل ﺔ إﻋدادﻫﺎ و اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾإﻋداد ﻓﻘرات إﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ ﺟﯾدة و  أن ّ :ﻣﻠﺧص اﻟﻘولو 
ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻫو  ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﯾﺔ، إذ اﻟﻬدف أﻣروﺧﺻﺎﺋص ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ  ﻋﯾوﺑﻬﺎ،وع ﻣﻧﻬﺎ وﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ و ﻧ
ﻣن ﺗوﺿﯾﺢ طرﯾﻘﺔ ﺑﻧﺎء ﻛل  اﻻﻧﺗﻬﺎءﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌد و  .دﻗﯾﻘﺔﺗﺣﺻﯾﻠﻲ وﻓق أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ و  اﺧﺗﺑﺎرﺑﻧﺎء 
اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟواﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛد  اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻧوع ﻣن أﻧواع
ﻬوﻟﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻘراﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺳﺗطﺑﯾق ﻣن ﺧﻼل ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠ
  ، اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲوﻣوﺿوﻋﯾﺔ  ﺻدق وﺛﺑﺎتﻣن اﻟﺗﺣﻘق وﻛذا وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑداﺋل 
  :ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرﻣﻌﺎﯾﯾر  -3
 اﻷﻫﻣﯾﺔﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﻼﺳﺗﺧدام، ﻣن ﺑﯾن اﻟﺧطوات ذات ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة        
ﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺣﺻﯾﻠﻲ ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷاﺧﺗﺑﺎر ﺗ إﺧراجاﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ 
ﯾل اﻟﻔﻘرات ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺳﺗوى ﺻﻌوﺑﺗﻬﺎ ﺗﺣﻠ: وﺻﻼﺣﯾﺗﻪ ﻟﻠﺗطﺑﯾق اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻧﺟد
وﺗوﻓر اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ ، وﻛذا  ﻪ وﻣوﺿوﻋﯾﺗﻪﺛﺑﺎﺗﻪ و ﺻدﻗوﻛذا اﻟﺗﺣﻘق ﻣن  ،وﺗﻣﯾزﻫﺎ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑداﺋل
ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  اﻻﺧﺗﺑﺎر ﯾﻘﯾس اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌد ﻣن أﺟﻠﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯾﺗﻪ  وأن ّ
  :اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر إل ﻗﺳﻣﯾنوﺗﻧﻘﺳم ﻫذﻩ  ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯾﺗﻪ،
  :ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ :أوﻻ
ﺗﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻣﻌد اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌد        
ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻷول ﻣرة ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﻪ، وذﻟك ﺑﻐرض ﻣﻌرﻓﺔ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، أو ﺣذف وﺗﻌدﯾل أو 
ﻟﺻﻌوﺑﺔ، وﻛذا اﻟﻘدرة اﻹﺑدال واﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻟﯾﺻل ﺑذﻟك إﻟﻰ إﻋداد اﺧﺗﺑﺎر ﻣﻧﺎﺳب ﻣن ﺣﯾث ﻣﻌﯾﺎري اﻟﺳﻬوﻟﺔ وا
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ( اﻷﻏراض ) وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف.اﻟﺗﻣﯾزﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘرات ﻟﯾﺧرج ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟّﯾد
  :ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ
 .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرات اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ، ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ -1
ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن  اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺻﻌوﺑﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر، ﺑﻐرض ﺗﺻﻣﯾم اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻼﺋم وﻋﻠﯾﻪ إذا -2
اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫو ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺣﺳب ﻣرﻛزﻫم اﻟﻧﺳﺑﻲ، ﻓﯾﺟب اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣرﺟﻊ، 
ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ، أّﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻫو اﻟﺗﺣﻘق ﻣن درﺟﺔ اﺗﻘﺎن 
ﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ، اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻟﻣﻬﺎرة ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻓﯾﺟب اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ وﯾﻛون اﻻ
 ﻷّن اﻟﻬدف ﻫو اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻹﺗﻘﺎن
 .ﺗﺣدﯾد زﻣن إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﺻورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ -3




  (821: ، ص2002اﻟظﺎﻫر وآﺧرون، )اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻔﻘرات  -4
، اﻟﻔﻘرةﻟﺔ ﺗﻣﯾﯾز وﻛذا دراﺳﺔ دﻻ ،وﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻫو دراﺳﺔ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﻘرة وﺳﻬوﻟﺗﻬﺎ
  .وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑداﺋل واﻟﻣﺷﺗﺗﺎت
 ( )ytlucereffiD metI:ﺻﻌوﺑﺔ وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻔﻘرة - 1
  (771: ، ص3102ﺳﺎﻋد، ).ة اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔﻣدى ﺗﺟﺎوز ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﻗدر  :ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﻘرةﯾﻘﺻد 
  (431: ، ص3991ﻣﻘدم، ) - :وٕاّن دراﺳﺔ ﻣﺳﺗوى ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﻘرة ﺗﺣﻘق ﺛﻼث أﻫداف أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ
  ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻔﻘرةﻣدى  - 
  وﺿﻊ اﻟﻔﻘرة ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬﺎ ﺑﯾن وﺣدات اﻻﺧﺗﺑﺎر  - 
ﺗﺳﺎوي ﻓﺎرق ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺑﯾن اﻟوﺣدة اﻟﺗﻲ ﻗﺑﻠﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﯾﻌدﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﻧﺿﻣن ﺗدرﯾﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر  ﺿﻣﺎن - 
 .ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت ﺗﻘرﯾﺑﺎ وأﺑﺳط ﻣﺛﺎل ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺳطرة
 :ﯾق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣﻌﺎﻣل ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﻘرة ﺑﺗطﺑوﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎب 
=ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺻﻌوﺑﺔ
ﻋدد اﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا إﺟﺎﺑﺔ ﺧﺎطﺋﺔ ﻋن اﻟﺳؤال
ﻋدد اﻟذﯾن ﺣﺎوﻟوا اﻹﺟﺎﺑﺔ
  001X
=وﻣﻌﺎﻣل اﻟﺳﻬوﻟﺔ
ﻋدد اﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا اﺟﺎﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔﻋن اﻟﺳؤال
ﻋدد اﻟذﯾن ﺣﺎوﻟوا اﻻﺟﺎﺑﺔ
  001X
  (91: ، ص8002اﻟﻘدوﻣﻲ، )( 05,0، 52,0)وﯾﺗراوح ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻣﻘﺑول ﺑﯾن 
ﻧﻘوم ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻘرات اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ  واﻟﺳﻬوﻟﺔ وﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻌوﺑﺔ       
ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾن ﺛم ﻧﺣﺳب ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻛل ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺟﺎح 
ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ دل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻛﻠﻣﺎ دل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﻘرة أو ﻋﻠﻰ ﺳﻬوﻟﺗﻪ، ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟ
ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن  ٪ ﻓﺈن ّ001ﻋﻠﻰ ﻓﻘرة ﻣﺎﻫﻲ * إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺟﺎح: ﺻﻌوﺑﺗﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺳﻬوﻟﺗﻬﺎ ﻓﻣﺛﻼ
 .(ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ)اﻟﻔﻘرة ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺳﻬوﻟﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﺻﻔرا دل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﻘرة 
  .٪ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺑرة05ﻓﻘراﺗﻪ ﺑﻧﺟﺎح ﻣﺗوﺳط ﺻﻌوﺑﺔ ﺑواﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟﯾد ﻫو اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ 
  (731: ، ص3991 ﻣﻘدم،)
  (: اﻟﻣﻔردة)ﻣﻌﺎﻣل ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻔﻘرة  - 2 
ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻗدرة اﻟﺳؤال ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛوﻫﺎ، 
وﺗﻌﻧﻲ ﺑﻪ ﻗدرة اﻟﻔﻘرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻘدرات أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن 
  :وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎلأﻗل ﻗدرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف، 




ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺳؤال ﯾﺑدو ﻣﻣﺗﺎزا، ﻧظرا ﻟﻘرب ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺳﻬوﻟﺔ ﻣن ( ٪54)ﻬوﻟﺔ اﻟﺳؤال ﻣﻌﯾنإذا ﻛﺎن ﻣﻌﺎﻣل ﺳ
، وﻟﻛن ﻗﺑل أن ﻧﺣﻛم ﺑﺄن اﻟﺳؤال ﺟﯾد ﻧﺣﺎول اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧوع اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا ﻋﻠﯾﻪ، ﻓﺈذا ﻛﺎن 05
اﻟﺳؤال ﻓﺋﺔ اﻟﺿﻌﻔﺎء، ﻣﻌﻧﻰ ان  ٪51إﻟﻰ ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﯾن و ٪51ﻣﻧﻬم ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻣﺗﺎزﯾن و( ٪51)
  .(02: ، ص8002اﻟﻘدوﻣﻲ، )ﻟم ﯾﻘم ﺑوظﯾﻔﺗﻪ، وﻫﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺟﯾدﯾن وﻏﯾرﻫم
وطﺑﻌﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻣل ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻔﻘرة ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ﻓﻲ ﺧﺎﺻﯾﺔ أو ﻗدرة ﻣﻌﯾﻧﺔ
  :لﻣﻌﺎﻣل ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻔﻘرة ﻣن ﺧﻼ وﻟﺣﺳﺎب 
=درﺟﺔ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻔﻘرة
 ﻋدد اﻟذﯾن أﺟﺎﺑو إﺟﺎﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ اﻟﻔﻘرة ﻋدد اﻟذﯾن أﺟﺎﺑو اﺟﺎﺑﺔ ﺧﺎطﺋﺔ اﻟﻔﻘرة
ﻋدد اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن
  001X
  (131: ، ص2002اﻟظﺎﻫر وآﺧرون، :) ﯾﻠﻲ واﻟﻣؤﺷر اﻟدال ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻔﻘرات ﻣوﺿﺢ ﻛﻣﺎ
 ( )sisylanA retcartsiD(:اﻟﻣﻣوﻫﺎت)ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑداﺋل : ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺷﺗﺗﺎت - 3
ﯾﺳﻣﺢ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺷﺗﺗﺎت ﺑﻔﺣص ﻋدد اﻟﻣﺧﺗﺑرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟدﻧﯾﺎ اﻟذﯾن اﺧﺗﺎروا ﻛل ﺑدﯾل      
  -:ﻏﯾر ﻓﻌﺎﻟﺔ، وﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧت( اﻟﺑداﺋل)ﻓﻲ ﻣﻔردة اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد وﺗﻛون اﻟﻣﺷﺗﺗﺎت أي 
  ﻧﺳﺑﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ﻗﻠﯾﻠﺔ - 
  اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻧﺳﺑﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدﻧﯾﺎﻧﺳﺑﺔ  - 
  .ﻧﺳﺑﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدﻧﯾﺎ أﻛﺑر ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ - 
واﻟﻣﺷﺗﺗﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺟذب ﻋددا ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺑرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدﻧﯾﺎ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺑرﯾن 
  :ﯾوﺿﺢ ذﻟك واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ .ﻠﯾﺎﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌ
  (231: ، ص2002اﻟظﺎﻫر وآﺧرون، ) -:إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺣدى اﻟﻔﻘرات ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ 
  (4-3)ﺟدول
  ﯾوﺿﺢ طرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑداﺋل ﻟﻔﻘرة اﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ
  اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔﺑداﺋل   
  ه  د  ج  ب  أ
ﻋدد أﻓراد اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ 
  02
  0  3-   0  51  2
ﻋدد أﻓراد اﻟﻔﺋﺔ 
  02اﻟدﻧﯾﺎ 
  0  2  5  01  3




وﻗد ﺟذب ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻛﻠﺗﺎ  "ب"ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل  ﻣﻔﺗﺎح اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻫو اﻟﺑدﯾل
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن، وﻋدد اﻷﻓراد اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻋدد اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟدﻧﯾﺎ 
ﻓرادا ﻣن H، ﻓﻬذا ﺧﺎﻟف اﻟﻘﺎﻋدة وﺟذب "د"ﻠﺑدﯾل واﻟﺑدﯾل ه ﻟم ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ اﺣد وﻻﺑد ﻣن ﺣذﻓﻪ وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ
ﻻﻧﻪ ﺗﻣﯾز / اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻋدد أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ﻓﯾﺟب ﺗﻌدﯾﻠﻪ، ﻟﻠﺑدﯾل ج ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻣﺗﺎزا
  .ﻓﻬو ﻣﻧﺎﺳب ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ "أ"ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن،  ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﺑدﯾل 
  :اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  : اﻟﺻدق - 1
، ﻓﺎﻟﺻدق ﻫو أن ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣن ﺑﯾن اﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر إن ّ        
 .اﻟﺗﻲ وﺿﻊ ﻷﺟﻠﻬﺎوﺿﻊ ﻟﻘﯾﺎﺳﻪ، ﻓﺎﻻﺧﺗﺑﺎر ﯾﻛون ﺻﺎدﻗﺎ إذا ﻗﺎس اﻟوظﯾﻔﺔ  ﯾﻘﯾس اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﺎ
  (232: ، ص0691أﺣﻣد، ) 
ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣن اﻟدﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾس ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻐرض اﻟذي وﺿﻊ  :"ﺑﺄﻧﻪ ) lebE (إﯾﺑل ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ 
اﻟظﺎﻫر ) ﺟﻠﻬﺎﻣدى ﺗﺄدﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻌد ﻷ( nworB kcirirederF )ﻓرﯾدرﯾك ﺑراونوﯾﻌرﻓﻪ ". أﺟﻠﻪ
  ( 331: ، ص2002وآﺧرون، 
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ، ﯾﺟب أن ﯾﻘﯾس  إﺟراءاﺧﺗﺑﺎر ﻟﻘﯾﺎس ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻠﻘدرة ﻋﻠﻰ  :ﻓﻣﺛﻼ
وﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن .ن ﻻ ﯾﻘﯾس ﺷﻲء آﺧر، وﻋﻠﯾﻪ ﻧﻘول أن اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻬم ﻓﻲ إﺟراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ وأﻗدرﺗ
  (951: ، ص2002ﻣﻌﻣرﯾﺔ، ): ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
ر اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗﻘﯾس ﺧﺎﺻﯾﺔ أو ﺳﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻓﺎﺧﺗﺑﺎﺗﻛون ﻣﻔردات أن  :ﯾﻘﯾس اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻘﯾﺎﺳﻪ أن ّ -
  ن ﯾﻘﯾس ﻫذﻩ اﻟﻘدرةأﻣﻌد ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘدرة اﻟﻌددﯾﺔ ﯾﺟب 
  .ﯾﺟب أن ﯾﻘﯾس اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﺣددة ﻻ ﻏﯾر: ﯾﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻘﯾﺎﺳﻪ ﻓﻘطأن  -
    .اﻟﻘوي واﻷداء اﻟﺿﻌﯾفأن ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻷداء : أن ﯾﻣﯾز اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﺳﻬﺎ -
  :أﻧواع اﻟﺻدق وطرق ﺣﺳﺎﺑﻪ - 1
ﺻدق )ﻧواع ﻧﺟد ﻷﻧواع اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎر، وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷ       
وﺳﻧﺗﺑﻊ  (ﺻدق اﻟظﺎﻫري، واﻟﺻدق اﻟﻌﺎﻣﻠﻲاﻟاﻟﻣﺣﺗوى، اﻟﺻدق اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻣﺣك، اﻟﺻدق اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ، و 
  :ﺑﺣﯾث ﺻﻧﻔت اﻟﺻدق إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع رﺋﯾﺳﯾﺔ وﻫﻲ 0691ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻌﻠم اﻟﻧﻔس 
  :ﺻدق اﻟﻣﺣﺗوى -أ




ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻدق ﺑﺻدق اﻟﻣﺿﻣون ﺑﺣﯾث ﯾﻘوم ﻣﻌد اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﻔﺣص ﻣﺿﻣون        
اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﺣﺻﺎ دﻗﯾﻘﺎ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﺧﺗﺑﺎر ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻣﯾدان اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﯾﻘﯾﺳﻪ، 
ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧﺑﻪ ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺗوى اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾﻼ دﻗﯾﻘﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟ
وﯾﻌﺗﻣد ﺻدق اﻟﻣﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، 
وﺻدق اﻟﻣﺣﺗوى ﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﯾﻘدر ﺑﺗﺣدﯾد ﺗﻣﺛﯾل ﻣﻔردات . وﺟواﻧب اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﺳﻪ اﻻﺧﺗﺑﺎر
  (202: ، ص 9002ﻣﻧﺳﻲ،  ).اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﻸﻫداف اﻻﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣوﺿﻊ اﻟﻘﯾﺎس
ﺑﺈﻋداد اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺷﻛل  :طرﯾﻘﺔ ﺗﻘدﯾرات اﻟﺧﺑراء واﻟﻣﺣﻛﻣﯾنﺗﻣد ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻣﺣﺗوى اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ وﯾﻌ
وٕاﻋداد ﻧﺳﺦ وﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل، وﯾطﻠب ﻣﻧﻬم  ﺗﯾﺑﺎن،اﺳ
  . اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻗﺗراحﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻗﯾﺎس اﻟﻔﻘرة ﻟﻠﺳﻣﺔ اﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﻪ وﻛذا ﺗﺣدﯾد اﻷﺧطﺎء 
 ( )ytidilav detaler noiretirG :اﻟﺻدق اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻣﺣك - ب
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺳﻠوك اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن ﻓﻲ ﻣواﻗف ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗدرة اﻻﺧﺗﺑﺎر  اﻟﺻدق اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺣكﯾدل 
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻘﯾﺎس ﻣوﺿوﻋﻲ ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻻﺧﺗﺑﺎر، ﯾﻘﺎس ﺑﻪ ﺻدق  ﻓﺎﻟﻣﺣك.أو ﺗﺷﺧﯾص ﻫذا اﻟﺳﻠوك
  ( 741: ، ص3991ﻣﻘدم، )اﻻﺧﺗﺑﺎر أو ﻣﯾزان ﯾﺣدد ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر
وﻋﻠﯾﻪ ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺻدق اﻟﻣرﺗﺑط  ون ﺻدﻗﺎ ﺗﻧﺑﺋﯾﺎ أو ﺻدﻗﺎ ﺗﻼزﻣﯾﺎ،واﻟﺻدق اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺣك ﻗد ﯾﻛ
  (اﻟﺻدق اﻟﺗﻼزﻣﻲ ،ﻟﺻدق اﻟﺗﻧﺑؤيا):ﺑﻣﺣك ﻫﻣﺎ
ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻗدرة اﻻﺧﺗﺑﺎر وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ  ( )ytidilaV evitcideR:اﻟﺻدق اﻟﺗﻧﺑؤي - 1- ب
ﻷﻏراض اﻻﻧﺗﻘﺎء واﻟﺗﺻﻧﯾف، ﻓﻣﺛﻼ  اﻟﺻدق ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدمﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﯾﺗﺻل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن 
ﻧﺳﺗﻌﻣل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻘﺑل 
  .اﻟطﻠﺑﺔ ذوي اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﻧﺑﺄ ﺑﻧﺟﺎﺣﻬم ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ واﻟﻌﻛس
اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر  ﻷي اﺧﺗﺑﺎر ﺑﺈﯾﺟﺎد ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺻدق اﻟﺗﻧﺑؤيوﯾﺣﺳب 
 وﻋﻼﻣﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺣك آﺧر ﺗﺟﻣﻊ ﻋﻧﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، ﻣﺛل ﻣﻌدل اﻟﻔﺻل اﻷول، أو ﻣﻌدل اﻟﺗﺧرج
ﺧذ ﻣﺣك ﻫو ﻣﻌدل ﺄﻓﺈذا ﻛﺎن اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑول ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧطﺑﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺔ ﻋﻧد ﺗﺳﺟﯾﻠﻬم وﺗ: ﻓﻣﺛﻼ
  .ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺑول وﻣﻌدل اﻟﺳﻧﺔ ﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻟﻌﺎم ﻧﺣﺳب ﻣاﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ا
  (531: ، ص2002اﻟظﺎﻫر وآﺧرون، ) 
  
 




ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻟﻠﻛﺷف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﺧﺗﺑﺎر وﻣﺣك (: ytidilaV tnerrucnoC ):اﻟﺻدق اﻟﺗﻼزﻣﻲ - 2- ب
اﻻﺧﺗﺑﺎر  ﻰ ﻓراد ﻋﻠﺧﺗﺑﺎر، ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﻣﻘﺎرﻧﺔ درﺟﺎت اﻷﺗﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﯾﻪ وﻗت أو ﻗﺑل إﺟراء اﻻ
ﻓراد درﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﺎ ﯾﻘﯾﺳﻪ اﻻﺧﺗﺑﺎر،ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌطﻲ اﻷﺧر ﺑﺣﺳب ﻣرﻛزﻫم ﻓﯾﻣودرﺟﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس أ
اﻟﺻدق اﻟﻣرﺗﺑط وﻟﺣﺳﺎب . (191: ص ،0691 ،أﺣﻣد.)اﻟﻣﺣك ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟذي ﻧطﺑق ﻓﯾﻪ اﻻﺧﺗﺑﺎر
وﻧﺳﺗﺧرج درﺟﺎﺗﻪ  ﻛﻣﺣكﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻدق اﻟﺗﻼزﻣﻲ ﻧطﺑق اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟدﯾد : ﺋﯾﺎﻣﯾﺎ وﺗﻧﺑﺑﻣﺣك ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻼز 
ﺑﯾن  ﻣﻧﺎ ﻣﻌﻪ وﯾﺣﺳب ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﻧﻪ ﻣﺣك ﻣﺗزاﺑﯾق ﻣﻊ ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﺗﺑر ﺑﺄﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺗط
و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻدق اﻟﺗﻧﺑؤي ﻧرﺟﺊ ﺣﺗﻰ ﺗظﻬر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣك ﺛم ﻧﺣﺳب ﻣﻌﺎﻣل أ.ﯾناﻻﺧﺗﺑﺎر 
   .اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾن ﻟﻛن ﻟﯾس ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت
وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻣدى ﻗﯾﺎس اﻻﺧﺗﺑﺎر  أو ﺻدق اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺻدق اﻟﻔرﺿﻲ أﯾﺿﺎوﯾﺳﻣﻰ :ﻲاﻟﺻدق اﻟﺗﻛوﯾﻧ -ج
وﻫﻧﺎك ﻣﻌﺎﯾﯾر أو ﻣﺣﻛﺎت ﺗﻛﺷف ﻋن . (611: ، ص0102ﻛواﻓﺣﺔ،  .)ﻟﺗﻛوﯾن ﻓرﺿﻲ ﻣﻌﯾن أو ﺳﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
  :ﺻدق اﻟﻣﻔﻬوم أو اﻟﺻدق اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ أﻫﻣﻬﺎ
ﻟم ﺗﻛن ﻧﺳﺑﺔ ﻧﺟﺎح ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر ازدﯾﺎد اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻓﻲ ذﻟك اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﺎزدﯾﺎد اﻟﺳن ﻓﺈذا  - 
 .ﺧﺗﺑﺎر ﻧﻔﺳﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺷك ﺑﺻدﻗﻪﻧﺟﺎح ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷرة ﻓﻲ ا أﻋﻠﻰ ﻣن ﻧﺳﺑﺔ
ﻗدرة اﻟﻔﺣص ﻋﻠﻰ إظﻬﺎر اﻟﻔروق ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻘﯾﺳﻬﺎ ﻟدى ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺗﺿﺎدة أو ﻣﺗﺑﺎﻋدة ﻛﺎﻟﻔرق ﺑﯾن  - 
  (611: ، ص0102ﻛواﻓﺣﺔ، .)٪ ﻣن اﻟﺻف51٪  ﻣن اﻟﺻف وأدﻧﻰ 51أﻋﻠﻰ 
 (5002اﻟطﺎﺋﻲ، ) -:ﻧﺟد ﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺻدقوﻣن ﺑﯾن اﻟ
 اﻟﺦ…ﯾزداد ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑزﯾﺎدة ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ﺳواء ﻋﺑﺎرات أو أﺳﺋﻠﺔ أو اﺧﺗﺑﺎرات :رطول اﻻﺧﺗﺑﺎ -
ﻟﺗرﺑﯾﻌﻲ ﺗزﯾد ﻋن اﻟﺟذر ا ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻟﻠﺻدق ﻻ ،ﯾﺗﺄﺛر اﻟﺻدق ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺛﺑﺎت :ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر -
 .ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت 
 .ﯾزداد اﻟﺻدق ﺗﺑﻌﺎ ﻟزﯾﺎدة ﺛﺑﺎت اﻟﻣﺣك وﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌددﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣك :اﻟﻣﺣكﺛﺑﺎت اﻟﻣﯾزان أو  -
  .ﯾﺗﺄﺛر اﻟﺻدق ﺑﺗﺑﺎﯾن درﺟﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓزﯾﺎدة أو ﻧﻘﺻﺎن اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺻدق :اﻟﺗﺑﺎﯾن -
  :اﻟﺛﺑﺎت- 2
  ﺧرى ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻋﯾد اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣرة أ ﺗﻘرﯾﺑﺎ، ﻓﯾﻣﺎأن ﯾﻌطﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﺛﺑﺎتﯾﻘﺻد ب
 (011: ، ص9991ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي، )




ﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻔرد اﻟواﺣد ﻪ ﻟو ﻛررﻧﺎ ﻋﻣﻠﻧ ّﯾﻌﻧﻲ أ (ytilibatS)ﻗد ﯾﻌﻧﻲ اﻻﺳﺗﻘرار  ( ytilibaileR )واﻟﺛﺑﺎت
ن اﻟﻔرد ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ﺑﺄ  ytivitcegbOﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ . ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار ﻷظﻬرت
  .اﻟدرﺟﺔ ﻛﺎﺋﻧﺎ ﻣن ﻛﺎن اﻟﻔرد اﻟذي ﯾطﺑق ﻋﻠﯾﻪ اﻻﺧﺗﺑﺎر أو اﻟذي ﯾﺻﺣﺣﻪ
وﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﻫو ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن درﺟﺎت اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺑﯾن ﻣرات اﻹﺟراء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو ﺑﯾن 
ﻧﺗﺎﺋﺞ إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة ﻣن  أو ﻣن ﻓﻲ اﻟﻣرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرﺗﻘدﯾرات ﻣﺻﺣﺣﻲ 
  (122: ، ص0691أﺣﻣد، ) .ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﻫو ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻻﺧﺗﺑﺎر وﻧﻔﺳﻪ أناﻷﻓراد أي 
ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺛﺑﺎت، وﺳﻧرﻛز ﻋﻠﻰ أﻛﺛرﻫﺎ ﺷﯾوﻋﺎ واﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻋﻠﻰ 
  :اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  :طرق ﺣﺳﺎﺑﻪو أﻧواع اﻟﺛﺑﺎت  - 1- 2
  : طرﯾﻘﺔ إﻋﺎدة اﻻﺧﺗﺑﺎر -أ
أﺳﺎﻟﯾب ﺣﺳﺎب اﻟﺛﺑﺎت، وأﺑﺳطﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر، ﺑﺣﯾث ﯾﺗم  أﻫمﯾﻌد ﻣن ﺑﯾن         
وﺗﺳﺟل ﻧﺗﺎﺋﺞ  و اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ أﻓرادﻫﺎﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ أﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻣﺛ
ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋدم أﻟﻔﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر أو ﺗطﺑﯾق ﻧﻔس اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗطﺑﯾق ﺛم ﯾﻌﺎد 
وﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﺗدوﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﯾﺗم  .اﻧﺗﻘﺎل أﺛر اﻟﺗدرﯾب ﺑﯾن اﻟﺗطﺑﯾق اﻷول واﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﺳﻣﺎﻋﯾل ).ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳونﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن درﺟﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾن ﺑﺎﺳﺗﺧدام 
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن درﺟﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾن ﻣرﺗﻔﻌﺎ دل ذﻟك ﻋﻠﻰ  (37: ص، 1002،
أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ أو ﺿﻌﯾﻔﺎ دل ذﻟك ﻋﻠﻰ ان اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻏﯾر . ﺗﻣﺗﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺛﺑﺎت
  (121: ، ص7991ﻛراﺟﺔ، ).ﺛﺎﺑت وﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺻور  *إﺳم اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺗوازﯾﺔ( )noskilluGﺟﻠﻛﺳون ﯾطﻠق :طرﯾﻘﺔ اﻟﺻور اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ - ب
اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﺻورﺗﯾن ﻣﺗوازﯾﯾن واﻟﺻور اﻟﻣﺗوازﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﻫﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ   اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ، وﻋﻠﯾﻪ
واﻟﺻﯾﺎﻏﺔ وﻣﺳﺗوى  اﻷﺳﺋﻠﺔاﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ، وﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﻣﺗﻣﺎﺛﻼن أو ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺎن ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم وﻋدد 
اﻟﺻﻌوﺑﺔ وزﻣن ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت، ﺛم ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، 
  (121: ، ص7991ﻛراﺟﺔ، . )وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻛﺎﻓؤ أو اﻟﺗﺳﺎوي
وﯾﻘدر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﺑﺗطﺑﯾق ﺻورﺗﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت أو ﺑﻌد ﻣرور وﻗت ﻋل ﻧﻔس اﻷﻓراد، ﺛم 
  (57: ، ص4002إﺳﻣﺎﻋﯾل، .) ﺳب ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﺑﯾن درﺟﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾنﯾﺣ
                                                           
  .اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﻣﺗوﺳط وﻧﻔس اﻟﺗﺑﺎﯾن وﺗرﺗﺑط ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑﻧﻔس اﻟﻘدراﻻﺧﺗﺑﺎرات ﯨﺎﻟﻣﺗوازﯾﺔ ﻫﻲ  *




ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻛرة ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ارﺗﺑﺎط اﻟوﺣدات أو اﻟﺑﻧود ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ   :اﻟداﺧﻠﻲ اﻻﺗﺳﺎقطرﯾﻘﺔ  -ج
اﻟﺗﻧﺎﺳق ﺑﯾن  اﻟﺑﻌض داﺧل اﻻﺧﺗﺑﺎر، وﻛذﻟك ارﺗﺑﺎط ﻛل وﺣدة أو ﺑﻧد ﻣﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻛﻛل واﻟﻣﻌروف أن ّ
أﺧطﺎء ﻣﺣﺗوى اﻟﺑﻧود، وأﺧطﺎء ﻋدم ﺗﺟﺎﻧﺳﻬﻣﺎ  : وﻫﻣﺎﺧطﺎء ﺗﺄﺛر ﺑﻣﺻدر ﺗﺑﺎﯾن اﻷاﻟوﺣدات أو اﻟﺑﻧود ﯾ
  .ﻟﺗﻧﺎﺳق ﻋﺎﻟﯾﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ واﻟﻌﻛسﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺑﻧود ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘﯾس ﻛﺎن ا
ﻘﯾس ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدرة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﯾﺗﺄﻟف ﻣن ﻋدة ﺑﻧود ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺗ اوﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻟﻧﻔﺗرض أن اﺧﺗﺑﺎر 
اﻟﺿرب واﻟﻘﺳﻣﺔ، ﻓﺈن اﻟﺗﻧﺎﺳق ﺑﯾﻧﻬﺎ ﯾﻛون أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﺳق ﺑﯾن وﺣدات اﺧﺗﺑﺎر آﺧر ﻓﻲ اﻟﻘدرة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ 
  (481: ، ص8002ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن، ) اﻟﺦ....واﻟﺟﻣﻊﯾﺗﺄﻟف ﻣن ﻋدة ﺑﻧود ﺗﻘﯾس اﻟﺿرب واﻟﻘﺳﻣﺔ واﻟطرح 
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ طرق ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣرة واﺣدة
  :اﻷﻓراد وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟطرق
أو  ﻛون طرﯾﻘﺔ إﻋﺎدة اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﻛﻠﻔﺔ،ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗ :اﻟﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ -1-ج
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ، ﯾطﺑق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻣظﻠﻠﺔ، وﻟﺣﺳﺎب اﻟﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﺗﺟز 
ﺟﻠﺳﺔ واﺣدة ﺛم ﻧﺻﺣﺣﻪ ﻓﯾﺣﺻل اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن اﻟدرﺟﺎت إﺣداﻫﻣﺎ ﻋن اﻟﻘﺳم اﻷول واﻷﺧرى 
اﻟﻣﻔردات  إﻟﻰ  ﺛم ﯾﻘﺳم اﻻﺧﺗﺑﺎرﻋن اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻫﻛذا ﯾﺻﺑﺢ ﻛل ﻧﺻف وﻛﺄﻧﻪ ﺻورة ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ 
 اﻟﻧﺻﻔﯾن،ﺑﯾن درﺟﺎت  اﻻرﺗﺑﺎطﺎﻣل ﺛم ﯾﺣﺳب ﻣﻌ....( 6،4،2)واﻟﻣﻔردات اﻟزوﺟﯾﺔ...( ،5،3،1)اﻟﻔردﯾﺔ
وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ واﺳﺗﺧداﻣﺎ واﻷﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻﻔﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
وﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻧﺻﻔﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫو  .درﺟﺎت اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ودرﺟﺎت اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ
ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺳﺑﯾرﻣﺎن وﯾﺳﺗﺧرج ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﯾﺻﺣﺢ ﻣن أﺛر اﻟطول  ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﻧﺻف اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻘط 
  (232: ص، 4991أﺑو ﻧﺎﻫﯾﺔ، و   622: ص ،0102وآﺧرون،  رﻋﻣ أﺣﻣد.)ﺑراون
ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا   :02طرﯾﻘﺔ ﻛﯾودر رﯾﺗﺷﺎردﺳون  -2-ج
اﻟﺳؤال ﺑطرﯾﻘﺔ ﺧﺎطﺋﺔ وﻫﻲ ﺗﺻﻠﺢ ﻻﺧﺗﺑﺎرات  ﻋن ﻛل ﺳؤال ﺑطرﯾﻘﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ، وﻋدد اﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا ﻋن ﻧﻔس
  .واﺧﺗﺑﺎرات ﯾﺟﺎب ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻧﻌم أو ﻻ  ﺗﺗﻣﺗﻊ أﺳﺋﻠﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻛل أو ﻻ ﺷﻲء ﻣﺛل اﻟﺻواب أو اﻟﺧطﺄ
ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻓﻘرة أو ﺟزء ﻣن أﺟزاء اﻻﺧﺗﺑﺎر  إﺟﺎﺑﺔ اوﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻓراد اﻟذﯾن أﺟﺎﺑو 
  .أو اﻷﺟزاءوﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﺑﺎﯾن درﺟﺎت ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرات 
، وﻗد نﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون ﻛﯾودر رﯾﺗﺷﺎرد ﺳو   طرﯾﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎﺗﻌﺗﺑر   :طرﯾﻘﺔ أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ -3-ج
وﻧﺑﺎخ ﻣﺗوﺳط اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺟزﺋﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ر ، وﯾﻣﺛل ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛ1591ﻋﺎم اﻗﺗرﺣﻪ ﻛروﻧﺑﺎخ 




ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن، .)اﻻﺧﺗﺑﺎر إﺟراءإﻟﻰ أﺟزاء ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺑذﻟك ﯾﻣﺛل ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن أي ﺟزء ﻣن 
  (581: ، ص8002
ﻣن أﻫم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻛون ﻣن درﺟﺎت ﻣرﻛﺑﺔ، وﯾرﺗﺑط  ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخوﯾﻌﺗﺑر 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎﯾن اﻟﻛﻠﻲ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌﺎﻣل ﺑﺗﺑﺎﯾن ﺑﻧودﻩ ﻓﺎزدﯾﺎد ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺑﺎﯾن اﻟﺑﻧود ﺛﺑﺎت اﻻرﺗﺑﺎط 
  (561: ص ،3991ﻣﻘدم، ).اﻟﺛﺑﺎت وﯾرﺗﺑط ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﺑﺎﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠﻘﯾﺎس
ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ  ﻛﯾودرﻓﻲ ﻛون  وطرﯾﻘﺔ أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﺑﯾن طرﯾﻘﺔ ﻛﯾودر رﯾﺗﺷﺎردﺳونوﯾﺗﺿﺢ اﻟﻔرق        
ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟ اﻹﺟﺎﺑﺔﺣﺎﻟﺔ وﺟود  ﻲﻛروﻧﺑﺎخ ﻓﻟﻔﺎ أﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﻌﺎﻣل ( 1،0)اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ  اﻹﺟﺎﺑﺎتﺣﺎﻟﺔ 
ﻣن ﺑﯾن اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧرج ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ  ﻛﻼ اﻟطرﯾﻘﺗﯾن أنﻣﻊ ( 3،2،1)
 .اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر ﻛﻛل  ﻧود اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣن ﺧﻼل ارﺗﺑﺎط ﺑﻧوداﻟﺗﻧﺎﺳق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺑ
  (85- 75: ، ص ص8991ﻋوض، ) - :ﻧﺟد وﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر
ﯾزداد ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑزﯾﺎدة اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻟزﯾﺎدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﺗﺳﺎﻋد  :زﻣن ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر -
ﻋﻠﻰ ظﻬور اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺗطﺑﯾق، إّﻻ أن اﻟﺛﺑﺎت ﯾﺗﻧﺎﻗص ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣدة 
  .اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺣدﻫﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳب
ذﻟك ﻷن اﻟﺛﺑﺎت . ﻛﻠﻣﺎ زاد ﻋدد أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر زاد ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎﺗﻪ، واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ :اﻻﺧﺗﺑﺎرﻋدد أﺳﺋﻠﺔ  -
 اﻷﺳﺋﻠﺔأن ﻋدد  إﻻ ّ ،ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺧطﺄ اﻟﻘﯾﺎس، ﻷن زﯾﺎدة ﻋدد اﻷﺳﺋﻠﺔ ﯾﺟﻌل اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻠﺳﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ
  .اﻹﺟﺎﺑﺔاﻟﻛﺛﯾر ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﻠل اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن ﻣن 
ﻣﺎ ﺗﻛون ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺗطﺑﯾق ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﺳﻬﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﯾﻘل ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻧد: ﺗﺟﺎﻧس اﻟﻌﯾﻧﺔ
  .وﯾزﯾد اﻟﺛﺑﺎت ﺑزﯾﺎدة ﻋم اﻟﺗﺟﺎﻧس ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺔ
 :اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ - 3
 ﻟﻘﯾﺎﺳﻬﺎ أﺻﻼ اﻋد اﻟﺗﻲ اﻟظﺎﻫرة ﻟﻘﯾﺎس ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﯾﻛون أن اﻟﺟﯾد اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺻﻔﺎت أﻫم ﻣن    
 وﻣﯾوﻟﻪ ﻛﺂراﺋﻪ ﻟﻠﻣﺧﺗﺑر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌواﻣل إدﺧﺎل وﻋدم اﻟﺗﻌﺻب أو اﻟﺗﺣﯾز ﻣن اﻟﺗﺣرر ﻫﻲ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
 أن ﻧرﯾدﻫﺎ ﻻﻛﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﻣوﺟودة ﻫﻲ ﻛﻣﺎ اﻟﻔرد ﻗدرات ﺑوﺻف ﺗﻌﻧﻰ ﻓﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ،ﺗﺣﯾزﻩ وﺣﺗﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
 ﻫﻧﺎك ﯾﻛون نأو ، ﻌﯾنﻣ ﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ أو ﻣﺎ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﻘدرﯾن اﺧﺗﻼف ﻋدم وﻫﻲ. ﺗﻛون
  .ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ واﺣد ﺗﻔﺳﯾر




 اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟدرﺟﺔ ﺑﯾن اﻻﺗﻔﺎق درﺟﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺣﻛم اﺧﺗﺑﺎر أي ﺗطﺑﯾق إﺟراءات ﻣوﺿوﻋﯾﺔ نإ  
 اﻻﺗﻔﺎق درﺟﺔ اﻧﺧﻔﺿت ﻛﻠﻣﺎ ذاﺗﯾﯾن واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻛﺎﻧت وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺛر،أ أو ﻣﺳﺗﻘﻼن ﻣﻼﺣظﺎن ﯾﻘدﻣﻬﺎ
  03 :51 ,6102-60-60 ,moc.enilnoananeK//:sptth (.5002اﻟطﺎﺋﻲ، .)ﺣﻛﻣﯾنﻣاﻟ ﺑﯾن
إّن ﺗﺣدﯾد دﻗﺔ ﻗﯾﺎس اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﺳﻣﺔ أو ﻣﺣﺗوى ﻣﻌﯾن ﯾرﺗﺑط ارﺗﺑﺎط ﻛﺑﯾر ﺑﻣدى اﻟوﺛوق ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ       
وﻛذا ﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﺣﺗوى اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻘﻠﻲ . اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻛذا ﻣدى ﻣﺻداﻗﯾﺗﻪ ﻣوﺿوﻋﯾﺗﻪ
وﺳﻬوﻟﺔ وﻛذا ﺗﻣﯾﯾز اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﺳﻣﺔ أو اﻟﻘدرة اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾرﺗﺑط ﺻﻌوﺑﺔ أي ﻣﺳﺗوى واﻟﻣﻌرﻓﻲ 
ﺗﺳﻬل ﻋﻠﻰ ﻣﻌد اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر  اﻷﺧﯾرةﻓﻬذﻩ . اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟّﯾد ﺑﺗوﻓرﻩ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
  . وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ واﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
  :وﺗطﺑﯾﻘﻪ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪإﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر  -4
ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﻘرات وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ وﻓق آﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺣﯾث ﺗﺳﻣﻰ ﻛراس  ﺑﺎﻹﺧراجﯾﻘﺻد  :اﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر- 1- 4
  (041/431:، ص ص9002اﻟﻣﺣﺎﺳﻧﺔ واﻟﻣﻬﯾدات، ) - : اﻻﺧﺗﺑﺎر أو اﻟورﻗﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل
 ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر - 
 ﻋدد ﺻﻔﺣﺎت - 
 أﻧواع اﻟﻔﻘرات - 
 :اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺣﺳب اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﺧراج إﺟراءاتوﺗﺗم  اﻹﺟﺎﺑﺔورﻗﺔ  - 
ﯾﺟب اﻟﻣواﺻﻔﺎت، ﻟﺟدول  ﺎﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣﻌﻠم ﻣن إﻋداد ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر وﻓﻘ ﺗﺟﻣﯾﻊ وﺗرﺗﯾب اﻟﻔﻘرات :أوﻻ ً
 :ﻫﻣﻬﺎة طرق ﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣن أﻫﻧﺎك ﻋدو، ﻋﻠﯾﻪ ﺗرﺗﯾب ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرات
 ﺣﺳب ﺷﻛل اﻟﻔﻘرة - 
  ﺣﺳب ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﻘرة - 
اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻧوع اﻟﻔﻘرة وﻣﺳﺗوى ﺻﻌوﺑﺗﻬﺎ، إّﻻ أن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب ﯾﻌﺗﻣد 
اﻟﻔﻘرات وﻓق ﻧوع اﻟﻔﻘرة ﯾﻌﺗﺑر أﻓﺿل اﻟطرق وأﻛﺛرﻫﺎ اﺳﺗﺧداﻣﺎ وﺷﯾوﻋﺎ، ﻓﯾﻌﻣل اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب اﻟﻔﻘرات 
  ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣوﺣدة وواﺿﺣﺔ  ﻓﻬذا اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﺳﺎﻋد واﺿﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻧوع ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة
وﻛذا ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﺑﺳﻬوﻟﺔ، وﯾرﺗب اﻟﻔﻘرات ﺿﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻧوع اﻟواﺣد ﺑﺣﯾث ﺗﻧدرج ﻣن 
  (382 :ص ،4991أﺑو ﻧﺎﻫﯾﺔ،  ).اﻟﺳﻬل إﻟﻰ اﻟﺻﻌب
  
  




  :إﻋداد ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر: ﺛﺎﻧﯾﺎ
إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣن  (8991)اﻟﺑﻐداديﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺣﺗوي اﻟورﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن وﯾﺷﯾر 
  :ﺗﻛون اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﺿﺣﺔ وﺑﺳﯾطﺔ وﻣوﺟزة ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﺎرف ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ب أناﻷﻓﺿل 
  اﻟﻐرض ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎر - 
  اﻟزﻣن اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ ﻷداء اﻻﺧﺗﺑﺎر - 
ﻣﻌﺎﻣل ﺻدق  أن ذﻟك ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻋﻠﻰ( 9891)وﯾؤﻛد ﺳﻣﺎرة وآﺧرون .اﻹﺟﺎﺑﺎتﯾل ﺟطرﯾﻘﺔ ﺗﺳ - 
م اﻟﻣﺧﺗﺑرﯾن ﻟﻠﻬدف ﻣن ﻠﯾﻣﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب ﻋﻠﻰ ﻓﻬﯾﺳﺎﻋد وﺿﻊ ﺗﻌﻛﻣﺎ  .اﻻﺧﺗﺑﺎر وﻣوﺿوﻋﯾﺗﻪ
  .ﻋﻠﻰ ﻛل ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﺎﺑﺔاﻻﺧﺗﺑﺎر، وﻛذا اﻟوﻗت اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﺑﺷﻛل دﻗﯾق، وطرﯾﻘﺔ 
  (812: ، ص9891اﻟﺑﻐدادي، )- : واﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ
ﺳؤاﻻ  04ﯾﻬدف ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر إﻟﻰ ﻗﯾﺎس ﻣﺳﺗواك اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ وﯾﺗﺿﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎر 
أو ﺑداﺋل، ﯾﺟب  إﺟﺎﺑﺎتﻣوﺿوﻋﯾﺎ، ﯾﺟﺎب ﻋﻧﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد، ﺣﯾث أن ﻟﻛل ﺳؤال أرﺑﻊ 
ﻟﻠﺣرف ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ( X)اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑوﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ  اﻹﺟﺎﺑﺎتﺟﺎﺑﺔ واﺣدة ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣن ﺑﯾن إاﺧﺗﯾﺎر 
  .اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔاﻟذي ﯾﺷﯾر إﻟﻰ 
 .إﻗرأ ﻛل ﻋﺑﺎرة ﺟﯾدا وأﺟب ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ  - 
 .دا، وﺣﺎول أن ﺗﺟﯾب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔؤال ﺟﯾ ّﺳﺣﺎول أن ﺗﻔﻬم اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟ - 
 .واﺣدة ﺻﺣﯾﺣﺔ إﺟﺎﺑﺔﺗذﻛر أن ﻟﻛل ﺳؤال  - 
ﻷن  02: اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻫﻲ.ﺻﺣﯾﺣﺔ إﺟﺎﺑﺔﺗذﻛر اﻧك ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻧﺻف درﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل  - 
  02=04X5.0
  :اﻻﺧﺗﺑﺎرﺗطﺑﯾق  -2-4
ﺗﻲ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺗرﺗﯾب ﺎر ﻣن ﺑﯾن اﻟﺧطوات اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻌﺗﺑر ﺧطوة ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑ
  .وﻋﻠﯾﻪ ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻘراﺗﻬﺎ واﻋداد ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗﻪ،
ﻓﻲ  راﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎ ن ّﺋﻣﺔ ﻹﺟراءات ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر، ﻷﺗوﻓﯾر اﻟظروف اﻟﻣﻼ اﻻﺧﺗﺑﺎرﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﻌد 
ﯾزﯾد ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﺗﻘﻠل ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر واﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺻل اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 
   .اﻟﺗطﺑﯾق ﻏﯾر اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﺗﻘﻠل ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر إﺟراءاتﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى 
   (592:ص، 4991 أﺑو ﻧﺎﻫﯾﺔ،) -:اﻋد اﻟﻼزم اﺗﺑﺎﻋﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﺎﯾﻠﻲوﻣن أﻫم اﻹﺟراءات واﻟﻘو 




اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻛﺎﻹﺿﺎءة واﻟﺗﻬوﯾﺔ  ﻹﺟراءﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻟﺿرورﯾﺔ : ﻣﺟﻬزة وﻣﻼﺋﻣﺔﺗﻛون ﻗﺎﻋﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر أن  - 
  .ودرﺟﺔ اﻟﺣرارة، واﻟﻬدوء وﻋدم اﻟﺗﺷوﯾش
  اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻹﺟراءاﺧﺗﯾﺎر اﻟزﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب  - 
   .أﻓﻛﺎر ﺗﺷوش اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن ﻗﺑل اﻻﺧﺗﺑﺎرﻋدم طرح  - 
ﻣرة ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف  ﯾزﯾد ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﯾن ﯾﻔﺿل أﻻ ّ: اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن ﺑﺎﻟوﻗت اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر إﺷﻌﺎرﯾﺟب  - 
  .اﻟوﻗت، واﻟﻣرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻗﺑل اﻧﺗﻬﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ
  :اﻻﺧﺗﺑﺎرﺗﺻﺣﯾﺢ  -3-4
 ﺧﺗﺑﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﻣوذج اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟذيﻋﻠﻰ ﻓﻘرات اﻻ ا ﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنﺗﻌد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﺗﻘدﯾر ً       
  .ﯾﻛون ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺑﻣواﺻﻔﺎﺗﻪ وﻓواﺋدﻩ واﻟﺗﻲ ﻻﺑد أن ،أﻋدﻩ اﻟﻣﻌﻠم ﻣﺳﺑﻘﺎ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﺻﺣﯾﺣﺔ،  اﻹﺟﺎﺑﺎتاﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻟﻔﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر وﻛذا  اﻹﺟﺎﺑﺔﻻﺑد ﻣن إﻋداد :وذﺟﯾﺔﺟﺎﺑﺔ اﻟﻧﻣاﻹ
 .ﻗد ﺗﻛون طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﯾدوﯾﺎ أو آﻟﯾﺎﺔ، و اﻟﺻﺣﯾﺣ اﻹﺟﺎﺑﺎتوﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺗوﺿﯾﺢ 
ﻣﻧﻔﺻل،  إﺟﺎﺑﺔﺗﻌﺗﻣد إﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻔﻘرات، أو ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ورﻗﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج 
اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻋن طرﯾق :)ﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻫﻲوﻫﻧﺎك ﻋدة طرق ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﺧ
  (اﻟﺗﺧﻣﯾن اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣن أﺛر، ﻟﻲاﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻵ ، ﻣﻔﺗﺎح ﻣﺛﻘب
   :اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣن أﺛر اﻟﺗﺧﻣﯾن
ﻣن اﻟﺗﺧﻣﯾن ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋﯾون ﺑﻌض اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻠل ﺗرح اﻷﻗﻰ ﯾﺗم اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻋواﻣل اﻟﺗﺧﻣﯾن ا ِﺣﺗ       
ﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ أو ن ﻣﻧطﻠق اﻟﺣإ .ﺟﺎﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔاﻹﺟﺎﺑﺎت واﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺗطﻠب إﺟﺎﺑﺔ ﺧﺎطﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑل إ
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر إﺟﺎﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣن ﻣﯾن ﺟﺎء ﺑﺄن اﻟﻣﻔﺣوص ﺛر اﻟﺗﺧﻣﺻﺣﺣﺔ ﻣن أ
ﻧﻧﺎ د اﻟﺗﺧﻣﯾﻧﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، ﻓﺈﻛﺛر ﻗد ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟدرﺟﺎت ﺣﯾث أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻌرف ﻋدﺑﯾن إﺟﺎﺑﺗﯾن أو أ
ﺟﺎﺑﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، ﻧﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ، وﯾطرﺣﻬﺎ ﻣن ﻋدد اﻹﻟﻰ ﻫذا اﻟﻌدد ﻣن ﻋدد اﻟﺗﺧﻣﯾﺗطﯾﻊ اﻟﺗوﺻل إﻧﺳ
  :ﺗﺧﻣﯾن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔن أﺛر اﻟﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﺻﺣﺣﺔ ﻣ
  
  





  .اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﺻﺣﺣﺔ ﻣن أﺛر اﻟﺗﺧﻣﯾن :د
  .ﺟﺎﺑﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔﻋدد اﻹ :ص
  .ﺟﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔﻋدد اﻹ :خ
   ( 571:، ص4102،وآﺧرون ﻣﻧﺻور ) .ﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻠﺳؤالﻋدد اﻟﺑداﺋل اﻻ :ب
  *:اﻟدرﺟﺔ ﻣن أﺛر اﻟﺗﺧﻣﯾنوﻧﻘدم ﻣﺛﺎل ﺗوﺿﯾﺣﻲ ﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ 
ﻓﻘرة، ﻣن ﻧوع اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﺑداﺋل،  02ﻣﻛون ﻣن  اﺧﺗﺑﺎرإذا أﺟﺎب أﺣد اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن ﻋﻠﻰ  - 
ﺳؤاﻻ، ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟﻣﻌﻠم طﻠب ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋدم اﻟﺗﺧﻣﯾن أﺛﻧﺎء اﻹﺟﺎﺑﺔ  51وﻛﺎن ﻋدد اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ 





إذن درﺟﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﺻﺣﺣﺔ ﻣن أﺛر اﻟﺗﺧﻣﯾن  43,31=  66,1- 51=  3/5 – 51=  
  .ﺗﻘرﯾﺑﺎ 31: ﺗﺳﺎوي
  : ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲاﻟﺗﺣﻠﯾل  -5
ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ، ﺑﺈﻋطﺎء ﻛل ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌد ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، وﺗﺻﺣﯾﺢ        
اﻟﻣﻌﻠم ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم ﺿرورة ﻓﻬم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  درﺟﺔ ﺧﺎم ﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟد ﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻼﻣﺔ، وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺣول ﻟﻣﺎذا ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻛﺎﻧت درﺟﺎﺗﻬم ﻓوق اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻼﻣﯾذﻩ، وﯾطرح ﻫذا اﻟﻣﻌﻠم ﻋدة أﺳﺋﻠﺔ 
 وﻟﯾس ﻟدﯾﻪ ﻣن اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن ذﻟك،ﻻ ﯾﻣﻠك اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌدل ﺑدرﺟﺔ أو درﺟﺗﯾن؟ ﻓﻬو 
ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﻪ أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ . اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﺳﺗﺧراج أو إﻋطﺎء إﺟﺎﺑﺎت ﻻﺳﺗﻔﺳﺎراﺗﻪ
  .وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
  :ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ - 1- 5
  :ﺎﯾﯾس اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻟوﺻف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾرﻩﻣن ﺑﯾن أﻛﺛر ﻣﻘ
وﻫو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟو أﻋطﯾت  ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﯾن أﻫم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ،  :اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ - 1- 1- 5
ﻟﻛل ﻣﻔردة ﻣن ﻣﻔردات اﻟظﺎﻫرة ﻟﻛﺎن ﻣﺟﻣوع اﻟﻘﯾم اﻟﺟدﯾدة ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻟﻠﻣﺟﻣوع اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻘﯾم اﻷﺻﻠﯾﺔ 
  : وﻫﻧﺎك طرق ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وﻫﻲ. (832: أﺣﻣد ﻣﻧﺻور وآﺧرون، ص.)ﻟﻠظﺎﻫرة
                                                           
*
  ﻣﺛﺎل ﻣن  إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  




 :ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط ﻣن اﻟدرﺟﺎت اﻟﺧﺎم  - أ








=أي     س  
 ﻣﺞ س
ن
  ﻫو ﻣﺟﻣوع اﻟدرﺟﺎت: ﻣﺞ س: ﺣﯾث 
 (65: ، ص9002ﻣﻧﺳﻲ، ).ﻫﻲ ﻋدد اﻟدرﺟﺎت: ن
  :ﯾوﺿﺢ طرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣن اﻟدرﺟﺎت اﻟﺧﺎم :واﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣواﻟﻲ
وﺑﻌد ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ  5ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻋددﻫم  اﺧﺗﺑﺎرطﺑق 
  (71،21،21،81،81): ﯾﻠﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﺻل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ درﺟﺎت وﻫﻲ ﻛﻣﺎ







 : ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣن ﺗﻛرار اﻟدرﺟﺎت - ب
إن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳﻬﻠﺔ وﺑﺳﯾطﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ان ﻋدد اﻟدرﺟﺎت ﻗﻠﯾل، 
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟطرﯾﻘﺔ أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة ﻋدد اﻟدرﺟﺎت ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟطرﯾﻘﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب 
  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣن ﺗﻛرار اﻟدرﺟﺎت
  ( 5-3:)  ﺟدول رﻗم
 (15: ص ، 3891اﻟﺳﯾد،  ﯾوﺿﺢ طرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣن ﺗﻛرار اﻟدرﺟﺎت
   اﻟدرﺟﺔ   اﻟﺗﻛرار  اﻟﺗﻛرار  اﻟدرﺟﺔ
  سXت  ت  س
  2X1  1  2
  3X2  2  3
  4X2  2  4
  5X11  11  5
  6X71  71  6
  7X21  21  7
  8X3  3  8
  9X2  2  9
  992(سXت)ﻣﺞ  05: ﻣﺞ ت  اﻟﻣﺟﻣوع





  :وﻓق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ




=وﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدل ﻧﺟد أن اﻟﻣﺗوﺳط  
   
  
  (15: ص ، 3891 اﻟﺳﯾد،) 85,5=    
  :ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟدرﺟﺎت -ج
ﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻠﻘﯾم ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟدرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻔﺋﺔ، ﻓﻣﺛﻼ إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
  وﺳﯾﺗم ﺷرح ﺧطوات ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ.اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ
وذﻟك ﺑﺟﻣﻊ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻔﺋﺔ ﻣﻊ اﻟﺣد ( ص)وﻟﻧرﻣز ﻟﻪ ﺑﺎﻟرﻣز ﻧﺣﺳب ﻣﻧﺗﺻف ﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺎت  - 
 .2اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻬﺎ وﻗﺳﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻬﺎ( ك)ﻧﺿرب ﻣﻧﺗﺻف ﻛل ﻓﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛرار - 
ﻟﻧﺣﺻل  (ﻋدد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ)ﺛم ﻧﻘﺳﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻛرارات ( صXك)ﻧﺟﻣﻊ ﺣﺎﺻل اﻟﺿرب اﻷﺧﯾر  - 
  (042: ، ص4102ﻣﻧﺻور وآﺧرون، ) ذﻟكل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ دواﻟﻣطﻠوب واﻟﺟﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط 
  (6- 3)اﻟﺟدول رﻗم
  ﯾوﺿﺢ طرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟدرﺟﺎت




  ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻔﺋﺔ Xاﻟﺗﻛرار
  (صXك)
  41  2  7  9-5
  82    21  41- 01
  57  5  71  91- 51
  66  3  22  42- 02
  72  1  72  92- 52
  042  51    
  




=أن ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰول ﻧﻼﺣظ ﻼل اﻟﺟدﺧوﻣن 
   
 
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ وﯾﺣﺳب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وﻓق  .7= 
  :ﺔاﻟﺗﺎﻟﯾ
=اﻟﻣﺗوﺳط
ﻣﺞ  ك  ص
ﻣﺞ ك
   : ﻧﺟد أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﺳﺎوي وﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول 
  
  .61= 
  :اﻟوﺳﯾط - 2- 1- 5
  .اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﺳط ﺗوزﯾﻊ اﻟدرﺟﺎت ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺑﻘﻬﺎ ﻧﺻف اﻟدرﺟﺎت وﯾﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧﺻف اﻵﺧر :"اﻟوﺳﯾط ﻫو
 ٪05اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺳم ﺗوزﯾﻊ اﻟدرﺟﺎت إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﻣﺗﺳﺎوﯾﯾن، ﺑﺣﯾث ﯾﻛون أﻋﻼﻫﺎ : ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
  .(86: ص ،3991ﻣﻘدم،  ) "ﻣن دوﻧﻬﺎ ٪05ﻣن اﻟﻌﻼﻣﺎت و
  :وﻟﻠوﺳﯾط ﻣﯾزﺗﺎن ﻫﻣﺎ
  ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗطرﻓﺔ ﻛﺑرى أو ﺻﻐرى ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ أن ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻻ ﺗﺗﺄﺛر -1
أﻧﻪ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠوﺿﻊ وﻻ ﯾﺗﺄﺛر أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻌدد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛراري ﻏﯾر ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن أﺣد  -2
  (96: ، ص9002ﻣﻧﺳﻲ، .)اﻟطرﻓﯾن
و ﺗﺻﺎﻋدﯾﺎ، ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ أوﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﯾن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻔردات اﻟﻔردﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗرﯾب اﻟدرﺟﺎت ﺗرﺗﯾﺑﺎ 
  ( 8،9،7،5،3: )ﻓوﺳﯾط اﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟوﺳﯾط،ﻫﻲ  2(/ 1+ن:) ﺛم ﯾﺗم اﺳﺗﺧراج اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ
  .9ﻓﺎﻟوﺳﯾط  ﻫو اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺳﺎوي اﻟرﻗم  3= 2(/1+5)ﯾﺳﺎوي 
ﻛﺎن ﻟدﯾﻧﺎ  اﻟﺗوزﯾﻊ وٕاذاﻓﻲ اﻟدرﺟﺗﯾن اﻟﻠﺗﺎن ﺗﺗوﺳطﺎن أﻣﺎ طرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟزوﺟﯾﺔ ﯾﺗﻣﺛل 
   4= 2(/ 5+3) ﻓﺎﻟوﺳﯾط ﻫو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ أي( 7،2،3،5،9،7)اﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :اﻟﻣﻧوال -3-1-5
ﻪ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﻛرارا أو ﺷﯾوﻋﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ،وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﯾﻌرف اﻟﻣﻧوال ﺑﺄﻧ ّ
  (74- 64:، ص ص9002ﻋﺑﺎﺑﻧﺔ، ):اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻷﻣﺛﻠﺔﺣﺳﺎب اﻟﻣﻧوال ﻣن ﺧﻼل 
  :1ﻣﺛﺎل
  4،5،7،4،6،3: أوﺟد اﻟﻣﻧوال ﻟﻠﻘﯾم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﻛرارا 4اﻟﻣﻧوال ﻫو 
  : 2ﻣﺛﺎل 
  2،7،5،9،2،7،01،8: أوﺟد اﻟﻣﻧوال ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﯾﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻧوالوﯾﺳﻣﻰ اﻟﺗوز  7، و2ﺎﻧﺎت ﻫﻣﺎ ﯾﯾوﺟد ﻣﻧواﻻن ﻟﻬذﻩ اﻟﺑ




  4،3،6،5: اﻟﻣﻧوال ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔأوﺟد : 3ﻣﺛﺎل 
  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل ﻻ ﯾوﺟد ﻣﻧوال
  : ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﺷﺗت 2- 5
ﺎ أو ﻋن ﻧﻘطﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﻟوﺳﯾط ﺗﺑﯾن ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﺷﺗت ﻣدى ﺗﻘﺎرب أو ﺗﺑﺎﻋد اﻟﻘﯾم ﻋن ﺑﻌﺿﻬ      
  (74: ، ص9002ﻋﺑﺎﺑﻧﺔ، .)ﺑﻲاﻟﺣﺳﺎ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﻓروق ﻓردﯾﺔ، وﻛﻠﻣﺎ واﻟﺗﺷﺗت ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺗرﺑوي واﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣﺎ ﯾوﺟد ﺑﯾن أﻓراد 
  (05: ، ص5002ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺄطﯾر ﺑﺎﻟﻣﻌﻬد، ).ودل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎﻧس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻗﻠت اﻟﻔروق ﻛﻠﻣﺎ ﻗل اﻟﺗﺷﺗت
  .وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﻌﯾﺎري واﻟﺗﺑﺎﯾن واﻻﻧﺣرافاﻟﻣدى : وﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣطﻠﻘﺔ وأﺧرى ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣﺛل 
 : اﻟﻣدى - 1- 2- 5
ﺣﯾث ﯾﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻔرق ﺑﯾن أﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ وأﺻﻐر ﻗﯾﻣﺔ  اﻟﺗﺷﺗت،ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣدى ﻣن ﺑﯾن ﻣﻘﺎﯾﯾس 
  واﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ طرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎﺑﻪ
   6= 3-9وﯾﺳﺎوي . 3،4،5،6،7،9: ﻟدﯾﻧﺎ ﻣﺟﻣوع اﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺻﻐرى داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻣﻬﻣﺎ ﺗﻐﯾرت  ىاﻟﻣدي ﯾﺣﺳب ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﻣﺗﯾن ﻓﻘط ﻫﻣﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﺑر 
اﻟﻘﯾم اﻷﺧرى ﻟن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻣدى، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣدى ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻣﺿﻠﻼ ﻟﻠﺗﺷﺗت ﯾﻌطﯾﻧﺎ ﺻورة 
  (07: ، ص 3991ﻣﻘدم،  )و (74: ، ص9002ﻋﺑﺎﺑﻧﺔ، ).ﻏﯾر دﻗﯾﻘﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﺗطرﻓﺔ
 :اﻟﺗﺑﺎﯾن - 2- 2- 5
واﻟﺗﺑﺎﯾن ( 2ع )اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻫو ﻣﺗوﺳط ﻣرﺑﻌﺎت اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻋن اﻟﻣﺗوﺳط أي أﻧﻪ ﻣرﺑﻊ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
وﺣﺳن اﻟﺷرﯾف،  ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻣﻧﺳﻰ.)ﻣن اﻫم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﺷﺗت ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻣﺑﺎﺷرة
  (411: ، ص4102
 :اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري - 3- 2- 5
أﺑو ).ﻟﻠﺗﺑﺎﯾن اﻟدرﺟﺎت، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ اﻟﺟذر اﻟﺗرﺑﯾﻌﻲﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻌﯾﺎري إﻟﻰ ﻣﻘدار اﻟﺗﺷﺗت ﻓﻲ ﯾﺷﯾر اﻻﻧﺣراف       
 (473: ، ص4991ﻧﺎﻫﯾﺔ 
أي زﯾﺎدة اﻟﺗﺑﺎﯾن واﻻﺧﺗﻼف . ﻓﺎﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﯾﻛﺷف ﻟﻧﺎ ﻋن ﻣدى ﺗﺷﺗت درﺟﺎت اﻷﻓراد ﺣول اﻟﻣﺗوﺳط
  (46: ، ص0102ﺧرون، ﻋﻣر وآ). درﺟﺎتﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺔ أو اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟ
  
  




  : ﺣﺳﺎب اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻣن اﻟدرﺟﺎت اﻟﺧﺎموﻟ 
  (56: ، ص0102ﻋﻣر وآﺧرون، )-:واﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟكﻣاﻟﻣﺛﺎل اﻟو  
  (  7-3)ﺟدول رﻗم
  ﯾوﺿﺢ طرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠدرﺟﺎت اﻟﺧﺎم 
ﻋن اﻻﻧﺣراف   (س)اﻟدرﺟﺎت  ﻋدد اﻷﻓراد
  (ح)اﻟﻣﺗوﺳط
ﻣرﺑﻊ اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻋن 
  (2ح )اﻟﻣﺗوﺳط 
  4  2-   8  أ
  1  1-  9  ب
  63  6-   4  ج
  4  2+  21  د
  001  01+  02  ه
  9  3+  31  و
  61  4-   6  ز
  4  2-   8  ح
  471=2ﻣﺞ ح  ﺻﻔر= ﻣﺞ ح  08=ﻣﺞ س  8=ن
  
  ﻧﺣﺳب ﻣﺗوﺳط اﻟدرﺟﺎت 
  01= 8/ 08=ن /  2ﻣﺞ ح =  اﻟﻣﺗوﺳط
  2 - =01- 8= اﻟدرﺟﺔ: وﻧﻘوم ﺑﺗرﺑﯾﻊ ﻫذا اﻻﻧﺣراف ﻣﺛﻼ - 
 X2- ( = ﻣرﺑﻌﺎت اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻋن اﻟﻣﺗوﺳط) وﻧظرا ﻷن ﻣﺟﻣوع اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻟﻧﺻل إﻟﻰ اﻟﻌﻣود اﻷﺧﯾر  - 
  وﻫﻛذا  .4=2






  66,4=     ,   = 
ﯾﺳﺗﺣﻘﻪ ﺑﺈﻋطﺎء ﺗﻘدﯾرات ﻛﻣﯾﺔ ﺗوﺿﺢ ﻣﺎ  اﻟﺗﻼﻣﯾذ،ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ رﺻد درﺟﺎت  وﻟﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر
، ﻓﺎﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻣﻲ ﻫو ﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ، وﻫو ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺧﺎم




  :وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎذﯾن اﻟﺗﺳﺎؤﻟﯾن ﻧﻘدم اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﺎﻟﻲﻓﻣﺎﻫﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺧﺎم؟ وﻫل ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ؟ 
ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﻠوم، ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟدرﺟﺔ ﻫﻲ درﺟﺔ ﺧﺎم ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻬﻣﻬﺎ  05إذا ﺣﺻل أﺣد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺔ 
اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺣﻛﻲ  )وﻻ ﯾﻣﻛن إﻋطﺎء اﻟدرﺟﺔ اﻟﺧﺎم ﻣﻌﻧﻰ دون إﺳﻧﺎدﻫﺎ إﻟﻰ إطﺎر ﻣرﺟﻌﻲ ﻣﻌﯾن  وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ
وﺳﯾﺗم ﻋرض ﺑﻌض اﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر . (993: ، ص4991أﺑو ﻧﺎﻫﯾﺔ، )(. واﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﯾﺎري
  :ﻹﻋطﺎء ﺗﻔﺳﯾر ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﺧﺎم ﻻﺑد ﻣن ﺗﻘدﯾم اﻟطرق اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺧﺎم وﻫﻲ .اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت
  :اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ -أ
اﻟﻣﺣوﻟﺔ إﻟﻰ ( اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺧﺎم)اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎن 
  (741: ص ،9991ﺎدي، ﻋﺑد اﻟﻬ).درﺟﺎت ﺷﻛل ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﻋﺗداﻟﻲ، ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر إﻟﻰ ﻋﻼﻣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟدرﺟﺔ اﻟﺧﺎم اﻟﻣﺗﺣﺻل 









  اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔاﻟدرﺟﺔ = د
  اﻟدرﺟﺔ اﻟﺧﺎم =س
  ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر= م
  .اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟدرﺟﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر= ع
وﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣﺗﻌددة ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء ﺗﻠﻣﯾذ وﻟﯾﻛن أﺣﻣد ﻓﻲ ﻣواد دراﺳﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  (493: ، ص4991أﺑو ﻧﺎﻫﯾﺔ، ):ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻷول ﻓﻲ اﻟﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ، وﺑﻌد ﻗﺎم اﻟﻣﻌﻠم ﺑﺗطﺑﯾق 










  :اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺣﻣد ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ وﺑﺎﻓﺗراض أن أﺣﻣد ﻫو اﻷﻓﺿل ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ّ
  اﻟﻌﻠوم  اﻟﻌرﺑﯾﺔ   اﻟﻣﺎدة
  81  56  اﻟﻌﻼﻣﺔ
  51  05  اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
  2  51  اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
  




                      




ﻷداء أﺣﻣد ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﻠوم أﻛﺑر ﻣن درﺟﺗﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ :  ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول
اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن أداءﻩ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻌﻠوم اﻓﺿل ﻣن أداﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ 
ﻣﻌﯾﺎري ﻓوق اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﻠوم، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣﻘق درﺟﺔ واﺣدة ﻓﻲ  فﺑﺎﻧﺣرا 5,1اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﺣﻘق 
اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﺗﻌطﯾﻧﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣواد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و 
  -:ﻲوﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻋدة ﻋﯾوب ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠ .ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣرﺟﻊ ﻫذا ﻣﺎ
  (931: ، ص7891 أﺑو اﻟﻧﯾل،) 
  اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻗد ﺗﺳﺎوي اﻟﺻﻔر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺎوي اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳط - 
  ﻗد ﺗﻛون ﻣوﺟﺑﺔ اﻹﺷﺎرة إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط - 
  ﻗد ﺗﻛون ﺳﺎﻟﺑﺔ اﻹﺷﺎرة إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ أﻗل ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط - 
أو ﺻﻔرا،  درﺟﺎت ﺳﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ أن ﻗد ﺗﻌطﻲﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻣن ﺑﯾن ﻋﯾوب اﻟدرﺟﺔ واﻧطﻼﻗﺎ ﻣ
ﻓﺎﻟدرﺟﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﯾﺻﻌب ﺷرﺣﻬﺎ ﻟﻛل ﻣن اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟوﻟﻲ، وﻋﻠﯾﻪ ﻟﺗﻼﻓﻲ ﻋﯾوب اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻧﻘوم 
  .ﺑﺎﺳﺗﺧراج اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ
  :اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ - ب
اﻟﻬدف ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻫو اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻻﺷﺎرات اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ واﻟﻛﺳور  ن ّإ      
  :اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﻓق وذﻟك اﻟﻌﺷرﯾﺔ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋﯾﺔ 
  05+01X(ز=)اﻟﺗﺎﺋﯾﺔاﻟدرﺟﺔ 
  




  : إذن
  اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺧﺎم(: ز)
  ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﺗﺎﺋﯾﺔ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري: 01
  اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﺗﺎﺋﯾﺔ: 05
  :واﻟﻣﺛﺎل اﻟواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ طرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ
وﻛﺎن اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬذا اﻻﻣﺗﺣﺎن  06اﺧﺗﺑﺎر اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ  ﻣﺎ إذا ﺣﺻل ﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ
  - :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻣﺎ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﺎﺋﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﻠﻣﯾذ 01واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﯾﺳﺎوي  08
  2- = 01/ 08- 06= ز: ﻧﺣﺳب أوﻻ
  :واﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺣﺳب اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﺎﺋﯾﺔ
  ( 54  :ص  اﻟﻣﻧﯾزل وﻏراﯾﺑﺔ، دس،.) 03وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﺧﺎم ﺗﺳﺎوي  03=  05+01X2- 
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺛﺎل أن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ  
  .وﺑﻌد ﺣﺳﺎب اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﺎﺋﯾﺔ أﺻﺑﺣت اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣوﺟﺑﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﺿرورة اﺳﺗﺧدام اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﺎﺋﯾﺔ
  :اﻟﻣﺋﯾﻧﯾﺎت واﻟرﺗﺑﺔ اﻟﻣﺋﯾﻧﯾﺔ -ج
ز ﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣرﻛﻻت، وﺗﻌرف أﺎﻫو ﻧﻘطﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ ﺗﻘﻊ ﺿﻣﻧﻬﺎ وﺗﺣﺗﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن اﻟﺣ اﻟﻣﺋﯾن
  .ﻓﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻣرﻛز اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻪ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔاﻟﻔرد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ، 
  (.141: ، ص7891أﺑو اﻟﻧﯾل، )
ﻣن ﻫذﻩ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻌدد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ درﺟﺎت أﻗل : أﻣﺎ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﻣﺋﯾﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ
ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدرﺟﺎت، واﻟرﺗﺑﺔ اﻟﻣﺋﯾﻧﯾﺔ ﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺎ ﻫﻲ  ﻋدد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أو اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻌدد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن 
  (993: ، ص4991أﺑو ﻧﺎﻫﯾﺔ، ).ﺗﻘل درﺟﺎﺗﻬم ﻋن درﺟﺗﻪ
ﯾﻧﯾﺔ ﻓﺎﻟرﺗﺑﺔ اﻟﻣﺋﯾﻧﯾﺔ ﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺻف دراﺳﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﻣﺋ ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺧﺗﻠف اﻟﻣﺋﯾن ﻋن 
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟذﯾن ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ أﻗل ﻣن ﻋﻼﻣﺗﻪ، أﻣﺎ اﻟﻣﺋﯾن ﻓﯾﻣﺛل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠرﺗﺑﺔ 
   -:وﻣن ﻓواﺋد اﻟﻣﺋﯾﻧﺎت واﻟرﺗﺑﺔ اﻟﻣﺋﯾﻧﯾﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ. (891: ص،  3102ﺳﺎﻋد، .)اﻟﻣﺋﯾﻧﯾﺔ
ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻔﺎﺣص اﻟذي ﻟم ﯾﺗدرب ﺗدرﯾﺑﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  ﺳﻬوﻟﺔ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ وﺳﻬوﻟﺔ - 
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻹﻓﺎدة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎرات
  ﯾﻣﻛن ﺟﻣﻊ اﻟرﺗب اﻟﻣﺋﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻌﺎم - 
  .ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻛﻣﺎ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟرﺗب اﻟﻣﺋﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ - 





 وٕاﺗﺑﺎع ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق أّن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺗﺻﻧﯾﻔﺎﺗﻬﺎ،         
اﻟﺧطوات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء ﯾﺣﻘق ﻓﺎﺋدة ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﻌﻠم ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠم وﻛذا 
اﺧﺗﺑﺎر ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﺛم  ﻷﻋدادﻓﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠم ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
وﺻوﻻ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل  ، ﻣرورا إﻟﻰ إﺧراج وﺗطﺑﯾق وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﺧﺗﺑﺎر ،إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻔﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ
ﻟﺗدرﯾس وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾق، ﯾﺣﻘق اﺳﺗﺛﻣﺎرا ﻟﻠﺟﻬد اﻟﻣﺑذول ﻓﻲ ا
ﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم ﺗﻘﯾﯾﻣﺎ وﯾﻧﻌﻛس إ ﻟﻔﺻل دراﺳﻲ أو ﺳﻧﺔ دراﺳﯾﺔ، 
وﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ  ﺢ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم،ﻓﻌﻠﯾﺎ ﯾوﺿ
ﻟﯾﻌد  وﻋﻠﯾﻪ ﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺗﺣدﯾد أﻫم اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻼزم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ،.واﻟﻣﻧﺷودة  اﻟﻣﺳطرة 
  . ﺳس واﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔوﻋﯾﺎ وﻓق اﻷﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺎ ﻣوﺿاﺧﺗﺑﺎرا 
واﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﺳﯾﺗم ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﯾﺗﺿﻣن ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﻧﺎء        
، وﺳﯾﺗم ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت إﺗﻘﺎنﺑﻬدف اﻟﺗﺣﻘق ﻣم ﻣدى  ﻓﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔاﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ 
  .اﻟّدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺈﺟراءاتاﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﻣﺗﻌﻠق 
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ﺣث، إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﯾرﺗﻛز اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدة إﺟراءات ﺑدءًا ﻣن ﺗﺣدﯾد وﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑ  
راﺳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﺛم ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﯾﻧﺔ اﻟّدراﺳﺔ، ﻟﻠّدراﺳﺔ، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﻧﻬﺞ اﻟد ّ اﻹﺟراءات اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ  ﺷروطﻬﺎ اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔﻣن  اﻟﺗﺣﻘقاﻟدراﺳﺔ و  ت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ إﻋداد أداةاﻟﺧطوا ﺗوﺿﯾﺢو 
راﺳﺔ، وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟد ّ ﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق ﻷداة إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺻوﻻ ً ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻟذﻟك ﻓﺎّن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﺣث وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ، ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ  .واﻻﺳﺗدﻻﻟﻲ اﻟوﺻﻔﻲ ﺣﺻﺎءاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻹ
اﻟﺗﻲ  واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﻠﯾم واﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ اﻷﻧﺳب اﻟذي ﯾﺗﺑﻌﻪ اﻟﺑﺎﺣث، واﻷدوات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
 .ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ وﺳﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ﻋرض ﻣﻔﺻل ﻟﻬذﻩ اﻟﺧطوات واﻹﺟراءات
  :ﻣﻧﻬﺞ اّﻟدراﺳﺔ - 1
إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك واﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس  اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف طﺑﯾﻌﺔ اﻟّدراﺳﺔﻧظًرا ﻟ 
ﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، اﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﺗﻘﺎن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ  أﺳﻠوب ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣرﻛز" :اﻟذي ﯾﻌرف ﻋﻠﻰ أّﻧﻪ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ
وذﻟك ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ  ﻣﻌﻠوﻣﺔﻓﻲ ﻓﺗرة أو ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ  ودﻗﯾﻘﺔ ﻋن ظﺎﻫرة أو ﻣوﺿوع ﻣﺣدد
ﻋﺑﯾدات وأﺑو ﻧﺻﺎر ).ﻠظﺎﻫرةﻟﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗم ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﺑﻣﺎ ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ 
  .ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻛﻣﯾﺎ وﻛﯾﻔﯾﺎ (.671: ، ص9991ﯾن،وﻣﺑﯾﺿ
  :اّﻟدراﺳﺔﻣﺟﺗﻣﻊ  -2
واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫم وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺑﻠدﯾﺔ طوﻟﻘﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟّدراﺳﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﺗّﻛون  
  .7102/6102راﺳﻲ  ﺣﺳب إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﻟﻠﻌﺎم اﻟد ّ، وﻣﻌﻠﻣﺔ ﺎﻣﻌﻠﻣ ً 062
  :راﺳﺔﻋﯾﻧﺔ اﻟد ّ - 3
اﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ  ﺗموﻋﻠﯾﻪ . ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﯾﻌﺗﻣد اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﻠﯾم 
اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﺑﺑﻠدﯾﺔ طوﻟﻘﺔ وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﻋن طرﯾق  ﺗداﺋﯾﺎتاﻻﺑ ﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﺑﯾن ﺳﺎﺳﯾﺔاﻷاﻟدراﺳﺔ 
ﻬﺎﺋﻲ ﺧﯾر إﻟﻰ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻟﻠوﺻول ﻓﻲ اﻷ واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ﻋدة اﻟﻣراﺣل،
( 72)ﻣدرﺳﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع  (22) اﻧﺗﻘﺎءﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ، ﺗم اﺧﺗوﻟﻘد ﻣر  .ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
رﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﺣﯾث ﻗدر ﺑﻬﺎ ﻋدد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣﻛ وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة، ﺑﺑﻠدﯾﺔ طوﻟﻘﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻘرﻋﺔ ﻣدرﺳﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ




ﻣن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ( 43.36) أي ﻧﺳﺑﺔ  وﻣﻌﻠﻣﺔ، ﻣﻌﻠﻣﺎ (041)ﺗم اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧﻬم  (122)
، واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ وﻋن طرﯾق اﻟﻘرﻋﺔ ﻋن طرﯾق 
     .اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
  ﺳﺎﺳﯾﺔﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷ(: 1-4)رﻗمﺟدول 
ﻋﯾﻧﺔ ﻋدد ﻣﻌﻠﻣﻲ   ﻋدد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن   ﺳﺎﺳﯾﺔراﺳﺔ اﻷاﺑﺗداﺋﯾﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟد ّ  اﻟرﻗم
  اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
  40  60  اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺧﯾر اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺳﻌود  10
  50  60  اﺑﺗداﺋﯾﺔ أﺣﻣد ﻣﺣﺑوب  20
  90  21  اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺷرﯾف ﻣواﻗﻲ ﻣﺣﻣد ﻟﺧﺿر  30
  40  60  اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑن ﺑﻠﻌﺑﺎس ﻣﺣﻣد  40
  50  60  اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺳﺑﻊ ﻣﺣﻣد   50
  50  60  اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻧﻌﯾم اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ  60
  80  11  اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣﺑﺎرك اﻟﻣﯾﻠﻲ   70
  7  01  اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻲ   80
  40  50  اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺣﺷﺎﻧﻲ ﻓرﺣﺎت  90
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ﻗدر راﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋدد أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟد ّ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ّ (1- 4)رﻗم أﻋﻼﻩﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول     
وﻣﻊ  ،اﺑﺗداﺋﯾﺔ 72اﻟﺗﻲ ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻘرﻋﺔ ﻣن  ،(122)ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻣﻌﻠﻣﺎ وﻣﻌﻠﻣﺔ  (041:)ب
    .اﻻﺑﺗداﺋﯾﺎتﻪ ﺗم اﺳﺗﺛﻧﺎء أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻣن ﺑﻌض ﻧ ّاﻟﻌﻠم أ
  :راﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲﺗﺗﺣدد اﻟد ّ: راﺳﺔﺣدود اﻟد ّ-4
 (041)ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، وﻋددﻫم اﻗﺗﺻرت اﻟّدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ : اﻟﺣدود اﻟﺑﺷرﯾﺔ - 1-  4
  .062ﻣﺟﻣوع  وﻣﻌﻠﻣﺔ ﻣنﻣﻌﻠﻣﺎ 
 إﺑﺗداﺋﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ طوﻟﻘﺔﻣدرﺳﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣن ( 22)ﻋﻠﻰ  طﺑﻘت اﻟّدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ : اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ - 2 -4
   اﺑﺗداﺋﯾﺔ 72وﻋددﻫﺎ وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة 
ﺣﯾث ، 7102/ 6102 اﻟدراﺳﻲ  راﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎمﺗﺗﺣدد اﻟد ّ :اﻟزﻣﻧﯾﺔاﻟﺣدود  - 3- 4
   . ﺟوانإﻟﻰ ﺷﻬر اﺳﺗﻐرﻗت ﻣدة اﻟﺗطﺑﯾق ﻣن ﺷﻬر ﻣﺎرس 
  :أداة اﻟّدراﺳﺔ - 5
  :ﺧطوات ﺑﻧﺎء أداة اﻟّدراﺳﺔ- 1- 5
إّن اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ اﻟّدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻫو ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ 
اﻟﻣﺣك ﻟﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺎت ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وﻟﺑﻧﺎء ﻫذا 
 ﻣﻔردات، وﻋﻠﯾﻪﻠﯾﻪ ﻣن أﻫداف و ﻋ ﯾﺷﻣلوﻣﺎ  اﻻﺧﺗﺑﺎراﻻﺧﺗﺑﺎر ﻻ ﺑد ﻣن وﺿﻊ ﺧطﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻘﯾﺳﻪ 
 :ﻋدد ﻣن اﻟﻣراﺟﻊ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺧطﺔ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲاﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم ﻫذﻩ اﻟ تاﻋﺗﻣد
وﻛذﻟك ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑﻌض . (1002ﻋﻼم ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود ) ، (5991، ﻋﻼم ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود)
اﻟﻣﻬﺎﺟري و (4102)اﻟﺛﺑﯾﺗﻲدراﺳﺔ ﯾﺔ اﻟﻣﺣك ﻣﺛل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻣرﺟﻌ
  - :ﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاوﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﺗم ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺣﺎﻟﻲ وﻓق . (4102)واﻟزﯾﻠﻐﻲ
ﺗﺣﻠﯾل ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﺈﺗﺑﺎع  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗم :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل - ﻻ ًأو 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﺧطوات 
  :ﺔاﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾاﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﺗﺣدﯾد : اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ 
ﻋﻠﻰ  ﻟﻘد اﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
 ،(9002)ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ وﻣﻧﻰ إﺑراﻫﯾم ﻗرﺷﻲ:)ﻬﺎﻣن ﺑﯾﻧ واﻟﺗﻘوﯾماﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس 




 وﻣﺣﻣد رﺿﺎ، (9991)ﻧﺑﯾل ﻋﯾد اﻟﻬﺎدي ،(9002)تﻣﺣﻣد اﻟﻣﺣﺎﺳﻧﺔ وﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﻠﻲ ﻣﻬﯾداإﺑراﻫﯾم 
ﺻﻼح أﻫﻣﻬﺎ دراﺳﺔ ﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣن وﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﻌض اﻟدراﺳ؛ (8991)اﻟﺑﻐدادي
ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻟﻘﯾﺎس ﺗﻣﻛن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ  اﺧﺗﺑﺎرﺑﻧﺎء : اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود ﻋﻼم
ﺗدرﯾﺑﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء  ﺑﻧﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ: ﺳﺎﻋد ﺻﺑﺎحدراﺳﺔ ( 5891)ﻟﺗطوﯾر اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ 
، وﺗوﺻﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد أرﺑﻊ ﻛﻔﺎﯾﺎت ﯾﻧﺑﻐﻲ (3102- 2102)اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
   - :أن ﯾﺗﻘﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠم اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  .ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط  -1
  .ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻔﻘرات اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ - 2
  .ﻛﻔﺎﯾﺔ إﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ - 3
  .ﻩﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﻔﺳﯾر  - 4
  :ﺎاﻟﻣﻬﺎرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬ وأﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت  : اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
إّن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﯾس ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك، ﻷن 
اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻧواﺗﺞ ﻣرﻛﺑﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﺎرف وﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﻘﻠﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ وﺣرﻛﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ 
ﻬﺗم ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟﻬرﻣﻲاﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ 
واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ، ﺑﺗرﺗﯾب وﺗﺗﺎﺑﻊ ﺑﻧﺎﺋﻲ ﻫرﻣﻲ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ أو اﻟﻣﻬﺎرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
ﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻟﻧواﺗﺞ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر واﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺳﺎﻋدة رﺑﻣﺎ ﻻ ﺗﻛون ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻛ. اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
  .ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ أو اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﻣن 
  ( .15:ص، 5991ﻋﻼم،)
وﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺟراء طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﺑﻧﺎء 
ﻷﻫداف اﺔ وﻛذا اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧراج اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺎت اﻷرﺑﻌ









  (2- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﻣوﺿوﻋﻲﯾوﺿﺢ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ 
  اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة   (اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ)اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ  اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ 

























 إﻋداد ضاأﻏر  ﯾﺣدد   - 1
  ﻲاﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋ
  
  ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺎﺗﻌرﯾﻔ  ﯾﺣدد - 1
  ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﯾﺗﻌرف  - 2
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ  دﯾﺣد - 3
  اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
  اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻏراض ﯾﻣﯾز  - 4
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ف ﺳﻠوﻛﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ أﻫدا وﻛذﻟك ﺗﺣﻠﯾل اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻛل ﻛﻔﺎﯾﺔ. اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
  . وﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻣﺳﺎﻋدة
   :ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻛل ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣن ﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ - أوﻻ ً
ﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗ):ﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰاﻟﻣاﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻷﻫداف - 1
  اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
 اﻟﻣوﺿوﻋﻲض إﻋداد اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻏراأن ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﻠم أ- 
  أن ﯾﺻوغ اﻟﻣﻌﻠم ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻫداف ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻘﯾﺳﻬﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎر- 
أن ﯾﺣﻠل اﻟﻣﻌﻠم ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘرر اﻟدراﺳﻲ اﻟذي ﺳﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ - 
  .اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
  .أن ﯾﺻﻣم اﻟﻣﻌﻠم ﺟدول ﻣواﺻﻔﺎت ﻟﻘﯾﺎس أﻫداف اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ - 
 اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻔﻘرات : ﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛ - 2
  :اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
    .اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻷﻫداف اﻟﻣﺣددة اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔأن ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﻠم ﻧوع اﻟﻔﻘرات  - 
  .ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺟﯾدة  ﻟﻘﯾﺎس اﻷﻫداف اﻟﻣﺣددة إﺧﺗﺑﺎرﯾﺔأن ﯾﺻوغ اﻟﻣﻌﻠم أﺳﺋﻠﺔ  - 
  ﺣﺳﺎب ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲأن ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﻠم طرق  - 
، ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻣﯾﯾز، ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺔﻣﻌﺎﻣل ﺻﻌوﺑ)اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻻﺧﺗﺑﺎرأن ﯾﺣﻠل اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻘرات ا - 
  (اﻟﻣﺷﺗﺗﺎت




ﻛﻔﺎﯾﺔ إﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ):ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ- 3
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  ﺗرﺗﯾب اﻟﻔﻘرات   رج اﻟﻣﻌﻠم ﻛراس اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب ﻣن ﺣﯾث أن ﯾﺧ - 
  .أن ﯾﻌد اﻟﻣﻌﻠم ﻣﻔﺗﺎح ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ - 
ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر  ): اﻟراﺑﻌﺔﺑﺎﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  - 4
 (:اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ
  .ﯾﺣﻠل اﻟﻣﻌﻠم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲأن  - 
  .أن ﯾﻔﺳر اﻟﻣﻌﻠم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ - 
  :ﺗﺣﻠﯾل اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻛل ﻛﻔﺎﯾﺔ إﻟﻰ أﻫداف ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
إّن إﺗﻘﺎن ﻛﻔﺎﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗراﻛﻣﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻫرﻣﯾﺎ ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات  
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛل  وٕان ّ. ﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة، اﻟّﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔا
ﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋﻠﻰ ﻧواﺗﺞ ﻣرﻛﺑﺔ وﻋﻠﯾﻪ اﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ ا ﻷﻧ ّﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ﺻﻌﺑﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﻧظر ً
ﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ أﻫداف ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾ éngaG( ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻬﺎم ) ﺟﺎﻧﯾﻪأﺳﻠوب 
اﻟﺿرورﯾﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎرف  تﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎ ﻣﺳﺎﻋدة، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ّ
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، وﺳﯾﺗم ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣن ﺧﻼل ﻋرض اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﻫداف 
 - :اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ -1
 ض إﻋداد اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲاأن ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﻠم أﻏر  
  أن ﯾﺻوغ اﻟﻣﻌﻠم ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻫداف ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟّدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻘﯾﺳﻬﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎر 
ﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ أن ﯾﺣﻠل اﻟﻣﻌﻠم ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘرر اّﻟدراﺳﻲ اﻟذي ﺳﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ أﺳﺋﻠ 
 .اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
 أن ﯾﺻﻣم اﻟﻣﻌﻠم ﺟدول ﻣواﺻﻔﺎت ﻟﻘﯾﺎس أﻫداف اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ 
  : اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ - 1- 1
  ﻣﻔﻬوم اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔاﻟﻣﻌﻠم  أن ﯾﺣدد - 
  اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎراتأن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ  - 




  ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﯾﺣدد اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣﺑﺎدئ  أن - 
 ﯾﻣﯾز اﻟﻣﻌﻠم ﺑﯾن ﻣﺑﺎدئ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  أن - 
 وأﻏراﺿﻬﺎأن ﯾﻣﯾز اﻟﻣﻌﻠم ﺑﯾن ﻣﺑﺎدئ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  - 
 أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣرﺟﻊ - 
 ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﻠم ﻣﻔﻬوم اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ نأ - 
 أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑدأ اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ - 
 ﺻﻧﯾف اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﺿﻣن أﻧواع اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔأن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﺗ - 
  .رف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ أﻧواع اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊﻌأن ﯾﺗ - 
  .ﯾﻣﯾز اﻟﻣﻌﻠم ﺑﯾن اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ واﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ أن - 
  .ن ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﻠم ﺧطوات اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲأ - 
   .اﻟﻣﻘدﻣﺔﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻫدف ﺳﻠوﻛﻲ أن ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﻠم  ﻣﻔﻬوم  - 
  .أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻬدف اﻟﺳﻠوﻛﻲ - 
  .اﻟﺳؤال اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟذي ﯾﻘﯾس ﻫدﻓﺎ ﺳﻠوﻛﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠم ﻧوعأن ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ  - 
  .اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻬدف ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺳﻠوﻛﻲ ﻣﻌﯾن اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗوىأن ﯾﺣدد  - 
  .ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾماﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻬرﻣﻲ ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺳﻠﺳل اﻟأن ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﻠم  - 
   .أن ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻷﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻬدف اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻣن ﻋﺑﺎرة ﻫدف ﺳﻠوﻛﻲ ﻣﻌطﻰ - 
أن ﯾﻣﯾز اﻟﻣﻌﻠم ﺑﯾن اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﻧواﺗﺞ ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺗﻼﺣظ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  - 
  .اﻷﻫداف اﻟﻣﻌطﺎة
ﺗﺎر اﻟﻣﻌﻠم أﻓﺿل ﻫدف ﺳﻠوﻛﻲ ﻣن ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌطﺎة ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺷروط أن ﯾﺧ - 
  .ﻣﻌﯾﻧﺔ
  .ﻣن ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘرر اﻟدراﺳﻲﺣدد اﻟﻣﻌﻠم ﻣﻔﻬوم أن ﯾ -
  .أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ أﻏراض ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘرر اﻟدراﺳﻲ -
  .ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘرر اﻟدراﺳﻲإن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻓواﺋد  -
  .ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘرر اﻟدراﺳﻲ أن - 
 ﻣن ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺟدول اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻣﻔﻬوم ن ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أ - 




  ﻹﻋداد اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺟدول اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻣﯾﺔ أن ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫ - 
  ﺟدول اﻟﻣواﺻﻔﺎت دادإﻋﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﺧطوات  أن - 
  أن ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت ﺟدول اﻟﻣواﺻﻔﺎت - 
  أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ أﻫم اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺟدول اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻣن ﺑﯾن اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌددة - 
  أن ﯾﺣﺳب اﻟﻣﻌﻠم اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻣﺣﺗوى - 
  أن ﯾﺣﺳب اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﺳﺗوى ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﻫداف - 
  ﻣﺣور ﻣن اﻟﻣﺣﺎور ﺗﺑﻌﺎ ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛلﻋدد ﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﯾ - 
  .أن ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ ﻋدد اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬدف ﻣن اﻷﻫداف ﺗﺑﻌﺎ ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ - 
   .أن ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ ﻋدد اﻟﻧﻘط اﻟﻣﺧوﻟﺔ إﻋطﺎﺋﻬﺎ ﻟﻛل ﻣﯾدان ﻣن اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﺣﺳب أﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ - 
  :اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﯾﺔ  -2
  .اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻷﻫداف اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔأن ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﻠم ﻧوع اﻟﻔﻘرات  
  أن ﯾﺻوغ اﻟﻣﻌﻠم أﺳﺋﻠﺔ إﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺟﯾدة ﻟﻘﯾﺎس اﻷﻫداف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ 
 أن ﯾﺣﺳب اﻟﻣﻌﻠم ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ 
  أن ﯾﺣﺳب اﻟﻣﻌﻠم ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ 
ﻣﻌﺎﻣل ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺻﻌوﺑﺔ، ﻣﻌﺎﻣل ﺳﻬوﻟﺔ  )أن ﯾﺣﻠل اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ  
 ( اﻟﺗﻣﯾﯾز، ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﺗﺎت
  : اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ- 1- 2
  أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔﻘرات اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  -
  أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ أﻧواع اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  - 
  اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ أﻓﺿل أﻧواع  - 
  اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد اﺧﺗﺑﺎر  أن ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻋﯾوب - 
  أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ ﻓﻘرات اﻟﺗﻛﻣﯾل -
  ن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻋﯾوب ﻓﻘرات اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔأ 
  اﻟﺻواب واﻟﺧطﺄﻓﻘرات أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ  -
  .أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌددﻓﻘرات ﻛﺗﺎﺑﺔ ن ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص أ - 




  م ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻘرات اﻟﺗﻛﻣﯾلأن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠ - 
  ﯾﺔ ﺗطوﯾر ﺻﯾﺎﻏﺔ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻛﯾﻔ - 
 اﻟﺻواب واﻟﺧطﺄﺧﺻﺎﺋص ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻘرات أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ  - 
  ن ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﻠم أﺧطﺎء ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﻔردة إذا أﻋطﻰ ﻣﻔردة ﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺧطﺎءأ - 
   أن ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣﻌﻠم اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟﻣﻣﻛن إﺟراءﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔردة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ - 
  ﻋﻠﻰ أﺧطﺎءإذا أﻋطﻰ ﻣﻔردة ﻣﺷﺗﻣﻠﺔ  ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻔردة اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌددد اﻟﻣﻌﻠم أﺧطﺎء ﯾﺣد أن - 
  ﻣﻔردة اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد ﻏﯾر ﺟﯾدة دﯾل اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟﻣﻣﻛن إﺟراءﻩ ﻋﻠﻰ ﺎر اﻟﻣﻌﻠم اﻟﺗﻌأن ﯾﺧﺗ - 
 ﻣﻌﻠم أﺧطﺎء ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻔردة ﺻواب وﺧطﺄ إذا أﻋطﻰ ﻣﻔردة ﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺧطﺎءأن ﯾﺣدد اﻟ - 
اﻟﺻواب واﻟﺧطﺄ ﻏﯾر ﺟﯾدة وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟﻣﻣﻛن إﺟراءﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔردة  أن ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣﻌﻠم - 
  ﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت 
  .ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾفأن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم  - 
  اﻷﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻠم ﺑﯾنأن ﯾﻣﯾز - 
 اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺻﯾﻠﯾﺔ أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ طرق ﺣﺳﺎب ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣ- 
  أن ﯾﺣﺳب ﻣﻌﺎﻣل ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ - 
 اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎتاﻟﻣﻌﻠم  أن ﯾﺗﻌرف - 
  أن ﯾﺣدد اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
  .ﻲﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﺗﻌرﯾف  أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ - 
 اﻷﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻠم ﺑﯾنأن ﯾﻣﯾز  - 
  أن ﯾﺣﺳب ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ - 
 رأن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ  اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎ- 
 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﻣﯾزات وﻋﯾوب اﻟطرق ﻋﻠﻰاﻟﻣﻌﻠم  ﯾﺗﻌرف أن - 
 ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲأن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم  ﻋﻠﻰ اﻟﻐرض ﻣن  - 
 اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔﻣﻌﺎﻣل ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﻘرة ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم  - 
 اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﻘرة  ﻋﻠﻰ أن ﯾﺣﺳب اﻟﻣﻌﻠم  - 
  اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔﻣﻌﺎﻣل ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻔﻘرة ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم  - 




 ﻣﻌﺎﻣل ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻔﻘرة اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾﺔﻗﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺣﺳب اﻟﻣﻌﻠم  - 
 ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻔﻘرة اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔﺗﻌرﯾف ﻣﻌﺎﻣل  أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ -3
 أن ﯾﺣﺳب اﻟﻣﻌﻠم ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻔﻘرة اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  -
  داﻟﺟﯾ ّاﻟﻣﺷﺗت ( اﻟﺑدﯾل)أن ﯾﺣدد ﻣواﺻﻔﺎت  - 
  :ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  - 3
  أن ﯾﺧرج اﻟﻣﻌﻠم ﻛراﺳﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب ﻣن ﺣﯾث ﺗرﺗﯾب اﻟﻔﻘرات  
  .ﺻﺣﯾﺢ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲﺗأن ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﻠم ﻛﯾﻔﯾﺔ   
  : ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔاﻷﻫداف اﻟﺳﻠ - 1- 3
  اﻟطرق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﻔﻘرات اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ أن ﯾﻣﯾز اﻟﻣﻌﻠم  ﺑﯾن - 
  ﻣﻛوﻧﺎت ﻛراﺳﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ  ﻋﻠﻰأن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم - 
 أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ وﺿﻊ دﻟﯾل اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ  - 
  ﻲﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋأن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ طرق  - 
  اﻷﻣور اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣن أﺛر اﻟﺗﺧﻣﯾنأن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ  - 
 ﯾﺣﺳب اﻟﻣﻌﻠم درﺟﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺻﺣﺣﺔ ﻣن اﺛر اﻟﺗﺧﻣﯾن أن - 
  اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ -4
 . أن ﯾﺣﻠل اﻟﻣﻌﻠم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ 
 ﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗأن ﯾﻔﺳر اﻟﻣﻌﻠم ﻧ 
ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ -1-4
  : اﻟراﺑﻌﺔ
  ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ أﻫم اﺳﺗﺧداﻣﺎت أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ - 
  أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻣﻣﯾزات وﻋﯾوب ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﺗﺷﺗت - 
ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟذي ﯾﻧﺎﺳب ﺑدرﺟﺔ أﻓﺿل اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫم  - 
  درﺟﺎت ﻣﺗطرﻓﺔ
  أن ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﻣﻌﻠم ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣن ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌطﺎة - 
  أن ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﻣﻌﻠم ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺳﯾط ﻣن ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌطﺎة - 




رﺟﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺟراء أن ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﻣﻌﻠم ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟد - 
  ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
  أن ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﻣﻌﻠم ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧوال ﻟﻣﺟﻣوع درﺟﺎت ﺗﻼﻣﯾذﻩ  - 
  ﺔﻣﯾزة ﻣن ﻣﻣﯾزات اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾأن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ أﻫم  - 
  ن ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺧﺎم أ - 
  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﺧﺎمأن ﯾﺣﺳب اﻟدرﺟﺔ اﻟزاﺋﯾﺔ   - 
  ﯾﺣﺳب اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟزاﺋﯾﺔ أن - 
  ﯾﻔﺳر اﻟدرﺟﺔ اﻟزاﺋﯾﺔ  أن  - 
  ن ﯾﻔﺳر اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﺎﺋﯾﺔأ - 
  ﯾﻔﺳر اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﻣﺋﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎظرة ﻟدرﺟﺔ ﺧﺎم ﻣﻌﯾﻧﺔن أ - 
  .أن ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻟدرﺟﺔ اﻟزاﺋﯾﺔ واﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﺎﺋﯾﺔ - 
اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ، ﺣﯾث اﻋﺗﻣدت ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ ( ﻣرﺣﻠﺔ)ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﺧطوة 
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟﻬرﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣراﺟﻊ واﻷدﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ذﻛرﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ،  
وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ  ،وﻋﻠﯾﻪ ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ﯾﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، وﻣن ﺛم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ أﻫداف ﺳﻠوﻛ
وﻋﻠﯾﻪ ﺗوﺻﻠت  اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ،ﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ إﻟﻰ أﻫداف ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓرﻋ
  .ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطوات ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر . ﻫدﻓﺎ ﺳﻠوﻛﯾﺎ (19)اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ 
، اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔاﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، واﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﺳﺗﻣﺎرة ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺿﻣﻧت ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗﺻﻣﯾم ﻪ وﻋﻠﯾ
اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ  ارﺗﺑﺎطواﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة وﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺧﺎﻧﺗﯾن اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى 
أﻧظر .ﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔﻣﻊ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣدى ارﺗﺑﺎط اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻊ ا
ﻣﺣﻛﻣﯾن ﻣن أﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد  (7)ﻋﻠﻰ  وﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﻣﺎرة (10)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
  :وذﻟك ﺑﻬدف اﻟﺗﺣﻘق ﻣن. (20أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ). ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة
 ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔﺑﺎﻣدى ارﺗﺑﺎط اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ  - 
ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء  (اﻟﻣﺳﺎﻋدة)اﻟﻔرﻋﯾﺔﻣدى ارﺗﺑﺎط اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ  - 
 .اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ




 :ﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻻﺳﺗﻣﺎرات ﺟﺎءت ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺧﺑراء ﻛوﺑﻌد ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗرﺟﺎع ﺟﻣﯾﻊ ا - 
ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ ﯾﻧﺗﻣﻲ وﯾرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﻣﻊ  واﻟذي ﺗم اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔﻛل ﻫدف ﺳﻠوﻛﻲ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ  - 
  .وﻋﻠﯾﻪ ﻟم ﯾﺗم ﺣذف أي ﻫدف. ﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﺳﻬﺎاﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟرﺋ
وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ  ارﺗﺑﺎطﺎﻣن اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﯾﻧﺗﻣﻲ وﯾرﺗﺑط  ﺳﻠوﻛﻲ ﻛل ﻫدف - 
  .اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
وذوي اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﺗم اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  ناﻟﻣﺣﻛﻣﯾ ﺑﺂراءوﺑﺎﻷﺧذ 
اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻻﺣﻘﺎ  واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫدﻓﺎ ﺳﻠوﻛﯾﺎ( 19)ﻓﻲ  ﺑﺈﻋدادﻫﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ
     .اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
  :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﻧﺎء -ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺗﻲ  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر وﻣن ﺛم ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻔردات اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ
   .اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔو  اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺳﻫدف ﺗﻘﯾس ﻛل 
  إﻋداد اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر : اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ
ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻛل ﻛﻔﺎﯾﺔ  ، وﺗﻛون دﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﻔردات اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﯾ ّ
 اﻗﺗرﺣﻬﺎ ﺑﺎﺑﺎمﺗﺑﺎر، اﺗﺑﻌت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ، وٕاﻋطﺎء ﺗوﺿﯾﺢ أﻛﺛر ﻟﻣﺎ ﯾﻘﯾﺳﻪ اﻻﺧ
ﻬﺎ ﻣن ﺑﯾن اﻟطرق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻛل ﻣﻔردة ﻣن اﻟﻣﻔردات اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻷﻧ ّ ﺑﺈﻋداد اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔوذﻟك 
اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻔردات  ﺔاﻟﺑﺎﺣﺛ تاﺗﺑﻌﻋﻠﯾﻪ و  .ﻟﻣﺣكاﻣﺟﺎل ﺑﻧﺎء اﻹﺧﺗﺑﺎرت ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻓﻲ 
  (ﺔاﻻﺳﺗﺟﺎﺑﻋﻧﺎﺻر ، ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺛﯾر، اﻟﻬدف اﻟﺳﻠوﻛﻲ)وﻫﻲﻣن ﺛﻼث ﻋﻧﺎﺻر واﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ 
ﯾوﺿﺢ  (30)واﻟﻣﻠﺣق رﻗم وﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك  
  .ﺎرات اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣدااﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑ
  ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻔردات اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ: اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻫذﻩ اﻟﺧطوة دراﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎء أﻧﺳب أﻧواع اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس ﺗﺗطﻠب  
ﻛﻣﺎ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﺣﺗوى اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻌﯾن وﻓﻬم ، اﺎ ﻣﺑﺎﺷر ًاﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻗﯾﺎﺳ ً
ﺎﻋوا ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﻔردات ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟذﯾن اﺳﺗط ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ، وذﻟك ﻷن ّ
  (36:ص ،5891ﻋﻼم،.)اﻷﻫداف اﻟﻣﺣددة واﻟذﯾن واﺟﻬﺗﻬم ﺻﻌوﺑﺎت وﺗﺷﺧﯾص أﺧطﺎء وﻓﺟوات اﻟﺗدرﯾب




اﻟﺗﻲ ﺗم  واﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﻔردات اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر      
، ﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣداﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛل ﻛﻔﺎذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ وذﻟك ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ ﻛل ﻫدف ﻣن اﻷﻫداف ا
اﻟﺑداﺋل اﻷرﺑﻌﺔذات  اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌددوﻋﻠﯾﻪ اﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔردات 
*
ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻬدف اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﺑﺷﻛل  
  .وﻫﻲ ﺗﺗطﻠب أن ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣﻌﻠم إﺟﺎﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣن ﺑﯾن ﻋدة إﺟﺎﺑﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔوواﺿﺢ، دﻗﯾق 
ﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﯾﻘﯾس ﻛﻔﺎﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن ﻛ اﺧﺗﺑﺎروﻟﻘد ﺗم إﻋداد أرﺑﻊ اﺧﺗﺑﺎرات ﻓرﻋﯾﺔ ﻛل  
وﻓﻲ إﻋداد ﻫذﻩ اﻟﻣﻔردات اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ ﺗم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗراث اﻷدﺑﻲ ﺣول ﺧطوات أو  .ﺔاﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾ
وﻛذا اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻫدﻓت ات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، ﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر 
ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻟﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر وﻛذا اﻟﺗﻲ ﺗطرﻗت إﻟﻰ  اﺧﺗﺑﺎرإﻟﻰ ﺑﻧﺎء 
   .ﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء إﺳﺗﺑﺎﻧﺎت ﻟﻘﯾﺎس ذﻟكﻣﻌرﻓﺔ ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات واﻟﺗﻲ ﻋ
ﺣﯾث ﺗﻛون اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻻوﻟﯾﺔ  ﻣن ارﺑﻌﺔ اﺧﺗﺑﺎرات ﻓرﻋﯾﺔ ﻛل اﺧﺗﺑﺎر ﯾﻘﯾس ﻛﻔﺎﯾﺔ 
ﺳﯾﺔ ﻣن ﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﻧﺟد أن اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻻول اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ أﺳﺎ
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻛون اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ  ﻣﻔردة (43)ﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺗﻛون ﻣناﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼ
ﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ ﻣ ّ، أﻣﻔردة (63)اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ إﻋداد اﻟﻔﻘرات  اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ  اﻟﻣﺗﻌﻠق
اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻛون  ﻣﻔردات (6 )اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ إﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ﺗﻛون ﻣن
ﻣﻔردة   (51)ﻣن   ﻩﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﻔﺳﯾر اﻟراﺑﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠق 
اﻟﻣﻔﺣوص  ﯾﺧﺗﺎروﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﻣن ﻧوع ﻣﻔردات اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد ذات اﻟﺑداﺋل اﻻرﺑﻌﺔ ﺣﯾث 
ﻣﻔردة واﻟﻣﻠﺣق رﻗم  (19)، وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻛون اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻣن ﺎﺑﺎت ﻣﻘدﻣﺔرﺑﻌﺔ اﺟاﺟﺎﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣن ﺑﯾن أ




                                  
ات ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻔردات ﻋﻠﻰ ﻣﻔردات اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد ﻧظرا ﻹﺗﻔﺎق أﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع  ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر  *
ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻔردات وأوﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻫﻲ دراﺳﺔ ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻋﻼم اﻟذي ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
اﻻﺣﺻﺎء اﻟﺗرﺑوي وﺑﺎﻟﻧﻔﺳﻲ  اﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي واﻟﻧﻔﺳﻲ وﻛذا ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ) رات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻛل اﺧﺗﺑﺎر ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾناﻻﺧﺗﺑﺎ
ﻛﻣﺎ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑداﺋل اﻷرﺑﻌﺔ ﻧظرا ﻷن أﻓﺿل ..( ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎس ﻣﻌﺎرف إﻋداد ﺧطﺔ اﻟﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
  . ات ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾزﯾد ﻋدد ﺑداﺋﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺑداﺋلاﻻﺧﺗﺑﺎر 






  :ﺔ اﻟﺗﺟرﯾبﻣرﺣﻠ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ - 1
ﺗم ﻓﻲ  ﻣﺗﻌددة اﻟﻣراﺣل، ﺣﯾثاﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ 
ﻋدد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﺎﻟﻣدارس ﻗدر  ﺣﯾث؛ ﻣدرﺳﺔ (72)ﻣدارس اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع  (01)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر
راﺳﺔ ﺎ وﻣﻌﻠﻣﺔ ﻛﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠد ّﻣﻌﻠﻣ ً( 04)اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧﻬم ﻋن طرﯾق اﻟﻘرﻋﺔ ﺗم ﻣﻌﻠﻣﺎ وﻣﻌﻠﻣﺔ  (501)اﻟﻌﺷر
   .واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ (٪90.83)أي ﻧﺳﺑﺔ  اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻟﻸداة
  ﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ(: 3-4)رﻗمﺟدول 
ﻋدد ﻣﻌﻠﻣﻲ ﻋﯾﻧﺔ   ﻋدد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن   ﯾﺔاﺑﺗداﺋﯾﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋ  اﻟرﻗم 
  اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ
  70  71  اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺣﺷﺎﻧﻲ اﻟدراﺟﻲ  10
  40  01  اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻗﯾﺻران ﻣﺣﻣد ﻓرﻓﺎر  20
  50  21  اﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ   30
  60  21  اﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر   40
  40  01  اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑوﺷﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد رﺷﯾد  50
  20  60  اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻗرﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر  60
  40  21  اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺣﻣود ﻣﺳﻌود   70
  10  60  اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻗرﻧدي إﺑراﻫﯾم   80
  20  50  اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ  90
  50  51  اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺷﻛري ﻣﺣﻣد  01
  04  501  ﻣﺟﻣوع  
 راﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﯾﻘدرﻋدد أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟد ّ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ّ (4- 4)رﻗم  ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول        
اﻟدراﺳﺔ  واﻟﻬدف ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ (.501)ﻣﻌﻠﻣﺎ وﻣﻌﻠﻣﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع  (04:)ب
  :ﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣناﻻ
  .ﻓﻬم ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرﻣدى  
  .ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك 




 راﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎ 
ﯾر ﯾﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻐﻣﻔﻬوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟّدراﺳﺔ، ﻷﻧ ّاﻟﻏﯾر ﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺷرح ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم وﻋﻠﯾﻪ ﻗ
   -:ﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺑﻌد اﻟﺗطﺑﯾق ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎﯾﻠﻲﻋﻠﻣﯾ .ﻬﺎ ﻣﺻطﻠﺣﺎتاﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻷﻧ ّ
  :ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك - أوﻻ ً
ﺑﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺎرات اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣك ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺻﻌو ﯾﻌﺗﻣد ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑ
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻔردة وﻧظرا ﻹطﻼع اﻟﺑﺎﺣﺛ اذﯾن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﯾن ﻫﻣﺎ ﺑﺎرا ﻣﺗر ﻟﻛل ﻣﻔردة، ﺣﯾث أن ﻫ
ذﯾن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣك،  ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ أن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺗﺣدﯾد ﻫ
  .ﺗﺣدﯾدﻫﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻋن ﻧظﯾرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣك ﻓﻲ
  ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣشﻻوﻋﻠﯾﻪ ﻻﺳﺗﺧراج ﻣﻌﺎﻣل ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣﻔردة ﺑﺎ
وﻓﺎرﺟﺎس،  ﺗكﻛوﻛﺳﻣﻘﯾﺎس :) وﻻﺳﺗﺧراج ﻣﻌﺎﻣل ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻔردة ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
  .(ﻣﻘﯾﺎس روداﯾوش وﻣﻌﺎﻣل ﺑﺎﺑﺎم وﻛذا ﻣﻌﺎﻣل ﺑرﯾﻧﺎن
ﻣﻌﺎﻣل  *(2791nannerB )ﻣﻌﺎﻣل ﺑرﯾﻧﺎنوﻧظرا ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻔردات إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﯾﺻﻧﻔون إﻟﻰ ﻣﺗﻣﻛﻧﯾن ( اﻟﺗﻣﯾﯾز)ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻔردات 
وﻟﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل ﺗﻣﯾز اﻟﻔﻘرة  .ﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟّدراﺳﺔﺗم ﺗﺣدﯾدﻫ ﻟﺗﻲﯾر ﻣﺗﻣﻛﻧﯾن ﻓﻲ ﺿوء درﺟﺔ ﻗطﻊ واوﻏ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﻋﻲ  درﺟﺔ اﻟﻘطﻊاﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻟﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣدﯾد 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗدرت ( 63,74:)ﻗدرت ب لﻧﺟد ان درﺟﺔ ﻗطﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻻو  ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻻوﻟﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ
اﻟﺛﺎﻟث وﻛﻣﺎ ﻗدرت درﺟﺔ ﻗطﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ ( 78,34:) درﺟﺔ ﻗطﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ب
اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف ( 33,34:)ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗدرت درﺟﺔ ﻗطﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊ ب( 31,73:)ب
                                  








  :إذ ﺗﺷﯾر
  إﻟﻰ ﻋدد اﻟذﯾن درﺟﺎﺗﻬم اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓوق درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ: 1N
  ﻋدد اﻟذﯾن درﺟﺎﺗﻬم اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺗﺣت درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ: 2N
  ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرة ﻣﻣن درﺟﺎﺗﻬم اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓوق درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﻋدد اﻟذﯾن اﺟﺎﺑوا إﺟﺎﺑﺔ: U
   ﻋدد اﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا إﺟﺎﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرة ﻣﻣن درﺟﺎﺗﻬم اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺗﺣت درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ وﯾﺳﺗﺧرج ﻣن ﺧﻼل: L
ﻏﯾر  نﻧﺳﺑﺔ ﻋدد ﻣن أﺟﺎب إﺟﺎﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔردة ﻣﻣن   طرح  ﻧﺳﺑﺔ ﻋدد ﻣن أﺟﺎﺑﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋن اﻟﻣﻔردة ﻣن اﻟﻣﺗﻣﻛﻧﯾن
 (.481: ، ص1002ﻋﻼم، .)اﻟﻣﺗﻣﻛﻧﯾن




 ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﺎﯾﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬاﻟﻣﻌﻠﻣﯾن إﻟﻰ ﻣﺗﻘﻧﯾن وﻏﯾر ﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋ
  .ﻣﻌﺎﻣل ﺗﻣﯾز ﻓﻘرات ﻛل اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﻋﻲ
ﺗم ﺣﺳﺎب واﺳﺗﺧراج ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك وﻗد 
   - :اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﻋﻲ، واﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﻣواﻟﯾﺔ
  (: 4-4) ﺟدول رﻗم 
ﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾص ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك  اﻟﻔرﻋﻲ اﻻول اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻣﻔردات اﻻﺧﺗوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾز ﯾ
  ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ 
ﻣﻌﺎﻣل   رﻗم اﻟﻣﻔردة
  اﻟﺻﻌوﺑﺔ 
  ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻣﯾﯾز  ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺻﻌوﺑﺔ   رﻗم اﻟﻣﻔردة   ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻣﯾﯾز
  02,0  03,0  81  04,0  84,0  10
  33,0  43.0  91  86.0  57,0  20
  63,0  55,0  02  2,0  84,0  30
  33,0  36,0  12  13.0  54,0  40
  32.0  04,0   22  33,0  05,0  50
  1,0 85,0  32  42,0  53.0  60
  90,0 33,0  42  0  57,0  70
  02,0  84,0  52  62.0 04,0  80
  83,0  04,0  62 90.0 04,0  90
  52,0  84,0  72  83.0  04,0  01
  45,0  36,0  82  42,0  55,0  11
  05,0  04,0  92  74,0  86,0  21
  94.0  85,0  03  10,0 34,0  31
  33.0  06,0  13  61,0  08,0   41
  15,0  84’0  23  30.0 03,0  51
  33,0  82.0  33  12.0  35,0  61











  (: 5-4) ﺟدول رﻗم 
اﻟﺧﺎص  اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾص ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك  اﻟﻔرﻋﻲ
  إﻋداد ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ 
ﻣﻌﺎﻣل   رﻗم اﻟﻣﻔردة 
  اﻟﺻﻌوﺑﺔ 
رﻗم   ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻣﯾﯾز 
  اﻟﻣﻔردة 
ﻣﻌﺎﻣل 
  اﻟﺻﻌوﺑﺔ 
ﻣﻌﺎﻣل 
  اﻟﺗﻣﯾﯾز
  60.0  83,0  91  94,0  85,0  10
  63.0  05,0  02  03.0  83,0  20
  40,0  32.0  12  02.0  82,0  30
  52.0  38,0  22  05.0  56,0  40
  40.0  23.0  32  93.0  34,0  50
  16,0  85,0  42  31.0  38,0  60
  11.0  34,0  52  60.0  83,0  70
  42.0  81,0  62  02.0  52,0  80
  83.0  04,0  72  50.0 02,0  90
  03,0  31,0  82  85.0  03,0  01
  04,0  34,0  92  52.0  33,0  11
  02.0  53,0  03  43.0  86,0  21
  0  52,0  13  05.0  56.0  31
  85.0  34,0  23  94.0  38.0  41
  52,0  85,0  33  71,0 54,0  51
  52,0  33,0  43  14.0  86,0  61
  61,0  35.0  53  22.0  04,0  71










  (: 6-4) ﺟدول رﻗم 
ﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾص ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك  اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث واﻟراﺑﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﯾن ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑ








  اﻟﻣﻔردة 
ﻣﻌﺎﻣل 
  اﻟﺻﻌوﺑﺔ 
ﻣﻌﺎﻣل 
  اﻟﺗﻣﯾﯾز
  83.0  33,0  60  14.0 54.0  10
  82,0  83,0  70  90.0 56,0  20
  62,0  03.0  80  43.0 86,0  30
  80,0  35,0  90  62.0 06,0  40
  02,0  52,0  01  02.0 34,0  50
  30,0  3,0  11  02.0 53.0  60
  60.0  31,0  21  33.0 53.0  10
  42.0  57,0  31  43,0  03.0  20
  03.0  36,0  41  10.0 33,0  30
  02,0  83,0  51  20.0  56,0  40
  32,0  86,0  50
 ا ّ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻧﺟدو  ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔاﻟﺟداول ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻧﺟد أن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﺧﻼل 
وﻟﻘد ﺗم اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ  (86,0و 10,0 -)، ﻛﻣﺎ ﺗراوﺣت ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن (57.0و 3,0)ﺗراوﺣت ﺑﯾن
اﻟﺗﻲ ﺗراوح  وﻛذا اﻟﻔﻘرات  ،*(57,0و 03.0)ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﻲ ﺗراوﺣت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻌوﺑﺗﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﻘرات 
اﻟﻣﺟﺎل  ﺣﺎزت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت أﻗل ﻣن ف اﻟﻔﻘرات اﻟﺗﻲﺣذ وﺗم .**(86,0و 02,0)ﻣﻌﺎﻣل ﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ ﺑﯾن
ﻓﻘرات ( 8)ﺗم ﺣذف ﻓﻘرة، ﻛﻣﺎ  (43)ﻓﻘرات ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻻول ﻣن ﻣﺟﻣوع ( 7)ﺗم  اﻟﻣﺣدد،
ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻣﺟﻣوع  (ﻓﻘرة واﺣدة )ﺣذفو  ﻓﻘرة ( 63)ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺟﻣوع 
                                  
 (57.0و03.0)أن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺗﺗراوح ﻣﺎﺑﯾن  *
 
 ﻣﻘﺑوﻟﺔ 02,0أن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻣﯾﯾز أﻋﻠﻰ ﻣن  **




 أﺻﺑﺢ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻘرة وﻋﻠﯾﻪ( 51)اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻓﻘرات ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ( 5)وأﯾﺿﺎ ﺗم ﺣذف  ،ﻓﻘرات 6
اﻟﺗﻲ ﺗم  واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﻔردات. ﻓﻘرة 19ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻓﻘرة  86ﯾﺗﻛون ﻣن  ﻛﻛل 
  .ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﺎ ﺑﻌد ﺣﺳﺎب ﻛل ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔ وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻣﯾﯾزﺣذﻓﻬ
  ( 7-4)ﺟدول رﻗم
   ﻟﻛل اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﻋﻲ  اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟﺻﻌوﺑﺔﯾوﺿﺢ اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗم ﺣذﻓﻬﺎ ﻋﻧد ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل 
   42، 32، 51، 31،  9، 7،  3  ﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻷولاﻻ
  53، 13، 52، 32، 12، 91،  51، 9، 7، 6  ﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻ
  2    ﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث اﻻ
  21، 11، 9، 4، 3  ﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊ اﻻ
  ﺑﻧدا 86= 32-19  اﻟﻛﻠﻲاﻻﺧﺗﺑﺎر 
 19ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻣﻔردة  (86)ﺻﺑﺢ ﯾﺳﺎوي اﻻﺧﺗﺑﺎر أ اﻟﻌدد اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻣﻔردات ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ أن ّ
 ن اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻷولﺣﯾث أ. وزﻋﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ اﺧﺗﺑﺎرات ﻓرﻋﯾﺔﻣﻣﻔردة  ( 32)ﺑﻌدﻣﺎ ﺗم ﺣذف  ﻣﻔردة،
ﺑﻌد ﻣﻔردة ( 62)ﯾﻘﯾﺳﻪ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ و . ﻣﻔردات (7)ﺑﻌدﻣﺎ ﺗم ﺣذفﻣﻔردة ( 72)ﺻﺑﺢ ﯾﻘﯾﺳﻪأ
ﺑﻌد ﻣﺎ ﺗم ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد أن اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث أﺻﺑﺢ ﺗﻘﯾﺳﻪ ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻔردات  ، ﻣﻔردات 01ﺣذف 
ﻣﻔردة اﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ  (51) ﻣن ﻣﺟﻣوعﻣﻔردات  5ﺗم ﺣذف  واﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊ  ،(ﻣﻔردة واﺣدة )ﺣذف 
واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾز  .ﻣﻔردات (01)ﯾﺳﺎوي  ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻋدد اﻟﻣﻔردات ﻟﻪ

















  ( 8-4)ﺟدول رﻗم
  ﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
رﻗم 
  اﻟﻣﻔردة 
ﻣﻌﺎﻣل 
  اﻟﺻﻌوﺑﺔ 
ﻣﻌﺎﻣل 
  اﻟﺗﻣﯾﯾز 
رﻗم 




  اﻟﺗﻣﯾﯾز 
رﻗم 
  اﻟﻣﻔردة 
  ﻣﻌﺎﻣل
  اﻟﺻﻌوﺑﺔ 
ﻣﻌﺎﻣل 
  اﻟﺗﻣﯾﯾز 
  03,0  31,0  74  06,0  42,0  42  04,0  84,0  10
  04,0  34,0  84  15,0  84,0  52  86.0  57,0  20
  02.0  53,0  94  33,0  82.0  62  13.0  54,0  30
  85.0  34,0  05  72,0  84,0  72  33,0  05,0 40
  52,0  85,0  15  94,0  85,0  82  42,0  53.0  50
  52,0  33,0  25  03.0  83,0  92  62.0 04,0  60
  72,0  73,0  35  02.0  82,0  03  83.0  04,0  70
  14.0 54.0  45  05.0  56,0  13  42,0  55,0  80
  43.0 86,0  55  93.0  34,0  23  74,0  86,0  90
  62.0 06,0  65  02.0  52,0  33  61,0  08,0   01
  02.0 34,0  75  85.0  03,0  43  12.0  35,0  11
  02.0 53.0  85  52.0  33,0  53  32,0  34,0  21
  33.0 53.0  95  43.0  86,0  63  02,0  03,0  31
  43,0  03.0  06  05.0  56.0  73  33,0  43.0  41
  32,0  86,0  16  94.0  38.0  83  63,0  55,0  51
  83.0  33,0  26  14.0  86,0  93  33,0  36,0  61
  82,0  83,0  36  22.0  04,0  04  32.0  04,0   71
  62,0  03.0  46  85.0  53,0  14  02,0  84,0  81
  02,0  52,0  56  63.0  05,0  24  83,0  04,0  91
  42.0  57,0  66  52.0  38,0  34  52,0  84,0  02
  03.0  36,0  76  16,0  85,0  44  45,0  36,0  12
  02,0  83,0  86  42.0  81,0  54  05,0  04,0  22
  83.0  04,0  64  94.0  85,0  32





 :اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك وﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻧظرا ﻹطﻼع اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ، واﻟﺗﻲ ﺗطرﻗت إﻟﻰ 
ﻣﺧﺗﻠف اﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣك، ﺗوﺻﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ 
ﺗﻘدﯾر اﻟﺛﺑﺎت واﻟﺻدق ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺣﻛﯾﺔ ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟطرق إﻟﻰ  أن ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى ﺑﺄن طرق 
وﻋﻠﯾﻪ ﺗوﺻﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ، واﻟﻌﻛس اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾرﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ
اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟطرﯾﻘﺗﯾن ﺳواء اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
  .ﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ وا
  :ﺗﻘدﯾر ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك - 1
ﺻدق اﻟﺻدق اﻟوﺻﻔﻲ )):ﺗم ﺣﺳﺎب ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻣن ﺧﻼل اﻟطرق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  (واﻟﺻدق اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ  اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟﻠﻐوي، اﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزي،
  : (اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟﻠﻐوي ﺻدق)اﻟوﺻﻔﻲ  ﺻدقاﻟ- 1- 1
ﻟﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك  (ﺻدق اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟﻠﻐوي )اﻟﺻدق اﻟوﺻﻔﻲ ﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن
ﻛل ﻣﻔردة ﻟﻠﻬدف اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ، ﻣن ﺧﻼل إﯾﺟﺎد ﻣﺗوﺳط اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  وﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ
إﻟﻰ  5ﺣﯾث ﯾﺷﯾر اﻟﻌدد  1إﻟﻰ  5ﻣدى اﺗﻔﺎق اﻟﻣﻔردة ﻣﻊ اﻟﻬدف اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﯾزان ﻣدرج ﻣن 
ﺣﯾث ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﺳﺗﺑﯾﺎن ﯾﺷﻣل ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف إﻟﻰ أدﻧﻰ اﺗﻔﺎق،  1ق ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻌدد ﺗﻔﺎأﻋﻠﻰ ا
     1إﻟﻰ  5اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑل ﻛل ﻫدف ﺳﻠوﻛﻲ وﻣﯾزان ﻣدرج ﻣن 
  ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺄﻛد ﻏﯾر ﻛﺑﯾر ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻏﯾرﻣﺗﻔﻘﺔ إﻟﻰ ﺣد  
  (1(             )2(        )3(       )4)       (  5)        
                                                                      
أﺳﺎﺗذة أﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ  (7)ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن وﻋددﻫم  ( 40) أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗموﺗم ﻋرض اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن 
ﺛم طﻠب ﻣن ﻛل ﻣﻧﻬم أن  ،(20)أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم وذوي اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗدرﯾس اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن
  . ط اﻟﻬدف ﺑﺎﻟﻣﻔردة اﻟﻣﻌدة ﻟﻘﯾﺎﺳﻪﯾﺣدد ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻻرﺗﺑﺎ
ﺗراوح  ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧراج ﻣﺗوﺳط ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﺣﯾث:يﺣﺳﺎب ﺻدق اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟﻠﻐو وﻋﻠﯾﻪ ﺗم 
اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻲ ﯾزﯾد ﻣﺗوﺳط اﻋﺗﺑرت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن  وﻋﻠﯾﻪ ،(5و 5,4)ﯾن ات ﺑاﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﻔرد




ا  أي ﻣﻔردة ﻣن ﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻧظر ًﺗﻌﺗﺑر ﻣﻘﺑوﻟﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻟم ﯾﺗم ﺣذف  5,4ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
   .5.4أو ﯾﺳﺎوي أﻛﺑر  ﺔﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺎﺗﻣﺗوﺳط
  : اﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزي- 2- 1
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻدق أدوات اﻟﻘﯾﺎس ﻫﻲ أن ﺗﻛون اﻷداة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن طرﻓﻲ  
اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ، أي أن ﺗﻣﯾز ﺑﯾن اﻷداء اﻟﻘوي واﻷداء اﻟﺿﻌﯾف ﻟدى أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻧوع آﺧر 
اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻋن طرﯾق ﻣﻌﻠﻣﺎ وﻣﻌﻠﻣﺔ ﺗم  04اﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزي، ﺣﯾث ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻗواﻣﻬﺎ 
 .داﺋﯾﺔ ﺑﺑﻠدﯾﺔ طوﻟﻘﺔ وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرةاﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﻣراﺣل ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗ
ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزي اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك،  اﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزي ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر وﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن دﻻﻻت
طﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدﻧﯾﺎ، ﻟﻠﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳ "ت"ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﺑواﺳطﺔ اﺧﺗﺑﺎر 
  - :ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ % 33ﻧﺳﺑﺔ ﺣﯾث ﺗم اﻋﺗﻣﺎد 
  ( 9-4)ﺟدول رﻗم
  اﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزي ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻣﻌﺎﻣل ﯾوﺿﺢ 
اﻟﻣﺗوﺳط   اﻟﻌدد  اﻟﻌﯾﻧﺔ
  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
اﻻﻧﺣراف 
  اﻟﻣﻌﯾﺎري 
درﺟﺔ   ﻣﺔ ت ﯾﻗ
  اﻟﺣرﯾﺔ 
ﻣﺳﺗوى 
  اﻟدﻻﻟﺔ 
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  اﻟﻌﻠﯾﺎ 







  اﻟدﻧﯾﺎ 
  77,2  17,13  31
  
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻣﺗوﺳط اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟدﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﻧﻼﺣظ 
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وأن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ، (06.21: )ﻗدر ب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
: واﻟﻣﻘدرة ﺑـ "ت"ﻗﯾﻣﺔ وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ  ،(17,13): واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدﻧﯾﺎ واﻟﻣﻘدرة ﺑـ (17,24)ـ:اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗدر ب
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻻﺧﺗﺑﺎر ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻷداء اﻟﻘوي (. 000.0)وﻫﻲ داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ أﻗل ﻣن ( 29.51)
  .ﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔواﻷداء اﻟﺿﻌﯾف ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠ
  : اﻟﺻدق اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ - 3- 1
ﻟﺣﺳﺎب ﺻدق اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك  ﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط اﻟدرﺟﺔ 
  -:ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ، ﻓرﻋﻲ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻛل اﺧﺗﺑﺎر




  (01-4)ﺟدول رﻗم 
  ﻓرﻋﻲ واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرﯾن درﺟﺔ ﻛل اﺧﺗﺑﺎر ﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑ
  اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻔرﻋﯾﺔ
  
  ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ   ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ 
اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ  اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻷول
  اﻟﻣوﺿوﻋﻲ 
  10.0  **08.0
  10.0  **77.0  اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  ﺑﻧﺎء اﻟﻔﻘرات  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ
 اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ  اﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث
  وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ
  10.0  **55.0
 اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ  ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺧﺗﺑﺎر  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊ 
  وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ
  50.0  *93.0
اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ  ﻋﻼﻩ ﻧﺟد أن ﻣﻌﺎﻣﻼتﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أ
ﻗدرت  اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻷولودرﺟﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻣﺣك 
 وﻛﻣﺎ ﻗدر ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ( 08.0)ب
ﺑﺎط ﺑﯾن اﻟدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗدر ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗ (77.0) ب اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻔﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر 
اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊﻛﻣﺎ ﻗدر ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ( 55.0)ب اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ 
 (93.0 )اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻛﻛل ب درﺟﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻣﻊ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ
ارﺗﺑﺎط اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊ ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺎﻣل  إﻻ ّ (10.0)وﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﻪ 
ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟدرﺟﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺟﺎءت  ، وﻋﻠﯾﻪ(50.0)داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 
  .اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﻛﻛل
  :ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك اﻟﺗﺣﻘق ﻣن - 2
 04ﻋﯾﻧﺔ ﻗواﻣﻬﺎ   ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻠﻣﺎ وﻣﻌﻠﻣﺔ، ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﻣراﺣل ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ 
ﺛﺑﺎت اﻟﺗﻧﺎﺳق ) : ﺗم ﺗﻘدﯾر ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﻟﻘد  .ﺑﺑﻠدﯾﺔ طوﻟﻘﺔ وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة 
، ﻣﻌﺎﻣل 02 ناﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ، اﻟﺛﺑﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ، اﻟﺛﺑﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻛﯾودر ﺗﺷﺎردﺳ
  (ﻟﯾﻔﻧﺟﺳﺗون، ﻫﺎرﯾس، وﻣﻌﺎﻣل




  : ﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخﺣﺳﺎب اﻟﺛﺑﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ أ- 1- 2
ذاﺗﻪ، ﺑل ﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﺗﺗﻌّﻠق ﺑﺛﺑﺎت اﻟّدرﺟﺎت أو اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺎر ﺑﺣد ﺛﺑﺎت ﻟﯾس ﺻﻔﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺧﺗﺑإّن اﻟ 
اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﺛﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد وﻟﻘد ﺗم ﺣﺳﺎب 
  : ﻛﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك  واﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻠﻲ اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﻋﻲﻟﻛل  ﻛروﻧﺑﺎخ أﻟﻔﺎﺑطرﯾﻘﺔ 
  (11-4)ﺟدول رﻗم 
ﺑطرﯾﻘﺔ أﻟﻔﺎ  اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك  اﻻﺧﺗﺑﺎراﺧﺗﺑﺎرات ﻣن  ﯾن ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﻛل اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﻋﻲ ﯾﺑ
  ﻛروﻧﺑﺎخ
ﻗﯾﻣﺔ أﻟﻔﺎ   اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ   اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ
  ﻛروﻧﺑﺎخ
  اﻟﻘرار
اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ   اﻷول
  اﻟﻣوﺿوﻋﻲ 
  ﻣﻘﺑول  07,0
ﺑﻧﺎء اﻟﻔﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ   اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
  ﻣﻘﺑول  96.0
اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ  إﺧراج  اﻟﺛﺎﻟث
  اﻟﻣوﺿوﻋﻲ  وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ
  ﻣﻘﺑول  65,0
ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ   اﻟراﺑﻊ
  اﻟﻣوﺿوﻋﻲ  وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ
  ﻣﻘﺑول   55.0
ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ   اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻠﻲ
  اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
  ﻣﻘﺑول  96.0
ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ  اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻷول  - :ﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أ
وﻫﻲ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ( 007.)ﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ بﺑواﺳطﺔ أ ﻗدر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﻟﻬذا اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ :اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
أّﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ  .ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺑﻧودﻩ ن اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻷولﯾﺢ وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أاﻟواﺣد اﻟﺻﺣ
ﻧﺟد ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﻗّدر  :اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔﺑﻧﺎء اﻟﻔﻘرات  ﺣول  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲﯾﺧص 
ﺣﯾن ﻧﺟد ﻣﻌﺎﻣل  ﻓﻲ .ﻣﺗﺳﻘﺔ داﺧﻠﯾﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻧود  ن ّﺈوﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻓ (96,0)ب
ﻣﻌﺎﻣل ﻔﻲ ﺣﯾن ﻗدر ـ(65.0)ﻗّدر باﻟﺧﺎص ﺑﺈﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟثﺛﺑﺎت 
وﻫﻲ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ . ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪاﻟﺧﺎص ﺑ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  (55.0)ﺛﺑﺎت ﺑـ




ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ( 96.0)ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺑﺎت ﺟد ﻣﻘﺑوﻟﺔ وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻣﻘدرة ﺑـ
  .اﺗﺳﺎق ﻛﺑﯾر ﺑﯾن ﺑﻧود اﻻﺧﺗﺑﺎر واﻟﺑﻌد اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ
  : ﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔﺣﺳﺎب ﺛﺑﺎت اﻟﺗﻧﺎﺳق اﻟداﺧﻠﻲ ﺑطر - 2- 2
ﻛﻣﺎ  ﺗم  ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻧﺎﺳق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺑﻧود وذﻟك ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧود اﻻﺧﺗﺑﺎر إﻟﻰ 
اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ ﻣن اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﻋﻲ ﻟﻛل  ﻗﺳﻣﯾن وﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﻟﺳﺑﯾرﻣﺎن وﺑراون
  -:واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑﯾن ذﻟك اﻟﻣﺣك،
  ( 21-4)ﺟدول رﻗم
  ( اﻟﺗﻧﺎﺳق اﻟداﺧﻠﻲ) ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك راﻻﺧﺗﺑﺎ  ﯾﺑﯾن ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت
اﻻﺧﺗﺑﺎر 
  اﻟﻔرﻋﻲ
ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط   اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ 
  ﺳﺑﯾرﻣﺎن وﺑراون
  اﻟﻘرار
اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ   ولاﻷ 
  اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
  دال  96.0
  دال      67.0  ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  اﻟﺛﺎﻧﻲ  
اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ  إﺧراج  اﻟﺛﺎﻟث      
  اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ
  دال  84.0
ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ  اﻟراﺑﻊ 
  اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ
  دال 86.0
اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ  تﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرا   اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻠﻲ 
  اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
  دال   27.0
ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻔرﻋﯾﺔ  ﺑراون ﺳﺑﯾرﻣﺎنﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط  أنﻧﻼﺣظ  أﻋﻼﻩﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول    
 (27.0)وأن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻛﻠﻲ ﻗدر ﺑـ ، ﺔﺛﺑﺎت ﻣﻘﺑوﻟ تﻣﻌﺎﻣﻼ ﻲوﻫ( 67.0و 84,0)ـ ﺗراوﺣت ﻣﺎ ﺑﯾن
ن اﻟﻘول ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛ .ﻣن اﻟواﺣد اﻟﺻﺣﯾﺢ  ﺎﻻﻗﺗراﺑﻬ ﺔﻣرﺗﻔﻌ وﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت إﺣﺻﺎﺋﯾﺎداﻟﺔ  وﻫو ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت
 أن ﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻟﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
  .ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ داﺧﻠﯾﺎ
  :ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﻫﺎرﯾس- 3- 2
ﺗﻘﺳم ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻫﺎرﯾس اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﺗم ﺣﺳﺎب ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر 
أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻘﻧﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺔ 




وﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻣﺣددة، ( اﻟﻧﺟﺎح أو درﺟﺔ اﻟﻔﺻلدرﺟﺔ )ﻏﯾر ﻣﺗﻘﻧﺔ ﻋن طرﯾق درﺟﺔ ﻗطﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎر
  :وﻧﺻﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ طرﯾق ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻫﺎرﯾسﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋن 
  
  واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﻫﺎرﯾس ﻟﻛل اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﻋﻲ وﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﻛﻛل 
  (31-4)ﺟدول رﻗم 
  ﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻔرﻋﯾﺔ واﻻﺧﺗﺑﺎر ﻛﻛل ﺑطرﯾﻘﺔ ﻫﺎرﯾس
ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت   اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ
  ﻫﺎرﯾس
  اﻟﻘرار
اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ   اﻷول
  اﻟﻣوﺿوﻋﻲ 
  دال  77.0
  دال  27.0  اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  ﺎرﯾﺔاﻻﺧﺗﺑﺑﻧﺎء اﻟﻔﻘرات   اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ   اﻟﺛﺎﻟث
  اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ
  دال  86.0
ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ   اﻟراﺑﻊ
  اﻟﻣوﺿوﻋﻲ  وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ
  دال  85.0
اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ  تﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرا   اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻛﻛل
  اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
  دال  86.0
ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر  اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾطاﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻷول ﻧﺟد أن (  01_4)  ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم 
أّﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ  وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ (.77.0: )ب ﻪ ﺑواﺳطﺔ ﻣﻌﺎﻣل ﻫﺎرﯾسﻗدر ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎﺗ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
ﻧﺟد ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت  :ﺔاﻟﻣوﺿوﻋﯾ اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔﺑﻧﺎء اﻟﻔﻘرات  واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ   اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲﯾﺧص 
اﻟﺧﺎص ﺑﺈﺧراج  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟثﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت  .وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ( 27.0)ﻗّدر ب
                                  
  :ﺣﯾـــــث *
  ﻣﻌﺎﻣل ﻫﺎرﯾس : MSS
  اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  ( ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣرﺑﻌﺎت داﺧﻠﻲ ﺑﯾن :wssو BSS
 




 ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ( 85,0)ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗدر ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﺑـ ،(86.0)اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ﻗّدر ب
وﻫﻲ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺑﺎت ﺗﺗراوح ﺑﯾن اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺔ . اﻟﺧﺎص ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ
 ﺗوﻓر اﻻﺧﺗﺑﺎر ﯾدل ﻋﻠﻰ (86.0)وﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻗﯾم ﻣﻘﺑوﻟﺔ وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻣﻘدرة ﺑـ
  .ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت ﻋﺎل
  :نرﺗﺷﺎرد ﺳﺛﺑﺎت ﻛﯾودر  - 4- 2
و ﻛﯾودر ﯾق اﺳﺗﺧراج ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ، ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ن طر ﺗم ﺣﺳﺎب ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋ










  ﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋدد : n
  ﺗﺑﺎﯾن اﻟدرﺟﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر: 2S
  اﻟﺧﺎطﺋﺔ  اﻹﺟﺎﺑﺎتﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ اﻹﺟﺎﺑﺎتﻧﺳﺑﺔ : f. t 
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﺿﺢ ، (58.0)ب اﻟﻣﻘدرﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻠﻲ  وﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت 
  .ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺑﻧودﻩاﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﺎر أن اﻻﺧﺗﺑ
  :ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﻟﯾﻔﻧﺟﺳﺗون - 4- 2
وﻋﻠﯾﻪ ﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل . 02رﯾﺷﺎردﺳنو ﻟﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل ﻟﯾﻔﻧﺟﺳﺗون ﺗم أوﻻ ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﻟﻛﯾودر 
  :اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﺛﺑﺎت ﺑﻣﻌﺎﻣل ﻟﯾﻔﻧﺟﺳﺗون وﻓق 
                                  
   :ﺣﯾث أن ّ *
  اﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣل ﻟﯾﻔﻧﺟﺳﺗونﺗرﻣز : )  . (     
  اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري:     6
  .اﻻﺧﺗﺑﺎرﻟﻰ ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻟذي ﯾﻘﯾﺳﻪ إﺗرﻣز : XU. 
   .ﺳﺋﻠﺔﺗرﻣز اﻟﻰ ﻋدد اﻷ:  N
  .ﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻘطﻊإﺗرﻣز : C




اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻟﺛﺑﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻟﯾﻔﻧﺟﺳﺗون ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﺎﻣل ا أن ّ :إﻟﻰوﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗم اﻟﺗوﺻل 
اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ  أنﯾدل ﻋﻠﻰ  وﻫو ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﻣرﺗﻔﻊ (68.0: )ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻗدر ب
  اﻟﻣﺣك ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت
  :ﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊﺗ - 3
اﻟﺣد اﻟﻔﺎﺻل، ﻣﺳﺗوى )إطﻼع اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﺑﻌد    
طرﯾﻘﺔ أﻧﺟوف ﻷﻧﻬﺎ ﻣن ﺑﯾن اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ( اﻻﺟﺗﯾﺎز
  :، وذﻟك ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن
  .ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺳﻬوﻟﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎتﻣﻼﺋﻣﺔ طرﯾﻘﺔ أﻧﺟوف ﻟ - 
  .ﺳﻬوﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻟﻬﺎ - 
اﺗﻔﺎق أﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﺿﻠﯾﺔ طرﯾﻘﺔ أﻧﺟوف ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ وﻣن ﺑﯾن اﻟدراﺳﺎت  - 
  ( 6002*دراﺳﺔ أﺣﻣد اﻟﺷرﯾم وﯾوﺳف ﺳواﻟﻣﺔ : )ﻧﺟد
اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﻋﻲ  وﻛذا ﻟﻛل ( طرﯾﻘﺔ أﻧﺟوف)وٕاﺗﺑﻌت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ 
  .ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﻛﻛل
 (50) أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم.ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺈﻋداد اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺗوزﯾﻌﻪ ﺑﻔروﻋﻪ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل اﺳﺗﺑﯾﺎن :أوﻻ
ﯾم وﻟدﯾﻬم ﺧﺑرة ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﺗذة ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘو  3ﻣﺣﻛﻣﯾن ﻣن ﺑﯾﻧﻬم (7)ﻋﻠﻰ 
ﻣﺷرﻓﯾن ﺗرﺑوﯾﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺑﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ( 4)ﻣﺟﺎل ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وﻛذا 
  ( 60) أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم .واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة 
ن ﯾﺣﺗﻣل طﻠﺑت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﻛل ﻣﺣﻛم ﻗراءة ﻛل ﻣﻔردة ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ، وأن ﯾﺗﺻور ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد اﻟذﯾ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻔردة ﻣن ﻣﻔرداﺗﻪ، وﯾﻣﺛل ﻣﺗوﺳط ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﺳﺗوى  إﺟﺎﺑﺔأن ﯾﺟﯾﺑوا 
  .اﻻﺟﺗﯾﺎز ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر
وﺗم ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻟﻛل ﻣﻔردة ﻣن ﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك،  ﺣﺳﺎب ﻣﺗوﺳط :ﺛﺎﻟﺛﺎ
.  ﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎرج درﺟﺎت اﻟﻘطﻊ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوع ﻧﺳب ﺗاﺳﺗﺧرا
  : أﺳﻔﻠﻪﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﻟﻛل اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﻋﻲ وﻛذا ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﻛﻛل ﺗم اﺳﺗﺧراج وﻋﻠﯾﻪ 
  
                                  
ﻧﻣوذﺟﻲ أﻧﺟوف وﻧدﻟﺳﻛﻲ وﺗوﺻﻠت إﻟﻰ أن درﺟﺔ ﺣﯾث ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام  *
 .اﻟﻘطﻊ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج أﻧﺟوف ﺗﻌد أﻋﻠﻰ ﻣن درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام إﺟراءات ﻧﻣوذج ﻧدﻟﺳﻛﻲ
 
 




  (41- 4)دول رﻗماﻟﺟ
  ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك واﺧﺗﺑﺎراﺗﻪ اﻟﻔرﻋﯾﺔ  ﻲﯾوﺿﺢ درﺟﺎت ﻗطﻊ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻ 
  درﺟﺎت اﻟﻘطﻊ   اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ   اﻻﺧﺗﺑﺎر
  45.34  اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻷول 
     52.04  ﺑﻧﺎء اﻟﻔﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ  إﺧراج  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث
  وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ
  24.53
اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﻔﺳﯾر ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ   اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊ
  ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ
  22.43
  34.93  ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ   اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻠﻲ
اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ  ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻷول اﻟﻘطﻊدرﺟﺔ  ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أن ّ
وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ( 45.34)اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻗدرت ب
ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ  ﯾﻘﻌون دون  ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾﻌدون ﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر وﻣنأو ﺗﺳﺎوي  ﺎﺗﻬم ﻓوق درﺟ
اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻔﻘرات  اﻟﺛﺎﻧﻲﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ ﻟ ﻘطﻊاﻟدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗدرت .ﯾﻌدون ﻏﯾر ﻣﺗﻘﻧﯾن
ﺗﺳﺎوي ﻫذﻩ  أوﻛل درﺟﺔ ﻣن درﺟﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓوق وﻋﻠﯾﻪ  (52.04)اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ب
ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾﻌدون ﻏﯾر  دوﻧﻬﺎ ﯾﻌدون ﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻔﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟذﯾن ﻫماﻟﻘﯾﻣﺔ 
اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ إﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ  درﺟﺔ ﻗطﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻧﺟد أن  ﻣﺗﻘﻧﯾن، ﻓﻲ ﺣﯾن
ﻫذﻩ اﻟدرﺟﺔ  أو ﯾﺳﺎوي  ﯾﺻﻧف اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓوق أﯾﺿﺎوﻋﻠﯾﻪ ( 24.53)ﺣﻪ ﻗدرت باﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺻﺣﯾ
اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ  اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊ درﺟﺔ ﻗطﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎرﻛﻣﺎ ﻗدرت . ﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ وﺗﺣﺗﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﻘﻧﯾنإﻟﻰ 
 وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺻﻧف اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓوق ﻫذﻩ، (22.43) ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ب
ﻛﻣﺎ ﻗدرت درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺧﺎص . ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﻘﻧﯾن ﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ودون اﻟدرﺟﺔ
 ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ درﺟﺎﺗﻬم  وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺻﻧف اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن (34.93) ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ب
وﺑﺎﻗﻲ اﻟدرﺟﺎت  ﺿوﻋﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬم ﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣو أو ﺗﺳﺎوي ﻓوق 
  .ﻏﯾر ﻣﺗﻘﻧﯾندوﻧﻬﺎ 
  




  :ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر  -4
ﺑﻌد ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﺑﻬدف اﺳﺗﺧراج ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔ  
 ﻪﺗواﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﻼﺣﯾ واﻟﺗﻣﯾﯾز وﻛذا اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ذﻟك
   ( 70اﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم) اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔواﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ  ات اﻟﻔرﻋﯾﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر 
  اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﻹﺧراج اﻹﺟراءاتﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن   ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻛون ﻛل اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﻋﻲ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ  :ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲإﻋداد ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر  - 1- 4
ث ﯾﺧﺗﺎر إﺟﺎﺑﺔ واﺣدة ﻣن ﺑﯾن أرﺑﻌﺔ ﯾﺣر ﻣن ﻣﺗﻌدد ذات اﻟﺑداﺋل اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻣﻔردات ﻣن ﻧوع اﻻﺧﺗﯾﺎ نﻣ
  .إﺟﺎﺑﺔ ﺧﺎطﺋﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺧﺗﺎر( 0)ﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ وإﺟﺎﺑﺎت، إذ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ واﺣدة ﻣﻘﺎﺑل اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻟﻺ
ث ﺗم إﻋداد ﺣﯾ (:80أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم) اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك إﺟﺎﺑﺔإﻋداد ورﻗﺔ  - 2- 4
  ورﻗﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ وﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻﯾن ﻣﻊ ﻛراس اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻛون ﻣن أرﺑﻊ اﺧﺗﺑﺎرات ﻓرﻋﯾﺔ
: (90أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم)إﻋداد ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك-3-4
ﺣﯾث ﺗم إﻋداد ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟذي اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﺻﺣﯾﺢ إﺟﺎﺑﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر 
  .اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻓروﻋﻪ اﻷرﺑﻌﺔ
ﺣﯾث : (01أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ) اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك إﻋداد - 4- 4
وﻣن ﺛم ﺗﺣدﯾد واطن اﻟﻘوة  ﺗﺳﺎﻋد ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻟﻬداف اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وﻧﺳﺑﺗﻬﺎ اﻟﻣﺋوﯾﺔ.
   .ﺧﺗﺑﺎر واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺗﻪ و ﻛذا إﻋداد ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗﻪواﻟﺿﻌف ﻟدﯾﻬم ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﺗﻘﯾﯾم اﻻ
ﺑﺑﻠدﯾﺔ طوﻟﻘﺔ ﻣن ﻣﻌﻠﻣﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺳﯾﺔ راﺳﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟد ّ ﻪﺗطﺑﯾﻘوﺗم  
ﺑﻬدف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  ، وذﻟكاﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﻣراﺣلﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻋن طرﯾق  ،وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة
ﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻛذا اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻ إﺗﻘﺎن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
 ﺣﺛﺔ ﻣﻧﻬم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺻدق وأﻣﺎﻧﺔ، ﺑﺣﯾث طﻠﺑت اﻟﺑﺎ. واﻟﺿﻌف ﻟدﯾﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ
ﺟﻣﯾﻊ ﻟﻣﺣك  واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ رة أن ﯾﺗﻘﯾدوا ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻛﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﻰ ﺿرو 
ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  ﺑﻔروﻋﻪ اﻻرﺑﻌﺔ وﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﻋﻲ، اﻟ اﻟﻔﻘرات
ﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧﺎص ﺑﺄداة ﺗﻔرﯾﻐﻬﺎ وﺗو  ﺗم اﺳﺗرﺟﺎع ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎراتاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
  .اﻟدراﺳﺔ




ة إﻟﻰ ﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺣدد راﺳﺔ اﺳﺗﻧﺎًدا إﻟﻰﺛم ﺗﺻﻧﯾف أﻓراد اﻟد ّ
   .اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻔرﻋﯾﺔ  وﻛذا اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻠﻲ وﻏﯾر ﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت
  :اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟّدراﺳﺔ-6
راﺳﺔ وﺗﺳﺎؤﻻﺗﻬﺎ، ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟد ّ     
  :وﺳﯾﺗم ﻋرض ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ واﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻛﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﺳطﺎت 
اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن  ﻟﻣﻌرﻓﺔ ،اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ، اﻟﺗﻛرارات - 1
 اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
 ﻣﻌﺎﻣل ﺑرﯾﻧﺎن ﻻﺳﺗﺧراج ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻣﯾﯾز - 2
  ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺻﻌوﺑﺔ  - 3
 ﻟﺣﺳﺎب ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ - 4
 ﻟﺣﺳﺎب ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ - 5
 ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﻛﯾودر ورﯾﺗﺷﺎردﺳن ﻟﺣﺳﺎب ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك  - 6
 ﺣﺳﺎب ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣكﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﻫﺎرﯾس ﻟ - 7
 ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﻟﯾﻔﻧﺟﺳﺗون ﻟﺣﺳﺎب ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك - 8
 .طرﯾﻘﺔ أﻧﺟوف ﻟﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ - 9
  ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة" ت"اﺧﺗﺑﺎر -01
  ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزي  أﻓرادﻫﺎﻟﻌﯾﻧﺗﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﺗﯾن وﻣﺗﺳﺎوﯾﺗﯾن ﻓﻲ ﻋدد " ت"اﺧﺗﺑﺎر -11
 :ﺧﻼﺻﺔ
ﺗﺣدﯾد اﻟﺧطوات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ  إن ّ 
ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﻬﺞ 
اﻟﻣﻌﺗﻣد واﻟﻣﻧﺎﺳب وﻛذا ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺷﻛل دﻗﯾق ﺣﯾث أﺗﺎح ذﻟك ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﻠﯾم 
  .اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ واﻟزﻣﻧﻲ واﻟﺑﺷري اﻹطﺎر ﯾق ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻛذا ﺗﺣدﯾدواﻟدﻗ
وﻣﻧﻪ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء أداة اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻟﻘﯾﺎس 
وﻓق اﻟﺧطوات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ 




ﻓﻲ  وٕاﺧراﺟﻪق ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻛذا اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﻔرداﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘ
رض وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﻔﺳﯾر وﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣن ﺛم ﻋ اﻷرﺑﻌﺔﺻورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺑﻔروﻋﻪ 




















  ﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل اﻟ
  ﻋرض وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟّدراﺳﺔ
  :ﺗﻣﻬﯾد
  ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟّدراﺳﺔ: أوﻻ ً
  اﻷول اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل  -1
  اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل -2
  ول  ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻷ -1-2
  ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ  -2-2
  اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟثﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل  -3-2
  ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊ  -4-2
  اﻟﺛﺎﻟث اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل -3
  .ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟّدراﺳﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
  اﻷول اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل  -1
  اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل -2
  ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻻول   -1-2
  ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ  -2-2
  ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث -3-2
  ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊ  -4-2
  اﻟﺛﺎﻟثاﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل  -3
  ﺧﺎﺗﻣﺔ
 





اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﻬدف  ﯾﺷﺗﻣل ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟّدراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
  .اﻟّدراﺳﺔ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻋﻠﻣًﯾﺎ وٕاﺣﺻﺎﺋًﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت اﻹﺟﺎﺑﺎت
  :اﻟّدراﺳﺔ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ:أوﻻ ً
  : لاﻷو ّ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ- 1
اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟّﯾد ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻣﺎ درﺟﺔ ﺗواﻓر ﺧﺻﺎﺋص  - اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺎت ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ؟
ﺔ ﺗواﻓر ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟﯾد ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن درﺟ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻣﺗﻌﻠق اﻹﺟﺎﺑﺔوﻟﻘد ﺗم    
  وﻋﯾﺔﻟﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك  اﻻ
 تﺗﻣﯾﯾز، ﻣؤﺷرااﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ، ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر تﺎﻣﻼﻣﻌ) ﺗم اﺳﺗﺧراج ﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺣﯾث
 اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑق ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺟراءات ( اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺻدق وﺛﺑﺎتو دﻻﻻت أ
راﺳﺔ وﻫذﻩ اﻟﻣﻧﻬﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧوع ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف داة اﻟد ّﻣﺳﻣﻰ أراﺳﺔ، ﺗﺣت ﻟﻠد ّ
ﻧظرا ﻟﻌرﺿﻬﺎ ﺑﺷﻛل  - ﺗﻠﺧﯾص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻلوﻋﻠﯾﻪ ﺳﯾﺗم . ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك إﻟﻰ
   -:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ - ﻣﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑق
  :ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣؤﺷرات اﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾز -أ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن ﻣدى ﺗﺣﻘق ﺗم اﻟ  :ﺗﺣدﯾد ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﻘرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣكﻟ  
اﻻﺧﺗﺑﺎر اﺳﺗﺧراج ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻌوﺑﺔ وﺗﻣﯾﯾز  ﻣن ﺧﻼلاﻟﻔﻘرات ﻟﻠﺳﻣﺔ اﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ وﻛذا اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ 
  -:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﺧﺻﻬﺎ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ
اﻟﺟّﯾد ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ  ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺧﺗﺑﺎر ﯾوﺿﺢ درﺟﺔ ﺗواﻓر ( 1-5 )ﺟدول رﻗم
  (ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾز)اﻟﻣﺣك
  ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻣﯾﯾز  اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت
  [86.0، 02.0]  [57.0، 03.0]
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﻘرات أﻧﻬﺎ ﺗﺗراوح  ﺑﺎﺳﺗﺧراج ﺔاﻟﺧﺎﺻ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞﺣﯾث دﻟت  :ﻌﺎﻣل ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﻘراتﻣ -1-أ
  .ﻣﺗوﺳطﺔﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻘﯾم ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑ وﻫﻲ، (57.0و 3,0 )ﺑﯾن ﻣﺎ
  




  :اﻟﻔﻘرات ﻣﻌﺎﻣل ﺗﻣﯾﯾز -2-أ
 02,0)اﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧراج ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻣﯾﯾز ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻘد ﺗراوﺣت ﻣﺎﺑﯾن 
واﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﯾزﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺗﺗﻔق ﯾوﺗدل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻗدرات ﺗﻣ  (86,0و
 . اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗرﺑوي ءﻟدى ﻋﻠﻣﺎ
  :ﻣؤﺷرات اﻟﺻدق أﺳﺎسﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋﻠﻰ  - ب
اﻟﺻدق ( دﻻﻻت)ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣؤﺷرات   
   -:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﺧﺻﻬﺎ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧراج اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟّﯾد ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ  درﺟﺔ ﺗواﻓر ﯾوﺿﺢ( 2-5)ﺟدول رﻗم
  (ﻣؤﺷرات اﻟﺻدق)اﻟﻣﺣك




  اﻟﺻدق اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ
  [88.0، 83.0]  [29,51]  [5، 5.4]
  :ﺻدق اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟﻠﻐوي - 1- ب 
ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ  ﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑل اﻟﺻدق اﻟوﺻﻔﻲاﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟﻠﻐوي أو ﻟﻘد ﺗم 
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻣﺗوﺳط اﺗﻔﺎق اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻔردة ﻣن ﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ  ،اﻟﻣرﺟﻊ
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻗﯾﺎس اﻟﻔﻘرات ﻟﻠﺳﻣﺔ اﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ،ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
 ن ّﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻟﻘد ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ أﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾاﻻﺧﺗﺑﺎرات ا ءﺑﻛﻔﺎﯾﺎت ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎ
ﺣﻛﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ﻛل ﻓﻘرة ﻟﻠﺳﻣﺔ وﻛذا ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬدف اﻟﻣﻌد ﻟذﻟك، وﻋﻠﯾﻪ ﺗراوﺣت ﻣاﺗﻔﺎق ﺟﻣﯾﻊ اﻟ
اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻲ ﯾزﯾد  ، وﻋﻠﯾﻪ اﻋﺗﺑرت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أن ّ(5و 5,4)ﺑﯾن ﻟﻠﻣﻔردات، ﺎت ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻣﺗوﺳط
  .ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺟد ﺗﻌﺗﺑر 5,4ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺎتﻣﺗوﺳط
  :اﻟﺗﻣﯾﯾزياﻟﺻدق  - 2- ب
ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﻲ درﺟﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن  ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ  إﺣﺻﺎﺋﯾﺔﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ 
اﻻﺧﺗﺑﺎر ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن  أنوﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ . وﻣرﺗﻔﻌﻲ ﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
، وطﺑﻌﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎءاﻟﻣﺗﻘﻧﯾن وﻏﯾر اﻟﻣ
  .ﺗوﻓر اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزي




  (:اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ)اﻟﺻدق اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ - 3 - ب
ارﺗﺑﺎط اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻛل اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﻋﻲ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت  أنﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
 إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ، وﻫﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت داﻟﺔ (88,0و 83,0)ﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك  ﺗراوﺣت ﺑﯾن اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺄن اﻟدرﺟﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺟﺎءت ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر، وﻫذا ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ 
 .ﺗوﻓر اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﺻدق اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ
  :ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺛﺑﺎت أﺳﺎسﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋﻠﻰ  -ج
ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻬﺎ  ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺛﺑﺎتاﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن  ﺛﺑﺎت  ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن   
   - :اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ
ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟّﯾد ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ  درﺟﺔ ﺗواﻓر ﯾوﺿﺢ (3-5)ﺟدول رﻗم 
  (ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺛﺑﺎت)اﻟﻣﺣك
  ﻛﯾودر رﺗﺷﺎردﺳن  اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ  أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ
  
  ﻣﻌﺎﻣل ﻟﯾﻔﻧﺟﺳﺗون  ﻫﺎرﯾس ﻣﻌﺎﻣل
  [68.0]  [77.0، 85.0]  [58.0]  [67.0، 84.0]  [07.0، 55.0]
  :ﺛﺑﺎت أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ -1-ج 
ﻫﻧﺎك اﺗﺳﺎق داﺧﻠﻲ ﺑﯾن اﻟﻔﻘرات ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺛﺑﺎت ﺑﺄﻟﻔﺎ  أنﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻟﻰ 
وان ( 07,0و  55,0)ﻛروﻧﺑﺎخ، وﺗراوﺣت ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺛﺑﺎت ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻔرﻋﯾﺔ واﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود اﺗﺳﺎق ﻛﺑﯾر ﺑﯾن درﺟﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻣﺎ ﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻘﺑوﻟﺔ 
  .وﻛذا اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻠﻲ  وﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻧودوﺑﻧود ﻛل اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﻋﻲ 
  :اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔﺛﺑﺎت  -2-ج
 (ﺳﺑﯾرﻣﺎن ﺑراون)ﺗوﺻﻠت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ أن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ 
وﻫﻲ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر  (67,0و 84,0)ﺗراوﺣت ﻣﺎ ﺑﯾن 
  .اﻟﻣﺣك ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ داﺧﻠﯾﺎاﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ 
  : ورﺗﺷﺎرد ﺳون ﺛﺑﺎت ﻛﯾودر -3 -ج
 ﻗدر  ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﺳنﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﻛﯾودر ورﺗﺷﺎرد ن ّﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ أ
  .ﻪ وﻫو ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﻣرﺗﻔﻊ، ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر اﻻﺧﺗﺑﺎر إﻟﻰ اﺗﺳﺎق داﺧﻠﻲ ﺑﯾن ﻓﻘراﺗ( 58,0)ب
  




  :ﻣﻌﺎﻣل ﻫﺎرﯾسﺛﺑﺎت  -4 -ج
ﻫﺎرﯾس ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺑﺎت ﺗراوﺣت ﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣل ﺗوﺻﻠت اﻟﻧﺗﺎ
ﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺑﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ، ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ وﺟﻣﯾﻌﻬ (77,0و 85,0)ﻣﺎﺑﯾن
  .اﻟﻣﺣك ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت ﻋﺎل
  :ﺛﺑﺎت ﻣﻌﺎﻣل ﻟﯾﻔﻧﺟﺳﺗون -5 -ج 
ﺎﻣل ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌ أنﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣل ﻟﯾﻔﻧﺟﺳﺗون 
ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت  ﺛﺑﺎت ﻣرﺗﻔﻊ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر اﻻﺧﺗﺑﺎر وﻫو ﻣﻌﺎﻣل( 68,0):اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻗدر ب
  .ﻋﺎل
ﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻌﺎم اﻷول اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑدرﺟﺔ ﺗواﻓر ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟﯾد ﻓﻲ 
وﻛذا  ،واﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ﺣﺳﺎب ﻛل ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔﻣن ﺧﻼل اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك 
ﻣﻌظم اﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺣﺎوﻟﺔ 
اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك اﻟﻣﻌد ﻟﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ  أناﻟﻘول اﻟﻣﺣك، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن 
  .ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﯾﺗواﻓر ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟﯾد
  :اﻟﺛﺎﻧﻲ رﺋﯾﺳﻲاﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ  - 2
 ﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔدرﺟﺔ إﺗﻘﺎن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛ ﻣﺎ: اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ ﻫذا  ﺟﺎﺑﺔوﻟﻺ ؟اﻟﻣﻌد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟّدراﺳﺔ ﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣكا
ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔطﺑﻘت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﺑﻌد ﺿﺑط ﻣؤﺷراﺗﻪ اﻟﺗﺳﺎؤل 
ﺳﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﺻدق وأﻣﺎﻧﺔ، ﻋﻠﻰ أ اﻹﺟﺎﺑﺔﺣﯾث طﻠﺑت ﻣﻧﻬم . ﻣﺔﻣﻌﻠﻣﺎ وﻣﻌﻠ 041اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﻘرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل اﺧﺗﺑﺎر  واﻹﺟﺎﺑﺔﻛﻣﺎ أّﻛدت ﻋﻠﻰ ﺿرورة أن ﯾﺗﻘﯾدوا ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر 
وﺑﻌد اﺳﺗرﺟﺎع اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣن أﻓراد اﻟﻌّﯾﻧﺔ، وﺗﻔرﯾﻐﻬﺎ وﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﺗم . ﻓرﻋﻲ
ﻟﻰ ﻣﺗﻘﻧﯾن وﻏﯾر ﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء إم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﺗﻲ ﺗ إﻟﻰﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﺳﺗﻧﺎدا 
ﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻷ ﻧﺳباﻟو اﻟﺗﻛرارات  اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢو . اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻔروﻋﻬﺎ
ا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر راﺳﺔ اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎء ًاﻟد ّ
  .ﺣكاﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣ
  




  (:4-5: )ﺟدول رﻗم
اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ  ﻠﻣﻌﻠﻣﯾناﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟ ﻧﺳباﻟو  اﻟﺗﻛراراتﯾوﺿﺢ 















  اﻟﻣﺋوﯾﺔ 
  
ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻛﻔﺎﯾﺔ 






















ﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗ ﻋدد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن: ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أن ّ  
اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻗدر ﻋدد ﻓﻲ ﺣﯾن  (٪41,72)ﻣﺋوﯾﺔ ﻗدرت ب ، ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺎ وﻣﻌﻠﻣﺔﻣﻌﻠﻣ 83: اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻗدر ب
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﺿﺢ أن ﻫﻧﺎك  (٪58,27): ، أي ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻗدرت بوﻣﻌﻠﻣﺔ ﻣﻌﻠﻣﺎ 201: ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ب
  .اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
 اﻟوﺻﻔﻲ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  اﻹﺣﺻﺎءأﺳﺎﻟﯾب ﺑواﺳطﺔ وﻟﻠﺗﺣﻘق أﻛﺛر ﻣن دﻗﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ     
 إﺗﻘﺎن ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺗوﺳط درﺟﺎتﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة ( ت)ﺣﺳﺎب اﺧﺗﺑﺎر  اﻻﺳﺗدﻻﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺣﺻﺎءأﺳﺎﻟﯾب 
ﺣﯾث ﻗدرت درﺟﺔ  اﻟﻣﺣددة، ﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك  ﺑدرﺟﺔ اﻟﻘطﻊراﺳﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻأﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟد ّ
واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑل  ( 34,93:)ﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ بﻗطﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾ
ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام  (ت)، وﻋﻠﯾﻪ ﺗم ﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ درﺟﺔ( 82:)اﻟﻣﻘدرة بﻟﺧﺎم ا اﻟدرﺟﺔ(ﺗﻌﺎدل)
وﺗم اﻟﺣﺻول *د ﺣﺟم اﻟﻔرق ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻣرﺑﻊ اﯾﺗﺎ ﻟﺗﺣدﻛﻣﺎ (. 02SSPS) اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣزﻣﺔ 
  :ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ 












  (:5-5) ﺟدول رﻗم 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات  ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻠﻲ  اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﻓراد (ت)ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر 
  اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ودرﺟﺔ اﻟﻘطﻊ
ﺣﺟم 
  اﻟﻌﯾﻧﺔ 
اﻟﻣﺗوﺳط 
  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
اﻻﻧﺣراف 
  اﻟﻣﻌﯾﺎري 
اﻟدرﺟﺔ 
  اﻟﺧﺎم 
درﺟﺔ   Tﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﺣرﯾﺔ 
ﻣﺳﺗوى 




  اﯾﺗﺎ 
ﺣﺟم 























  ﻛﺑﯾر 
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﻓراد  :ﻪﻋﻼﻩ أﻧ ّﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أ  
ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ 
( 82)واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﺧﺎم  (34,93): درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻣﻘدرة بو اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
: ﺑـ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻷﻓرادوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗﻗدر ﺣﯾث ، (16,4-)بأن ﻣﺗوﺳط اﻟﻔرق ﻗدر درﺟﺔ، و
ﻋﻧد درﺟﺔ  (- 75,8): ب( ت)ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ ، (73,6)ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﺳﺎوي (83,32)
وﻗد ﺑﻠﻎ ﺣﺟم  .ﻟدﻻﻟﺔ اﻟطرف اﻟواﺣد (000,0)ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ، وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ داﻟﺔ (931)ﺣرﯾﺔ
 ن ّوﻋﻠﯾﻪ ﺗؤﻛد ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ أ. ﻓرق ﻛﺑﯾروﻫو ﺣﺟم  (43)ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب ﻣرﺑﻊ ﻣﻌﺎﻣل إﯾﺗﺎ اﻟﻔرق
ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات  درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺣّددة ﻹﺗﻘﺎنو  درﺟﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻲﻛﺑﯾر ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط ﻫﻧﺎك ﻓرق
ﻧﺳﺑﺔ ﺗؤﻛد اﻧﺧﻔﺎض إذن وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  .ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻋﯾﻧﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ وﻫذا ﻣﺎ  .ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣكﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﺳﻬﺎ ا اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
أن اﻟﺳﺎﺑق واﻟذي ﺗم اﻟﺗوﺻل  ﻓﯾﻪ إﻟﻰ  (4-5)رﻗم اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول
وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟد أن ( %34.93)ّﻗدرت ﺑـ اﻟﻘطﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺣﻘﻘوا وﺗﺟﺎوزوا درﺟﺔاﻟذﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻧﺳﺑﺔ 
                                  
   ﻣﺣﻛﺎت ﻛوﻫن ﻟﺗﻔﺳﯾر ﺣﺟم اﻟﻔرق - 
  ﺿﻌﯾﻔﺔ %1اﻟﻣﻔﺳر اﻛﺑر ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺑﯾﺎن 
  ﻣﺗوﺳطﺔ %5ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﻔﺳر أﻛﺑر ﻣن 
  ﻛﺑﯾرة %51ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﻔﺳر ﺗﺳﺎوي او اﻛﺑر ﻣن 
 




اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ أّن درﺟﺔ اﺗﻘﺎن وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ   (%58.07)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة 
  .ﺔﺿﻌﯾﻔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
  :ولﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻷ  - 1- 2
ﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔ ﻣﺎ :واﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ
  اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك؟
وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﺗم اﺳﺗﺧراج درﺟﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟذﯾن درﺟﺎﺗﻬم ﺗﻔوق درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ وﻛذا أﻓراد 
ﺗﻘﻧﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟذﯾن درﺟﺎﺗﻬم ﺗﺣت درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ وﻣن ﺛم ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻋﯾﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣ
 .ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ وﻛذا ﻧﺳﺑﺗﻬم اﻟﻣﺋوﯾﺔ
ﻼﺧﺗﺑﺎرات ﻟاﻟﺗﺧطﯾط ﻧﺳﺑﺔ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟّدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ  ﻋدد واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ
   ا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣكاﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎء ً
  (:6-5: )ﺟدول رﻗم
 ﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔﺗﻘﻧﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼاﻟﻣﯾوﺿﺢ ﻋدد وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن 
  ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
ﻋدد   اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ
  اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن 




































ﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط  ﻟاﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋدد : ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أن ّ        
ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻘدر ﻋدد  (82.91) ـ، ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻗدرت ﺑﺎ وﻣﻌﻠﻣﺔﻣﻌﻠﻣ 72:ـاﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻗدر ﺑ
ﯾﺗﺿﺢ  وﻋﻠﯾﻪ (17,08): ـ، أي ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻗدرت ﺑوﻣﻌﻠﻣﺔ ﻣﻌﻠﻣﺎ 311: ـﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﺑاﻟﻣﻌﻠﻣﯾن 
ﻟﺗدﻋﯾم  .اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻼﺧﺗﺑﺎراتﻓﻲ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻫﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض أن ّ
راﺳﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟد ّ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة ( ت)اﺧﺗﺑﺎرﺗم ﺣﺳﺎب  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  ﻫذﻩ




ﺣﯾث  ﺑدرﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺣددة، اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲاﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك 
  ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲول اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻔرﻋﻲ اﻷﻗدرت درﺟﺔ ﻗطﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎر 
درﺟﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﺗم ﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ ( 21:)اﻟﻣﻘدرة بﻟﺧﺎم ا ﻟدرﺟﺔا (ﺗﻌﺎدل)واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑل  (54,34 ):ب 
د ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻣرﺑﻊ اﯾﺗﺎ ﻟﺗﺣد ﺛم (.02SSPS) اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣزﻣﺔ ( ت)
  :ﺣﺟم اﻟﻔرق وﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ
  (: 7-5)ﺟدول رﻗم 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ   اﻷولاﻟﻔرﻋﻲ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر  درﺟﺎت اﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔﻟﻣﺗوﺳط  (tset T)ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر 
  اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ودرﺟﺔ اﻟﻘطﻊاﻟﺗﺧطﯾط 
ﺣﺟم 
  اﻟﻌﯾﻧﺔ 
اﻟﻣﺗوﺳط 
  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
اﻻﻧﺣراف 
  اﻟﻣﻌﯾﺎري 
اﻟدرﺟﺔ 
  اﻟﺧﺎم 
درﺟﺔ   تﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﺣرﯾﺔ 
ﻣﺳﺗوى 




  اﯾﺗﺎ 
ﺣﺟم 























  ﻛﺑﯾر 
اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت  إﺣﺻﺎﺋﯾﺔﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  :ﻪأﻧ ّ ﻧﺟد أﻋﻼﻩﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول 
ﺑدرﺟﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ  ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ
أن درﺟﺔ، و( 21)واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﺧﺎم  (45,34): واﻟﻣﻘدرة ب اﻷولاﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر 
ﺑﺎﻧﺣراف  (59,8):ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑـ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻷﻓراد، ﺣﯾث ﻗدر (- 40,3)ﻗدر بﻣﺗوﺳط اﻟﻔرق 
، وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ ( 931) ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ( - 90,21): (ت)ﻗﯾﻣﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ، ( 79,2)ﻣﻌﯾﺎري ﯾﺳﺎوي 
 (15) ﺑﻣرﺑﻊ اﯾﺗﺎ وﻗد ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟﻔرق ،ﻟدﻻﻟﺔ اﻟطرف اﻟواﺣد (000,0)ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔداﻟﺔ 
اﻟﺗﺧطﯾط ﻫﻧﺎك ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ  وﻋﻠﯾﻪ ﺗؤﻛد ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ ان ّ. ﻓرق ﻛﺑﯾروﻫو ﺣﺟم 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل وﻫذا ﻣﺎ ﯾدﻋم اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻬﺎ،  ﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔﻟﻼ
 .درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟذﯾن ﺣﻘﻘواﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن  ﻪ إﻟﻰ أن ّﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق واﻟذي ﺗم اﻟﺗوﺻل ﻓﯾ
ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗؤﻛد ﻧﺳﺑﺔ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﺳﻬﺎ ا
  .ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
  




  :ﻲﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧ - 2- 2
ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ إﻋداد ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ  ﻣﺎ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن - : واﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ
  اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك؟
درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ  أو ﺗﺳﺎوي ﻋﯾﻧﺔ اﻟّدراﺳﺔ اﻟذﯾن درﺟﺎﺗﻬم أﻋﻠﻰ وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﺗم اﺳﺗﺧراج درﺟﺎت
درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ وﻣن ﺛم ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻋﯾﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن أدﻧﻰ ﻣن راﺳﺔ اﻟذﯾن درﺟﺎﺗﻬم وﻛذا أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟد ّ
 .وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ وﻛذا ﻧﺳﺑﺗﻬم اﻟﻣﺋوﯾﺔ
ﻣﺗﻘﻧﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ إﻋداد ﻓﻘرات  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟاﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻧﺳﺑﺔ ﻋدد و واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ 
   ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲاﻟﺗﺣﺻﯾﻠ
  (:8 -5: )ﺟدول رﻗم
اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ  ﻓﻘرات  إﻋدادﯾوﺿﺢ ﻋدد وﻧﺳﺑﺔ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ 
  ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك وﻋﻲاﻟﻣوﺿ
ﻋدد   اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ
  اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن 
اﻷﻓراد ﻋدد   درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ 
  اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن
ﻧﺳﺑﺗﻬم 






  اﻟﻣﺋوﯾﺔ 
  























ن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ إﻋداد ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾﻋدد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن  :ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أن ّ
ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻘدر ﻋدد ( 04)، ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻗدرت ب ﻣﻌﻠﻣﺎ وﻣﻌﻠﻣﺔ 65: ﻗدر ب اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﺿﺢ أن  (06: )أي ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻗدرت ب ،وﻣﻌﻠﻣﺔ ﻣﻌﻠﻣﺎ 48: ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
  . إﻋداد ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲﻫﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ 
ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ  ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة (ت)اﺧﺗﺑﺎر ﺗم ﺣﺳﺎب  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  ﻟﺗدﻋﯾم ﻫذﻩ
اﻟﻔرﻋﻲ ﺣﯾث ﻗدرت درﺟﺔ ﻗطﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎر  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك  ﺑدرﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺣددة،




ﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑل واﻟ( 52,04 :)بإﻋداد ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ  اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ( ت)درﺟﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﺗم ﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ ( 11:)اﻟﻣﻘدرة بﻟﺧﺎم ا اﻟدرﺟﺔ(ﺗﻌﺎدل)
ﻛﻣﺎ ﺗم ﺣﺳﺎب ﻣرﺑﻊ اﯾﺗﺎ ﻟﺗﺣدد ﺣﺟم اﻟﻔرق وﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ (. 02SSPS) اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣزﻣﺔ 
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ
  (: 9-5)ﺟدول رﻗم 
ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ إﻋداد  اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻣﺗوﺳط درﺟﺎت ( ت)ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر 
  ودرﺟﺔ اﻟﻘطﻊﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ 
ﺣﺟم 
  اﻟﻌﯾﻧﺔ 
اﻟﻣﺗوﺳط 
  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
اﻻﻧﺣراف 
  اﻟﻣﻌﯾﺎري 
اﻟدرﺟﺔ 
  اﻟﺧﺎم 
درﺟﺔ   تﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﺣرﯾﺔ 
ﻣﺳﺗوى 




  اﯾﺗﺎ 
ﺣﺟم 
اﻟﻔر

























  ﻛﺑﯾر 
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت  :ﻪأﻧ ّ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول اﻋﻼﻩ ﻧﺟد
 اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲإﻋداد ﻓﻘرات  ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔاﻟﻣﻌﻠﻣﯾن 
واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ  (52,04): واﻟﻣﻘدرة ب رﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑد اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
ﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻷﺣﯾث ﻗدر ( - 04,1)أن ﻣﺗوﺳط اﻟﻔرق ﻗدر بو .درﺟﺔ( 11)اﻟﺧﺎم 
، وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ داﻟﺔ ( 931) ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ( - 62,5): (ت)ﻗﯾﻣﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ، (95,9):اﻟدراﺳﺔ ﺑـ
وﻫو  (61) ﺑﻣرﺑﻊ اﯾﺗﺎ وﻗد ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟﻔرق ،ﻟدﻻﻟﺔ اﻟطرف اﻟواﺣد (000,0)ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ
إﻋداد ﻓﻘرات ﻫﻧﺎك ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ  وﻋﻠﯾﻪ ﺗؤﻛد ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ ان ّ. ﻓرق ﻛﺑﯾرﺣﺟم 
ﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل وﻫذا ﻣﺎ ﯾدﻋم اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠوﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻬﺎ،  اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ
درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ  اﻟذﯾن ﺣﻘﻘواﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن  ﻪ إﻟﻰ أن ّﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق واﻟذي ﺗم اﻟﺗوﺻل  ﻓﯾ
ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗؤﻛد ﻧﺳﺑﺔ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﺳﻬﺎ ا
  .ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
  




  ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث- 3- 2
ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ إﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ  ﻣﺎ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن - واﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك؟
درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ أو ﺗﺳﺎوي  ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟذﯾن درﺟﺎﺗﻬم أﻋﻠﻰ وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﺗم اﺳﺗﺧراج درﺟﺎت
درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ وﻣن ﺛم ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻋﯾﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن  اﻟدراﺳﺔ اﻟذﯾن درﺟﺎﺗﻬم أدﻧﻰ ﻣنﺔ د ﻋﯾﻧوﻛذا أﻓرا
 .وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ وﻛذا ﻧﺳﺑﺗﻬم اﻟﻣﺋوﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋدد و واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ 
   اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
  :(01-5: )ﻗمﺟدول ر 
ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ إﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن  ﯾوﺿﺢ ﻋدد وﻧﺳﺑﺔ 
  اﻟﻣﺣك وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ
ﻋدد   اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ
   اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن








  اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن 
ﻧﺳﺑﺗﻬم 
  اﻟﻣﺋوﯾﺔ 
  
























اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات  ﻋدد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن: ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أن ّ
ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻘدر ( 24,65)، ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻗدرت ب ﻣﻌﻠﻣﺎ وﻣﻌﻠﻣﺔ 97: اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻗدر ب
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﺿﺢ  (٪75,34: )، أي ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻗدرت بوﻣﻌﻠﻣﺔ ﻣﻌﻠﻣﺎ 16:ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ب ﻋدد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
  .وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ﺑدرﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﻲﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻻﺧﺗﺑ  إﺧراج ﻛﻔﺎﯾﺔﯾﺗﻘﻧون   أن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
اﻟواﺣدة ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ  tset tاﺧﺗﺑﺎر ﺗم ﺣﺳﺎب  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  ﻟﺗدﻋﯾم ﻫذﻩ
ﺣﯾث ﻗدرت  ﺑدرﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺣددة،اﻻﺧﺗﺑﺎر  ﺑﺈﺧراجاﻟﺧﺎص اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك  ﻓﻲ
( 2:)اﻟﻣﻘدرة بﻟﺧﺎم ا اﻟدرﺟﺔ(ﺗﻌﺎدل)واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑل ، (24,53  :)باﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث درﺟﺔ ﻗطﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎر 




ﻛﻣﺎ (. SSPS)ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣزﻣﺔ اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  (ت)درﺟﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﺗم ﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ 
  :ﺗم ﺣﺳﺎب ﻣرﺑﻊ اﯾﺗﺎ ﻟﺗﺣدد ﺣﺟم اﻟﻔرق وﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ
  (:11-5)ﺟدول رﻗم 
ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث  اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ إﺧراج اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻣﺗوﺳط درﺟﺎت ( ت )ﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﯾوﺿﺢ ﻧ
  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ  وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ودرﺟﺔ اﻟﻘطﻊ
ﺣﺟم 
  اﻟﻌﯾﻧﺔ 
اﻟﻣﺗوﺳط 
  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
اﻻﻧﺣراف 
  اﻟﻣﻌﯾﺎري 
اﻟدرﺟﺔ 
  اﻟﺧﺎم
درﺟﺔ   تﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﺣرﯾﺔ 
ﻣﺳﺗوى 




  اﯾﺗﺎ 
ﺣﺟم 


























ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت  إﺣﺻﺎﺋﯾﺔﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  :ﻪﻋﻼﻩ ﻧﺟد أﻧ ّﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أ
اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ  إﺧراجﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗاﻟﻣﻌﻠﻣﯾن 
واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ  (24,53): واﻟﻣﻘدرة ب ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث  ﺑدرﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺣددة وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ
 (76.1:)ﺑـﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺣﯾث ﻗدر ( -12,3):ب ﻣﺗوﺳط اﻟﻔرق ﻗدر أن ّو  .درﺟﺔ( 2)اﻟﺧﺎم 
، وﻫﻲ ( 931) ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ( -82,3): ب (ت)ﻗﯾﻣﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ، (76,1)ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﺳﺎوي
 ﺑﻣرﺑﻊ اﯾﺗﺎ وﻗد ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟﻔرق ،ﻟدﻻﻟﺔ اﻟطرف اﻟواﺣد (100,0)ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎﻗﯾﻣﺔ داﻟﺔ 
ﻫﻧﺎك ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ  وﻋﻠﯾﻪ ﺗؤﻛد ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ ان ّ. ﻓرق ﻣﺗوﺳطوﻫو ﺣﺟم  (7)
وﻫذا ﻣﺎ ﯾدﻋم اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن  وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻬﺎ، اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ إﺧراج 
درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﺣﻘﻘوا اﻟذﯾن  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﯾﻪ إﻟﻰ أن ّاﻟﺗوﺻل  ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق واﻟذي ﺗم
ﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﻏأﺗﻘﻧوا ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟذﯾن  اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻧﺳﺑﺔ أّن  وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗؤﻛدﻣﺗوﺳطﺔ، 









  ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊ - 3- 2
ﻣﺎ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر  - ) واﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ
  (؟ﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣكاﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠ
درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ  أو ﺗﺳﺎوي ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟذﯾن درﺟﺎﺗﻬم أﻋﻠﻰ وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﺗم اﺳﺗﺧراج درﺟﺎت
ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻋﯾﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن وﻏﯾر درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ وﻣن ﯾن درﺟﺎﺗﻬم أدﻧﻰ ﻣن وﻛذا أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟذ
 .اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ وﻛذا ﻧﺳﺑﺗﻬم اﻟﻣﺋوﯾﺔ
ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻹﺣﺻﺎﺋﻲاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻧﺳﺑﺔ ﻋدد و واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ 
  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ 
  (:21-5: )ﺟدول رﻗم
اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ  وﺿﺢ ﻋدد وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾنﯾ
  .ﻋﻲ ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣكاﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿو 








  اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن 
ﻧﺳﺑﺗﻬم 
  اﻟﻣﺋوﯾﺔ 






















   75,85
ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻹﺣﺻﺎﺋﻲاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ  ﻋدد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن :ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أن ّ
، ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻗدرت ب ﻣﻌﻠﻣﺎ وﻣﻌﻠﻣﺔ 85 :ﻗدر ب اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ 
: ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻗدرت ب، أي وﻣﻌﻠﻣﺔ ﻣﻌﻠﻣﺎ 28ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن  ﻓﻲ ﺣﯾث ﻧﺟد ﻋدد (٪24,14)
اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ  ﻓﻲ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺎﻫﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎﺿ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﺿﺢ أن ّ (٪75,85)
  .وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
اﻻﺧﺗﺑﺎر  ﻓﻲاﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت  ﺣﺳﺎب اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟواﺣدةﺗم  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  ﻟﺗدﻋﯾم ﻫذﻩ
اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊ اﻟﺧﺎص ﺣﯾث ﻗدرت درﺟﺔ ﻗطﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎر  ﺑدرﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺣددة،ﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣر 
  ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ  وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑ




( ت ﻗﯾﻣﺔ )درﺟﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﺗم ﺣﺳﺎب ( 4:)اﻟﻣﻘدرة بﻟﺧﺎم ا اﻟدرﺟﺔ(ﺗﻌﺎدل)واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑل ( 22,43 :)ب
د ﺣﺟم ﯾﻛﻣﺎ ﺗم ﺣﺳﺎب ﻣرﺑﻊ اﯾﺗﺎ ﻟﺗﺣد(. 02SSPS) اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣزﻣﺔ 
  :اﻟﻔرق وﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ
  (:31-5)ﺟدول رﻗم 
اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ  ﻟﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ( ت)ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر 
  ودرﺟﺔ اﻟﻘطﻊوﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ   اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
ﺣﺟم 
  اﻟﻌﯾﻧﺔ 
اﻟﻣﺗوﺳط 
  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
اﻻﻧﺣراف 
  اﻟﻣﻌﯾﺎري 
اﻟدرﺟﺔ 
  اﻟﺧﺎم 
درﺟﺔ   تﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﺣرﯾﺔ 
ﻣﺳﺗوى 




  اﯾﺗﺎ 
ﺣﺟم 
اﻟﻔر



























ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت  إﺣﺻﺎﺋﯾﺔﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  :أﻧﻪ ﻋﻼﻩ ﻧﺟدﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أ    
ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر  اﻹﺣﺻﺎﺋﻲاﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن 
: واﻟﻣﻘدرة ب اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊ  ﺑدرﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ،اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ
، ﺣﯾث ﻗدر (- 28,0)أن ﻣﺗوﺳط اﻟﻔرق ﻗدر بو .درﺟﺔ( 4)واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﺧﺎم  (22,43)
 (ت)ﻗﯾﻣﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ، (47,1)ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﯾﺳﺎوي (71,3:)ﺑـ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾناﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
ﻟدﻻﻟﺔ  (000,0)ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ، وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ داﻟﺔ ( 931) ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ(-75,5):ب
وﻋﻠﯾﻪ ﺗؤﻛد ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ . ﻓرق ﻛﺑﯾروﻫو ﺣﺟم  (81) ﺑﻣرﺑﻊ اﯾﺗﺎ وﻗد ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟﻔرق ،اﻟطرف اﻟواﺣد
وﻫذا وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻬﺎ،  ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻫﻧﺎك ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ان ّ
اﻟﺗوﺻل  ﻓﯾﻪ إﻟﻰ أن ﻧﺳﺑﺔ  ل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق واﻟذي ﺗمﻣﺎ ﯾدﻋم اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼ
وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗؤﻛد ﻧﺳﺑﺔ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻬذﻩ درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺣﻘﻘوا اﻟذﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن 
  .كﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣاﻟﻛﻔﺎﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﺳﻬﺎ ا
  
  




  :اﻟﺛﺎﻟث رﺋﯾﺳﻲاﻟﺗﺳﺎؤل اﻟ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ  - 3
ﻣﺎﻫﻲ ﺟواﻧب اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات : ﯾﻧص ﻋﻠﻰواﻟذي 
  اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك؟
 ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ واﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟّدراﺳﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻓراد ﻋﯾﻧﺔ ( ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف)واﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ( ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة)اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ  اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺑﻧود
 ﻛل اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﻋﻲﻣن ﺑﻧود ﺑﻧد ﻧﺳﺑﺔ اﺗﻘﺎن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻛل   وﻋﻠﯾﻪ ﺳﯾﺗم ﻋرضﻟﻛل اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﻋﻲ اﻟدراﺳﺔ 
  -:ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ واﻟﻐﯾر ﻣﺗﻘﻧﺔ وﻧﺳﺑﺔ ﻋدد اﺗﻘﺎﻧﻬم وﻛذا ﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ 
   :ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻻول اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ - 1- 3
 ﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻻول اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﻟاﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ  ﺗم ﺗﺣدﯾد
  اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟكواﻟﺟدول  .ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
  (  41- 5)ﺟدول رﻗم 
اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ  اﻻﺧﺗﺑﺎرﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﯾوﺿﺢ 
  اﻟﻣﺣك
درﺟﺔ   اﻟﻌﺑﺎرة   رﻗم اﻟﺑﻧد
  اﻟﻘطﻊ 
اﻟﻧﺳﺑﺔ 
  اﻟﻣﺋوﯾﺔ 
  55  82,74  أن ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﻠم ﺧطوات اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ -  90
  أن ﯾﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻬدف اﻟﺳﻠوﻛﻲ -  01
  
  24,17  75,36
  17,55  05  ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻬدف ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺳﻠوﻛﻲ ﻣﻌﯾن أن -  11
أن ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﻠم ﻣﻔﻬوم ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘرر اﻟدراﺳﻲ ﻣن ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ  -  61
  ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﻘدﻣﺔ
  41,25  82,44
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ ان ﻋدد اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻷول اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ 
ﺣﯾث ﻗدر  ،(61 -11-01- 90)ﻟﻲ، وأرﻗﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺑﻧود 4اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ 
ﻧﺳﺑﺔ ﺣﯾث ، (41,25، 17,55،24,17، 55):ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻧود ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻟﻺﺗﻘﺎناﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ 
 (82,44، 05، 75,36، 82,74:)اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻋﻠﻰ ﻣن درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ




ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻻول اﻟﺧﺎص ﺑاﻟﺑﻧود - 2- 3
اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ول اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻷﻟﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﺑﻧود  ﺗم ﺗﺣدﯾد :اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
 :واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك .اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣكاﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ 
  (:51 -5)اﻟﺟدول رﻗم 
ﯾوﺿﺢ اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ  
  ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
رﻗم 
  اﻟﺑﻧد
درﺟﺔ   ﻬدفاﻟ
  اﻟﻘطﻊ 
اﻟﻧﺳﺑﺔ 
  اﻟﻣﺋوﯾﺔ 
  ٪75,81  41,24  -:أي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌد ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ-  10
  ٪75,84  05  -:ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ   20
  ٪24,61  82,93  -:أي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌد ﻣن ﻣﺑﺎدئ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ -   30
  ٪75,8  82.44  :ﯾﻠﻲ ﯾﻌد ﻣن ﺑﯾن ﻣﺑﺎدئ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔأي ﻣﻣﺎ  -  40
  ٪03  58,23   -:ﯾراﻋﻲ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ أﻧﻬﺎ -  50
  ٪24,63  24,14  -:اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ إﺗﻘﺎن اﻟﺗﻌﻠم ﻫﻲ -  60
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘﺎرن اﻟﻣﻌﻠم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻘﺳم ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﺣك، ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣك  -  70
   -:ﻫﻧﺎ دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ أن اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫو
  ٪24,13  17,05
  ٪54  17,05   -:اﻟﻔرق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﯾن اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ وﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻫو -  80
اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ أي ﻣن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻵﺗﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت  -  21
  -:ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم
  ٪82,43  17,55
   -(:اﻟﻔﻌل اﻟﺳﻠوﻛﻲ)ﻓﻲ اﻟﻬدف اﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣدد اﻟﻣﻛون اﻟﺳﻠوﻛﻲ -  31
  «أن ﯾﻘرأ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋدد ﻣﻛون ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أرﻗﺎم ﻗراءة ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑدون أﺧطﺎء»
  ٪03  05
  ٪24,12  58,75     -:أي ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة -  41
  ٪17,04  17,56  -:أي ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﯾظﻬر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠوك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ -  51
  ٪82,91  41,74  ﻓﺎﻟدراﺳﻲأي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﯾن أﻏراض ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘرر  -  71
  ٪82,44  54   - :أي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌد ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﺟدول اﻟﻣواﺻﻔﺎت -  81
  ٪41,22  17,54  -:ﺑﯾن أﻫﻣﯾﺔ اﺳﺗﺧدام ﺟدول اﻟﻣواﺻﻔﺎت أي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن -  91
  ٪53  05  -:أي ﻣن اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺑداﯾﺔ إﻋداد ﺟدول اﻟﻣواﺻﻔﺎت -  02
  ٪82,92  41,74  -:أي ﻣن اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌد ﻣن ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت ﺟدول اﻟﻣواﺻﻔﺎت -  12
  ٪82,41  24,14   -:أي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺟدول اﻟﻣواﺻﻔﺎت -  22
  
  





  اﻟﺑﻧد 
اﻟﻧﺳﺑﺔ   درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ   اﻟﻌﺑﺎرة 
  اﻟﻣﺋوﯾﺔ 
ﻛﺎن ﻟدﯾك ﻣﺣورﯾن ﻓﻲ ﺗدرﯾس اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻫﻣﺎ ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت و ﯾﺗطﻠب  إذا -  32
ﺣﺻﺔ ﻓﺈن اﻷﻫﻣﯾﺔ  32ﺣﺻﺔ ﻹﻧﺟﺎزﻩ وﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ وﯾﺗطﻠب  61
  :اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣورﯾن ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ
  ٪75,33  17,05
  42
  
أي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻣﺛل اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﻫداف ﻟﻣﺣﺗوى ﻣﺎدة  -
، وﻋدد (، اﻟﺗذﻛر، اﻟﺗطﺑﯾق، اﻟﺗﺣﻠﯾلاﻟﻔﻬم)أرﺑﻌﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎتﻣن  اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻣﻛون
  -(:5، 01، 51، 02)اﻷﻫداف اﻟﻣراد ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 
  53  24,14
ﺳؤاﻻ، إذا  51ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺗﺿﻣن  اﺧﺗﺑﺎرطﺑق  -  52
ﯾﺔ ﻟﻣﺣور واﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑ%( 54)ﻋﻠﻣت أن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺣور اﻷﻋداد
اﻷﻋداد، )ﻓﯾﻘدر ﻋدد اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺣدﺗﯾن%( 55)اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﺣﺳﺎب 
  -:ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﺣﺳﺎب
41,22   41,53
  
أﺳﺋﻠﺔ، وأن اﻷﻫﻣﯾﺔ  01إذا ﻛﻧت ﺗرﯾد ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻣﻛون ﻣن  -    62
ﺗوى ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ووﺟدت أن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺳ 05اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﯾدان ﺗﺳﺎوي 




٪ واﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﯾدان 04إذا ﻛﺎﻧت اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﯾدان اﻷﻋداد  -  72
ﻧﻘطﺔ ﻓﻛم ﻋدد اﻟﻧﻘط اﻟﻣﺧوﻟﺔ ( 02)٪، وٕاذا ﻋﻠﻣت أن اﻟﺗﻧﻘﯾط ﻋﻠﻰ 02اﻟﻘﯾﺎس 
  -:اﻟﻣﯾداﻧﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾبﻟﻬذﯾن 
41,23  41.74
  
اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ ﻏﯾر  ﻋدد اﻟﺑﻧود: ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﺟد أن         
، 3، 2، 1)، وأرﻗﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺑﻧدا 32اﻷول اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
 تﻗدر ﺣﯾث  (72، 62، 52، 42، 32، 22، 12، 02، 91، 81، 71، 51، 41، 31، 21، 8، 7، 6، 5، 4
،  58,23 ،  82,44،  82,93،  05، 41,24):اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻼﺗﻘﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻧود ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ
 05 ، 17,54،  54 ، 41,74 ، 17, 56،  58,75،  05،  17,05،  17,05،  24,14
ﺣﯾث  ،  (41,74،   75,33  ،  41,53،  24,14،   17,05،  24,14،  41,74 ، 
 :ﻣن درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ  ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ أدﻧﻰ
، ٪24,12، ٪03، ٪82,43، ٪54، ٪24,13، ٪24,63،٪03، ٪75,8، ٪24,61،٪75,84،٪75,81
، 41,22، 53، ٪75,33، ٪82,41، ٪82,92، ٪53، ٪41,22، ٪82,44، ٪82,91، ٪17,04
 (53، ٪75,33، 41,23، 24,61




ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ إﻋداد ﻓﻘرات اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ  ﺗﻘﻧﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺑﻧود اﻟﻣ ُ - 3- 3
  :اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
ﻻﺧﺗﺑﺎر اإﻋداد ﻓﻘرات ﺎﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑاﻟﻣﺗﻘﻧﺔ  اﻟﺑﻧود ﺗم ﺗﺣدﯾد   
  :واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك .اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر
  (  61-5) ﺟدول رﻗم 
ﯾوﺿﺢ اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ إﻋداد ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ 
  ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
رﻗم 
  اﻟﺑﻧد
اﻟﻧﺳﺑﺔ   درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ   اﻟﻌﺑﺎرة 
  اﻟﻣﺋوﯾﺔ 
   82,48  04  -:ﺑﯾن ﻋﯾوب اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌددأي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌد ﻣن  -  40
  75.38  24,54  -:أي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌد ﻣن ﺑﯾن ﻣﻣﯾزات ﻓﻘرات اﻟﺗﻛﻣﯾل -  50





  41,75  58,26
  75,37  58,75  -:اﺧﺗر اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟﻣﻣﻛن إﺟراءﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔردة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ -  01





  17,56  17,06
أي أﻧواع اﻟﺻدق اﻵﺗﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ  -  61
  -اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ؟
  06  17,03
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛرار ﻧﻔس اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻌﯾﻧﺔ  -  71
  :  ﯾﺳﻣﻰ
  24,65  58,73
  75,33   58,23  -:ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺳؤال ﯾﻌد 83.0إذا ﻛﺎن ﻣﻌﺎﻣل ﺳﻬوﻟﺔ ﺳؤال ﻣﻌﯾن ﯾﺳﺎوي  -  32
 51إذا ﻛﺎن ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا إﺟﺎﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳؤال ﻣﺎ ﻫو  -  42
  :ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺳﻬوﻟﺔ ﯾﺳﺎوي 01ﺑو إﺟﺎﺑﺔ ﺧﺎطﺋﺔ ﻋﻧﻪ ﻫو وﻋدد اﻟذﯾن أﺟﺎ
  17,05  17,03
  اﻟﻣﺎء اﻟﺳﺎﺋل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ ﺻﻠﺑﺎ ﯾزداد ﺣﺟﻣﻪ 
  اﻟﻣﺎء اﻟﺳﺎﺋل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ ﺻﻠﺑﺎ ﯾﻧﺧﻔض ﺣﺟﻣﻪ 
  اﻟﻣﺎء اﻟﺳﺎﺋل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ ﺻﻠﺑﺎ ﯾﺑﻘﻰ ﺣﺟﻣﻪ ﻛﻣﺎ ﻫو  
 اﻟﻣﺎء اﻟﺳﺎﺋل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ ﺻﻠﺑﺎ ﺗﺗﻐﯾر ﻛﺗﻠﺗﻪ 
 
  3وﻣﺿﺎﻋﻔﺎت اﻟﻌدد  41ﻫﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻗواﺳم اﻟﻌدد ﻣﺎ 
  41و7و 2و 1 -ج                  7و 2و 1و 0-أ
 7و 2 - د                     41و 7و 2 -ب




اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ  اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ ان ﻋدد اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ 
، 9، 5، 4)، وأرﻗﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ62ﻣن ﻣﺟﻣوع   9وﻋددﻫﺎ  ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲإﻋداد ﻓﻘرات ا
 24,54،04 ):ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻧود ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻟﻺﺗﻘﺎنﺣﯾث ﻗدر اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  ،(42، 32، 71، 61، 11، 01
ﺣﯾث  ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ ، ( 17,03،   58,23، 58,73، 17,03 ، 17,06، 58,75، 58,26، 
، 75,37، 41,75، 75.38،  82,48 .:)ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻋﻠﻰ ﻣن درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ
 .( 17,05، 75,33، 24,65، 06، 17,56
ﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻟﻼ اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ إﻋداد ﻓﻘرات  - 4- 3
   :اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
 إﻋداد ﻓﻘرات اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﺎﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ ﺑاﻟﺧﺎﺻﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ  ﺳﯾﺗم ﺗﺣدﯾد
واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ  .ﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣكﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠ
  :ذﻟك
  (71-5)اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ اﻋداد ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﻏﯾر ﯾوﺿﺢ اﻟﺑﻧود 
  ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
رﻗم 
  اﻟﺑﻧد
اﻟﻧﺳﺑﺔ   درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ   اﻟﻌﺑﺎرة 
  اﻟﻣﺋوﯾﺔ 
  82,43  75,84   -:أي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﯾن أﺳس ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔﻘرات اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ -  10
  41,23  17,53  -ﻛل ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌد ﻣن ﺑﯾن أﻧواع اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا -  20
  82,92  75,34  - :ﻣن أﻓﺿل أﻧواع اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ -  30
أي ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﻌد ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن  -  60
  -:ﻣﺗﻌدد
  82,42  82,44
  58,21  58,23   -:ﻟﺗﻔﺎدي ﻋﯾوب أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻻﺗﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا -  7
  82,42   17,53  -:أي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﺧﺻﺎﺋص ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻘرات اﻟﺻواب واﻟﺧطﺄ -  80
  -:اﺧﺗر اﻟﺧطﺄ اﻟوارد ﻓﻲ ﻣﻔردة اﻟﺻواب واﻟﺧطﺄ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ -  21
  
  




 ﻋﻧﺎﺑﺔ ﺗﻌد أﻫم ﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺻﺢ أو ﺧطﺄ






اﻟﻧﺳﺑﺔ   درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ   اﻟﻌﺑﺎرة 
  اﻟﻣﺋوﯾﺔ 
  41,72    04   - :ﺣدد اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻣﻛن إﺟراءﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻔردة اﻟﺻواب واﻟﺧطﺄ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ -  31
  58,21  58,24  -:ﻛﺎن اﻻﺧﺗﺑﺎر ﯾﻘﯾس ﻣﺎ أﻋد ﻟﻘﯾﺎﺳﻪ ﻓﺈّﻧﻪ ﯾﻣﺛلإذا  -  41
أي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌد ﻣن ﺑﯾن  طرق ﺣﺳﺎب ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ  -   51
  اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
  82,92  54
ﯾوﻣﺎ  51ﺗﻼﻣﯾذ، وأﻋﯾد ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺑﻌد ﻣرور  01طﺑق اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ  -  81
  :اﻟﺟدولاﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ -ﻋﻠﻰ ﻧﻔس
  -ﻓﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﯾﺳﺎوي؟ -
  02  82,93
  83,42  24,13  -:أي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ -  91
أي اﻟطرق اﻵﺗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺛﺑﺎت درﺟﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن  -  02
ﻋﯾﻧﺎت اﻟﻣﺧﺗﺑرﯾن، اﻻﻋﺗﺑﺎر أﺧطﺎء اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﺧﺗﻼف ﻛل ﻣن 
  -:وظروف ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر
  24,6  41,54
أي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﯾن أﻏراض ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ  -  12
  :اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
  24,12  41,23
ﺗﺗراوح ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳﻬوﻟﺔ واﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ  -  22
  اﻟﻣوﺿوﻋﻲ 
  58,21  24,32
اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻔﻘرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﻣل  -  52
  اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻷﻗوﯾﺎء واﻟﺿﻌﻔﺎء ﻫو
  24,12  24,13
  52  24,62  -:اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﻣوﻩ اﻟﺟﯾد ﻫو اﻟذي ﯾﺧﺗﺎرﻩ -  62
ﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻣﺗﻘﻏﯾر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ ان ﻋدد اﻟﺑﻧود 
، 31، 21، 8، 7، 6، 3، 2، 1)ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ، وأرﻗﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲﻛﻔﺎﯾﺔ إﻋداد ﻓﻘرات اﺑ
  :ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻧود ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻟﻺﺗﻘﺎنﺣﯾث ﻗدر اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  ،( 62، 52، 22، 12، 02، 91، 81، 51، 41
، 82,93،  58,24، 04، 05،  17,53،58,23، 82,44، 75,34، 17,53 ، 75,84 )
أﻗل  ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺣﯾث ﻗدرت (24,62، 24,13،  24,32 ، 41,23، 41,54، 24,13
، 82,42، 58,21، 82,42، 82,92، 41,23، 82,43 :)ﻣن درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ
 (52، 24,12، 58,21، 24,12، 24,6، 83,42، 02، 58,21، 41,72، 24,63 (.
 ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲإﺧراج ااﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ  اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث- 5- 3
إﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻻول اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ  ﺳﯾﺗم ﺗﺣدﯾد :وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ




ﻟﻲ واﻟﺟدول اﻟﻣوا .ﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣكﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ
  (81-5)اﻟﺟدول رﻗم                              :ﯾوﺿﺢ ذﻟك
ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ إﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ﯾوﺿﺢ اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ 
  ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
رﻗم 
  اﻟﺑﻧد 
  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ   درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ   اﻟﻌﺑﺎرة 
ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم ﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ  -  20
  : اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻫﻲ
  88,26  82,45
  أي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻓﺿل طرق ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ -  30
  
  82.44  82,42
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ ان ﻋدد اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻘﻧ
ﺣﯾث ﻗدر اﻟﻧﺳﺑﺔ  ،(3، 2)، وأرﻗﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲﺑﻧدﯾن اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ  إﺧراج
ﻋﻠﻰ ﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ أ اﻹﺟﺎﺑﺔﻧﺳﺑﺔ  أنﺣﯾث ، ( 82.44،  88,26) :ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻧود ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻟﻺﺗﻘﺎناﻟﻣﺋوﯾﺔ 
 (.82,42، 82,42 )أﻟﺗواﻟﻲدرﺟﺔ اﻟﻘطﻊ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻣوﺿوﻋﻲاﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ  إﺧراجﺑﻛﻔﺎﯾﺔ  اﻟﺧﺎصاﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث - 6- 3
اﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث ااﻟﻣﺗﻘﻧﺔ ﻏﯾر اﻟﺑﻧود  ﺗم ﺗﺣدﯾد :وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ
واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ  .رﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣكﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ  اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
  ﯾوﺿﺢ ذﻟك
  (91-5)اﻟﺟدول رﻗم 
ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﻏﯾر ﯾوﺿﺢ اﻟﺑﻧود 
  اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
رﻗم 
  اﻟﺑﻧد 
اﻟﻧﺳﺑﺔ   درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ   اﻟﻌﺑﺎرة 
  اﻟﻣﺋوﯾﺔ 
ﻣﻔردة اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد، ﻣﻔردة ﺻواب )اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺛﻼث أﻧواع ﻣن اﻟﻣﻔردات  -  10
  ﻣن ﻗﺑل ﺧﺑراء اﻟﻘﯾﺎس ﻟﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻫﻲاﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ( وﺧطﺎ ﻣﻔردة ﻣزاوﺟﺔ
  51  24,14
  52  75,82  ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣن أﺛر اﻟﺗﺧﻣﯾن -  04
ﻓﻘرة، ﻣن ﻧوع اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد ﺑﺄرﺑﻌﺔ  02أﺟﺎب أﺣد اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر ﻣﻛون ﻣن إذا  -  50
ﺳؤاﻻ، ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟﻣﻌﻠم طﻠب ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋدم اﻟﺗﺧﻣﯾن  51ﺑداﺋل، وﻛﺎن ﻋدد اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ 
 :إذن درﺟﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﺻﺣﺣﺔ ﻣن أﺛر اﻟﺗﺧﻣﯾن ﺗﺳﺎوي.أﺛﻧﺎء اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر
  
  51  75,82




اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔر ﻏﯾر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ ان ﻋدد اﻟﺑﻧود 
 ،( 5، 4، 1)، وأرﻗﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲﺑﻧود 3 وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ  ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲﺑﻛﻔﺎﯾﺔ إﺧراج  ا
 اﻹﺟﺎﺑﺔﺣﯾث  ﻧﺳﺑﺔ ، (51، 52،51 ):ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻧود ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻟﻺﺗﻘﺎنﺣﯾث ﻗدر اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ 
  (.  75,82،75,82،24,14 :)ﻣن درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲأﻗل ﻋﻠﯾﻬﺎ 
 اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ  ﻊد اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑاﻟﺑﻧو - 7- 3
  وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ 
ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﺗﺎﺋﺞ اﻧ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﺎﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊﺑاﻟﺧﺎﺻﺔ  اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ  ﺗم ﺗﺣدﯾد
واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ  . ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ  اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
  :ذﻟك
  (02-5)ﺟدول رﻗم
ﺑﻧﺎءا ﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ اﻻ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻹﺣﺻﺎﺋﻲاﻟﺗﺣﻠﯾل ﯾوﺿﺢ اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ 
  ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
رﻗم 
  اﻟﺑﻧد 
اﻟﻧﺳﺑﺔ   درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ   اﻟﻌﺑﺎرة 
  اﻟﻣﺋوﯾﺔ 
      أي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ -  10




اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﻓﺗﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺎت  طﺑق -  40
  :، ﻓﺎﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟدرﺟﺎﺗﻬم ﯾﺳﺎوي(21، 02، 3، 51، 91، 81)اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
58,24  41,72
  
وﻣﺗوﺳط  31ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟدرﺟﺔ ﺧﺎم  25:إذا ﺣﺻل ﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋﯾﺔ ﻗدرت ب -  80
  -ﻋﻠﻰ أّن ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﻓﻬذا ﯾدل 01واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  05: ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ب
17,06  58,62
  
ﺗﻠﻣﯾذ وﺗم ﺗﺻﻧﯾف درﺟﺎت  54طﺑق إﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻋﻠﻰ  -  90
  :ﻫﻲ 09اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ ﻓﺋﺎت، ﻓﺎﻟرﺗﺑﺔ اﻟﻣﺋﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎظرة ﻟﻠﻣﺋﯾن 
82,44  42
  
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ  ﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊ ﻋدد اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻘ أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ  
ﺣﯾث  ،( 9، 8، 4، 3، 1)، وأرﻗﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲﺑﻧود 5ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ  اﻹﺣﺻﺎﺋﻲاﻟﺗﺣﻠﯾل 
ﺣﯾث  (  42، 58,62، 41,72، 17,52):ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻧود ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻟﻺﺗﻘﺎناﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  تﻗدر 
، 17,06، 58,24، 82.43:)ﻋﻠﻰ ﻣن درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲﻋﻠﯾﻬﺎ أ اﻹﺟﺎﺑﺔﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ 
  (82,44




ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ااﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ  ﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊﻏ اﻟﺑﻧود- 8- 3
   :وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
ﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ا اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊ اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ  ﻏﯾر  اﻟﺑﻧود ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد
واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ( ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ  اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
  ﯾوﺿﺢ ذﻟك
  (12-5)اﻟﺟدول رﻗم 
وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ  اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ  ﻏﯾر  ﯾوﺿﺢ اﻟﺑﻧود
  ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
رﻗم 
  اﻟﺑﻧد
اﻟﻧﺳﺑﺔ   درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ   اﻟﻌﺑﺎرة
  اﻟﻣﺋوﯾﺔ 
ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب ﺑدرﺟﺔ أﻓﺿل اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ    20
  -درﺟﺎت ﻣﺗطرﻓﺔ ﻫو
  58,71  04
، 51، 5، 7، 21، 5، 3)ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧوال ﻟدرﺟﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ    50
  -:ﯾﺳﺎوي( 4
  24,63  41,74
  24.63  41,73  أي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﯾزة ﻣن ﻣﻣﯾزات اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ -  60
ﺗﻠﻣﯾذا وﻗدر ﻣﺗوﺳط درﺟﺎﺗﻬم ب  53طﺑق اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ  -7  70
اﻟﻣﻧﺎظرة ﻟﻠدرﺟﺔ  ﻓﻣﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ، 5.2:ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرت ب.21
  - :اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺧد ﻫؤﻻء اﻟﺗﻼﻣﯾذ 5,21 اﻟﺧﺎم 
  41,71  75,82
إذا ﺣﺻل ﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺧﺎم ﺗﻧﺎظر  -01  01
  :ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أن ّ 07اﻟﻣﺋﯾن 
  60  82,44
  
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ  ﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊ ﻋدد اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻘ أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ 
وأرﻗﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ   ﺑﻧود، 5  ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪاﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ  ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻹﺣﺻﺎﺋﻲﺣﻠﯾل ﻟﺗا
، 55):ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻧود ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻟﻺﺗﻘﺎنﺣﯾث ﻗدر اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  ،(01،7،6، 5، 2)اﻟﺗواﻟﻲ
: اﻟﺗواﻟﻲﻣن درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻗل  اﻹﺟﺎﺑﺔﺣﯾث  ﻧﺳﺑﺔ ، (41,25، 17,55،24,17
  (.82,44، 05، 75,36، 82,74)
  
  




  :ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟّدراﺳﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  اﻷولﺎﻗﺷﺔ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣﻧ - 1
ﻣﺎ درﺟﺔ ﺗواﻓر ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟﯾد ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك : )اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ
   ؟(ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔﻟﻘﯾﺎس 
أن اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻟﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ أظﻬرت    
ﻣن ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ  دﺧﺻﺎﺋص اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟﯾ ّاﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ  ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻛواﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ  وﻛذا ﻣؤﺷرات اﻟﺻدق وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺛﺑﺎت، ،ﯾﯾزﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻣ
اﻟﻘﯾم ﺗدل ﻋﻠﻰ  ، وﻫذﻩ(57.0و 3,0 )ﻣﺎ ﺑﯾن تﺗراوﺣﺗوﺻﻠت  اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ان ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔ   
ﺣﯾث ان اﻗﺗراب ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻣن اﻟواﺣد  .ﺟﯾدةﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و  ﺎﻣﻼت ﺻﻌوﺑﺔﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺗوﻓر ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑ
اﻟﺻﺣﯾﺢ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺻﻌوﺑﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر واﻗﺗراﺑﻪ ﻣن اﻟﺻﻔر ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺳﻬوﻟﺗﻪ،  وﻋﻠﯾﻪ اﺗﻔﻘت اﻏﻠب اﻟﻣراﺟﻊ 
وﻫذا ﻣﺎ  (08.0 3,0)ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻛون ﺑﯾن أنﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ  واﻷدﺑﯾﺎت
   .ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﺻﻌب اﻷ إﻟﻰﺳﻬل أي ﻣن اﻷ ،ب اﻟﻔﻘرات ﺣﺳب ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺻﻌوﺑﺗﻬﺎﯾﺗرﺗﺗﻔﯾد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ و    
  ﻣﺛل ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺻﻣم ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟّﯾﺔ ،ﻛﺎن اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣؤﻟﻔﺎ ﻣن ﻧوع واﺣد ﻣن اﻟﻔﻘرات إذا
ﻔﻘرات ﺣﺳب ﻣﺣﺗوى اﻟﺗرﺗب  أن ﯾﻣﻛن ،ﯾﺿﺎأﻔﻘرات ﺣﺳب ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺻﻌوﺑﺗﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺗرﺗﯾب اﻟ
ﺗرﺗب اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن  أواﻟﻣﺎدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ 
ﻛﺄن ﺗوﺿﻊ ﻓﻘرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓرﻋﯾﺔ وﻓﻘرات اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﻓﻲ  ،ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟذي ﺗﻘﯾﺳﻪ
  .ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ وﻓﻘرات اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ وﻫﻛذا
ﻣن  8.0إﻟﻰ  3.0ﺗدرﺟﺔ ﻣن ﻣﺗﻣﺗﻊ ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟوﺑ   
ﺷﺄﻧﻪ ان ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻌﻠم ﻟﻸﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻛﺗﺳﺎﺑﻪ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء 
ﺳرﻋﺗﻬم اﻟذاﺗﯾﺔ، وﻛذا ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻘدراﺗﻬم و . اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ ﻛل : "أّﻧﻪ اﻟﺻددﺑﻠوم ﻓﻲ ﻫذا  اﻓﺗرضﺣﯾث . اﻹﺗﻘﺎنوﻫذا ﻫو اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻣن أﺟل 
ﻣﻧﻬم ﺑﻠوغ وﺗﺣﻘﯾق اﻫداف اﻟّﺗﻌّﻠم، ﺷرﯾطﺔ ان ﺗﻛون ظروف ﺗﻌّﻠﻣﻬم  %59اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻋﻠﻰ اﻷﻗل 
ﻟذﻟك ﯾﻛﺎد ﯾﺗﻔق أﻏﻠب اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣدارﺳﮭم وﺗﺻوراﺗﮭم  (31p , 8891, M.nnamrebuH".)ﻣﻼﺋﻣﺔ
 ﺑﺎﻟﻣﺗﻛونإﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ أﻻ وھو اﻟوﺻول اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ أﺳﺎﺳﻲ وھدف اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﮭم، ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 




اﻟﺗدرج ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن  .(ﻣﺣك اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻺﺗﻘﺎن)إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻧﺷودة 
ﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠم وﻣن ﺛم اﺗﺧﺎذ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ان ﯾﺷﺧص ﻟﻧﺎ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم اﺗﻘﺎﻧﻬ اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ
   .ﺟراءات واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑﻧﺟﺎح وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻺﺗﻘﺎناﻹ
وﺗدل ﻫذﻩ   (86,0و 02,0)ﺑﯾن  ﺗراوﺣت ﻣﺎ ﻣﯾﯾز ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻛﻣﺎ اظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن   
، اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗرﺑوي ﻟﺔ ﺗﺗﻔق واﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﻟدى ﻋﻠﻣﺎءاﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻗدرات ﺗﻣﯾزﯾﺔ ﻣﻘﺑو 
اﻟﺟﯾدة ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز أن ﻣﻌﺎﻣﻼت (  1991 elbsirF dna lebE)اﯾﺑل وﻓرﺳﺑل وﺿﺣﻪ  وﻫذا ﻣﺎ
  .ﻓﻣﺎ ﻓوق( 02.0)ﺗﺳﺎوي  ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ
اﻟﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻟﻪ ﻓواﺋدﻩ ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﻣدﻧﺎ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺻﻧﯾﻔﯾﺔ ﻟﻸداء اﻟﻘوي إن ﻣراﻋﺎة اﻟﻘوة    
أو ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﯾﻣّﯾز ﻟﻧﺎ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣﺗطرﻓﺗﯾن ﻓﻲ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﯾن اﻟذﯾن . واﻷداء اﻟﺿﻌﯾف
ﻣﺳﺎﻋدة  ﺗﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﺑﯾن ﻧظراﺋﻬم اﻟذﯾن ﺗﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ
ﻛوﯾﻧﯾﺔ أن ﯾﺄﺧذ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣن ﺣﯾث ﺗﺑﺳﯾط ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺎدة اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗ ّ
ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﺧﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ  ،اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ، اﺧﺗﯾﺎر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﯾﻬﺎ
وﻫﻲ  ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣك ﯾﻘﻪ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔإﻟﻰ ﺗﺣﻘ ﻰاﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، وﻫذا ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺑدأ اﻟذي ﺗﺳﻌ
     .ﻟﻺﺗﻘﺎناﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﻠم 
ﺗوﻓر اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻔﺎت ﺻدق ﺟﯾدة  إﻟﻰﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ 
 ﺣﯾث( ﺻدق اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟﻠﻐوي، اﻟﺻدق اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ واﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزي)ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﺻدق اﻟوﺻﻔﻲ 
ﻓرق  كن ﻫﻧﺎأي أ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ واﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾزي ﻛﺎن داﻻ( 5و 5,4)ﻣل اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻔﻘرات ﺑﯾن ﻗدر ﻣﻌﺎ
ا اﻟﺻدق اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﺣﯾث ﺧﯾر ﻋﯾﺔ وأﺑﯾن اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿو 
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن  أﻫﻣﯾﺔدل ﻓﻬو ﯾدل ﻋﻠﻰ  أنوﻫذا  ﺎإﺣﺻﺎﺋﯾ، وﻫﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت داﻟﺔ (88,0و 83,0) ﺗراوح ﺑﯾن 
ن ﺑﯾن م (  5791kisseM) وﻣﯾﺳﯾك(  1791 hcabnorC ) ﻛروﻧﺑﺎخاﻟﺻدق اﻟذي اﻋﺗﺑرﻩ ﻛل ﻣن 
اﻻﺧﺗﺑﺎر اﺛﻧﺎء ﻓﻣﻔﻬوم ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﯾرﺗﺑط ﺑﻣﺣﺗوى  ،ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗدﻻل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗرﺑوي واﻟﻧﻔﺳﻲ
وﻫذا ﻣﺎ ﺣﻘق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺻدق اﻟوﺻﻔﻲ  ،ﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻧﺎﺋﻪ وﺗﻔ
  اﻷﻧواع أﻓﺿلﻣن ﺑﯾن (  mahpoP)و ﺑوﺑﺎم (wollaY) ﯾﺎﻟوﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑرﻩ ﻛل ﻣن  ،(ﺻدق اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻟﻠﻐوي)
ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﻧﻔردا ﻓوﺟب اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق ﺗﻔﺳﯾرات 




وﻫذا ﻣﺎ ﺣﻘق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  (182 -082: ، ص ص1002 ﻋﻼم،.)ﺎر ﻓﻲ ﻣواﻗف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔدرﺟﺎت اﻻﺧﺗﺑ
  (اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ)ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧراج اﻟﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزي واﻟﺑﻧﺎﺋﻲ 
ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟطرق  نﻠﻰ ﻋدة طرق ﻣﻋﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد 
ﺛﺑﺎت اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ، ﺛﺑﺎت اﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ، ﺛﺑﺎت ﻛﯾودر )  ﺑﺎرات اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ وﻫﻲاﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻻﺧﺗ
ﺛﺑﺎت ﻣﻌﺎﻣل ﻫﺎرﯾس، ﺛﺑﺎت :) اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ وﻫﻲ  وﻛذا اﻟطرق(  ورﯾﺗﺷﺎرد ﺳون
ق ﻫذﻩ اﻟطرق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘ ﺔ أﻫﻣﯾ ( 9691 kisuH) وﻫﺎﺳك ( mahpoP)اوﺿﺢ ﺑﺎﺑﺎم وﻗد ، (ﻟﯾﻔﻧﺟﺳﺗون 
ذاﺗﻪ، ﺑل ﻫﻲ  دﻓﺎﻟﺛﺑﺎت ﻟﯾس ﺻﻔﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﺣ (261: ، ص8991، ﻧﻘﺎدي) اﻻﺧﺗﺑﺎر  ﻣن ﺛﺑﺎت
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد  ﺻﻔﺔ ﺗﺗﻌّﻠق ﺑﺛﺑﺎت اﻟّدرﺟﺎت أو اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن  اﻟﻘول ان اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻟﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺎت .
  .د اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟﯾ ّ
  : ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ - 2
ﻣﺎ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ : )واﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ
  ؟واﻟﻣﻌد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺣك ﻲ ﻣرﺟﻌﻲﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻ ااﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎء ً
اﻻﻓراد اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن  ﻧﺳﺑﺔ أنﯾﺗﺿﺢ  (1-5)وﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم    
 ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺣﻘﻘوا  83أي ان ( 41,72:)ـﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻗدرت ﺑ
: ـﻓﻲ ﺣﯾن ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻬﺎ ﺑ .ﻣﻌﻠﻣﺎ 041ﻣن ﻣﺟﻣوع  (درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ)ﺗﻘﺎناﻹ ﻣﺳﺗوى
اﻟﻣطﻠوب اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء  اﻹﺗﻘﺎنﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى  اﻣﻌﻠﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﺗطﯾﻌو  201ن أ أي( 58,27)
  .اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
ﻣﺗوﺳط  إﯾﺟﺎدن ﺧﻼل ﻣ (2- 5)اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗمﻛﻣﺎ ﺗدﻋم ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت و 
ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ودرﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺣددة درﺟﺎت اﺗﻘﺎن 
  75.8-ـاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺑ" ت"ﺣﯾث ﻗدرت ﻗﯾﻣﺔ  .درﺟﺔ (82:)ـواﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﺧﺎم اﻟﻣﻘدرة ﺑ ( 34,93)ـﺑ
. ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن اﻟﻔرق دال931ﺔ ﺣرﯾﺔ ﻟدﻻﻟﺔ اﻟطرف اﻟواﺣد، وﻋﻧد درﺟ (000.0)دﻻﻟﺔداﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات  إﺗﻘﺎنﺑﯾن ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت  إﺣﺻﺎﺋﯾﺔأي اﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ 
ﻣرﺑﻊ  ﺑﻛﻣﺎ ﻗدر ﺣﺟم اﻟﻔرق . اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ودرﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ




ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻏﯾر ن ﻧﺳﺑﺔ ا ﻣﺎ ﺗوﺿﺣﻪ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر أوﻫو ﺣﺟم ﻓرق ﻛﺑﯾر، وﻫذ (43)اﯾﺗﺎ 
  .اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﺗﻘﻊ ﺗﺣت درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺣددة
ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء  إﺗﻘﺎنن ﻫﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض واﺿﺢ ﻓﻲ درﺟﺔ وﺗدل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ أ  
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ  .كاﻻﺧﺗﺑﺎرات  اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣ
ن ﻣﺳﺗوى ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗدرﺑﺎت ﻣن أﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ أ* (6102 ﻟﯾﻠﻰ ﻧﺎﺻر اﻟزرﻋﺔ )إﻟﯾﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟ
ﻓﻲ ( 08)اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﺗرﺑوﯾﺎ واﻟﻣﺣدد ب إﻟﻰﯾﺻل ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺗدن وﻟم  اﻟﺗدرﯾس ﺑﻣﺑﺎدئ
إﻟﻰ أن اﻻﺧﺗﺑﺎرات *( 2002اﻟﺛﺑﯾﺗﻲ )ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت دراﺳﺔ  .اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر لﻣﺟﺎ
اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌدﻫﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣون ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﻧﯾﺎ ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، وﻫذا ﯾﻔﺳر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺛل أﻫداف  اﻻﺧﺗﺑﺎراتاﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، وأن ﺟﻣﯾﻊ 
 ﻣﻣﺎ ﯾﺔاﺗﻘﺎﻧﻬم ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋ مﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ وﻋد ﺿﻌف 
ﻫداف ﺧرى ﺣﯾث ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻷﻬﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب دون اﻟﺟواﻧب اﻷﻏﻠﺑ، ﻓﻧﺟد أإﻋدادﻫﺎﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ 
دراﺳﺔ ﻫداف ﻻ ﺗﻘﯾﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب وﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت ﻣﺎدة وﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠ
ﻗﺻور ﻣﺎ ﯾﻔﺳر وﻫذا  ن درﺟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻛﺎﻧت ﻣﺗدﻧﯾﺔإﻟﻰ أ **3102 اﻟزﺑون
  .اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﻌدﻫﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ أن ﺧﺗﻠف اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ أ( **1102ﻣﺣﻣد ﻓﺿل  )ﺣﯾث ﺣدد 
اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻓﻲ أدﻧﻰ ﻣﺟﺎل  اﻷﻫدافاﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻻ ﺗﺣﻘق اﻟﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس 
                                  
*
ﺑﻧﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻟدى أﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﯾﺻل، ﻛﻣﺎ ﻫدﻓت اﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  
ﻣﺗدرﺑﺔ ﻣن ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺳﻧوات ﺧﺑرة ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﺗم ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻋﺿﺎء ( 03)ﺑﻣﺑﺎدئ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات  ﺑﻠﻐت ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗدرﺑﺎت 
 .اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻗﺑل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﺑﻌدﻩ
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻧﻣﺎذج اﺳﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرات دراﺳﺔ ﺑﻌﻧوان واﻗﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻣدى ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻟﻘﯾﺎس اﻻﻫداف  *
 ﻣدرﺳﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ وﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ  51اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻣن 
ﯾﻠﯾﺔ وﻓق ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻛﻔﺎءة ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻹدارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟطﺎﺋف ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻ **
ﻣﻌﻠﻣﺎ ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﻋن طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ ( 082)ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟﯾد وواﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛﻔﺎءﺗﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﺣﯾث ﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ا
ت ﺑﻧﺎء اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟﻌﻧﻘودﯾﺔ وﺗم ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺧﺗﺑﺎرات واﻋﺗﻣﺎد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﺗﺣدﯾد درﺟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺎ
 اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ 
 ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻫدﻓت اﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗري اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻛﺛر اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ **
 اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗرض وﻫل ﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻧواﺗﺞ  اﺳﺗﺧداﻣﺎ وﻛذا ﺗﺣدﯾد  ﻣﺎ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﻫداف اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾﺳﻬﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ




ﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﯾس ﻣﺳﺗوى وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗطﺑﯾق ﻛﻣﺎ أ( ذﻛراﻟﻔﻬم ،اﻟﺗ) ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ 
ﻋدم اﻟﺗزام ﻣﻌدي اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ واﻟﺗﻘوﯾم وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ  اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗرﻛﯾب
، وﻫذا ﻣﺎ اﻛدﺗﻪ اﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت اﯾﺿﺎ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ دراﺳﺔ ﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲاﻟﺧﺑراء اﻟﺗرﺑو 
ن ﻛدت ﻋﻠﻰ ﻗﺻور ﻣﻌظم اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﻌدﻫﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾاﻟﺗﻲ أ( 6002loB dna dlanodcM ssoB)
دل  أن، وﻫذا ﻣﺗﻼك اﻟﻣﻌﻠم ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔوﻋدم ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﺑﺳﺑب ﻗﺻور ا
اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ وﻣن ﺧﻼل ﻋرض  إﺗﻘﺎنﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﻬو ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺿﻌف 
 إﺗﻘﺎنﻧﺧﻔﺎض درﺟﺔ ا إﻟﻰﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﺗﻌزىﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻻﺧ
  :ﺳﺑﺎب اﻟﻌواﻣل واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲﻣن اﻷ
  :ﺑﺎﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺑﺎب اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
 ﻏﯾﺎب اﻟرﻏﺑﺔ واﻟداﻓﻌﯾﺔ واﻟﺳﻌﻲ وراء ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛوﯾن اﻟذاﺗﻲ - 
 اﻟروﺗﯾن  إﻟﻰﻏﯾﺎب ﺣب اﻻطﻼع واﻟﻣﯾل  - 
 اﻷداءاﻟﺗطوﯾر وﺗرﻗﯾﺔ  إﻟﻰﻋدم اﻟﻣﯾل  - 
  (:اﻟﻣﺷرﻓﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن) اﻻﺳﺑﺎب واﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛون
 اﻟﺗﻛوﯾن  ﺿﻌف - 
 ﻋدم ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي  - 
 وﯾن اﻟﺟﯾد واﻟﻣطﻠوب ﻋدم ﺗوﺣﯾد اﻟوﺿﻌﯾﺎت ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛوﻧﯾن وﺑذﻟك ﻻ ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣﺗﻛوﻧﯾن اﻟﺗﻛ - 
. ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺟدات وﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن( اﻟﻣﺷرﻓﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ) ﻋدم ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻛون ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ  - 
  :اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰاﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﺎ ﺗﻌزى ﻛﻣ
ﻗﺗﺻﺎرﻫﺎ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ وا( اﻟﻣﺷرﻓون)ناﻟﻣﻛوﻧو وﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟدورات اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﻋدم  ﻛﻔﺎﯾﺔ - 
اﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ  أﺳﺋﻠﺔاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻐرض ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎر ورﺻد اﻟدرﺟﺎت دون اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺑﻧﺎء 
ي اﻟﻣرﺟﻊ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﺗﺣﺻﻠوا ا ﻣﻌﯾﺎر وﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟدرﺟﺎت ﺗﻔﺳر ﺗﻔﺳﯾر 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌدل واﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ 
                                                                                                        
ﺣﯾث ﺗم ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺿم اﻻﺧﺗﺑﺎرات . ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ واﺧﯾرا  ﻣدى اﻟﺗزام اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﻠﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻬﺎ
 اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻘط 




  ﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻧظرﯾﺔ دون اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﺿﻌف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ وﺗرﻛ - 
ﻧب اﻟﻌﻣﻠﻲ اﺛﻧﺎء اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﯾن اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ورﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟﺎﻏﯾﺎب اﻟﺗﻧﺳﯾق  - 
  .اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻗﻠﺔ اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم وﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات واﻋﺗﻘﺎد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ان   - 
  .ﻓﯾﯾن ﻟﺑﻧﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔواﻟﻣﻬﺎرة ﻛﺎاﻟﺧﺑرة 
  :ول وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻷ  ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ - 1- 2
ﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟ ﺔ اﻟﺗﺧطﯾطﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾ ﻣﺎ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن: )واﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ
  ؟ ﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣكﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻ ااﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎء ً
ﯾﺗﺿﺢ ان ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻓراد اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ( 3- 5)وﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم 
 اﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﺻﻠو  72أي ان (  82,91:)ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻗدرت ب
: ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻬﺎ ب(درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ)ﺗﻘﺎناﻹ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ
اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣطﻠوب اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ  اﻹﺗﻘﺎنﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى  ﻣﻌﻠﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﺗطﯾﻌوا 301 أن أي (17,08)
  .ﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣكﻟ
ﻣن ﺧﻼل اﯾﺟﺎد ( 4-5)ﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم ﻛﻣﺎ ﺗدﻋم ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟﻧﺗﺎ
ودرﺟﺔ  ء اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎ  إﺗﻘﺎنﻣﺗوﺳط درﺟﺎت 
  .درﺟﺔ( 21: )واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﺧﺎم اﻟﻣﻘدرة ب( 45,34)اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺣددة ب
ﻟدﻻﻟﺔ اﻟطرف اﻟواﺣد، ( 000.0)ى دﻻﻟﺔداﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو ( -90,21:) اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ب "ت"ﻗﯾﻣﺔ ﺣﯾث ﻗدرت 
ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط  إﺣﺻﺎﺋﯾﺔأي اﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ  .دال، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن اﻟﻔرق 931وﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ 
درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﺧﺎص ﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ و ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟ إﺗﻘﺎن درﺟﺎت
وﻫو ﺣﺟم ﻓرق ( 15)ﻣرﺑﻊ  اﯾﺗﺎ : ﺣﺟم اﻟﻔرق ب ﻛﻣﺎ ﻗدر. واﻟﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ اﻷولﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ 
وﺗدل ﻫذﻩ  .ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن اﻗل ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن  أنﻛﺑﯾر، وﻫذا ﻣﺎ ﺗوﺿﺣﻪ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر 
 اﻟﺗﺧطﯾطﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ  إﺗﻘﺎناﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻫﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض واﺿﺢ ﻓﻲ درﺟﺔ 
 ﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣكﺧﺗﺑﺎرات  اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﻟﻼ




ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن  ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ ﺣول ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛوﯾن اﻻوﻟﻲ *(5002)دراﺳﺔ ﺻﺑﺎح ﺳﺎﻋد وﻫذا ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟﯾﻪ 
ﺣﯾث ﺳﻌت اﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﻧﺎء اﺑﺎﻛﺳﺎﺑﻬم  اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻷ
، وﺗوﺻﻠت اﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻗدرات رات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔﻟﻼﺧﺗﺑﺎ ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺧطﯾط
  .واﻧب اﻟﻣﻘرر اﻟدراﺳﻲﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﺟاﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺟﯾد ﺧﺎﺻ
اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ  إﻋدادواﻗﻊ  إﻟﻰﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ان ﺗﻔﺳر ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻧﺎدا 
ﯾﺔ اﻟﺷروط واﻟﺧطوات اﻟﻌﻠﻣ ون ﻻ ﺗﺗواﻓق واﻏﻠب اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﻌدﻫﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣ أناﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﺣﯾث ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ 
ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﺧطﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻻﻋداد اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﺑل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎذج  ﻻ ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣﻌﻠﻣون إذاﻟﻣﺣددة، 
دا ﻣﻌﻠﻣﯾن ذوي اﻟﺧﺑرة اﻟطوﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗدرﯾس اﻋﺗﻘﺎ إﻟﻰﺑﺎﻟرﺟوع  أوﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺳﺗﺧرج ﻣن ﻣواﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧت 
  .ﺗﺣدﯾد ﺧطﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺑﻧﺎﺋﻪ نو اﻟﺧﺑرة اﻟطوﯾﻠﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﻌﻠﻣ أنﻣﻧﻬم 
ﻣﻌظم اﻷﺳﺎﺗذة ﻻ ﯾﻣﺗﻠﻛون ﻛﻔﺎﯾﺎت إﻋداد  إﻟﻰ أنﻓﻲ دراﺳﺗﻪ  * (5102)  وآﺧرونراب ﯾؤﻛد ﺟﺧو 
وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﻧﺟد ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر  وﯾﻔﺗﻘدون ﻟﻬﺎ، اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﺟﯾدة
أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ  ﻛﻔﺎﯾﺎت وﻋﻠﯾﻪ أوﺻت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗطوﯾر ؛اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
وﻫذا . اﻟﺟﯾدة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻷدوار اﻟﺟدﯾدة ﻟﻬم إﻋداد اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻣﺟﺎل
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣول ﺿرورة ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن    (0102 , dnommaH-gnilraD adniL)ﻪ ﺗوﺿﺣأﻣﺎ 








                                  
ﺗم ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛوﯾن اﻻوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﺈﻛﺳﺎﺑﻬم اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻻﺳﺎﺳ *
 اﺧﺗﯾﺎرﻫمإﻧﺎث ( 06)و(  01)ذﻛور: ﻣﻌﻠﻣﺎ ﻣﻧﻬم( 07(وﯾﻘدر ﻋددﻫم ﺑـ, ﻟﻸﺳﺎﺗذة ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ اﻟذﯾن اﻧﻬوا ﺗﻛوﯾﻧﻬم ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ: اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
ﺗم ﺗﺻﻣﯾم ,اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻬم ﻟﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻫؤﻻء اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔوﺑﻬدف ﻗﯾﺎس ﻣدى اﻛﺗﺳﺎب . ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ
وﯾﻘﯾس .ﻧوع اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺑداﺋل أﺣدﻫﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣن ﻣﻔردة( 05)ن ﻣ اﺧﺗﺑﺎر ﻛﺄداة ﻗﯾﺎس ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﺗﺗﻛون
 .اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﺟﺎل ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻓﻲ ﻣﺣددة ﺑﻣوﺿوﻋﺎت ﺳﻠوﻛﯾﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻫدﻓﺎ( 13)اﻻﺧﺗﺑﺎر
 




  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﻔﺳﯾر  - 2- 2
ﻣﺎ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ إﻋداد ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ : ) واﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ
  ( اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن  اﻷﻓرادﯾﺗﺿﺢ أن ﻧﺳﺑﺔ  (5 -5)وﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺣﻘﻘوا  65أي أن   (04) :ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻗدرت بﻟﻛﻔﺎﯾﺔ إﻋداد ﻓﻘرات ا
ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟم  48أي أن  (06)ﻣﺳﺗوى اﻹﺗﻘﺎن اﻟﻣطﻠوب، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗدر ﻧﺳﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻬﺎ ب
  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن اﻗل ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن أناﻟﻣطﻠوب، وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗوﺿﺢ  اﻹﺗﻘﺎنﯾﺣﻘﻘوا ﻣﺳﺗوى 
ﻣﺗوﺳط  ﯾﺟﺎدإﻣن ﺧﻼل  (6- 5)ﻛﻣﺎ ﺗدﻋم ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم 
ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ودرﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﻘدرة  إﻋدادﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ  إﺗﻘﺎندرﺟﺎت 
 (-62,5:) باﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ واﻟﻣﻘدرة " ت"أن ﻗﯾﻣﺔ  . درﺟﺔ (11)واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑل اﻟدرﺟﺔ اﻟﺧﺎم  (52,04:)ب
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن اﻟﻔرق ( 931)ﻟدﻻﻟﺔ اﻟطرف اﻟواﺣد ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ( 000.0) داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ وﻫﻲ 
وﻫذا ﻣﺎ ﺗوﺿﺣﻪ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ . وﻫو ﺣﺟم ﻓرق ﻛﺑﯾر (61): ﻛﻣﺎ ﻗدر ﺣﺟم ﻫذا اﻟﻔرق ﺑﻣﻌﺎﻣل اﯾﺗﺎ ب .دال
  .ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ان ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن اﻗل ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن 
ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ إﻋداد ﻓﻘرات  إﺗﻘﺎناﻧﺧﻔﺎض واﺿﺢ ﻓﻲ درﺟﺔ  اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ
  .ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ 
ﺎن ﺗدﻧﻲ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﺗﻘﻫﻧﺎك  أن إﻟﻰواﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت  (4102)ﻟﺛﺑﯾﺗﻲ وﺗﺗﻔق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ا
  .اﻵﻟﻲﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﻘرر اﻟﺣﺎﺳب  ءﺑﻧﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻣﻬﺎرات
وﺷروط ﻋﺎﻣﯾﺔ  أﺳساﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌدﻫﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻻ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ  أنوﺗﻌود ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ 
ودراﺳﺔ (  2002)ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎد اﻟﺛﺑﯾﺗﻲاﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟﯾد ﺣﯾث ﺗوﺻل  إﻋدادﻣﺣددة وﻫذا ﻻ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر 
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻲ ﯾﻌدﻫﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣون ﻻ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﺳﺋﻠﺔ اﻟإﻟﻰ اﻷlorac dna notsob( 3002)ﺑوﺳﺗن وﻛﺎرول 
ﺳﺋﻠﺔ ﺗرﻛز ﻓﻲ اﻏﻠﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺳؤال ﻣﻌﯾن ﻓﺟﻣﯾﻊ اﻷ وﻣﻌﯾﻧﺔ أ اﺧﺗﺑﺎرﯾﺔﻠوﺑﺔ ﻻﻋداد ﻓﻘرة اﻟﻣط
ﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ درا أنوﻻﺑد ﻟﻠﻣﻌﻠم . أي ﺗﻘﯾس ﺗذﻛر اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻻ ﻏﯾر اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺎ،
ﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣن ﻧوع ﺻواب أو ﺧطﺄ  اﺧ اﺧﺗﺑﺎرﯾﻪاﻟﻘواﻋد واﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻧﺎء ﻓﻘرة 
وﺣﯾث  ﻧواع ﻗواﻋد ﻣﺿﺑوطﺔ ﻟﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻟﯾﻌد ﺑذاك اﻟﻣﻌﻠم ﻣﺗﻘﻧﺎ ﻟﻬﺎ،ﻧوع ﻣن ﻫذﻩ اﻷ لﻛﻣزاوﺟﺔ و ﺗﻛﻣﻠﺔ ﻛ
ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻷاﻟﻣرﺣﻠ إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗزام ﻣﻌﻠﻣﻲ (1102)ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ  اﻟﻘرﺷﻲﺗوﺻل 




اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻻ ﯾﻌﺗﻣدون ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ  أنﻛﻣﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ،  أﺳﺋﻠﺔ
ﻟﻘﯾﺎس ﻛل ﻣﺳﺗوى ﻣن  ﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔي ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻷﺟدول ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺎدة اﻟذ ﻋﻠﻰ
ﻧﺎك ﻋدم أن ﻫ( 6102)اﻟﻧﺎﻗﺔ ﺣﯾث ﯾرى  ،ﺗرﻛﯾزﻫﺎ وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻛذا ﻧﺳﺑﺔﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷ
ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ أ ن ّ، ﺣﯾث ﻧﺟد أﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎراﻧﺗظﺎم ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻷ
ﺣﯾث ﯾؤﻛد ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ . اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺗﻛون ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗذﻛر ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺣﺻل ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ اﻗل ﻧﺳﺑﺔ
إﻟﻰ إّن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرات دراﺳﺗﻪ  ﻓﻲ (9002اﻟﺳطري )
، أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺻواب واﻟﺧطﺄ %9، أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾل %95 اﻟﻘﺎﻟﯾﺔاﻷﺳﺋﻠﺔ : اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  .%2، أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ %61، أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد %41
ﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ  ااﻟﻔﻘرات  إﻋداداﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ  إﺗﻘﺎناﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎض درﺟﺔ   أﺛﺑﺗتوﻟﻘد 
وﺗﺣدﯾد  وﻛذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻬدف أو وﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب اﻷﺳﺋﻠﺔﻣن ﺗﺣدﯾد ﻧوع 
دق وﺛﺑﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻌوﺑﺔ وﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣﺳﺗوى ﺗﻼﻣﯾذﻩ اﻟدراﺳﻲ، وﻛذا ﻣن ﺻ
  .اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ 
اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺎت إﻋداد ﻓﻘرات اﻧﺧﻔﺎض درﺟﺔ اﺗﻘﺎن ﻣﻌﻠﻣﻲ وﯾﻌزى 
  ﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻻ
ﺗﺗواﻓق وأﻫداف اﻟﻣﺎدة  اﺧﺗﺑﺎرﯾﻪ أﺳﺋﻠﺔﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﯾﻧﺎء  ﻫﺗﻣﺎم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤطرونﻻﻗﻠﺔ ا - 
  اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻛذا اﻫداف اﻟدرس
اﻟواﺟب اﻟﺗرﻛﯾز  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻋدم ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺗﻲ ﯾؤطرﻫﺎ اﻟﻣﺷرﻓﯾن، وﻋدم ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﺎط  - 
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﺄﻏﻠﺑﻬﺎ ﺷﻛﻠﯾﺔ وﺳطﺣﯾﺔ 
ﻋدم اﻧﺗظﺎم ﻓﻲ ﻋدم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺟدول ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﺳﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟذﻟك ﻧﺟد ان ﻫﻧﺎك  - 
  . ﺗوزﯾﻊ اﺳﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ،  وﻛذا اﻻﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗوى
  : ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟثوﺗﻔﺳﯾر ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  - 3- 2
 اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲإﺧراج ﻣﺎ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺎت : )واﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ
  ؟ ﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣكﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻ اﺑﻧﺎء ً اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻓراد اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﯾﺗﺿﺢ ان ( 7- 5)وﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟذﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن  ( 24,65:)ﻗدرت ب ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ إﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ 




: ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻬﺎ ب(درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ)ﺗﻘﺎناﻻ اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى اوﺻﻠو 
ﺗﻘﺎن اﻟﻣطﻠوب اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر  ﻣﻌﻠﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﺗطﯾﻌوا ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى اﻻ ان أي (75,34)
  .ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ 
ﻣن ﺧﻼل اﯾﺟﺎد ﻣﺗوﺳط  (8- 5)ﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم ﻛﻣﺎ ﺗدﻋم ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟﻧﺗﺎ
ودرﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﺗﻘﺎن  ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ إﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ درﺟﺎت 
  درﺟﺔ (2): واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﺧﺎم اﻟﻣﻘدرة ب (24.53)اﻟﻣﺣددة ب
ﻟدﻻﻟﺔ اﻟطرف اﻟواﺣد،  (100.0)داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ (82,3-):اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ب "ت"ﻗﯾﻣﺔ ﺣﯾث ﻗدرت 
أي اﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط  .دال، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن اﻟﻔرق 931وﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ 
درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ و  اﺗﻘﺎن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ إﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ درﺟﺎت
، وﻫذا ﻣﺎ ﺗوﺿﺣﻪ وﻫو ﺣﺟم ﻓرق ﻣﺗوﺳط (7)اﯾﺗﺎ   اﻟﻔرق ﺑﻣرﺑﻊﻛﻣﺎ ﻗدر ﺣﺟم . واﻟﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ اﻟﺛﺎﻟث 
  .ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن  ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ان ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن اﻛﺑراﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
اﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻛﻔﺎﯾﺔ   ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ أﺗﻘﻧوا ل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ انوﺗد
   .ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ 
إّن اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ : اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت ﻧﺗﺎﺋﺞ  إﻟﻰ(9002) دراﺳﺔ اﻟﺳطري ﺣﯾث ﺗدﻋم ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﻧﺎء وﺗﺻﻣﯾم وٕاﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر 
  %31.47اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﺟّﯾد ﺑﻧﺳﺑﺔ 
إﻟﻰ أن  :(3102-2102)ﺳﺎﻋد و ﺑن ﻋﺎﻣرﺻﻠﺗﺎ اﻟﯾﻪ ﺣﯾث اﺧﺗﻠف ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗو 
ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﺟﯾد وٕاﻋداد ﻓﻘراﺗﻪ ﺟﺎءت ﺑﻧﺳب ﺿﻌﯾﻔﺔ، وأن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
  اﻻﺧﺗﺑﺎر وٕاﺧراﺟﻪ ﻛﺎﻧت ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطﺑﺎﻋﺔ
  وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﺿﺢ ان ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﺗﻘﻧوا ﻛﻔﺎﯾﺔ اﺧراج اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ 
  
  
    
  
  




  :اﻟراﺑﻊﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ  - 4- 2
ﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﻣﺎ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن ﻣ: )واﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ
  ؟ ﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣكﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻ اﺑﻧﺎء ً ﺿوﻋﻲاﻟﻣو اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ 
ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻓراد اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﯾﺗﺿﺢ ان ( 9- 5)وﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم 
 (24,14 :)ﻗدرت ب ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻏﯾر (درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ)ﺗﻘﺎناﻻ اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى اأي ان اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﺻﻠو 
ﺗﻘﺎن اﻟﻣطﻠوب اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻌﻠﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﺗطﯾﻌوا ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى اﻻ( 75,85: )اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﻟﻬﺎ ب
  .ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ 
ﻣن ﺧﻼل اﯾﺟﺎد ﻣﺗوﺳط ( 2- 5)رﻗم طﯾﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول ﻛﻣﺎ ﺗدﻋم ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻌ
: ودرﺟﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺣددة ب راﺳﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ درﺟﺎت اﺗﻘﺎن  ﻋﯾﻧﺔ اﻟد
  درﺟﺔ  (4: )واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﺧﺎم اﻟﻣﻘدرة ب (22,43)
ﻟدﻻﻟﺔ اﻟطرف اﻟواﺣد، ( 000.0)ﺗوى دﻻﻟﺔداﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳ (- 75,5:) باﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ  "ت"ﻗﯾﻣﺔ ﺣﯾث ﻗدرت 
أي اﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط  .دالوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن اﻟﻔرق  ،(931)وﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ 
درﺟﺔ و  ﺎت اﺗﻘﺎن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ درﺟ
وﻫو  (81)ﺣﺟم اﻟﻔرق ﺑﻣرﺑﻊ  اﯾﺗﺎ ﻛﻣﺎ ﻗدر . واﻟﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ اﻟﻘطﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺑﻊ 
  .، وﻫذا ﻣﺎ ﺗوﺿﺣﻪ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ان ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن اﻗل ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﯾن ﺣﺟم ﻓرق ﻛﺑﯾر
 ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ وﺗدل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻫﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض واﺿﺢ ﻓﻲ درﺟﺔ اﺗﻘﺎن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ 
  .ﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣكﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧ
إﻟﻰ ﺿﻌف واﺿﺢ ﻓﻲ  اﻟت ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك *(1102ﯾوﻧس )  واﺗﻔﻘت ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ
ﺑﻌض اﻟﻣﻌﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ  (1102اﻟزﯾون  )ﺣﯾث ﻗدم .ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑطرق  ﺗﺣول دون ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟﯾد
  .ل وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر إﺣﺻﺎﺋﯾﺎﺗﺣﻠﯾ
                                  
اﻟدراﺳﺔ، ﺗم  وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف، دﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑـﺎرات اﻟﺗﺣـﺻﯾﻠﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻧﺣوﻫﺎﻫ *
ﻣن  ﻣﻌﻠﻣﺎ وﻣﻌﻠﻣـﺔ942( ) اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣنواﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت  ﺗوزﯾﻊ ﻣﻘﯾﺎس اﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣـﯾن ﻧﺣـ
 ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻰ ﻏـزة




وﻋﻠﯾﻪ ﺗﺗﻔق ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟﯾﻪ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض اﺗﻘﺎن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ 
اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
  : ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗﻌزىو 
واﻟﺗﻲ . اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﺿرورة ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﻌدوﻧﻬﺎ ﻋدم إدراك  - 
  .ﺗؤﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻼﻣﯾذﻫم اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾرﻫﺎ 
 اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔﺿﻌف ﻣﻌرﻓﺗﻬم ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻫﯾم   - 
   :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺛﺎﻟثوﺗﻔﺳﯾر ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  - 3
ﻣﺎﻫﻲ ﺟواﻧب اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات :) واﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ 
  ﺛش.اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
ﻓﺎﺋدة ﻛﺑﯾرة ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺟز أو اﻟﻧﻘص  ﻓﻲ  ﯾد اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻘﻧﺔ ﺗﻘدمﻠﯾﺔ ﺗﺣدن ﻋﻣإ
ﻬم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻛذا ﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد  ﻧﻘﺎط ﻗوﺗ
  ت ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎوﺟﻪ اﻟﻘﺻور وﺗﻌزﯾز ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗدارك أ
وﻋﻠﯾﻪ ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻧﻘﺎط ﻗوة وﺿﻌف ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﻋﻲ ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎرات 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك 
اﻟﻣﻛون  اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻷولاﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺟد أن 
م ﻧﻘﺎط ﻗوة وﻧﻘﺎط ﺿﻌف ﻓﻲ ﻣن ﻧوع اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد ﻧﺟد ان اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟدﯾﻬ اﺧﺗﺑﺎرﯾﻪﻣﻔردة  (62 )ﻣن
  :ﻓﻧﻘﺎط ﻗوﺗﻬم ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺎل ﻫذا اﻟﻣﺟ
  - :وﺿوﻋﯾﺔأي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌد أوﻟﻰ ﺧطوات ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣ -
  - :أي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﯾن ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻬدف اﻟﺳﻠوﻛﻲ - 
  «أن ﯾﺣﺳب اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗطﻌﺔ أرض ﻣﺳﺗطﯾﻠﺔ اﻟﺷﻛل» اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﻬدف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺳﻠوﻛﻲ - 
  - :أي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌد ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘرر اﻟّدراﺳﻲ - 
ﺳﻠوﻛﯾﺔ  أﻫدافﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻗوة  ﯾدل ﻋﻠﻰ ان اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟدﯾﻬم ﻧﻘﺎط وﻫذا ان دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﻬو 
ﻟﻠﻣﺎدة وﺗﺣدﯾد ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻬدف اﻟﺳﻠوﻛﻲ وﻛذا ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘرر اﻟدراﺳﻲ وﺗﺣدﯾد اﻟﻐرض ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎر 
دﻟﯾل ﺑﻧﺎء  "وطﺑﻌﺎ ﺗﻔﺳر ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺎﻟرﺟوع اﻟﻰ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ،  اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اوﻟﻰ ﺧطوات ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات




ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﻧﺎء  اﻟﻣﺷرﻓﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ، 7102اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
ﻣﻊ اﻟﻌﻠم اﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﻣﻊ  اﻷﻫدافوﻛذا ﺧﺑرة اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ . اﻻﺧﺗﺑﺎرات وطرﯾﻘﺔ ﻫﯾﻛﻠﺗﻬﺎ
  .اﻟﺧﺑرة اﻟطوﯾﻠﺔ  إﻟﻰ أﯾﺿﺎ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔوﺗﻌزى ﻫذﻩ  اﻷﻫدافﺗﺑﻧﻰ ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ اﻟﻛﻔﺎءات ﻟم ﺗﻠﻐﻰ ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ 
 وﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻬمﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﻧﻬم ﯾواﺟﻬون ﺻﻌوﺑﺎت  أن ﻻ ّإ
ﻏﯾر ﻣﺗﻘﻧﺔ وﺗﻣﺣورت ﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻔردات ﻓﻲ  ﻣﻔردة (22) ن ﻟدﯾﻬمﺛر ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﻧﻘﺎط ﻗوﺗﻬم ﺣﯾث ﻧﺟد أاﻛ
 ﻷﻫدافاﺗﺣدﯾد اﻟﻐرض ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺻﯾﺎﻏﺔ :
ﻓﻛرة ﻋﻧﻪ وﻋن  ادﻧﻲﻻ ﯾﻣﻠﻛون  أﻧﻬمﺣﯾث اﺗﺿﺢ ﻣرﺣﺔ ﺑﻧﺎء ﺟدول ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺎدة ؛ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد 
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻻﻫداف  اﻷﺳﺋﻠﺔاﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗوى اﻟدراﺳﻲ وﺗﺣدﯾد ﻋدد  اﻷﻫﻣﯾﺔطرﯾﻘﺔ اﻋداﻩ واﺳﺗﺧراج 
ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﻫذا  دل ﻓﻬو أنوﻫذا . ﻘﺎط اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎروﻛذا ﺗﺣدﯾد اﻟﻧ
ل وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ اﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣﺷرﻓﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﺗوﺻﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻰ اﻧﻬم ﻻ ﯾﻌﺗﻣدون ﺎاﻟﻣﺟ
أو اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻣن ﺷﻣوﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ  اﻷﺳﺋﻠﺔﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑل ﯾﺣددون ﻟﻬم ﻓﻘط ﻋدد 
  .اﻟﻣذﻛورة  ﻬمﺿﻌﻔدة ﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﻘﺎط ﻣﺳﺎﻋ إﻟﻰﯾﺣﺗﺎﺟون  أﻧﻬموﻋﻠﯾﻪ ﻓﻧﺳﺗﻧﺗﺞ  .اﻻﺧﺗﺑﺎر 
ﻟﻘﯾﺎس  ﯾﺧص ﻧﻘﺎط ﻗوﺗﻬم وﺿﻌﻔﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻋداد اﻟﻔﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔأﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ 
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻔردات اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد وﺗﻣﺣورت ﺣول ( 90) ﻟدﯾﻬم ﻧﻘﺎط ﻗوة :أﻧﻬماﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻧﺟد 
اﻟﺗﻲ  وأﻧواﻋﻪوﻛذا اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻدق  رىاﻷﺧاﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ دون ﻣﻣﯾزات وﻋﯾوب ﺑﻌض 
ﻣﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ، وﻣﻌﻧﻰ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺳﻬوﻟﺔ واﻟﺻﻌوﺑﺔ وﺗﻔﺳر طﺑﻌﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﯾﺿﺎ  ﺗﺗﻼءم
ﺣﯾث ﯾﺣدد ﻣواﺻﻔﺎت وﺷروط ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر  7102دﻟﯾل ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻛﺗوﺑر  "إﻟﻰﺑﺎﻟرﺟوع 
  .ﻣن ﺻدق وﺷﻣوﻟﯾﺔ وﺗﻣﯾﯾز
 : واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ب ﻣﻔردة ﻏﯾر ﻣﺗﻘﻧﺔ (71)ﺣﯾث ﻧﺟد اﻧﻪ  مﺑﻌﺎ ﻣن ﻧﻘﺎط ﻗوﺗﻬط أﻛﺛرﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻬم  إﻻ أن
ا اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻛذ أﻧواعﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻛل ﻧوع ﻣن  إﺗﺑﺎﻋﻬﺎاﻟواﺟب  واﻟﺷروط اﻷﺳس
  .وﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔﺔ ﺑﻌض اﻟواردة ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏ اﻷﺧطﺎءﺗﺣدﯾد 
ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻓق  اﺧﺗﺑﺎرﯾﻪ أﺳﺋﻠﺔدل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﻬو ﯾدا ﻋﻠﻰ ﺿﻌف ﻗدرة اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ  أنوﻫذا  
 اﻷﺳﺋﻠﺔﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫذﻩ  أﺛﻧﺎءاﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻣن ﻋدم اﻟوﻗوف ﻓﯾﻬﺎ  اﻷﺧطﺎءوﻛذا اﻟﺗﺣﻘق ﻣن  ، ﺷروط ﻛل ﻧوع
ﻟم ﻧﻘل  إذااﻏﻠب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن  أنﻧﺟد واﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻰ وﺗﻌزى ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺎﻟرﺟوع إ
ﻲ دون اﻟﺳﻌ ﺣرﻓﯾﺎ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺄﺧذﻫﺎ وذﻟكأﺳﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر، ﯾﻌﺗﻣدون ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم  ﺟﻣﯾﻌﻬم




ﻣﺳﺎﻋدة ﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  إﻟﻰﯾﺣﺗﺎﺟون  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أﻧﻬم .ﻣﻼﺋﻣﺔ أﺳﺋﻠﺔواﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ 
  ﺑﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻬم اﻟﻣذﻛورة
اﻟﻣﻛون ﻣن  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ إﺧراجﻣﺟﺎل  ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻧﻘﺎط ﻗوﺗﻬم وﺿﻌﻔﻬم ﻓﻲ
  :واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻔرداتﻣن ﻣﺟﻣوع  ﻣﻔردﺗﯾن اﺗﻘﻧوا، ﺣﯾث اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد اﺧﺗﺑﺎرﯾﻪات دﻣﻔر  (50)
  :ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم ﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻫﻲ - 
  ﯾﺢ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲأي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻓﺿل طرق ﺗﺻﺣ - 
  : إﻟﻰوطﺑﻌﺎ ﺗﻌزى ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
  . وﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟدﯾﻬم  اﻵﻟﻲاﻟﺗﻌود واﻟﺗﻛرار اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻋﺗﻣﺎدﻫم ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ 
  : واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ( 50)ﻣﻔردات ﻣن ﻣﺟﻣوع ( 30)ﻟم ﯾﺗﻘﻧوا  أﻧﻬمﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد 
ﻣﻔردة ﺻواب وﺧطﺎ  ،ﻣﻔردة اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد)ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺛﻼث أﻧواع ﻣن اﻟﻣﻔردات اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ  - 
  اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺧﺑراء اﻟﻘﯾﺎس ﻟﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻫﻲ( ﻣﻔردة ﻣزاوﺟﺔ
  ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣن أﺛر اﻟﺗﺧﻣﯾن - 
ﻧوع اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﺑداﺋل،  ﻓﻘرة، ﻣن 02إذا أﺟﺎب أﺣد اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر ﻣﻛون ﻣن 
ﺳؤاﻻ، ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟﻣﻌﻠم طﻠب ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋدم اﻟﺗﺧﻣﯾن أﺛﻧﺎء اﻹﺟﺎﺑﺔ  51وﻛﺎن ﻋدد اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ 
  :إذن درﺟﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﺻﺣﺣﺔ ﻣن أﺛر اﻟﺗﺧﻣﯾن ﺗﺳﺎوي.ﻋﻠﻰ ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر
  : ﻋدم اﺗﻘﺎﻧﻬم ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻔردات اﻟﻰاﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻔﺳر وﺗ
  .ﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻋداد اﻟورﻗﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ وﺗرﺗﯾب اﻻﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎذج ﺟﺎﻫزةاﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻌ  - 
ﯾرﻛزون ﻓﻘط ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﻟﻲ واﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺟﻣﯾﻊ اﻧواع اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺑﻐض اﻟﻧظر  - 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻧﺳﺗﻧﺗﺞ اﻧﻬم ﯾﺣﺗﺎﺟون اﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻬم  .ﻋﻠﻰ ﻧوع ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﺑﺎرات
  اﻟﻣذﻛورة
( 01)اﻟﻣﻛون ﻣن  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻧﻘﺎط ﻗوﺗﻬم وﺿﻌﻬم  أﻣﺎ
ﻣﻔردات ﻣن ﺑﯾن ﻣﻔردات ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل  5ﻣﻔردات اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد، ﺣﯾث ﺗﻣﻛن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣن اﺗﻘﺎن 
  :واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
  أي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ -
  ( 8، 7، 6، 5، 4): اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟدرﺟﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺳﯾط  - 




، 3، 51، 91، 81)طﺑق اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﻓﺗﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :، ﻓﺎﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟدرﺟﺎﺗﻬم ﯾﺳﺎوي(21، 02
 05: ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ب وﻣﺗوﺳط 31ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟدرﺟﺔ ﺧﺎم  25:إذا ﺣﺻل ﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋﯾﺔ ﻗدرت ب - 
  -، ﻓﻬذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أّن ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻠﻣﯾذ01واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 
ﺗﻠﻣﯾذ وﺗم ﺗﺻﻧﯾف درﺟﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ ﻓﺋﺎت، ﻓﺎﻟرﺗﺑﺔ  54ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻋﻠﻰ  ﺎراﺧﺗﺑطﺑق 
  . 09اﻟﻣﺋﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎظرة ﻟﻠﻣﺋﯾن 
ﻣﯾذ وﻛذا ﺗﺣدﯾد اﻧﺣراف ﯾﺗﻘﻧون اﺳﺗﺧراج اﻟوﺳﯾط ﻟدرﺟﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼ ن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾنوﻋﻠﯾﻪ ﻧﺟد أ
  .اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﺗوﺳط وﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﺎﺋﯾﺔ وﺗﻔﺳﯾر اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﻣﺋﯾﻧﯾﺔ
    :ﻓﻲﻧﻘﺎط ﺿﻌف ﻟﺧﻣس ﻣﻔردات ﻣن ﻣﻔردات ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻟدﯾﻬم  ن ّﺧرى ﻧﺳﺗﻧﺞ أوﻣن ﺟﻬﺔ أ
  ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب ﺑدرﺟﺔ أﻓﺿل اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻣﺗطرﻓﺔ  -
  ( 4، 51، 5، 7، 21، 5، 3)ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧوال ﻟدرﺟﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  - 
  أي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﯾزة ﻣن ﻣﻣﯾزات اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ - 
، 5.2:ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرت ب .21ﺟﺎﺗﻬم ب ﺗﻠﻣﯾذا وﻗدر ﻣﺗوﺳط در  53طﺑق اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ  - 
  اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺧد ﻫؤﻻء اﻟﺗﻼﻣﯾذ  5,21اﻟﻣﻧﺎظرة ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﺧﺎم  ﻓﻣﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
  .07إذا ﺣﺻل ﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺧﺎم ﺗﻧﺎظر اﻟﻣﺋﯾن  
ﻧﻪ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣﻬﻣﺗﻪ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ رﺻد ن أﻘﺎد أﻏﻠب اﻟﻣﻌﻠﻣﯾاﻋﺗ: ﺗﻔﺳر اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋدم اﺗﻘﺎﻧﻬم ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻔرداتو 
ﺑﻬﺎ، وﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن  وٕاﺑﻼﻏﻬماﻟدرﺟﺎت واﺳﺗﺧراج اﻟدرﺟﺎت اﻟﺧﺎم اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻼﻣﯾذﻫم ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر 
ﺗﺄوﯾﻼت وﺗﻔﺳﯾرات ﻻ ﯾﺗﻌدى اﺳﺗﺧراج اﻟﻧﺳﺑﺔ  وٕاﻋطﺎﺋﻬﺎﻫﻧﺎك ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻪ؛ ﺑﻬدف اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌدل، واﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻣن ﻟم ﯾﺗﺣﺻﻠوا ﻋﻠﯾ
وﻫذا ﻣﺎ اﺛﺑت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻣﺣور اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻣﻘﻧﺔ . ﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﻣدى ﺑﻠوﻏﻬم ﻟﻸ
ﺧﺗﺑﺎر وﺗﺣدﯾد اﻟدرﺟﺔ ت اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟراء ﺗطﺑﯾق اﻻﺎاﻟﺑﯾﺎﻧﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺣول اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  ﺗوزﯾﻊ 
   .ﻟﻬﺎﺗﻔﺳﯾر  وٕاﻋطﺎءرﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ددرﺟﺔ ﺧﺎم وﻛذا ﺗﺣدﯾد ﻣﻣﯾزات اﻟ إﻟﻰي ﺑﻌد ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ أ








َدارة ﻓﻲ اﻟُﺑُﺣوْث اﻟّﻧﻔﺳَﯾﺔ واﻟَﺗرﺑوﯾﱠﺔ، ﺑﺎﻋﺗَﺑﺎرﻩ أَﺣد ﻛز اﻟﺻ َوع اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻣر َﻟﻘد اﺣﺗل ﻣوﺿ ُ      
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣْن ﺑﯾْن . اﻟوﺳﺎﺋل اﻷًﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟُﻣْﻌَﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم اﻟّﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ُﻣْﺧَﺗَﻠْف ﻣَراﺣل ﺣَﯾﺎﺗﻬم اﻟّﺗﻌﻠﯾﻣّﯾﺔ
راﺣل ُﯾْﻣﻛن ﺑواﺳطﺗﻬﺎ اﻟّﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﺣﻘق اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟّﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣأﻫم اَﻷَدَواْت اﻟّﺗﻲ 
   .ﺔﺗﻌد اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺷﻔوﯾﺔ، أو اﻟﻣوﺿوﻋﯾو . اﻟّﺗﻌﻠم
وﺗﻌﺗﺑر اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ إﺣدى أﻫم أدوات اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن 
ﺗﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺑﯾن أدوات اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم واﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻬﻲ 
اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻬر اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ إﻋدادﻫﺎ ﻟﻠﻛﺷف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻧﺟﺎح واﻟﻔﺷل وﺗﺷﺧﯾص ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻟدى 
ﻣﻧﺷودة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة وﺗﻌدﯾل ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟ
اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ، وﺗﺛﻣﯾن اﻟﻣردود ﯾﻌﺗﺑر ﺣﯾث  .اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم
اﻟﺗرﺑوي، وﻋﻠﯾﻪ ﻻﺑد أن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺎﻟﺷﻛل 
  ﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺧطواﺗﻬﺎاﻟﻣطﻠوب وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﻧﺟد ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧ
راﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻟﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺳﻌت اﻟد ّ وﻋﻠﯾﻪ
رﯾﺔ، وﻛذا اﻟﺗﺣﻘق ﻣن واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗ ،وﺿوﻋﯾﺔﻣاﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟ
ﻓﻲ ﻫذا وﺿﻌﻔﻬم وﺗﺣدﯾد ﻧﻘﺎط ﻗوﺗﻬم  اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ،ﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾدرﺟﺔ اﺗﻘﺎﻧﻬم 
  - :وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ .اﻟﻣﺟﺎل
ﺣﯾث اﺗﺻﻔت . اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك اﻟذي ﺗم ﺑﻧﺎﺋﻪ ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟﯾد - 
ﺻدق وﺛﺑﺎت  ﻓﻘرات اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻌوﺑﺔ ﺟﯾدة وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻣﯾﯾز ﻣﻘﺑوﻟﺔ، وﻛذا ﺗوﻓر دﻻﻻت
  .اﻻﺧﺗﺑﺎر
ﻧﺧﻔﺎض درﺟﺔ اﺗﻘﺎن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺑﻠدﯾﺔ طوﻟﻘﺔ وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات ا - 
ﻋﻠﻰ ﻓروع اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ . اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك
اﻻﺧﺗﺑﺎر  ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك واﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺧﺎص ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ اﺧراج
درﺟﺔ اﺗﻘﺎن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻬذة اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺟﺎءت  أناﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ﺣﯾث اظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
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  :ﺗوﺻﯾﺎت وﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟدراﺳﺔ -4
  :ﺗوﺻﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ -1-4
  - :اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗوﺻﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗﻔﻌﯾل ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺳواء ﻗﺑل أو أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻛون ﻫذﻩ اﻟﺧﺑرة  - 
  .ﻗرارات ﻣﺻﯾرﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺣددات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﺣﺗوى واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧﻣوﻫم  - 
  .اﻟﻣﻬﻧﻲ وﺧﺻوﺻﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻪ ﺑﺑﻧﺎء  اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
إﺗﻘﺎن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﺳﺗﺧدام اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ أﻏراض ﺑﺣﺛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن درﺟﺔ  - 
   .اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﺗﺷﺧﯾص ﻧﻘﺎط ﻗوﺗﻬم وﺿﻌﻔﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
  :ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟدراﺳﺔ - 2- 4
  :ﯾﻠﻲ راﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎﻘﺗرح اﻟد ّاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗ
واﺳﺗﻐﻼﻟﻪ  ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن  اﻟﺗرﺑوﯾﯾناﺳﺗﻐﻼل اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك اﻟﻣﻌد ﻣن طرف اﻟﻣﺷرﻓﯾن  - 
  .ﺎ ﻣﻌﻣﻘﺎ ﺷﺎﻣﻼﻣﯾﻬم ﺗﻛوﯾﻧﻣﻌﻠ
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻟﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات  - 
  .اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺎت أﺧرى ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن درﺟﺔ اﺗﻘﺎﻧﻬم  ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت
ﺔ ﻟﺗدﻋﯾم ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﺗﺷﺧﯾص ﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎرات ﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠ - 
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  :ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
  اﻟﻘران اﻟﻛرﯾم -
، دار (ﻣﺻر)، اﻟﻘﺎﻫرةاﻹﺣﺻﺎء اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗرﺑوي(: 7891)أﺑو اﻟﻧﯾل، ﻣﺣﻣود اﻟﺳﯾد -1
  .اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر
ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ (: 1102)أﺑو ﺟراد ، ﺣﻣدي ﯾوﻧس  -2 
، ص ص 2، اﻟﻌدد 31، اﻟﻣﺟﻠد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻزﻫر، ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم ﻧﺣوﻫﺎوﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم 
  .601- 98
  .، دار اﻟﻣﺳﯾرة(اﻷردن)، ﻋﻣﺎنﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻌﻠم(: 4102)أﺑو ﻋﻼم، رﺟﺎء ﻣﺣﻣود -3 
ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ، ﻛﯾﻔﯾﺔ )اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ(: 2102)أﺑو ﻓودة، ﺑﺎﺳل ﺧﻣﯾس وﺑﻧﻲ ﯾوﻧس، ﻧﺟﺎﺗﻲ أﺣﻣد -4
 .، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ(اﻷردن)، وﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﯾداﻧﯾﺔ، ﻋﻣﺎنﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎإﻋدادﻫﺎ، أﺳس 
، دار اﻟﻔﻛر (اﻷردن) ، ﻋﻣﺎنﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗرﺑوي(: 8002)أﺑو ﻟﺑدة، ﺳﺑﻊ ﻣﺣﻣد -5 
  .اﻟﻌرﺑﻲ
  .اﻻﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﻣﻛﺗب (ﻣﺻر)، اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗرﺑوي(: 4991)أﺑو ﻧﺎﻫﯾﺔ، ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد  -6 
، دار (ﻣﺻر)، اﻟﻘﺎﻫرة ﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑويا(: 9002)اﻷﺟري، ﻧﺎﺋﻠﺔ أﺣﻣد -7 
 .اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث
اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗرﺑوي اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس وﻣﻔﺎﻫﯾم وأدواﺗﻪ ﺑﻧﺎء (: 0691)أﺣﻣد، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم  -8
  .، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠطﺑﻊ واﻟﻧﺷر(ﻣﺻر)اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس وﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗرﺑوي
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ (ﻣﺻر) ، اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ:)4002(إﺳﻣﺎﻋﯾل، ﺑﺷرى -9
  .ﻟﻠﻧﺷر
  .اﻻﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ(: دس)اﻟﺑدوي، ﺗوﻓﯾق ﺑن اﺑراﻫﯾم  - 01 
 (، اﻟﺗﯾﺎراتاﻟﻣﻔﻬوم، اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ)ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت (: 5102)اﻟﺑرﺟﺎوي ،ﻣوﻻي اﻟﻣﺻطﻔﻰ- 11
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺳﺎﺋل ﻗﯾﺎس اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﺗدرﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣدرﺳن(: دس)ﻗﻧدور أﺣﻣد  - (اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
   .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻋدد ﺧﺎص ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ
ن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻷﻫداف واﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس ﺑﯾ(: 8991)اﻟﺑﻐدادي، ﻣﺣﻣد رﺿﺎ - 21
  .، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ(ﻣﺻر)، اﻟﻘﺎﻫرة واﻟﺗطﺑﯾق
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أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﺗﺧطﯾط (:7002)ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾدﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد اﻟﺑﻠداوي ،- 31 
 (.اﻷردن)دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻣﺎن  ، ﻟﻠﺑﺣث وﺟﻣﻊ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾدوﯾﺎ وﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻻﻫداف واﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗدرﯾس (: 6002)ﺑن ﯾﺣﯾﺎ زﻛرﯾﺎ وﻣﺳﻌود ﻋﺑﺎد  - 41
  .،اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت–
ﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗرﺑ اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛوﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫﺎ - 51
-772، ص ص 2، اﻟﻌدد 71اﻟﺗرﺑوﯾﺔ،اﻟﻣﺟﻠد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟدى أﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس
    (.403
أﺛر ﻛل ﻣن اﻟﻣﺣﻛم وطول اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ (: 9991)اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ،  ﺧﺎﻟد ﺑن ﺣﺳن  - 61 
ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﯾﻘﯾس اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋداد ﺑﺎﻟﺻف اﻟﺳﺎدس 
  (ﺟدة)ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، ﺟﺎﻣﻌﺔ ام اﻟﻘرى ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورةاﻻﺑﺗداﺋﻲ
ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣك ﻟﻘﯾﺎس ﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن (: 4102)اﻟﺛﺑﯾﺗﻲ، ﺳﺎﻟم ﻋﺑد اﷲ  - 71
  .، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرىﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﻘرر اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ
، اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺗﻬﺎ ﻟﻘﯾﺎس اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔواﻗﻊ (: 2002)اﻟﺛﺑﯾﺗﻲ، ﻋﻠﻲ ﺣﺎﻣد - 81
.  034/793، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، ص ص 41، ﻣﺟﻠد (2)ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ
، د ب،  دار اﻟﺗراث 1اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط ﻣﻌﺟم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ج (: 0002)إﺑراﻫﯾم ﻣﺻطﻔﻰ، واﺧرون - 91
  اﻟﻌرﺑﻲ 
  .، دار واﺋل(اﻻردن)، ﻋﻣﺎناﻟﻧﻬﺞ اﻟﻘوﯾم ﻓﻲ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠم(: 2002)ﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣناﻟﺟﺎﻏوب ﻣﺣ - 02
اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻣﺎدة اﻹدارة واﻹﺷراف اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠﻰ وﻓق ﺑﻧﺎء (: 2102)اﻟﺟﺑوري، رﺷﯾد ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻬدي- 12 
  .0241- 2931، ص ص (302)، اﻟﻌددﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻟطﻠﺑﺔ ﻣﻌﺎﻫد إﻋداد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
ﻛﻔﺎﯾﺎت اﻋداد اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﺟﯾدة ﻟدى (: 5102دﯾﺳﻣﺑر )ﺟﺧراب ﻣﺣﻣد ﻋرﻓﺎت وآﺧرون - 22 
  .045- 515، ص ص44، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻣﺟﻠدأ، اﻟﻌدد اﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
اﻟﻣﻌﻬد  ،(ﺳﺗﻧد ﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻣوﺟﻪ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻻﺳﻼك)اﻻﺣﺻﺎء اﻟﺗرﺑوي (: 5002)ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺄطﯾر ﺑﺎﻟﻣﻌﻬد - 32
  (.اﻟﺟزاﺋر) ﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫم، اﻟﺣراشاﻟوطﻧﻲ ﻟﻣ
ﻣدى ﻣﻌرﻓﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻋدادﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺎت (: 8891)ﺟرادات، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن- 42
  (اﻷردن) ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوكﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
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، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻓﻬد (ﻣﻛﺔ)ﺟدة ،ﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔاﻟﻘﯾﺎس وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ ﻓ(: 5241) ﺣﺎﻓظ، ﻓوري ﺣﺑﯾب - 52 
  .اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر
 . ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺗرﺑوي واﻟﺟﻬوي اﻟرﺑﺎط ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ(: 0102/ 9002)اﻟﺣﺳن اﻟﻠﺣﯾﺔ  - 62
  03:51   7102/ 40/ 21moc.aihalnassah.www//:ptth
أﺳﺋﻠﺔ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس ﺟودة (: 1102)ﺣﻣﺎد، ﺷرﯾف ﻋﻠﻲ - 72 
ﺟودة اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت "ورﻗﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة اﻻﻣﺗﺣﺎن،
  (.1102/40/82)اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ "اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺄﻣول
ﺣﻘﯾﺑﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ،اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻧﺷرة ﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﻧﺎء(: دس)اﻟﺣوﯾﺎن، أﺣﻣد ﻣﺣﻣد - 82
  .وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺗطوﯾر ﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻗرطﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘرﯾﺎت
، ﻗﺳم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﻧﻔدة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻘوﯾم واﻻﺧﺗﺑﺎرات(: دس) ﺧﻠﯾﻔﺔ، أﺣﻣد ﻋﻠﻲ - 92
  .أم اﻟﻘرى
ﺗﺻﻣﯾم اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻟوﺣدة (: 4102)اﻟﺧوﻟﻲ، زﯾﺎد وﻣﺣرز، ﻫﻧﺎء وداﻻﺗﻲ، ﻣﺣﻣد ﯾﺎﺳر - 03 
، 31، اﻟﻌدد 63، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻌث، اﻟﻣﺟﻠد دراﺳﯾﺔ ﻣن ﻣﻘرر اﻟﻌﻠوم ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺻف اﻟراﺑﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ
  .44- 9ص ص  
، دار اﻟراﯾﺔ (اﻷردن) ، ﻋﻣﺎنأﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ(: 0102)اﻟﺧﯾﺎط، ﻣﺎﺟد ﻣﺣﻣد - 13
  .ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
، اﻟرﯾﺎض، ﻣدار اﻟوطن (ﻣﻌﺟم ﻣوﺳوﻋﻲ)ﻣﻌﺟم اﻻﺧﺗﺑﺎرات(: 1102)اﻟداﻣﻎ، ﺧﺎﻟد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز - 23
  (.اﻻردن)، ﻋﻣﺎنﻣرﺷد اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات(: 0002)إﺑراﻫﯾم اﻟرواﺷدة وأﺧرون- .ﻟﻠﻧﺷر
ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح  61ﻋدد ،اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺳﻠﺳﻠﺔ  ، اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم(:0002)اﻟدرﯾﺞ، ﻣﺣﻣد - 33 
 (.اﻟﻣﻐرب)اﻟﺟدﯾدة 
 ة ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻻدارة ﻣدى ﻛﻔﺎء(: 3102)اﻟزﺑون، ﺣﺎﺑس ﺳﻌد  - 43
   ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻛﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ(: 6102)اﻟزرﻋﺔ ﻟﯾﻠﻰ ﻧﺎﺻر - 53
 - 772، ص ص 2، اﻟﻌدد 71، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻔﺳﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد ﻟدى أﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس
  .403
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واﻗﻊ إﻣﺗﻼك ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ (: 3241)اﻟزﻫراﻧﻲ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻔرج ﺑن ﻋﻠﻲ - 63 
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق ﻟﻠﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻹﻋداد اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ
  .ﻣﻌﺔ ام اﻟﻘرىاﻟﺗدرﯾس، ﺟﺎ
ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻟﻘﯾﺎس ﻣﻬﺎرات (: 4102)اﻟزﯾﻠﻐﻲ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﻣر - 73 
  .، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،  ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرىاﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟدى طﻼب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ
، (اﻷردن)ﻋﻣﺎناﻟﺗرﺑﯾﺔ،ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ (: 8991)وﻋﻠﯾﺎن،ﻫﺷﺎم ﻋﺎﻣر ﻲاﻟزﯾود، ﻧﺎدر ﻓﻬﻣ- 83
  .دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛوﯾن اﻻوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﺎﻛﺗﺳﺎﺑﻬم اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء : (5002)ﺳﺎﻋد، ﺻﺑﺎح - 93
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷور ، ﻛﻠﯾﺔ اﻻداب واﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ  اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ،
  .ﺗﻧﺔواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎ
ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟدى (: 3102/2102)ﺳﺎﻋد، ﺻﺑﺎح وﺑن ﻋﺎﻣر، وﺳﯾﻠﺔ - 04
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳداﺳﯾﯾن )اﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ زﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟﯾد 
  .ﻣﺎرس 82، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻻول واﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﺑﻧﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ(: 3102) ﺳﺎﻋد، ﺻﺑﺎح- 14
  .، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرةاﻟﻣﻌﻠﻣﯾنﻟدى 
ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻣﺣﻛﻲ (: 2102)واﻟﺧﻔﺎﺟﻲ، أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ، ﻣﺣﻣد أﻧور ﻣﺣﻣود - 24
، ص ص (302)، اﻟﻌدداﻟﻧﻔس اﻟﺧواص ﻟطﻠﺑﺔ أﻗﺳﺎم اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻋﻠم
  (.2001- 469
، دار (اﻻردن)، ﻋﻣﺎن 2، ط ﻣﺑﺎديء اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ(: 9891)ﺳﻣﺎرة، ﻋزﯾز واﺧرون - 34
  .اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ
، (ﻣﺻر) اﻟﻘﺎﻫرة، ب ط، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻗﯾﺎس اﻟﻌﻘل اﻟﺑﺷري(: 3891)اﻟﺳﯾد، ﻓؤاد اﻟﺑﻬﻲ- 44 
  .دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ
ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻘطﻊ ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ (: 6002)اﻟﺷرﯾم، أﺣﻣد وﺳواﻟﻣﺔ، ﯾوﺳف - 54 
،  ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﻘرات وﻋدم ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ ﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذﺟﻲ أﻧﺟوف وﻧدﻟﺳﻛﻲاﻟرﯾﺎﺿﯾ
  .01- 1، ص ص (1)، اﻟﻌدد(2)اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد
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دور اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوظﯾف ﺑراﻣﺞ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت (: 0102)اﻟﺷﻧﺎف، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم - 64
  .، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ(اﻷردن)، ﻋﻣﺎن 1، ط(دراﺳﺔ ﻧوﻋﯾﺔ)واﻻﺗﺻﺎﻻت 
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻻﻧﻣﺎط اﺳﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟد ﻣﻌﻠﯾم (: 1102)  اﻟﺻراﯾرة ، آﯾﺎت ﺟﻌﻔر - 74
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ ﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻﻔوف اﻟراﺑﻊ واﻟﺧﺎﻣس اﻻﺳﺎﺳﯾﯾناﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻻﺟﺗ
  .أﺳﺎﻟﯾب ﻋﺎﻣﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣؤﺗﺔ
ﺻﻼﺣﯾﺔ . ﻣﺣﺎﺿرات اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﺔ(: 5002)اﻟطﺎﺋﻲ، إﯾﻣﺎن ﺣﺳﯾن - 74
  اﻻﺧﺗﺑﺎرات واﻟﻘﯾﺎﺳﺎت واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻻﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ
ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻻﺣﺻﺎء اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟطﻠﺑﺔ  (:6102)اﻟطراوﻧﺔ، ﺻﺑري ﺣﺳن - 84
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺎت اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻردﻧﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧظرﯾﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
  . 245- 515، ص ص 1، اﻟﻌدد 71، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد رةاﻟﻔﻘ
، اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻠﺳﻔﺗﻬﺎ وأﺳس ﺗطوﯾرﻫﺎ(: 9002)ﻋﺑﺎﺑﻧﺔ، ﻋﻣﺎد ﻏﺿﺎب- 94 
    ، دار اﻟﻣﺳﯾرة(اﻷردن)ﻋﻣﺎن
، ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻧﯾل (ﻣﺻر)، اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق(: 8002)ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن، ﺳﻌد- 05
  .اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
، ب ط، ﺑﯾروت، اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻧﻔس واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲﻣﻌﺟم ﻋﻠم (: دس)ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻓرج طﻪ واﺧرون - 15 
  .اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ 
25-ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، ﻓﺮح طﮫ واﺧﺮون) دس(: ﻣﻌﺠﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ، ب د،  ﺑﯿﺮوت، اﻟﻨﮭﻀﺔ 
  .اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
، اﻟﺻﻔﻲ اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي واﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗدرﯾس(: 1002)ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي، ﻧﺑﯾل - 35 
  .، دار واﺋل(اﻷردن)، ﻋﻣﺎن2ط
، ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي وٕاﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗدرﯾس(: 2002)ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي، ﻧﺑﯾل - 45
  .،  دار واﺋل(اﻻردن) ﻋﻣﺎن
55- ﻋﺑﯾﺎت ﻣﺣﻣد وأﺑو ﻧﺻﺎر ﻣﺣﻣد وﻣﺑﯾﺿﯾﯾن ﻣﻘﻠﺔ) 9991(: ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻘواﻋد واﻟﻣراﺣل 
 واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت،ط 2، اﻷردن)ﻋﻣﺎن(، دار واﺋل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر
  .، دار أﺳﺎﻣﺔ(اﻻردن) ، ﻋﻣﺎنأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي(:1102)ﻣﺣﻣد   ﻋﺛﻣﺎن،- 65
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، 2، طدﻟﯾل اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ(: 9991)ﻋدس، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن - 75
  .، دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ(اﻻردن)ﻋﻣﺎن
، اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﻬل ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ(: 7002)اﻟﻌزاوي، ﻛرو رﺣﯾم ﯾوﻧس- 85
  .، دار دﺟﻠﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ(اﻷردن)اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ، ﻋﻣﺎن
اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي واﻟﻧﻔﺳﻲ أﺳﺎﺳﯾﺎﺗﻪ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ (:0002)ﻋﻼم، ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود - 95
 .دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ  ،(ﻣﺻر)اﻟﻘﺎﻫرة  ، اﻟﻣﻌﺎﺻرةوﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻪ 
اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣك ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ (: 5891)ﻋﻼم، ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود- 06 
  .، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ(ﻣﺻر)، اﻟﻘﺎﻫرةواﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
 اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣك ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ(: 1002)ﻋﻼم، ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود- 16 
  . ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠطﺑﻊ واﻟﻧﺷر(ﻣﺻر)، اﻟﻘﺎﻫرةﯾﺔ واﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔواﻟﻧﻔﺳ
اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي واﻟﻧﻔﺳﻲ اﺳﺳﻪ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ (: 6002)ﻋﻼم، ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود- 26
  .دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ( ﻣﺻر) ، اﻟﻘﺎﻫرةوﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
، دار (اﻻردن)ﻋﻣﺎن  اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ،ﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ا(: 7002)ﻋﻼم، ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود- 36
  .اﻟﻣﺳﯾرة
، ﻋﻣﺎن 3ط اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ(: 0102)ﻋﻼم، ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود- 46
  ..، دار اﻟﻣﺳﯾرة(اﻷردن)
، اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗرﺑوي(: 0102)ﻋﻣرو، ﻣﺣﻣود أﺣﻣد و ﻓﺧرو، ﺣﺻﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن واﺧرون - 56
  .اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، دار (اﻷردن)ﻋﻣﺎن 
  .، دار اﻟﻣﻌﺎرف(ﻣﺻر)، اﻟﻘﺎﻫرة3، طاﻟﻣﻧﻬﺞ وﻋﻧﺎﺻرﻩ(: 1991)ﻋﻣﯾرة، إﺑراﻫﯾم ﺑﺳﯾوﻧﻲ- 66
، دار (ﻣﺻر)، اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق(:  8991) ﻋوض، ﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣود- 76 
  .اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺑﻊ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
اﻟرﺑﺎط ،ﻋﺎﻟم  ، إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘوﯾم ﺟودة ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ(:3002)اﻟﻛرﯾمﻏرﯾب، ﻋﺑد - 86
 .اﻟﺗرﺑﯾﺔ
ﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧاﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﯾﺎت وﺗﻘوﯾﻣﻬﺎ(:3102)ﻓﺎﺗﺢ،  ﻟﻌزﯾﻠﻲ   - 96 
  .41اﻟﻌدد 
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–اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﻔﻬوم ﺳﻠﺳﻠﺔ طراﺋق اﻟﺗدرﯾس اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت (: 3002)اﻟﻔﺗﻼوي، ﺳﻬﯾﻠﺔ ﻣﺣﺳن ﻛﺎظم - 07
 .دار اﻟﻧﺷر اﻟﺷروق واﻟﺗوزﯾﻊ  ،(اﻷردن)،ﻋﻣﺎن 1، ط  ءاﻟﺗدرﯾب اﻷدا
ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻف اﻟﺛﺎﻣن (: 1102) ﻓﺗﯾﺎن، أﻣل ﻣﺣﻣد ذﯾب - 17
 ﺳﺎﻟﺔ، ر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷردن وﻓق أﺳﻠوب ﺟﺗﻣﺎن واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ
  .ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣؤﺗﺔ
، اﯾﺗراك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر (ﻣﺻر)، اﻟﻘﺎﻫرةﻧظرﯾﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي(: 1102)اﻟﻔﺟﺎل، ﺳﻌﺎد- 27
  . واﻟﺗوزﯾﻊ
ﻋﻣﯾد ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، .اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ وطرق اﻋدادﻫﺎ(: 8002)اﻟﻘدوﻣﻲ، ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر- 37
  .ﺳﺎﺑق ﻟﻣرﻛز اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾماﻟﻣدﯾر اﻟ
ﻣدى ﺗواﻓر اﻟﻘواﻋد اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء (: 5991)ﻓﯾﺻل ﻋﺑﯾد اﷲ ﻣﺷﯾﻠﺢ اﻟﻘرﺷﻲ، - 47
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟدى ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
  . ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس، ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ
 اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت(: 9002)ﻋﺎﻣر، طﺎرق ﻋﺑد اﻟرؤوفإﺑراﻫﯾم وﻋﻠﻲ، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺣﻣد و ﻗرﺷﻲ، ﻣﻧﻰ  - 57
   ،(ﻣﺻر) ، اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي
، دار (اﻻردن) ﻋﻣﺎن، (رؤﯾﺔ ﺟدﯾدة)اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس  (:8991)ﻛراﺟﺔ، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر - 67
  .واﻟﺗوزﯾﻊاﻟﯾﺎزوري ﻟﻠﻧﺷر 
، اﻟﻘﯾﺎس واﻻﺧﺗﺑﺎرات واﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑوي واﻟرﯾﺎﺿﻲ(: 3102)ﻛﻣﺎش، ﯾوﺳف وﻣﺣﻣد، راﺋد- 77
  .، دار دﺟﻠﺔ(اﻻردن)ﻋﻣﺎن
، دار اﻟﻛﺗﺎب (ﻣﺻر)، اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم(:2002)ﻟﺻراف، ﻗﺎﺳم ﻋﻠﻲ ا- 87
  .اﻟﺣدﯾث
، (اﻷردن)، ﻋﻣﺎناﻻﺧﺗﺑﺎرات واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ أﺳس ﺑﻧﺎء (: 7002)ﻣﺟﯾد، ﺳوﺳن ﺷﺎﻛر- 97
  .ﻣرﻛز دﺑﯾﻧو
  ، ﻋﻣﺎناﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺻﻔﻲ(: 9002)ﻣﻬﯾدات، ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﻋﻠﻲاﻟﻣﺣﺎﺳﻧﺔ، اﺑراﻫﯾم ﻣﺣﻣد و  - 08 
  .، دار ﺟرﯾر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ(اﻷردن) 
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، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔأوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرات (: 1102)ﻣﺣﻣد ﻓﺿل، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق  - 18 
  .64- 1، ص ص 11اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻐﯾرﻫﺎ، اﻟﻌدد 
اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻗراءات ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ (: دس) ﻣﺣﻣد، اﻟﺳﻬﻠﻲ - 28 
، ﻗﺳم ﺗطوﯾر واﻋداد اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ، اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺣك،ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻻت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
  .  ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟرﯾﺎض
اﻻﺧﺗﺑﺎرات واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ (: 5002)، أﻣﯾن ﻋﻠﻲ أﺣﻣد وﺳﻠﯾﻣﺎنﻣراد، ﺻﻼح - 38 
  .، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث(ﻣﺻر)، اﻟﻘﺎﻫرةواﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺧطوات إﻋدادﻫﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ
 دار اﻟﻔرﻗﺎن ﻟﻠﻧﺷر  ،(اﻷردن )ﻋﻣﺎن 1 ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻧظماﻟﻛﻔﺎﯾﺎت (:3891) ، ﺗوﻓﯾقﻣرﻋﻲ- 48 
، ﺷﺑﻛﺔ (ﻟﺑﻧﺎن)، ﺑﯾروت اﻟﺗدرﯾس طراﺋق واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت(: 1102)ﻣرﻛز ﻧون ﻟﻠﺗﺄﻟﯾف  واﻟﺗرﺟﻣﺔ - 58
 .اﻟﻣﻌﺎرف اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ
ﺑﺣوث ودراﺳﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم )ﻣدﺧل ﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ(: 9002) ﻣﻌﻣرﯾﺔ، ﺑﺷﯾر - 68
  .، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ(ﻣﺻر)اﻟﻘﺎﻫرة، (اﻟﻧﻔس
، اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺗﺻﻣﯾم أدواﺗﻪ ﻟﻠطﻼب واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس واﻟﺗرﺑﯾﺔ (:2002)ﻌﻣرﯾﺔ، ﺑﺷﯾرﻣ- 78
 .، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﺑر2ط
ﺑﺣوث ودراﺳﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم - ﻣدﺧل ﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ(: 9002)ﻣﻌﻣرﯾﺔ، ﺑﺷﯾر - 88
  .، ﻣﺻر، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ(اﻟﺳﺎﺑﻊاﻟﺟزء )، اﻟﻧﻔس
اﻟﻌدد  ،دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس ﻣﺟﻠﺔ ،ﺗرﺑوﯾﺔﻣﺻطﻠﺣﺎت (:7891)ﻣﺣﻣد أﻣﯾن ، اﻟﻣﻔﺗﻰ- 98 
  .721 - 49 ص ص، اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻹﺣﺻﺎء واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗرﺑوي ﻣﻊ ﻧﻣﺎذج ﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس (: 3991)ﻣﻘدم، ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ - 09
  ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ(اﻟﺟزاﺋر) ﻋﻛﻧون، ﺑن واﻻﺧﺗﺑﺎرات
اﻹﺣﺻﺎء اﻟﺗرﺑوي ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟرزم (:د س)اﻟﻣﻧزﯾل، ﻋﺑد اﷲ ﻓﻼح وﻏراﯾﺑﺔ ﻋﺎﯾش ﻣوﺳﻰ- 19
 .دار اﻟﻣﺳﯾرة  ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ  ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم 
واﻻﺳﺗدﻻﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ، اﻟوﺻﻔﻲ  اﻹﺣﺻﺎء(: 9002)ﻣﻧﺳﻲ، ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم - 29
   .دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
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اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام (: 4102)ﻣﻧﺳﻲ، ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم واﻟﺷرﯾف، ﺧﺎﻟد ﺣﺳن- 39 
  .، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة (ﻣﺻر)،اﻟﺟزء اﻷول، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ sspsﺑرﻧﺎﻣﺞ 
، ب ب ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  ﻟﻠطﺑﻊ  واﻟﻧﺷر اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي(: دس) ﻣﻧﺳﻲ، ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم - 49 
  .واﻟﺗوزﯾﻊ
(: 4102)ﻣﻧﺻور، ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد أﺣﻣد واﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ، زﻛرﯾﺎ أﺣﻣد واﻟﺣﺷﺎش، ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑن ﺟﺎﺳم  - 59
  ، اﻟرﯾﺎض، دار اﻟزﻫراءاﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻻﺳس واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت
ﺑﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣرﺟﻊ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ (: 7002)ﻋﺑد اﻟﻬﺎدياﻟﻣﻬﺎﺟري، ﻣﯾرﻓت - 69
ﻟطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ( ﺑﻣﺗﻐﯾر واﺣد وﻣﺗﻐﯾررﯾن) ﺣل اﻟﻣﻌﺎدﻻت واﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
  .، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرىﺑﻣدارس ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ
، اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم واﻟﺗطوﯾر وﺑﻧﺎء ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ(: 5102)ﺣﺳن  ﺣﺳﯾن  ﻣوﺳﻰ،- 79 
  .، دراﺳﺎت اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث(ﻣﺻر) اﻟﻘﺎﻫرة
، دار ﻛﻧوز (اﻷردن) ، ﻋﻣﺎناﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي(: 0102)ﻋﺑد ﻛﺎظم  اﻟﻣﯾﺎﺣﻲ، ﺟﻌﻔر- 89 
  .ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
، ﻣطﺎﺑﻊ (ﻣﺻر)، ب ط، اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءات(:7891)ﻛﺎﻣل اﻟﻧﺎﻗﺔ، ﻣﺣﻣود  - 99 
 .اﻟطرﯾﺣﻲ
  .، ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر2، ط1، ﻛﺗﺎب اﻟرواﺳﻲ ﻗراءات ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي(: 8991)ﻧﻘﺎدي، ﻣﺣﻣد - 001 
، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ (اﻟﺟزاﺋر ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ)، إﻋداد اﻟﻣﻌﻠم وﺗﻘوﯾم ﻛﻔﺎﯾﺎﺗﻪ(: 5102 )ﺣدﯾدﯾوﺳف، - 101 
  .واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
، دار (اﻷردن)،ﻋﻣﺎناﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺣدﯾث وأدواﺗﻪ(: 8002)دﻋﻣس، ﻣﺻطﻔﻰ ﻧﻣر201
  .ﻏﺑداء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت (: 4102)رﺿوان، ﺑواب - 301
  .اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺗﻧظﯾم وﻋﻣل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف ، أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل دﻛﺗوراﻩ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠمﻧظر اﻟطﻠﺑﺔ
إﺗﻘﺎن اﻟﻘﯾﺎس (: 3102)رﯾﻧوﻟد  ﺟﯾﺳﯾل و ﻟﯾﻔﻧﺟﺳن روﻧﺎﻟد  ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻼم ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود - 401
  .، دار اﻟﻔﻛر ﻧﺎﺷرون وﻣوزﻋون(ردناﻷ )، ﻋﻣﺎن اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟﻧظرﯾﺎت واﻟطرق
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